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U S C O i N M O N E S d J E S U S D E L I Í N 1 E 
toa U» intolciable 
S de c o i « i f « ^ del Director del DIA-
V n ^ n * ^ ¿ ^ ' £ l y e r , qlIe,cin«s agregar lo siguiente: 
BI0 en sus i B i P f f S ; , (k. j¿ uirección de este periódico e. en-
, nuestro primer i)aso fué entrevis-
efe de la ciudad y solicitar de él un 
B1 í w C u a m l a i.'ribin.os de h 
w , . tic aléndcr a este- asunto 
:a - s cou el señor Ingeniero f 
¡i conocer en nuestra edición matinal del fue el que dniios ESC I)""! 
miici) deseainos¡ servil . 
I " ' a. pubV'car el plan advertimos que lo habíamos preparado « Vinel crio ai estudio de los vecinos y propietarios de los 
, 0.i ' mc'Wiouados, 5' 'luc ^«Jlicitábamos el envío de sugestiones, a 
de someterlas a la* consideración de una junta que iba a eonvo-
•iís" sol"itue a la tua lian correspondido diversas personas. 
c 2̂ nMirtc? .'.•» nos entrevistamos con el doctor 3Iaiiuel E u -
ritíue Gómez, Presidente del Centro de la Propiedad de la Habana, 
náTH convenir coi. él la borr y el día de la reunión en el DIARIO, 
a tin de asegurar sn asistencia, fijándose, por indicación del doctor 
t.ómez, el sanado próximo a las cuatro y media de la tarde. E l doc-
tot Gómez no.s habló de algunas pequeñas modificaciones o adicio-
nes que podrida hacerse y que llevaría a la junta. Le hicimos pre-
í.cmc que en el DIARIO se habían recibido varias cartas sobre el 
asunto y que todas se presentarían en la reunión 
5?—Convenidas con o j doctor Gómez la fecha y la hora de la 
jenra, publicamos el plano en nuestra edición del 16, reiterando 
arbitra indicación de que se ofrecía sólo como base de estudio y 
que en la junta se acordaría el plan en firme. E n ese artículo se 
niinnciaba la citación, que hoy hacemos, '*» la Sociedad Cubana de 
Ingenieros, al Cpntro de la Propiedad, a las Asociaciones de Veci-
i i 'S y Propietarios de Palatino, Jesús del Monte, Víbora y Iiuyanó, 
así como a las personas y propietarios interesados en poner término 
al grave problema de la falta de comunicaciones interurbanas. 
, Todo esto que es claro, preciso, insospechable, demuestra que 
el JJíARlü no ha preparado ningún proyecto con miras bastardas, 
sino que en cumplimiento de sn deber, ha decidido prestar su cola-
boración, desinteresada y noblemente, a una obra de absoluta nece-
íÁúati, en primer término, para las clases más desprovistas de re-
cursos, n«f« son las qu-; iná¡4 sufren con la congestión constante de 
la vía única que comunic;. a ¿esús del Monte con la Habana. 
El DIARIO se h» limitado a proponer, sencillamente, que se 
'pavimenten varias calles, en la imposibilidad de arreglarlas todas 
jior el momento, y awi así, ha dejado a una junta, en la cual pue-
den hacerse oír todos los intereses, la determinación definitiva da, 
las mismas. 
\uestro estimado colega " E a Prensa", que conoce a fondo el 
problema, que siente, su obligación de' servir al vecindario de esos 
barrios y que oa examinado el asunto con la misma buena fe, no-
bleza de intención y alte/a de miras con que lo ha abordado el DIA-
KIO, aplaude coa entusiasmo, en su editorial de ayer, nuestra plan 
> hace atinadísimas indicaciones acerca del mismo. A l agradecerle 
al colega los parabienes qu? nos tributa en su brillante artículo, 
que sin duda habrá producido excelente efecto entre los ochenta mil 
vecinos de los barrios citados, mis creemos er el deber d¿ hacer 
constar que esa >02 de aliento, unida a las numerosas cartas quo 
liemos recibido, nos mueven a continuar abogando por una obra en 
la cual no tenemrs otro interés que el de servir a millares de pe-
queños propietarios, de empleados y de obreros, víc timas de la in-




De acuerdo con lo publicado en nuestro artículo del miércoles, 
tenemos el honor de citar para el sábado, í i las cuatro y media de 
la tarde, en la redacción del DIARIO, a representaciones de la So-
ciudad Cubana de Ingenieros, del Centro de la Propiedad, de 
Asociaciones de Vecinos y Propietarios interesadas en el asunto, i 
los Directores de los periódicos que deseen concurrir o enviar su re-
presentación, y finalmente, a cuantas personas tengan a bien apor-
tar algún antecedente, algún dato o alguna opinión sobre este pro-
mema Con lo que se resuelva, daremos cuenta al público en los 
odld absoll,tainente diáfanos con que hasta ahora hemos pro-
D O S A N T O R C H A S M O N U M E N T A L E S S E R A N 
E R I G I D A S E N H O N O R D E M A R T I Y M A C E O 
U PRIMERA S E LEVANTARA EN DOS RIOS Y L A SEGUNDA 
EN PUNTA BRAVA Y S U L U Z ALCANZARA VARIAS MILLAS 
I M P O S I B I L I T A D O D E M O V E R S E E L R A I S U N I , A C A U S A 
D E S U E N F E R M E D A D , S U H I J O F U E E N C A R G A D O P O R 
E L D E A C O M P A Ñ A R Y A G A S A J A R A P R I M O D E R I V E R A 
MAS DE 20.000 MOROS PRESENCIARON L A R E V I S T A D E 
T R O P A S EN ALCAZARQUIVIR. DONDE PRIMO DE R I V E R A 
CONFERENCIO CON L O S J E F E S M I L I T A R E S F R A N C E S E S 
D I C E L A P R E N S A Q U E D E B E N D E J A R S E A UN L A D O L O S 
L I R I S M O S E N L A S R E L A C I O N E S CON L A S A M E R I C A S 
S E E F E C T U O E N BURGOS L A CLAUSURA DE L A ASAMBLEA 
DE DIPUTACIONES CASTELLANAS, DECIDIENDO PEDIR UN 
CONCIERTO ECONOMICO COMO E L DE L A S VASCONGADAS 
T E T U A N , julio 37. 
E l General Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio Militar, acom-
pañadt por el Alto Comisario en 
Africa, salió de Larache en un tren 
especial para Aicazarquivir. 
E u Aimara les esperaba un cre-
cido grupo de moros representando 
a once aduareis, quienes presenta-
ron sus respetos a los viajeros. 
A su llegada a Aicazarquivir el 
Marqués de Esteila y el Alto Comi-
sario pasaren revista a las tropas 
regulares y al batallón de Catalu-
ña allí destacado, felicitando a sus 
jefes por el excelente estado de dis-
ciplina de las tropas a su mando. 
Más de 20,000 moros presenciaron 
la revis-ta, así oomo también el ge-
neral francés Chambruu, con varios 
de sus ayudantes. 
Las autoridades, españolas confe-
renciaron largamente con las fran-
cesas exponiéndose mútuamenta los 
planes a realizar y estudiando tam-
bién el modo de colaborar juntos. 
E n compañía de diversos jefes 
españoles los ilustres viajeros re-
gresaron después a Larache donde 
se dio un banquete popular en ho-
nor del General Primo de Rivera. 
E N E R G I C A S A C U S A C I O N E S 
D E L D O C T O R C . S A A V E D R A 
E N E L C . D E L A P R O P I E D A D 
CARGOS S E V E R O S CONTRA L A 
SANIDAD COMO R E S P O N S A B L E 
D E L A EPIDEMIA REINANTE 
(De nuestra redacción en New York)* 
HOTEL ALAMAC, Broadway y Ca-
71, julio 17. 
Prn nSu última sesión, el comité 
j o baba tomó el acuerdo de eri-
un/o? .^t0rcllas monumentales la 
d?e d? 0S.RÍ0S" en honor al P*" 
y(1 rrf la lJatria José Martí, en cu-
ía o?. r ( í se inspira 61 Comité' y 
A m o n l M 1 ^ Brava 611 ^onor de 
Ures d° Hape° y de todos los Már-
? Patria Cubana, 
aprobaín Pianes y P^yectos ya 
^ M 1 di^torio de 4 
torehK ^ luces de ambas an-
Tugará Sra/á11 constantemente 
^gares cltados y su alcance se-
A n i l l ^ ^ 3 de distanuu 
al^na"¡ sTmuit^6 Si Se fundiesen 
^^an o¿a^ taiIeameute se 
feuÍS0S^lComÍlé Pro ^ b a 
para la realwL1. Pertienentes 
licado el 7 aC1Ón del P^yecto in-
írieiite año nn ^ciembre- del co-
la ^ P ü b l i c r d l ' p ' i día Señalado Por 
^ o r i a dea ^ C u b a Para Honrar la 
de Macee/Je | a , f r ^ de la muerte 
(-Para s ^ l e L í t o G ó m e z T o r o . 
^tucióu n e ^ J 1 2 ^ ese día la ins-
^Us611 estaarcdiuadaedfect0 un solemne 
^Arola¿ubbalesh iuiciativag del co-
^ e r comento Q, tenÍdo desde ^ 
!*ebl0 cuban? 1 RÍa siInPatía del 
ésu será 7 se Puede afirmar 
^ z m o * aCOglda «on el mayarr 
VIAJEROS 
» legaron n™. i 
I f ^ e ^ J ^ de Key West 
el & Alamal 
Jer^ndo Barrí l1168 y el doctor 
EnSPoaa ¿rr¿eTc° acompañado de 
ría ¿ a n a saldrá w ' i 0U rumbo a 
a J t f e s a de A c o S a SeÜora Ma-
S f e ^ íamü a éuban!116^1116 
D í p k ^aratn^o o . Dana. 
^ i n u *Stro tuen aSiPüradu' salió 
di3tS^.Cuéllar aa^lg0: el doctor 
mamá! mpañado de su 
BAIíKEY. 
E L R E P A R T O D E L A C O N T R I B U -
CION D E L O S A L M A C E N I S T A S 
D E T E J I D O S 
HABANA, Julio 11 de 1924. 
Sr. Director del periódico "DIA-
I.IO D E L A MARINA". 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
E n la información del Ayunta-
miento que publicó el DIARIO hace 
días, dando cuenta de que el Alcal-
de Municipal anuló el reparto del 
giemio de "Almacenes de Tejidos", 
hay dos puntos que omitieron los fa-
mosoe fceñores de la Casa del Pue-
ble. " y 
Primero: que el señor Alcalde 
Municipal no está autorizado por 
ninguna Ley para echar abajo un 
Reparto. 
Y segundo: que este desafuero ha 
sido cometido según voz pública, 
mediante diez y siete mil razones, 
aceptadas por los felices mangonea-
dorets del Ayuntamiento. 
Todos los almacenistas de Tejidos 
de ^ ests ciudad .conocen este "aftai-
re" y no lo ignoran ni el Honorable 
Gobernador Sr. Barreras ni el Hono-
rable Sr . Secretario de Gobernación, 
Queda Vd. atentamente, 
Uno de los Prjudicados. 
COALICION DE L I B E R A L E S Y CON-




D E L SUR, Nicaragua, 
L a facción del partido conserva-
dor opuesta a la candidatura presi-
dencial del General Emilio Chamo-
rro y el partido liberal han acor-
dado unir sus fuerzas en las pró-
ximas elecciones presidenciales con 
las del conservador Carlos Solorza-
no, proclamando a éste candidato 
presidencial en compañía del libe-
ral doctor Juan Bautista Lacasa co-
mo pretendiente a la vicepresideucia 
E n la sesión de la Junta Directi-
va celebrada el 16 del actual y a 
la que concurrieron significados ele-
mentos representativos, se trataron 
importantes cuestiones y se hicieron 
declaraciones de verdadera trans-
cendencia . 
Después de despachar los asuntos 
a-iministrativos y de régimen Int-;-
rior se plantearon las cuestiones de 
interés general pendientes de solu-
ción-tales como el abastecimiento de 
agua, el estado de las calles y ca-
rrc-teras, la exigencia de la Compa-
ñía de Electricidad de instalar por 
cuenta del consumidor un aparato 
de seguridad. 
Todos estos asuntos fueron amplia 
mente debatidos < interviniendo en 
los debates los señores Cabrera Saa-
vedra. Morales (Luis ) , Andreu, Are 
llano, Párraga, Gómez Cordido, Al-
varez Valcárcel, Santos, Fernández 
Pérez y otros, predominando el cri-
terio de activar todas las campañas 
que se prefieran a servicios de tan-
ta utilidad pública como el de abas 
to de agua, calles y parques, con-
servación y apertura de vías de co-
municación a los barrios extremos 
d^ la Ciudad y Carreteras. 
Sobre la Federación de buenos ca-
minos trató el señor Arellano, acor-
dándosje adherirse a la organiza 
ción que con tanto éxito se viene 
preparando. 
Los señores Goma'?: y Párraga tra-
taron de los proyectos de nuevas 
vías de comunicación y de las cam-
pañas que a tal í in se han inicia-
do, acordándose poyar esas gestio-
nes en cuanto respondan al general 
beneficio. 
L a cuestión batallona del agua tu-
vo en el doctor Cabrera Saavedra 
y el señor Luis Morales sus elocuen-
tes paladines. 
E l doctor Cabrera Saavedra ilus-
tró a la Junta con un informe bien 
documentado, sobre lo que viene 
siendo el siempre latente problema 
del agua de la Ciudad. Demostró 
cómo puede tácilmente aumentarse 
el caudal de agua de manantiales, 
sin necesidad de grande erogacio-
nes. Hizo cargos severos a la Se-
c etaría de Sanidad por la epidemia 
reinante, haciéndola lesponsab.'e de 
cuanto ocurre por su falta ds acier 
to. por venir realizando una labor 
más efectista que efectiva; dijo que 
no era el agua la que debía filtrar-
se, sino la ciencia de algunos y la 
conciencia de muchos. 
Invitdao en el acto el doctor Ca-
brera Saavedra para dar una confe-
rencia pública dando así publicidad 
a su interesante estudio rehusó ha-
cerlo en ningún lugar que no sea 
la Academia de Ciencias, donde de-
batirse estas cuestiones en sus as-
pectos científicos y en el Centro de 
la Propiedad por lo que afecta a los 
intereses que el Centro representa 
y por estar él unido a esta institu-
ción desde hace muchos años, en la 
«ual ha luchado insistentemente 
por el mejoramiento del servicio 
de aguas y por otras causas deinte-
rés público. 
Las palabras del doctor Cabrera 
Saavedra produjaron verdadera sen-
sación y fueron corroboradas por el| 
señor Luis Morales quien se mos-
tró absolutamente de acuerdo con 
el doctor Cabrera Saavedra en cuan 
to al problema del agua y a muchas 
deficiencias del servicio que el pro-
pio señor Morales ha podido apre-
ciar. 
L a animación que reinó en la reu-
nión con motivo de tratarse estas 
cuestiones por personas de tanta au-l 
toridad dió a la sesión un carácterj 
extraordinario e hizo concebir lav 
esperanza de que lllegue un momen-j 
te en que el pueblo habanero ¿>e dé| 
cuenta de quiénes son los culpables 
de todos sus males y se decida a 
poner coto a tanto abuso. 
Desde este punto el Presidente 
del Directorio marchó con su séqui-
to para Arcila y Tetuán. 
E n la zona de Alcazarcjuivir el 
calor era verdaderamente sofocan-
te registrándose temperaturas de 
50 gados- centígrados a la sombra 
y de 78 al sel . 
PRIMO D E R I V E R A DA CUENTA 
D E SU VISITA A ALCAZARQUIVIR 
MADRID, julio 17 . 
E l General Primo de Rivera ha 
telegrafiado al Almirante Magaz, 
dándole cuenta de haber visitado 
Aicazarquivir. a cuyo lugar acudie-
ron numerosos moi-os a rendirle 
pleitesía. 
Dice también el Marqués de E s -
teila que ha conferenciado con el 
general francés Chambrun, con el 
Coronel Colombat y con 4 oficia-
les del estado mayor francés. L a vi-
sita fué interesantísima y cordial en 
grado sumo. 
Refiere Primo de Rivera quo ti 
acto efectuado en Arcila revistió 
extraordinaria importancia. Concu-
rrieron a él S (.'00 kabileños nu n-
tañeses con todas sus armas. Ailíj 
esperaba al Presdente del Directo-1 
rio el hijo del Raisuni quien lo | 
acompañó a Tetúan después de ob-
sequiar a los viajeros con un al-j 
muerzo dado en el palacio de su pa 
dre. E l hijo dtl Raisuni acompaña-
rá también a P>-:mo dé Rivera Has-
ta Ceuta donde embarcará éjt.^ pa 
ra Melllla por Is noche. 
"Tanto esta deferencia —dice 
el Marqués de Esteila en su telo-
grama—como las palabras que es-
cuchó en nombre Je'. Raisuni y la 
actitud de las cí.bilas ante la -n-
flúencia raisuais^.a pérmten ver cla-
ramente la trauqviilidad que pre • 
calece.eu la zona occidental". 
" E l Raisur: sigue enfermo e *.m 
posibiltad) de moverse y lag pala-
bras de su hijo expresan sus vehe-
mentes d «aeo-: d'í colaborar eu nues -
tra obra protectora." 
• * '.. 
L O Q U E DfGE " L A CORRESPOX-
D E N C I A " S O B R E E L COMERCIO 
D E U L T R A M A R 
MADRID, julio 17. 
Tratando sobre el comercio de ul-
tramar, la Correspondencia de E s -
paña dice lo siguiente, en su edi-
ción de hoy: 
" E s hora de que España se dé 
cuenta de que pierde lastimosamen-
te el tiempo en ouscar mayor inten-
sidad de relaciones con Sudamérica 
contando con e! áuxiliar de la raza 
y de otros lirismos. Esto sólo sirve 
para que algunos poetas hagan ri-
Coutinúa en vá página diez 
D A R A N V A C A C I O N E S A L O S 
P R E S O S RUSOS P A R A Q U E 
A Y U D E N A E F E C T U A R 
L A R E C O L E C C I O N 
MOSCOU, Julio 17. 
Todos los presos que cumplen 
condena en las cárceles del so-
viet por delitos menores, recibi-
rán vacaciones con el fin de que 
tomen parte en la recolección. 
Estas vacaciones ^ aplicarán 
especialmente a los campesinos 
y a los ex-soldados del ejército 
rojo que están cumpliendo con-
dena por delitos cometidos a cau-
sa de las reducidas condiciones 
en que vivír.n. 
P E C E S M U E R T O S . F A N G O Y T O D A C L A S E D E M A T E R I A S 
O R G A N I C A S . F O R M A N , E N E L F O N D O D E L T A N Q U E D E 
P A L A T I N O , U N A C A P A D E 3 0 C E N T I M E T R O S D E A L T O 
A L INTRODUCIR E N E L DEPOSITO DE C A D A V E R E S D E L 
C E M E N T E R I O UN F A L L E C I D O DE TIFOIDEA A P A R E C I E R O N 
A L L I T R E S C A D A V E R E S EN ESTADO D E PUTREFACCION 
T R E S P R E S O S S E F U G A R O N 
A Y E R D E M A D R U G A D A D E 
L A C A R C E L D E J A R U C O 
PARA L O G R A R S U PROPOSITO 
QUEMARON CON A L C O H O L P A R T E 
DEL T E C H O DE L A C A R C E L 
O C H O N U E V O S C A S O S S E R E G I S T R A R O N EN E L DIA D E 
A Y E R , H A B I E N D O 14 A L T A S Y C U A T R O D E F U N C I O N E S 
E N E L MES DE JUNIO HUBO DOSCIENTOS OCHO ATACADOS 
DE TIFOIDEA, CON 23 DEFUNCIONES Y EN L O QUE V A D L 
J U L I O HA HABIDO YA MAS DE 50 ATACADOS Y 73 MUERTOS 
H U B O UN R O B O E N L A T I E N D A 
D E L C E N T R A L ESPAÑA 
F A L L E C I O S E V E R I N O V A L D E S , 
A L QUE S U HERMANO HABIA 
LESIONADO A L E S T A R BOXEANDO 
S E V A N L O S M I S I O N E R O S D E 
C O V A D O N G A 
Jaruco, julio 17. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Esta madrugada se fugaron trps 
presos de ia cárcel de esta otu.lad, 
la evasión pudieron lograrla, que-
mando con alcohol una parte del te-
cho. 
Los tres fugados estaban pendien-
tes de condena, dos de ellos están 
comprometidos en causas imporvan-
tes. 
E l Juzgado ha iniciado las actua-
ciones dei caco 
Fuerzas de policía y de la Guardia 
Rural han salido en persecución de 
los fugitivos, bosta ahora sin rfsul-
tado alguno. 
Campa, Corresponsal. 
F A L L E C I O S E V E R I N O V A L D E S 
F O R T E Z A 
Guanab-acoa, julio 17. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy falleció en el hospital de es-
ta villa Severino Valdés Forteza. de 
21 años, vecino de la calle Santa Isa-
bel 66, en ei barrio Jacomino, que 
antier noche fué asistido en la casa 
de socorros, por el Dr. Sierra, de 
contusiones menos graves en el es-
Curtinúa en la página diez 
Su regreso a España. 
E n el "Cristóbal Colón" se embar- ] 
carán el próximo domingo, para re ¡ 
gresar a España, los ilustres canó-
nigos de la Basílica de Covadonga, 
don Samuel F . Miranda, magistral, y 
don Manuel Loredo, doctoral. Su 
viaje lo impone la necesidad de eu 
centrarse en Covadonga el día pri-
mero de: Agosto, aniversario de la 
batalla de Pelayo, en el que se cele 
bran solemnes fiestas cívicas y ro 
ligiosas, a las que prometieron asis-
tir este año el Rey de España y e! 
Presidente del Directorio, General 
Primo de Rivera, y duranti las cua-
les se bendecirá la bandera de los 
somatenes asturianos. Próximas, asi-
mismo, las fiestas de la Virgen de 
Covadonga la presencia de los dig-
nos canónigos es allí necesaria, co-
me se les ha comunicado reciente-
mente por el Caoildo. 
E l viaje coinciae con el inicio de 
la subscripción abitrta en Cuba pa-
ra recolectar fondeo (on qué atender 
e intensificar las mpioras que se es-
tán realizando en el histórico sitio, 
y de las que ya hemos hablado a 
nuestros lectores. Para el mejor éxi-
to de eeta patriótica empresa, se ha 
constituido un comité, presidido por 
el Exmo. señor Ministro de Españ'i, 
el que está ya recogiendo los frutos 
que todos le vaticinaron. Su misióu 
aquí per otra parte, había termina-
do, y satisfechos puedeá irse de ha 
ber dejado impuesto en el corazón 
de los españoles de Cuba el entusias-
mo por lo que en un día hará ds Co-
vadonga el mas atrayente rincón dr 
Knpaña, como aímboio de la exalta-
ción patriótica e histórica. 
Tanto las entidades españolas, co-
mo ios españoles en particular, están 
interesados en que la labor pro Co-
vadonga cristalice en un éxito bri-
llante, del que se hable en España 
con elogio. 
A despedir a los señores Miranda 
y Loredo irán muchas personalida-
des de la colonia española, y repre-
sentaciones de sociedades y corpora-
ciones. 
Los señores Canónigos quieren ha-
cer llegar por este medio a todas 
lan personas que con ellos se han 
relacionado durante su grata estan-
cia en Cuba, la expresión honda de 
su agradecimiento, al despedirse de 
los que ya son i ara ellos amigos en-
trañables ü inolvidables. Llevan de 
Cuba y de su -«ociedad la más grata 
impresión. 
Tengan tan distinguidos misione-
ros de la noble causa un feliz viaje. 
L O S J U E G O S F L O R A L E S 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
(Por Telégrafo ) 
Santiago de Cuba, julio 17. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Culminaron en un gran éxito loa 
juegos florales celebrados en ésta. 
E l teatro Aguilera se vió esta no-
che rebosante de distinguido públi-
co. 
Fué verdaderamente triunfal la 
entrada en el teatro Aguilera de la 
reina Matilde Camacho, acompaña-
da de su corte de amor. E n ei mo-
mento el poeta premiado con la 
Flor Natural, señor Sopo Barreto. 
recitó su Canto a ¡a Reina, compiles 
to para el acto. 
Recitó también el poema premia-
do. 'Patria, Flores, Amor". 
Oíros poetas :ecitaron asimismo 
lae composiciones premiadas. 
Resultó br.llantísimo el discurso 
del Mantenedor, teñor Jorge Ma-
ña<-"h, el que dirigió su saludo a la 
Reina y su Corte, a la prensT, y al 
público de Santiago. Su disertación 
alusiva al acto fué muy apiaudida. 
A las doce de la noche terminó 
la brillante fiesta, siendo entonces 
obsequiados con un champagne, en 
el domicilio de la Reina, su corte, 
los poetas y el Mantenedor 
Por forreo enviaré detalles. 
Cuervo, 
Como se publicó, ayer acudió a 
los tanquei; de Palatino una sección 
del Cuerpo de Bomberos de esta ciu-
dad con la bomba " E l Comercio", 
para proceder a la extración del agua 
mezclada con materias orgánicas que 
son el rasídtio de la limpieza que se ha 
hecho a uno de los tanques (derecha 
de Palatino) bajo la inspección de 
químicos e ingenieros de la Secreta-
ría de Sanidad. 
Hecho el bombeo, quedaron al des-
cubierto eu el fondo del tanque in-
finidad de peces muertos, enredados 
en las algas crecidas allí libremente. 
E l fondo del tanque presenta un es-
pesor de 3 0 centímetros de un fango 
verdi-negro en el que se entremez-
clan materias orgánicas pedazos de 
madera, latas y otras basuras. 
Según la opinión de los ingenieros 
encargados de los trabajos sanita-
rios del canal y los tanques, estos úl-
timos, por lo que en su fondo pre-
sentan, parece que no se han limpia-
do en largos años, detalle que pone 
de manifiesto el olvido lamentable 
en que se tenía ese importante ser-
vicio da salud pública. 
P O R C E M A J E E L E V A D O D E MOR-
T A L I D A D 
Según los datos estadístico^ que 
llevan los altos jefes sanitarios, apa-
tece que en el pasado mes de ju-
nio las invasiones de esa enferm-
dad entre los vecinos de la Habana 
y sus barrios extremos alcanzaron la 
ciíra de doscientas ocho, y eu el 
mes de julio actual, hasta el día 
15, las invasiones suman ya ua to-
total de cuatrocientos nuevos casos. 
E n el pasado mes de junio ss re-
gistiaron 23 defunciones y más de 
cincuenta en el mes en curso que 
aun no ha terminado, dando uu to-
tal de 73 defuciones ocurridas. 
Por estos datos se dieduce que 
hay un total repre^netativo d.-i un 
14.08 por ciento, de muertos, con 
respecto a log nuevos casos. 
NUEVOS CASOS 
Según lo; datos ofrecidos ayer a 
los periodistas por el jefe Local dé 
Sanidad de la Habana, aparece que 
durante las últimas veinticuatro ho-
ras han ocurrido ocho nuevos 'casos, 
se han dado de alta 14 enfermos de 
ese mal, y han fallecido cuatro ata-
cados . 
L a existencia actual de casos, es 
de 3 65 enfermos. 
P E T I C I O N D E LOS MOTORISTAS 
Una comisión de motoristas y 
conductores de la Havana El?.ctric, 
visitó ayer al Jefa Local de Sani 
dad, pidiéndole roforme.se su orden 
de no permitir qm lo? cristales de 
la plataforma de los tranvías sean 
j levantados a menos que la lluvia lo 
exija. Entienden los visitantes cita-
dos, que bien podía reformarse la 
' disposición sanitaria en el sentido de 
I que se permita que el motorista su-
i ba el cristal del centro de la plata-
I forma, para así resguardarse del pol-
i vo-
I E l doctor Morales García indicó a 
¡ los comisionados, que esa petición 
se le haga por escrito, para estudiarse 
!y resolver en justicia. 
L A VACUNACION 
¡ Los trabajos de vacunación con-
j tinúan cu toda la Ciudad. 
| i)e acuerdo, con los datos oficiales, 
| en la Secretaría se han vacunado 
i ochocientas cincuenta y siete perso-
nas; en las Instituciones particula-
res 271; médicos particulares 287; el 
doctor Kchly, 92. 
También los médicos en las casas, 
de salud, dispensarios y casas de so-, 
corro, han vacunado durante el día" 
de ayer 4.286 personas. 
EN E L L A B O R A T O R I O 
Desde el día primero del mes en 
Con.puüá en la página diecisiete 
UNA H O N R O S A V I S I T A 
Acompañado de nuestro estimado 
coiaboifidor Sr. Juan Beltrán, reci-
bimos la honrosa cuanto grata visita 
del señor Juan Claudio de Güell, uni-
génito del Conde de Güeil y sobrino 
djl Marqués de Comillas. Le acom-
pañaban también su preceptor el P . 
Apolinar Rodríguez y el íntimo ami-
gj de está el P . Manuel Argüelles, 
cura párroco de Campo Florido. 
Regresa el señor de Güell de los 
Eótado: Uuidos y en ei vapor "Cris-
tóbal Colón" saldrá el domingo pró-
ximo para España, según manifes-
taciones que con verdadero placer 
oímos de sus labios, que mucho nos 
enaltecen, deseaba, antes de partir, 
CJnoccr esta casa y saludar al direc-
tor del D I A R I O . 
Recorrió todos los departamentos 
que aun en el estado ttal ; ntario 
en que al presente se hallan pt»? las 
obras que en todos eilos se están rea-
lizando, le causaron la más favora-
ble impresión, dedicándoles muy 
sinceres elogios. 
Nuestro Director departió cordial-
mente con el culto prócer que a una 
florida juventud une la más cautiva-
dora de las llanezas, cambiándose 
frases de mutua consideración y 
aprecio, que por nuestra parte des-
de estas columnas reiteramos, vol-
viendo a hacer los mas fervientes vo-
tos por que lleve un feliz viaje quien 
da modo ián sencillo y agradable nos 
ha honrado con una tan rápida c q 
mo grata visita. 
R E L A C I O N D E I N G R E S O S P R E S U P U E S T O S 
P A R A E L P R E S E N T E E J E R C I C I O E C O N O M I C O 
L a P o s t u l a c i ó n d e l C a n d i d a t o 
P r e s i d e n c i a l d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r , P o s p u e s t a 
p a r a e l D í a 3 1 
Estaba señalada para ayer, a las 
tres de la tarde, en el Círculo del 
Partido Conservador, (Monte y 
Prado) la celebración de la Asam-
blea convocada por el Comité Eje -
cutivo Nacional del referido Partido 
con el f¡n de postular los candida-
tos a la Presidencia y Vice-presiden-
cia de ia República en las próximas 
eleccioms de primero de noviembre. 
A la hora indicada asumió la Pre-
sidencia don Aurelio Alvarez, orde-
nando el pase de lista, a la que res-
pondieron solamente 29 Delegados. 
No hubo, por consiguiente, quo-
rum. , 
Fué esta reunión, como se vé, de 
tiro rápido: apenas si duró, diez 
minutos. 
No obstante, la afluencia de pú-
blico y de afiliados al Partido Con-
servador fué inmensa tanto en el 
local del Círculo como en las afue-
ras, advirtiéndose gran entusiasmo 
entre los mismos. 
D E T A L L E QE LOS GASTOS C O R R E S P O N D I E N T E S A L 
P R E S U P U E S T O F I J O , SEGUN S E PUBLICO E N L A GACETA 
E n la Gaceta Oficial fuerou pu-
blicados ayer los siguientes apéndi-
ces al reciente decreto ( n ú m e i o 
911) sobre adaptación de los pre-
supuestos del anterior ejercicio 9-1 
presente: 
Deetalle de los ingresos que se pre-
suponen para el Ejercicio Económi-
co de 1924 a 1925 
C A P . I . — A R T , UNICft 
lienta (le Aduanas. 
Presupuesto anual 
tad se destina a 
obras de puertos $ 1.600.000. Oü 
$1. 600 .000.00 
Se ha señalado nuevamente el 
día 30 de los corrientes para la elec-
ción de la mesa de edad y el 31 
para las postulaciones del Presi-





to fijo) . . . $20.102.658.10 
Derechos de tonela-
je " 500.000.00 
Derechos por ocupar 
ción de muelles y 
almacenes . . . . " 50.000.00 
Derechos ds pasaje-
ros. . . . " 55.000.00 
Derechos de certi-
ficados " 18.000.00 
iDerechos de inspec-
ciones particula-




ques " 10.000.00 
Derechos de inspec-
ción Yf* reconoci-
miento de gana- l 
do . . . ." 10 . 000 . 00t 
Cuarta parte de de-
rechos . de prac-
ticaje " 250.000.00' 
Multas y comisos . " 30.000.00] 
Misceláneas . . . 88.000. OO1 
lugneiso. Ley de 
31 de julio de 191? " 400.000.00| 
$21.663.658.10 
CAP I I I A R T , UN ICO 
Rentas Consulares 
Derechos arancela-
rios, menos la par-
te que correspondo 
a Cónsules hono-
^ r i o s _ . . $ 1.400. 000. 0( 
• . S I . 4 0 0 . 0 0 0 0( 
CAP IV A R T . UNICO 
Rentas de Coinunicacioiies 
Venta de salios . $ 2.000,000.00 
U.ilidftd de giros 
Coittr.iúa en la página diecisiete 
c a p . í i — a i ; i U N I C O 
Derechos j mejoras de Pucrlo,-
lugresos calculados 
de los que la nn-
D E L A L E G A C I O N D E L B R A S I L 
L a Legación de J03 Estados Uui-
dos del Brasil recibió dei doctor Fé-
lix Pacheco, Mlnistr-. de Estado d i 
Relaciones Exterioies, el cablegra-
c a siguiente: 
"Comunicado 13 ñoras Ja día 
16; estamos operanco en importan-
% movimiento tropas eu todo el íreu 
te. Van a entrar en acción nuevos 
elementos ouya organización acaba 
de ser , terminada, 
Comunicado de las 2 4 horas del 
día 16: l o tardarán eu producir, los 
resultados esperaüob .̂s operaciones 
de nuestras tropas en todo el tren-
te. 
Nuestras fuerzas están en pose-
s - n de gran parte de la ciudad da 
b. Paulo. Nuestra caballería hizo 
incursiones hasta h3 calles más 
centrales, habiendo algunas patru-
Has llgeado hasta el Teatro Munici-
Han llegado a Ribeirao Preto en-
tre otras ciudades, numerosos 'fj^i 
tivos que abandonaron ei camp., re-
belde, ^ 
Nuestras fuerzas hicieron nuevo-
prisioneros, inclusive un oficial'. 
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T E M A S P O L I T I C O S 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
ANO XCíi 
auCLUl Olía 
cíe uaa oraen na 
L a Asamblea Nacional del Partido 
Conservador convocada para ayer 
^evcs a las dos de la tarde, no lle-
50 a reunirse porque acuerdos cele-
jrados durante las horas de la maña-
la impidieron que se integrara el quo-
rum. Se hará, según anuncio de los 
lirectores, una segunda citación para 
;1 treinta del mes actual y ese mismo 
lía, o, a lo sumo el siguiente, queda-
•á resuelto el arduo problema de la 
icminación Presidencial. 
Es difícil—extraordinariamente di-
fícil—la predicción del éxito para 
;ualquiera de las dos tendencias—o los 
los bandos—en que se dividen las 
opiniones—o las preferencias—en el 
:ampo conservador. En el Partido L i -
beral las probabilidades de la "pos-
ulación" se inclinan ostensiblemente 
1 favor de la candidatura del General 
jerardo Machado. Tendría que variar 
nuy radical—y muy rápidamente—la 
mentación ya revelada de la mayoría 
se los Delegados a la Asamblea; ten-
Irían que venir inesperadas anulacio-
les y presenciarse saltos extraordina-
•ios, sobre formales compromisos, pa-
•a que se llegare el próximo día 26 
il triunfo de la candidatura adversa— 
ia. Pero en el Partido Conservador, 
1 pesar de hallarse la Asamblea en 
máloga o tal vez más sólida situación 
Jesde el punto de vista de la legali-
dad no impugnada, nc es posible 
wanzar muy lejos, si se ha de mar-
char con segundad, en el cálculo de 
probabilidades. Hay un factor que 
puede considerarse aclarado; el de 
ô  Delegados por elección. Los de 
Driente son francamente Menocalis-
porque la Asamblea de aquella 
^rcvincia proclamó ya la candidatura 
leí Ex-presidente de la República; los 
le Matanzas, tendrán que pronunciar-
le en contra de la reelección del doc-
ior Alfredo Zayas, porque la Asamblea 
¡ue representan les impuso la vota-
:ión de un candidato conservador; los 
le Camagüey, las Villas y Pinar del 
^ío parecen divididos en fracciones 
iproximadamente iguales; los de la 
habana son casi todos reeleccionistas. 
El General Menocal puede, por lo 
;anto.. atribuirse , con fundamento la 
nayoría de los votos de los Delegados 
)oi elección. Pero ellos exclusivamen-
e no constituyan la Asamblea. La in-
egran también, y con los mismos de-
•echos, los Delegados ex-oficio, que 
;on el propio ex-Presidente de la Re-
oública, los ex-Presidentes del Par-
ido, y los actuales Senadores y Re-
)resentantes. No puede ser incógnita 
:1 voto del primero, ni tampoco se 
)culta la dirección del criterio del Ge-
neral Eugenio Sánchez Agrámente 
ínico ex-Presidente del Partido que 
probabíomente asista a la reunión, 
/a que el Señor Tórnente se halla 
uera de Cuba, el Doctor Dolz preside 
ú Partido Republicano, el General 
Montalvo ha ingresado en el Partido 
Liberal y el señor Varona permanece 
alejado de la política activa. Algunas 
de estas—-y otras—circunstancias re-
¡ducen también el número de votos de 
¡Senadores, limitándolo a tres por Pro-
I vincia con excepción de la Habana 
que no tiene en el Senado ningún 
conservador. 
¿A qué lado se inclinarán esos Pa-
dres de la Patria? ¿En qué sentido se 
decidirán a votar los cuarenta Repre-
sentantes de filiación conservadora? 
El efnpleo del canvass norteamericano 
sería inútil, porque hay algunos que 
se reconocen débiles en su criterio; y 
otros que aun titubean en lá decisión. 
Dé ese grupo sin embargo, tendrá que 
salir la solución final del problema. Si 
el reeleccionismo logra conquistar en-
tre los Delegados ex-oficio una mayo-
ría más grande que la del Menocahs-
mo entre los Delegados por elección, 
el Doctor Zayas habrá ganado la pri-
mera batalla en la campaña por su 
continuación en el Poder y será el can-
didato oficial del Partido Conserva-
dor a la Presidencia de la República. 
Pero no podrá serlo y resultará in-
dispensable que el Partido Popular di-
mita las esperanzas de mantener a su 
Jefe nato al frente de la Administra-
ción del Estado, si el número de los 
Delegados de oficio que voten a favor 
del Doctor Alfredo Zayas no destruye 
h mayoría que los Delegados por elec-
ción darán problablemente al Genera! 
Menocal. 
Se considera el DIARIO DE LA 
MARINA extraño por completo a las 
luchas internas de' las agrupaciones 
políticas que a nuestro juicio consti-
tuyen pleitos que en realidad debieran 
ventilarse y resolverse por los afiliados 
de cada Partido, Nos limitamos por lo 
tanto, a jnformar al público, imparcial 
y serenamente, de los acontecimientos 
según van desenvolviéndose, ya que 
por el interés general de la materia y 
por la trascendencia extraordinaria 
que para el país, en el bienestar pre 
senté y la tranquilidad futura, reviste 
la próxima jornada electoral, nos he-
mos propuesto seguir de cerca las 
maniobras de los combatientes. 
Pero si fuera menester que descu-
briéramos con absoluta sinceridad 
nuestro pensamiento, si se creyera que 
I como órgano de opinión nos grava e! 
j deber de exteriorizarla frente a todos 
j los problemas cuyo interés trascienda 
a 1ú colectividad, tendríamos que de 
I cir concisamente por fidelidad a la-
1 doctrinas que el DIARIO ha vendo 
propagando y en armonía con lo que 
estimamos básico en el funcionamiento 
de un régimen democrático, que los 
acuerdos que se tomen y las solucio 
nes que se adopten deben en todo ca 
st> ajustarse a la voluntad que pre 
valezca y la orientación que fije la 
mayoría de los que consliluyen ei 
Partido, 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo quo un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis quo se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37, HABANA 
E R 
úe la Sóurce esl sur lata 
TABUSSEMENT THERMA 
V C H Y 
pmorai&TE d e L*T»t 
nu 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L 
K m A G U A L A 
V I C H Y C r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
Procedente de Tampico, Veracruz a^io rocieiuerntrue so , lü ^ 
y Progreso liego ayer por U maña-¡ tas a lo. ou^ .^ surtos L 1 ^ 5 
na el vapor bandera americana; i or ia ^^uicacioa M11 
•esperanza", que trajo carga ge-1 cía ÜC deja eu ílnue Qe rí{e »• 
nerai y ve.ntiúu pasajeros para la ax puuuco para v;,;lar í ^ t ó 
Habana y setenta y tres en tráns.- los mas ue negada y ^ % r 
co para New Yoru. _ - i ^ 
Llegaron en este vapor los seño-
aáinuel jnh.i&oú; Eugenio S 
exjiuyo ue esa gruñir .^«la , 
Caer . , . . U.piom4ti!j i';?01! U £ 
rc-poi-.eroü aei puerto ^ í » . 
Chagiues; Anges u l'hilhps y fa-j meu.e, a tas ^ator-X^ J M 
muía; Isabel veia^uez; Octavio Tú ¡ a rea.izar íuucioiu,, t,U¿Í£$ 
rres; Aurora Nóbregas e hijo; Do- baicws. ^Ui 
POR m-IUc(: ioN 
Ayer fué dejado iÜCUl 
or ia Policía ael P u » ^ ",1 *u:t 
lores Delgado; .".osa L . Leal; Ma 
na Samperio; Rogelio Suárez y fa-
milia, Jíamón Gamboa; Rómulo F . 
Bernardo J . Cano y señora; P . An-
ecua e hija; María J . Polanco; Her 
niiua Pouce y x'&milia, y otros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Conduciendo un cargamento de 
azúcar en tránsito que completará 
ea la Habana tomó ayer puerto, por 
la tarde procedente de Matanzas, el 
vapor americano "Excels.or". 
LOS F E R R I E S 
Procedente de Key West flegaron ! deetinó al sexteto de 
p i uoi i i'ueit.r 
del balandro "Oiieio' dftb|-
tricula de ^aibavien, por * ^ M. 
pacho desde la ^horrera Si 
puerto entrando en ia u ^ ^ 
correr los corresvoadie.rues , ^ 
. . . ''̂ U.stj 
MUSICA GALiEGA 
comisión del tentro •> i 
go entregará a. Cay tan Z ™k 
español "Cristóbal C-jón" -V-r 
de p.ezas mu.sifalos gallea >a'1,!l!íl 
Una 
ayer, los ferr.ies americanos "Estra-
da Palma" y "Joseph R Parrot", 
que trajeron 2 6 wagones de carga 
general cada uno. 
buque, 
L A RECAUDACION 
ADUANA 
D E L A 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
L i c e n c i a s d e C a z a , 
de Revólvers, de guardas jurados.; mar-
cas de comercio y de granado; certifi-
oados de antecedentes penales y demás 
asunto/ en las oficinas públicas, se 
gestionan rápidamente, 
OSCAR LOSTAL 
Bx-Jefe de Administración de la Se-
cretaría do Agricultura. 
Oficina fundada es 1910. 
Habana, 89, Apartado 913, Telf. M-2095 
Habiendo garantías, se anticipan to-
dos los gastos. 
C 6465 Alt 7 d 11 
JMPOTKNriA, r^Kn»i )AS 
SKM1X A L E S , K S T K R t L I -
DAD, VLXbaittO, SÍFiLiIS 
\ HEKxMAS O Q U E B R A -
DURAS. C'ONSVLTAS DiH 
M O N S E R R A T E , 41 
l C F E C I A I P A R A L O S POfiRES. 
D E 3 í M E D I A A 4. 
L a sangra revuelta en los meses 
de calor, haee reventar de granos 
a pequeños / mayores. Los granos 
no son salud como dic-a el vulgo si-
¿o la expulsión de lo malo que s^ 
lleva dentro. Los graños, sietecue-
ros, uñeros, golondrinos y diviesos, 
se curan pronto y bien con Ungüen-
to Monesia, que se vende en todas 
las boticas. 
alt . 4 j l . 
L a x a t i v o d e p a r a t í v o 
3G de e x t r a c t o s dé p l a n t a s 
W i s o l o g r a n o 
er la noche antes de comer 
electo al despertarse el día siguiente 
Favorece e l f l u j o b i l k r í o 
P u r i f i c a l a sangre 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
P r o d u c t o F r a n c é s 
64, Boul'' Port-Royal , Par ia 
^ y pn foi/a» /a» Farmacias y Drnguertís, 
U N A O B R A C A R I T A T I V A i D E O B R A S P U B L I C A S 
Ha Degado a la Habana el Vvdo. 
P. Maureau, de la Iglesia católica de 
nuestra Sra. María Estrella del Mar, 
deKey West, tesorero cíe 4a' Asocia-
ción Benéfica cubana 'Nuestra Sra. 
Para las familias cubauas, indijen- ! P A R A E V I T A R E L POLVO E N LOS 
tes, de Cayo Hueso DEPOSITOS D E AGUA D E 
PALATINO 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
ha pedido al ingeniero señor Abel 
Fernández, que redacte un proyecto 
p'ara la colocación de un techo a los 
de" la CaHdad d7f Cobre",^üe se de-j t^1163, de agua en Palatino, con 
dica a atender lao necesidades de las i ventanales de cristales en los costa-
. i dos, que evite la penetración en ios 
familias indigentes cubanas con re- Depósitos de la gran cantidad de 
sidencia en aquella ciudad. E l Rvdo. I polv0) (,ue arroja sobre a(1Ueiios el 
P. Maureau es el comisionado legal ; inmenso tráfico de vehículos de to-
de dicha sociedad para recabar obra, ¡ das c¡aseS) qUe circulan por las ca-
y su Legada a la Habana obedece a | lles coiindautes con los referidos 
recabar ei socorro de las personas , DepósiÍ0S5 y por la Calzada de Pala-
piadosas, tanto para la Asociación | tino. 
como para la Escuela que sostiene y j E l polvo a más de los gérmenes 
la que reciben educación cristiana los | nocivos que puede contener, es el 
niños de la colonia cubana. E l señor ! principal factor del fango que se 
cónsul de Cuba en Key Vv'est. así | acumula en el fondo de los citados 
como ei Iltmo. Sr. Dr. Patricio, Ba-j d6508"08' 
rry. Obispo de San Agustín; L a , 1 Confia el ingeniero Jefe, que una 
. , . . .. „ i I vez redactado el proyecto, se con-
quien aprobó la misión, presentan al 1 
Rvdo. P. Maureau a quien el Iltmo. 
señor Obispo de la Habana ha re-
novado en esta diócesis. 
E l tostón de la Escuela es esen-
cial, pues las existentes en Key West 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $137,985.64. 
E L "MUNRIO" 
ii¡ste vapor americano llegó ayer 
tarde procedente de» Norfolk, con-
duciendo carga general. 
CARGAMENTO DE P E T R O L E O 
Conduciendo un cargamento de 
petróleo llegó ayer, procedente de 
Tampico, el vapor tanque de ban-
dera americana " J . Fletcher F a -
rrell' . 
E L "INFANTA I S A B E L " 
E n lastre y procedente de New 
Orleans ha llegado el vapor correo 
español "Infanta Isabel". 
Este vapor seguirá viaje para los 
puertos de España hoy por la tar-
de, conduciendo carga generai y pa-
sajeros. 
TOCARAN EN E L C'ENTR'i 
i-LdOü, ' . GA-
También por .d Cent-c Gallo» 
ha organizado una velada 
para que el sexteto ecl v,--̂ ''1''0''1' 
fonso X I I I " otrezs* allí vapor '>fl 
sicales netamente españolas 
UNA DENUNCIA 
Nicolás Zúñiga, de Crespo, 3-1' 
Chener ce Fundición, i ; Juii0 
de San Francisco 4b; y fomm 
en la Pol.cía del Puerto y se ls |! 
::hp, dp, Aíriiil.i, 114 A™ . 
cion con un pr jgrunia de piezai r 
CARGAMENTO D E PAPAS 
en ia roí .cía aei huerto y se le ñ 
Roche de Aguila.. 11!, denua r̂oi 
traslado al Juez de Primera ípUait 
cia del Este y al presidente tle í 
Comisión de Inteligencia, de m 
por el capataz de los miiell^ j! 
Santa Clara no se les quiere da. tra! 
bajo a los miembros de la ¿uevj 
organización obrera de bahía ,itflk 
da "Sindicato de Obrero? de Bahia" 
asegurando los denunciantes que sé 
ha formrdo una "lista negra" para 
hacer figurar en la misma a todo 
trabajador que pertenezca a esa aso. 
c:ación, a fin de no darle trabajo 
en bahía. 
E L CRUCERO "CUBA1 
E l próximo día veinte saldrá de 
Procedente de Norfolk ha toma- Santo Domingo para Santia?o de 
do puerto el vayor de nac'onlaidad i Cuba y Habana el crucero de la 
ncurega "Esthilda" que ha traído Marina Naciona] "Cuba", que llevi 
un .cargamento de papas. la representación de esta Recúlíli-
ca a las fiestas de la restauvadój 
de la República dominicana. 
E L VAPOR "HOLSATIA" 
Según cable recibido en la agen-
c u de la Compañía Hamburguesa 
Americana en la Habana, la Com-
pañía sin reparar en gastos ha trans 
formado la Tercera Clase de estí 
hermoso barco, en una te'rcera fia. 
í>e modernísima con camameiJf 
dos, cuatro y seis Lleras, oomedoí 
amplísimo donde se sirve la abun-
dante comida u la española en graa-
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Joseph R . Parrot", para Key West. 
E l nglés "Harold Casper", para 
Cárdenas. 
E l inglés "Ulúa", para 
York. I 
E L " V E N E Z U E L A " 
Nueva 
Procedente de San Francisco de 
California y en viaje a New York.|des mesa3 ^ov camareros e 
cederá el crédito necesario 
llevarlo a efecto. 
para 
L A S L I M P I E Z A S D E L O S 
T R A G A N T E S 
Se continúa trabajando activamen-
no bas ,vtn y por tal causa no pueden j te en la limpieza de ios tragantes, 
vecitir educación muchos pequeños' De los cuarenta peones que facilitó 
cubanas ! el Departamento de Sanidad, al in-
Lo.'donativos que quieran hacer S6^61:0 Je£e de la Ciuda;' Para f e 
las personas piadosas, no importan 
do el valor de los mismos, pueden 
remitirse al Colegio de Belén, indi-
cando si son para la Sociedad "Ca-
ridad' o para la Escuela-
E l Rvdo. P. Maureau regresará a 
su destmo en los primeros días del 
próximo mes; y su dirección es la 
siguiente: R. A. L . Maureau, S. J . 
St. Marys Cherch, Kev West, Flori-
da. C. U. 
Sea bienvenido y que el éxito co-




trabajo, ayer sólo quedaban veinte, 
pues muchos se negaron a real.zar 
el trabajo, alegando para ello dis-
tintas razones, la mayoría que no 
podían soportar la dureza del ti 
bajo. Se repondrá con otrob traba-
jadores esas plazas, pues urge la 
limpieza de las alcantarillas. 
E l o r i g i n a í , 
€ l m á s popular , 
el m e j o r 
L a bondad de un artículo se justifica por el favor que 
el público le dispensa. Pregúntele a algún amigo suyo por el 
café de esta casa y él le informará, pues con seguridad lo ha 
probado. 
Tenemos desde 50 cls. basta el de más alta calidad. J 
TOSTADERO DE C A F E 
E L F E 
9 y 
L 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 176. 
c 644S 8d-12 
L A S P R I N C I P A L E S G A L L E S D E L A 
CIUDAD SEJÍAN B A L D E A D A S 
E l Ingeniero Jefe ha dispuesto el 
restablecimiento del servicio de bal-
deo, en las principales calles de la 
ciudad. E l material en este ramo 
como en todos los demás del De-
partamento es muy escaso, por lo 
que se ha ordenado al Negociado 
de Talleres que procure reparar to-
dos aquellos carros de riego que le 
sea posible para dicho servicio. 
llegó ayer tarde el vapor america-
no "Venezuela", que trafo carga 
general, ocho pasajeros para la Ha-
bana y 72 en tránsito. 
E L "GOVERNOR COBB" " 
E l vapor de bandera americana 
"Governor Cobb" llegó ayer a la;: 
cuatro de la tarde procedente de 
Key West conduciendo carga gene-
ral y 58 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores: S. Portuondo; Amelia Núñez; 
José González; José Mestre; á . Ales 
tre; Lucila Fernández Olazábal e 
hija; R . Antón; Aafael Arsuaga; 
Juan González; el diplomático üon-
dureño señor R . C . Díaz; señor C. 
Pertierra; Fernando Molina y utros. 
También llegó en este vapor So-
portado por las autoridades de In-
migración americana, el pindadano 
cubano Juan B . Valle. 
O R D E N MODIFICADA 
E l Administrador de la Aduana, 
Los camarotes tiener» lavabos con 
agim corriente, lúa eléctrica y 
nen camas modernas y camodas que 
se pueden comparar con las de la 
segunda de cualquiera dt» los biT' 
eos antiguos. 
A ! b e b e r a g u a f r í a 
Duelen la s mue las picadas. 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas.' Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
•Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar RELAMPAGO.; 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se vende en todas las botícaí' 
C0>'STKVCC10.\ D E C A R R E T A S 
También se pidió al referido Ne-
gociado de Talleres, la construcción 
y reparación de carretas para la 
recog.da de basuras. En muchos lu-
gares de la ciudad, el servicio es 
muy deficiente,, y en algunos hay 
que verificarlo por el día, debido a 
la falta de material roüante, según 
lo justifu;a a diario el Departamen-
to de Limpieza de Calies. 
LA REPARACION l»H¡ LA C A L L E 
E S T E V E Z 
Se está llevando a cabo la repa-
ración ae la calle Esievez, a base 
de coocieto, con ua espesor de sie-
te pulgadas. 
i 
A ^OSOS Z.OS CIUDA-
DANOS DE ZiA 
SUSPUBDICA 
Mandamos desde una 
fracción en adelanto, a 
cualrtuier punto do la n ici l . orden, 
Repútolic», mediR,nte giro postal o chek certificado a nu®si;iY' _ prejnio» 
rantizándoles hacerles felices muy P 'onto con algruno ae 
mayores quo esta casa reparte constantemente entro 1 nu»»9 
suerte. t- vorecíaores. 6 i» 
Prueben y se convencerán de que "331. GATO NEGRO" l«s fla'ra 
Haja su pedido hoy, no lo deje para manan». 
Vidriera del café ^ r ^ u r » . \ 
Obispo y Agniar. 
V ^«lífono A-OOOO J 
I.OS C O R T E S D E PAVIMENTO POR 
E L NEC OCIADO DE S E R V I C I O D E 
AGUA 
E l ingeniero lefe 0-= la ciudad ha 
dispuesto la creación de una cuadri-
lla anexa al Negociado de Servicio! 
de Agrá, que se empleará en la re-
paración inmediata de los cortes de 
pavimento que se vea obligadrj ai 
realizar dicho Negociado, para la* 
instalaciófc o reparación'de servicios; 
como se viene realizando por el Ue | 
partamento del Alcantariliado. con! 
lo que se facilitará el tráfico y se 
evitará la formación de grandes 
bache.- Donde tengan que emplea-: 
el concreto lo harán a un espesor) 
dt slaf pulgadas, y donde el pavi-
mento sea de adoquines, lo pavi 
mentarán de nuevo, dando :uenta 
inmt,diaia de haber cumplido el or-
den, para su inspección. 
E l señor R. Fernández -Ledón , Jefe del personal del 
Impuesto del 1 por ciento, h a presentado un modele 
i l • . • x . - L j - « d _ _ : _ J . r» K,^^«Q(!" A C 
so 
se 
bre libro titulado "Registro de Devoluciones 
ajusta perfectamente a las disposiciones dictadas 
esta materia. c0ll 
Dicho libro de t a m a ñ o encuadernado en loi;f' 
punteras de cuero, de cien folios dobles en papel 
no", conteniendo las instrucciones para su uso una ,e| \ 
del autor al señor Jefe de la Secc ión del Impuesto^ ^ 
por ciento, presentado el modelo y la contesta^rcUlar 
mismo, a p r o b á n d o l o así como una copia de la 1 ^ 
con la R e s o l u c i ó n del señor Secretario de Hacien a, ^ 
cediendo tre'nta d ía s para las devoluciones, se n a ^ ^ 
feccionado con todo esmero por la casa P. rerna 
Compañía , de Obispo, 17, Habana. 
E D I P 0 
S H A G A 
Aflo x c n 
D L 4 R I O D E L A MARINA Julio 18 de 1924 
n F ¡ r i B I E N T E ñ G T U f l L 
1 / u p o r j o r g e R o a ============== 
« * « CAMPAÑAS N A C I O N A L I S M O E C O N O M I C O 
^ I T O DE NUESTRAS ^ ^ f ^ y E L C O N T R O L F I N A N -
f P^CIFIT C O M ^ C I A L l o L o ^ 1 N V I S I B L E M E N . 
CIERO- E L RIO OA T K E X P O R T A D O . 
dir íamos en estas vertir que en todos los sectores de 
- la sociedad cubana se ha generaliza-
do la'lucha defensiva llamada a po-
ner término a mal tan hondo y 
arraigado. 
^ fervorosa campaña en pro 
^ ^ c i o n a l i ^ a c i ó n económica de 
dfi ^ ¿ 1 1* aquella fecha, nue. 
D B * t r 0 J í U , a pesar de pruebas 
mS ^ r p a r e c i e r o n a la mayoría 
^Cfa f/banos, perturbadoras y con-
ie los cubanos ^ lectivo creían 
traria3 al .es semejan- política, 6in curarse antes de los 
„„ctro3 mipugiiaauiü» i nioi„<, económicos aue lo afligen. Un 
E s Inútil que nuestro pueblo in-
tente mejorar su presente condición 
^estros ovocarto profundo 
te P1"0!!0' 0 cn el desenvolvimien-
^ ^ 1 ^ n e c i o s y arrastraría a 
t0 fin a la Pérdida de su crédito 
^ntcó j a desquiciado por pavo-
V rlis Aquel pensamiento fun-
r0Sa t.l 'lo expusimos luego con 
damn. amplitud en nuestro libro 
rn el Surco de Dos Ra«is", y más 
desde estas mismas columnas, 
^•stüuos cu él, aportando siempre 
S.hos convincentes e irrefutables 
^ favor de 1̂  urgencia de la me-1 
dida. 
ffoy para nuestra satisfacción, 
^ ' ñ n h e b constituye el eje al-
S o - del cual se mueven todas 
t Z * «ociales de Cuba. Dxarios 
1 , 'BI Mundo", " E l Heraldo", y 
Z prensa", de tendencias tan di-
¿jje. «coinciden en sustentarla y 
lopag^rla y las corporaciones pn-
vadas ? el Gobierno apoyan y sus-
Lían idéntica doctrina. Semejante 
unanimidad de propósito, ensena, 
b0J. otra parte, que yerran los que 
dudan de la eficacia de la prensa 
I puntó a propaganda de las ideas 
de Su influjo en las determinacio-
nes de la voluntad popular. Muy 
pocos pueblos poseen en grado tan 
devado la aptitud del nuestro para 
compenetrarse de aquellos ideales 
sin los que toda sociedad perde-
ría su tirtud de resistencia. Cuando 
se examinan y pulsan los hechos y 
se observa en la vida diaria la fre-
cuencia de ciertos fenómenos, pro-
ductoros de males infinitos, el ins 
males econó icos que lo afligen. n 
pueblo, donde la propiedad de la 
luz, de las comunicaciones terres-
tres y marítimas, de los muelles j 
almacaneS; de las compañías de se-
guros, de los bancos, de las indus-
trias principales, de la compra ven-
ta de sus productos agrícolas y sus 
mismos acreedores son, en aplastan-
te legión, extranjeros domiciliados 
fuera «Jo su territorio, difícilmente 
podrá, como ha acontecido hasta 
ahora, encauzar sus actividades po-
líticas, ni mejorarlas, ni proveer al 
desenvolvimiento de su cultura, in-
dispensablemente mixtificada y con-
trolada por sus invisibles dominado-
res. Probar estos hechos requiere 
únicamente obligar a los descreídos 
a una vida de actividad consciente. 
Cuando el país lee las estadísticas 
que el Gobierno publica sobre la r i -
queza nacional y deduce del balan-
ce de nuestro comercio exterior un 
superávit cuanitioiso, el ánimo pú-
blico se entristece al contemplar de 
modo tan evidente la profunda des-
oriontación de sus legisladores y es-
tadistas. Debajo de semejante su-
perávit, fluye el caudaloso torrente 
de nuestras invisibles exportaciones 
monetarias, venero de prosperidad 
para ia banca extranjera y sangría 
ininteiimnpida practicada durante 
veintiún años al cuerpo común de 
la sociedad cubana por sus invisibles 
dueños y señores . Probar este dé-
ficit es tarea fáci l . Bastaría con 
recordar que durante cada período 
presidencial ha sido indispensable 
uueion;» «.^w^ , — — 
tinto de la propia conservación sel wntra^ai empréstitos exteriores, cu 
exalta individual y colectivamente, 
provocando en el organismo enérgica 
y saludable reacción. No es otro 
el fenómeno que observamos hoy 
con patriótica, complacencia, al ad-
yo montante ha sido todavía menoir, 
a pesar de sus temibles y peligrogas 
derivaciones, al déficit anual de 
nuestra abundante y rica produc-
ción. 
E N E L S U P R E M O 
EL H E C H O D E S A N G R E D E B E L -
G I C A Y A G O S T A 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo na declarado sin lu-
gar el recurso de casación que, por 
infracción de ley, interpusieran los 
procesados Lorenzo Valdés Radillo 
(a) "Belén" y Arterio Valdés Fer-
nández, impugnando el fallo de la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que los 
condenó como autores- de un delito 
oe homicidio —por inducción el pri 
mero y ejecución directa al segun-
üo— con las atenuantes muy cal 
lineadas de embriaguez no habitual 
y no haber tenido intención de cau-
Z ^ mal tan grave como ^ que 
rV,t0' a la Pena de ocho años y 
L ñirh Prisión a cada uno «e dichos procesados. 
E N L A A U D I E N C I A 
SOBRE S U M I N I S T R O D E E F E C T O S 
A L H O S P I T A L G E N E R A L D E 
G U A N T A N A M O 
Aurtfi6 ,la Sala de 10 Ciyil de esta Audienda se ha establecido recur-
contencicsowadministrativo con-
£aJpenSOlucinÓ11 de la . Comisión de 
S E s t a / Ca;ificación de Adeudos 
^rrentP dT0 de abonar al re-
el S o r t . T / ^ 1 1 Primo Gómez, 
al S t í p61 susimiaistro hecho 
^Oriente1. ^ de G r á n a m e 
^ R O ^ S l ^ ^ N I C A S D E 
^-^os r e c Í r ^ . y j o v e -
BA\ tFr¿S,TRS(> P13 L A C U -
Tam J H 0 X E C O M P A N Y 
la referida ^ establecido ante 
^•^ministrínf' recurso contencio-
Iep^e c í n S POr la Cuban Te-
?el señor planJ:' Contra resolución 
blica ^ ^ S * T e de la RePú-
1** ^ l z ¡ T ' \ ?e mayo ^ 1924. 
C0!itra rp^i senor José R A 
,¿e Goternacirtn Secretaría 
érmiQo Dar!, i sobre comienzo del 
^es telefS-la ^Píotación de las 
C0Urt ^ feos09 P e d - B ^ n ! 
^ ^ ^ T ^ A Z U 
l s e r S a 8 e s ¿ a def^Mecido ante 
Por i ^tencio^o J ClviI' re-
tie'. la coapañ¿10SA0:adlninistrativo, 
Z ' Coiitra rit - Azucarera "Rea 
P o r S ^ P a í o T ^ , ^ 6 ^ - " a i 
1)K A D S U D t s C Q a n S I O N 
- S í ^ ^ d e ^ o ^ 3 ^ ^ 0 a -
«olun^^^ter Tr .^ ! !*^0 Por 
E L NUEVO .DOMICILIO D E L S E -
C R E T A R I O D E L A SALA D E L O 
C I V I L 
E l probo y competente Secreta-
rio de la Sala de lo Civil y de lo 
Conteucioso-administrativo de esta 
Audiencia, doctor Antonio López 
Martínez, nos participa haber tras-
lladado su domicilio de Lawton, nú-
| mero 2 b a Estrada Palma y Juan 
| Delgado, en el miemo barrio de la 
Víbora. 
Agradecemos la atención del doc-
¡ tor López a¡ í)ar que le deseamos, 
• junto con su distinguida familia, 
todo género de bienandanzas en su 
I nuevo hogar. 
) SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
I Sala de lo Civil. 
; Juzgado de Almendares. Emóor-
go preventivo en el juicio entre Ce-
lestino Rodrigues y Lms Solé y Com 
pañía, S. en C . Letrado: doctor 
Sardiñas. 
Juzgado Sur: Pieza separada pa-
ra tratar del embargo preventivo 
en ei juicio de mayor cuantía en-
tre Ramón González y María L a -
brouse. Letrado:] doctor Ledon. 
Procuradores: señores Loanés y Ro-
may. 
Juzgado del Centro: Alfonso Ru-
bio Pérez contra Emilio J . Salis, 
en juicio ejecutivo. Letrados: doc-
tores Superviene y G . Montes. Pro. 
curadores: señores Miró y Ferrer. 
Audiencia. Contencioso Adminis-
trativo. Cuban Telephone Company 
cont'*a Decreto del señor Presidente 
de la República. Letrado: señor 
Montero. Sr. Fiscal . Procurador: 
señores Quirós y H . Vilomara. 
Juzgado de Guanabacoa. Expe-
diente sobre dominio del solar sito 
en Corral Falso 72, promovido por 
Gabriel Sánchez Rodríguez. Letra 
do: doctor Casulleras. 
Juzgado del Este . , Antonio Gon-
Martín y Compañía, en cobro de 
pesos. Menor cuantía. Letrados: 
doctores Gay y Bueno. Procurador: 
zález Alvarez contra Valladares, 
señor Alvarez 
Sección Primera: 
Contra Tomás Julio Jaime, por 




e«or p v ^^inietraf ' iecurs( 
^ . « 6 ? » T o S c T =onPtM 61 "let v V,116 la Cnm- :J °ntra re-
ís tV0 ^ m ^ i 6 n Z T 6 A . de Axa-
^ deci V 0 ^ de w d e u d o s del 
I ^ a r % a ^ ¿ ¡ ¡ ^ ¿ ^ a reí 
t ^ t ^ l la s ^ a ^tat Toaran: 
/ L ^ n t a y \ ¿ l mil 
ANTES D2SPUU 
d« t»mar tas 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mui.;r flaca, promueve ei 
••15o desarrollo de su busto si tmt 
PILDORAS O R I E N T A L E S . 
Hermosean, embellece* y hacw 
«ractivas a las da^ ŝ. 
WQAS U S ñ&UfiAS kM KEr^EM 
P a r a i d a s 
p a n 
Elabora ' ' L a Gloria", señora, 
unas galletas de soda propias pa-
ra sustituir al pan en sus comi-
das. 
Con una lata familiar en su 
bien provista despensa, puede us-
ted despreocuparse de su pana-
dero. 
¡ O h , los panaderos! Usted loa 
conoce. ¿ A q u é hacer ahora r.u 
elogio? Llegan tarde o no llegan, 
traen quemado el pan, lo guar-
dan del d ía anterior. ¡ E n f in! ¡ Un 
horror/ 
Para evitarlo es tán nuestras ga-
lletas de soda. 
Piense bien esta oferta. 
Y d e c í d a s e hoy, señora. 
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' L A G L O R I A S 
m m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o o o l a t n s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
M A N T E Q U I L L A 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
F R E S C A Y S I N S A L 
A N G E L A R I A S 
O V I E D O 
E L A B O R A D A E N L A S M O N T A Ñ A S D E A S T U R I A S 
S E R E C I B E C O N S T A N T E M E N T E E N L A H A B A N A P E R -
M A N E C J E N D O E N R E F R I G E R A D O R E S H A S T A E L M O -
M E N T O D E S E R A D Q U I R I D A P O R E L C O N S U M I D O R 
E S L A M E J O R M A N T E Q U I L L A Q U E V I E N E A C U B A 
5M, 
PIDASE W IODOS IOS fSTABlfCIMIENIOS 
of mm fiNos 
UNICO IMPORTADOR: 
J . E . M A C H O 
A M A R G U R A 1 6 
M - 1 8 1 4 
" M U L T I P L E - - A R 1 7 4 1 
IMPORTADOR D E VINOS FINOS DE M E S A 
P R O D U C T O S ESPAÑOLES. Q U E S O DE REINOSA 
Y V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
L a s P i l a s S e c a s C M n i I l M a 
^ d u r a n m á s t i e m p o . 
EM P L É E N S E pilas secas C O -L U M B I A para timbres, zingalas 
e l é c t r i c a s , t e l é f o n o s ; para el encen-
dido en motores de gas, embarcacio-
nes con motor, tractores, a u t o m ó v i -
les F o r d y otros. 
B ú s q u e s e el nombre " C O L U M -
B I A " en l a etiqueta, pues es la ga-
r a n t í a de excelencia. 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
M U 
^ ENCENDIO*» 
usos c o i c r u i S 
1A S l á m p a r a s de bolsillo E V E -_i R E A D Y se hacen de muchos es-
tilos elegantes y de t a m a ñ o s a pro-
p ó s i t o para todos los objetos. Produ-
cen una luz brillante, penetrante, que 
se obtiene i n s t a n t á n e a m e n t e al co-
rrer el interruptor. 
L a s pilas s e c a s "Unit C e l l " 
E V E R E A D Y son potentes y de 
mucha d u r a c i ó n . 
I n s í s t a s e siempre en obtener las 
l á m p a r a s de bolsillo E V E R E A D Y y 
las pilas secas "Unit Ce l l" E V E -
R E A D Y , pues son las mejores. 
' U S H L I G H T S 
'̂C"*l. CARBON 
Union Carbide Sales Co., Royal Bank cf Canadá BIdg., Habana, Cuba 
P E K F I M I S T W D A 
F A K I S J K i r a A I X 
L A S PLAZAS D E NUEVA 
CREACION 
E n esta semana quedarán defi-
nitivamente nombradas las personas 
que ocuparán las plazas de nueva 
creación con destino a ¡a Sección del 
uno y cuatro pov "ciento. 
Estas plazas fueron creadas por 
reciente Decreto 'Presidencial a vir-
tud de la falta de personal en dichas 
Secciones. 
También quedarán cubiertas las 
plazas de la Sección Central de 
Impuestos. 
L a persona que se deja dominar 
p< r sus nervios, que no lo combate y 
que vive sobre excitado, se hace neu-
rasténico y es la víctima de sí mis-
mo. Los nervios se vencen, se do-
niinan y se triunfa sobre ellos to-
mando Elixir Antiuervioso del doc-
tor Vernezobre qii« se vende en to-
das las boticao y ou su depósito E l 
Crisol, Neptiuu y Manrique. Haba-
na. Nervios desarreglados hacen la 
desgracia dñ las familias, arruinan 
los matrimonios 
Alt. o J l . 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, L a Giippe, Influen-
za, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E . W. G R O V E viene con cada cajita. 
U n p e i n e H é r c u l e s 
te p u e d e m a n t e n e r s i e m p r e 
a b s o l u t a m e n t e l i m p i o 
DESPUÉS de usar un peine Hércules so puede sumergir en agua tibia 
con jabón, adicionando, si se quiere, 
algunas gotas de amoniaco sin que la 
materia do que está hecho se altere en 
lo menor. 
Además la vulcanita no absorbe la» 
sustancias grr.sas del pelo ni las que se 
usan para embellecerlo, tales como: cos-
méticos, aceites, tinturas, etc.; por eso es 
que todas sus superficies se limpian fácil 
y completamente. 
Los peines ordinarios de materia ani-
mal o de composición (llamada Ambar), 
absorbencias grasas y aderezos del pelo 
y el polvo fácilmente los ensucia. Estos 
peines son antihigiénicos y su uso pro-
longado acarrea enfermedades. El cuerno 
•s una materia impropia para peines 
porque se reseca y se agrieta y al tor-
narse así corta y tira el cabello. 
Para mantener la asepsia de la cabeza 
y peinarse cómodamente por muchos 
aftos comprad un peine Hércules qua 
son limpios e inalterables. 
D« venta en todas las buenas tierdai. 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
n n n n n n n 
E l Denfol (agua, pasta, polvo, jabón), es un dentífrico quo 
\demas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
muy agradable. 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las encias. En 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en los fumadoies. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persistente. 
E l Dentol se encuentra en todos los buenos establecimientos 
que venden perfumería y eu las Farmacias. 
Depósito general: SSaison L . F r e r e , l O , r u é Jacob , P a r i s . 
n t e ^ c e p t a i n o s 
l o s r a i j o s , s o l a r e s 
c o n n u e s l r o s f r e s c o s , e l e g d n l e s 
y e c o n ó m i c o s I r a j e s h e c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
A c j u i d r ' 9 6 T e l . A . ? 4 5 0 
R ñ T U M l E M T O M E D I C O 
American Hard 
Rubber Company 
Casa establecida en 1651 
New York. E. U. A. 
Reprs'sentant» t 
Harry S. Mazal 
Campanario 67 Habana 
s , n e r p e s 9 
E c z e m a s y í o ú a c l a s e d e 
1.2 23 
MONStRRATE No, 4 ? , CONSULTAS PE I a 4. | 
Especial p a r a los pobres de 5 y media á i 
se lia trasbidado a la elle N, número 5, 
entre 17 y 1S, en «1 Vedado, en donde 
continuará atendieudo a su clientela en 
las horas habituales de '¿ a 4. Tel5ío-
no F-221C. 
C 5696 Alt 15 d 24 jn 
r o s o 
CIRUJANO DEI. flOSr'ITAL MUNICI-
PAL FRJSYUIC Diü ANDRADB 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
v enfenneuadea venéreas Cistoscupia v 
cateterismo de los uréteres 
INVECCIONES ¡)E N lílOiSÁ EVA RSAN 
CONSULTAS I>E 10 A 12 V DE 2 A ¿ 
p. m. en la calle de Cubí» 69. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico dei Hosottal Sao TratiPisco da 
Paula. Medicina (General, ^srfciallit» 
en Enrermedades Seí.re^as r <)e 'a Pi«i 
Tenleate Rey. 80, (ulto.T). Consuuas" 
lunas, miércoles y fiemes, de S a i 
Telefono M-6 764. No nace risita» do'. 
E s t a M a r c a 
M F O . Q N L V B V C S O O D A U l . W O R S T e O C O 
e n s u 
T R A J E P A L M B E A C H 
s i g n i f i c a s a t i s f a c c i ó n . I n s i s t a e n o b t e n e r l a . 
En todas las buenas sas t rer ías 
DR. 1. GARCIA CAÑIZARES Curan radicelmente toda» U» enfennedídesdel estómago. Acedíít. Case», Dolores Agudo». 
Vómitos, inapetenci». DieeStionc» difteilea, Diarrea». Disenterias. - Treinta ano, de resuludos' K 
comprobados. Exigir en la etiqueta el retrato del íabricante para evitar faUlílctclones, 
-^xa^OCKX DE VENTA: DROGUERIAS V FARMACIAÍ 
r 
AVENIDA D E L B R A S I L 121 Y 1 L ( A M ' J Í S 
o APARTADO \ O í . 142.1 
I S S o , f , f n J r a d.e tejklos aínédcanoá x europeos. 
Especialidad, en tejidos ingleses de algodón y de lino 
Compramos artículos dejados por cuenta 
T E M E N T E 1 Í E Y ) , 
ro-d o n ; 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio i 8 de 1924 
¿ 5 ° X d , 
E s L a 
M e j o r 
C e r v e z a 
P a r a 
E l H o g a r 
T ó m e l a u s t e d a l 
m e d i o d í a , e n l a c o m i -
d a y a l t i e m p o d e 
a c o s t a r s e . E s t a n 
p u r a q u e h a s t a l o s 
n i ñ o s p u e d e n t o m a r -
l a , t a n d e l i c i o s a q u e 
t o d a l a f a m i l i a s e d e -
l e i t a r á c o n s u s u a v i -
d a d , s a b o r y a r o m a 
e x q u i s i t o . 
T o m e 
E n B i e n D e S u S a l u d 
E s t á c o m p l e t a y p e r f e c t a m e n t e f e r -
m e n t a d a y r e p o s a d a , s e a s i m i l a c o n 
f a c i l i d a d , e s a l t a m e n t e d i g e r i b l e , n o 
p u e d e c a u s a r b i l i o s i d a d y n o f e r m e n -
t a r á e n e l e s t o m a g o . 
L a ^ 3 l í W l s e e l a b o r a e n u n a C e r v e c e r í a 
m o d e r n a , d o n d e s e o b s e r v a l a m á s e s t r i c t a 
h i g i e n e , y d o n d e s e e m p l e a n a i r e f i l t r a d o y 
t a n q u e s , t u b o s , b a r r i l e s y b o t e l l a s c i e n t í f i -
c a m e n t e e s t e r i l i z a d o s . 
L o s c o n o c e d o r e s s i e m p r e t o m a n f ^ J d ^ S . 
E l l o s s a b e n q u e s u p u r e z a i n i m i t a b l e e s l a 
c a u s a d e s u a r o m a i n c o n f u n d i b l e . 
Agentes distribuidores para Cnbat 
J . Gal larreta y Cía. , S . en C 
OLSENER MEXICANA 
K¡5< l«»(icpi02S 
L a Haliana. 
E l P r e s i d e n t e d e l P e r ú 
n o h a s i d o n i e s t i r a n o 
Hospital "Calixto G a r d a " 
; D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de lo» r íñones , vejiga, etc. 
Coosultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de L 
larde . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
i del I 
Alberto Lámar Scheweyer ha tra-
tado de presentar desde las colum-
nas de "EÍ Sol", al primer Manda-
tario del Perú como un vulgar tira-
no, falseando la personialidad del 
Ilustre estadista. 
Empieza ei escritor en cuest-ón 
por desconocer el nombre del insig-
ne gobernante peruano, a quien 
combate inconsideradamente basta 
en su vida privada, y mal puedi juz 
garlo con certeza cuando por igno-
rancia lo llama Juan Bautista. Le-
guía. 
Si esa ignorancia es lamentable en 
cualquier hispano-americano culto, 
con más motivo tiene que serlo en 
un publicista que trata de cuestiones 
intern*c¿acales y que debía saoer 
que el gran ciudadano que rige los 
destinos del Perú se nombra Augus-
to Bernardino Legula y Salcedo. 
Quien muestra un desconocimien-
to tan elemental ¿está capacitado pa-
ra juzgar no sólo al gobernante, ci-
ño al hombre? Se explica por ese 
simple hecho, que el señor Lámar 
Scheweyer, tras de motejar de tira-
no al glorioso patricio, le asigne vi-
cios íntimos que pugnan con las 
positivas virtudes do Don Augusto 
B. Leguía. 
E l Presidente del Perú, que aca-
ba de ser reelecto constltucionalmen-
te por la absoluta mayoría d.̂  sus 
conciudadanos fué y sigue siendo, 
un demócrata en el más amplio pero 
real sentido de la palabra que envi-
lecen sin conciencia los falsos após-
toles de la Libertad, y si de su con-
c ucta pnvada no han podido decir 
nada en mi país los enemigos del ré-
gimen, menos puede decirlo el señor 
Lámar Scheweyer. 
No y* cerno Vicecónsul del P g - ú , 
sino como simple ciudadano, celoso 
de los prestigios de mi Patria y do 
la honra de los hombres quo la go-
biernan, teugo que protestar de los 
ataques injustos con que se manci-
lla a mi pubblc, al suponerle ^apaz 
de soportar una tiranía, que única-
mente existe en la imagina^-i'ni de 
los políticos despechados que, víc-
timas de sus propias culpas, a falta 
de mejorej armas utilizan la ca'.um-^ 
nía pana euvenenai malvadameuie no 
a la opinión nacional, que los cono-
ce, sino i la fjt ianjera, q le K>3 va 
conociendo C j i » las reC'.ii'.caciünwS 
que provee\n. 
Si el señor Lámar Scheweyer ha-
blase con los peruanos sensatos e lm-
parciales que pasan por la Habana, 
o mejor t i visitase mi tierra, se con-
vencería de que ningún gobernante 
ha hecho poi el progreso ma^orial 
y por la diguificjrión del Perú tan-
to como el üíuor Leguía y Salcedo. 
Ese hombre singular, cuya persona-
lidad está rcr.fdgrada por sus acios 
de valor cí-vico y por ol uso hom-sro 
que hace del Poder, ha implántalo 
en mi país el regadío, ha aumentado 
las vías de comunicación, ha mejo-
rado los puertos, ha fomentado em-
presas colonizadoras, ha ejecutado 
obras de saneamiento, ha •'lalj ga-
rantías a la raza india, ha puesto al 
Ejército y la Marina en eficientes 
condiciones para atender a la de-
fensa del territorio, ha fomentado 
las relaciones internacionales y. en-
tre otras muchas cosas que le daa 
derecho a pasar gloriosamente a la 
Historia, ha llevado el viejo proble-
ma de Tacna y Arica a una solución 
arbitral. 
Pudiera hacer todo eso un tirano 
a quien animaran las más santay in-
tenciones patrióticas; pero no es ni 
puede ser un tirano el hombre uue, 
además, ha hecho por la clase ubre-
ra lo que Leguía ha hecho, animado 
de un alto y previsor espíritu de 
equidad y justicia. De ahí el deci-
dido apoyo que le presta el verda-
dero, el genuino Pueblo, y de ahí 
también que continúe en el Poder 
con insuperable dignidad y presti-
gio, a despecho de todas las inten-
tonas efectuadas para derribarla. L a 
supuesta tiranía del Primer Miada-
tario del Perú está en que ha sa-
bido combatir virilmente a los revo 
lucionarios y en que los ha vencido 
siempre que lo presentaron Lauca 
o encubierta batalla. Su maldad con-
siste en haber puesto freno a las am-
biciones ilegítimas, no para asegu-
rarse en el Gobierno, sino para dar 
majestad, a la Ley y restablecer el 
crédito de la Nación en todos lor 
órdenes. 
Don Augusto B. Leguía no os un 
advenedizo ni mucho menos un lo-
grero. Hombre rico y de talento, por 
sus propios merecimientos llegó el 
año 1908 a la Presidencia de la Re-
pública, y si entonces, al final de s.u 
período, lo derrocó una subleva-.ión, 
a la que supo resistir como hombre, 
con un valor heróico que basta pa-
ra proclamar el temple de su alma, 
aquello le sirvió de lección que pu-
do aprovechar cuando, en el año j 
1919, volvieron a elegirlo pa"a el | 
mismo cargo en que se mantuvo 
honrado. L a mano que empuña las 
riendas del Poder en mi país por 
la libre y reiterada determinación 
del Pueblo, no es una mano de hie-
rro, sino una mano viril, que obede-
ce a un gran corazón y a un gran 
cerebro. Esa mano no está mancha-
da de sangre ni de inmundicia, se 
halla limpia y ampara a todos los 
ciudadanos de buena voluntad, como 
refrena con justicia a todos los que 
se ponen fuera de la Ley. 
Crea el señor Lámar Scheweyer 
que si en nuestra América hubiera 
muchos gobemantes como Leguía, 
sería muy distinta la suerte de una 
buena parte de estos países, porque 
habría en ellos el orden y la raoi'a-
lidc.d que reinan en el Perú, donde 
todos los derechos se respetan, in-
cluso el de combatir en la tribuna 
y en la prensa a un Gobierno que 
tiene exacto concepto de sus deberes 
y que practica la tolerancia sin con-
fundirla con la licencia. 
Femando Bonta Chavez, 
Vice-cónsul del Perú.' 
Habana, julio 15 de 1924. 
G 
D o n d e q u i e r a q u e V d . v e a 
© s t e c a r t e l C r u s h , e n t r e : p o d r á 
V d . c o m p r o b a r q u e s e t r a t a de 
u n e s t a b l e c i m i e n t o d e p r i m e r 
\ ) r d e n , c u y o d u e ñ o s a b e a p r e -




P i d a u n R e f r e s c o " C R U S H 
d d N a r a n j a . L i m ó n o L i m a . 
E s t o s r e f r e s c o s c o n t i e n e n : 
l9 £ 1 perfume delicado de l a frut 
2* £ 1 á c i d o contenido en ellas 
3» E l jugo í n t e g r o natura l Crush . 
4' A g u a p u r í s i m a carbonatada 
5» Color garantuado para alimen 
tos. 
69 A z ú c a r refinado cubano. 
B e b a n r e f r e s c o s " C R U S H " 
p u r o s y s a l u d a b l e s . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
R E C O R R I E N D O E L PATIO D E L A 
HAVANA T E R M I N A L 
Ayer a las dos de la tarde sa-
lieror en un coche-motor eléctrico 
el señor J . G . Hunbert, jefe de trá-
fico el señor Rafael Fernández, su-
perintendente de Havana Terminal, 
y el señor Webster, ingeniero divi-
sional Havana Central, para reco-
rrer los chuchos y líneas de Hava-
na Terminal y estudiar la doble vía 
que se construye en ol patio de la 
Terminal. 
E L C O R O N E L J . M . T A R A F A 
Anoche, en el coche-salpn 101, 
agregado al tren 1 Rápido Limita-
do, salió el Coronel J . M. Tarafa, 
Presidente del Perrocaril del Norte 
de Cuba, acompañado del señor Ra-
phey y otros caballeros, a recorrer 
las líneas de aq,uel ferrocarril y vi-
sitar vaiios céntrales azucareros 
enclavados en las mismas. 
SOCIOS D E L D E P E N D I E N T E S 
Mañana, sábado, salen en un co-
che especial agregado al tren 11, a 
las 10 y 35, varios señores socios 
de la Sección de Sport de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio, para Cienfuegos, a fin de asis-
1 tir* a las regatas. 
Ayer, como yat eníamos anuncia-
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O A P I D O Y S E G U R O 
R e g a l a m o s L á m p a r a s E l é c t r i c a s 
Nuestros precios son tan bajos, porque somos fabrican-
tes, que tal parece como si rega láramos nuestras ^lámparas, 
de las que tenemos expos ic ión completa y permanente. 
C A S A A L B A R E D A 
Monte 2 H , a! lado de "EÍ 
Pensamiento", Telf. A-6976 
05991 A\t. 4d-4 
E Z A V I N 
P A R I S 
ftGUA D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
éZAVIM 
a 
P R E C I O S 
1 U T R O $ 2 . 5 0 
99 1 . 3 0 
99 0 . 8 5 
V t m U l i TODAS PARTIS 
DEPOSITO: 
0 . 5 5 
C A Z A D O R E S y T I R A D O R E S D E P L A T I L L O y P I C H O M 
L I Q U I D A M O S 
U N S U R T I D O D E E S C O P E T A 
P A R K E R , S M 1 T H E I T H A C A 
D e s d e $ 3 3 . 0 0 
L a s tenemos en todos los calibres u las garantizamos 
L U I S L flGUIRRE Y G a . - E F E C T O S D E G f l Z f l Y S P O R T 
Te lé íono ft-1748 Apartado 9 3 5 Mercaderes No. 19 
ido, salieron los remeros de i» gji 
^ í a y Dependientes, varios"sociosí 
esos Clubs y cronistas de SporN 
varios periódicos. 
E L 5 Y E L 8, MUY DEMORADOS 
A causa de haberse descarrilado 
el tren de mercancías que circula 
enti-d las estaciones de Habana a 
Santa Clara; entre Manacas y %. 
dazo el tren 5 que va a Santiago di 
Cuba y sale á la una y 42 de la tar-
de y el 8 que viene de Camagfiej J 
a la Habana, tuvieron que variarás 
ruta y sufrieron notable demoM, 1 
llegando a las 2 y 15 de la min-'] 
gada de ayer. 
V I A J E R O S QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaroE de; 
Cienfuegos, el doctor Federico La-
redo B iu ; Nata, el doctor Mata; i 
Santa Clara, el representante a la 
Cámara Enrique Mazas, Luis Carrí' 
ño y su mamá; Jaruco, Jesiis Larra.i 
zaleta; Santiago de Cuba,'ismaei df 
la Torre Varadero, Enrique Plore? , 
y familiares; Colón, doctor Sam-
cen, doctor Sixto Crueet; Caiñps . 
Florido, doctor J . M. Rabassayá 
hermano Ramón; Matanzaá, doctor 
Pablo Díaz, señora Mafia Teres» 
Santana, su hija Marta y.su herma-
na María de los Angeles, Pedro 
Camps, Francisco Díaz MQUsofw. -
T R E N A GUAXE 
Por este tren fueron a: Güira ds 
Melena, Benito Remedios; Artemivi, 
Luisa Albizu, Cuca Valle, Maenel 
Martínez Rubio; Pinar del Rio, se-
ñora del comandante Tabio jr.n 
hija Elena, Martin Escudero; Gua-
na, Rafael Nodarse. 
A SAX M I G U E L D E LOS BAWS 
Fué ayer a San Migue de los Mi 
ños el s>eñor Jenaro Suárez. , 
T R E X A SANTIAGO DE CÜR* 
Por este tren fueron a: Santa Cía 
ra, Tomás G. Goya e hijo, iocM 
Arturo E . Ruiz Mesa, su 
Clara Ramos de Ruiz y su hija Ua-
risa Ruiz y Ramoá, .Antonio Ra'W'• 
Rodríguez, Jacinto Suárez, José u; 
Prado, pagador de ios Ferroear^ 
les Unidos, Pascual Feirer, Amy 
Fernández doctor Pcúalver y 
liares; Colón, Félix Rodríguez y | | 
miliares, el representante a la 
mará Francisco Campo, la seDOtl. | 
Josefina Reimada y su hermana » J 
da, señora Matilde Corzo e™®. 
Barreto (Matanzas) Ricardo u f u 
y sus hijas Celia, Lila ¡ J T ^ 
Aguacate, el doctor Raúl Antón, -
señora y su cuñada Julia Jua» :;d 
Araujo. Pedro Tejera y famina 
Santo Domingo, José María VaiJ, 
Matanzas, Domingo Sardinas, ^ 
( liano Machado, ioctor Cecmo .; 
'neda Costa; Cárdenas, docto. 
mando García, señora ôsa'arjn¡ta 
güellea de Castro, señorita ^ ¡^, 
Castro y señorita A^13,, Lndio-
Avelino Hernández, Martín Rt. 
la, Demetrio González y se"°fu',go;. 
món López y señora; ^ paS. 
Margot Casanova; Camag." tór Da-
tor Viurrun, Manolo Díaz, oot 
río Castillo; Central C a m % 
lino Rubio; Nuevitas, Ed"JPidela 
lazar; Ciego de Avila, q j » -
Fe; Limonar, Arístides :3-xJ]ise0 el 
sada y su señora madre, . «erro-
inspector de Tracción cíe ' ^ r ^ i , 
carriles Unidos Rafael f ^ V kiatt; 
Cruz del Sur. Vicente ****l'y¿&4 
tánamo. Alberto TaquecM- $ 
Washington, Juan Manue. |l!o, 
rico, Máximo Castro, 3 Cllba. 
Ramón Patiño; Santiago 
señorita Gamita Zangroai-
V I A J E R O S QL'E S A ^ 0 a \ e 
Por distintos trenes t " f " i W 
rico, J . F . Alzugaray; ,i3reS 
guaro. John Crawdeh y 1 rj)tt9^ 
Caibarién. señora - ".Yiorña- ít^" 
Ignacio Péñate y ^miliar6 . 
dios, señoritas a i 
dez y Clara de la Rosa ^ o z a . 
Sumidero, Fermín "'p-apd?. 
familiares; Sagua la ^ c í ^ t ' . 
nuel Palacín, A . C u e r ^ ^ 
Virgilio Castro, ^ o v j ^ . Sa£ 
tado de Mendoza y s°anguito J*f 
Domingo, Juloi Mesa Mang d J 
ge Campañería; Cunagu* caplt̂  
Jorge Muñiz; 
del Ejército Na 
Enrique Doval, ^"'"^^mito^-
intendente de coches ^ ^ e r t o 
'Ferrocarril de Cuba,Ar2iiago3:I 
Clintock, Antonio a i s 
güín Rafael Cu-belo . _ 
Angel Bruzón; ^ 
Fawler; Sanctl bpuFroi]án 
Casas y familiares, rárden83 
Santa Clara, Kau. ^a el r 
Rafael Marfn: Bayamo, Tu0as, ^ 
nándoz Victoria de a s C e 
colás Villoch Gutiérr^. 
Patria, Miguel Falla GJlEduardo 
tiago de Cuba, doctor 
la Vega y familiares. 
Reí'' 
T / L A B A P A R i l . L A N U M . 5 8 
T E L E F O N O A - 6 H 8 3 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
LA MAS GRANDE DEL H U N D O . - T R E S MILLONES EN EXiSÍENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D E B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O S V i P E T E N C f A 
S a n F e l i p e y A t a r é s . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
Jorge uñiz; ^ ^ ¡ ^ t ^ . 
del Ejército Nacmnal ^ 
Enrique Doval, Ram0" fflitori^ 
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j Q U E 
1 „ i, Gobernó? 
K «ava! Para crlS"• 
f o r a d o pueblo. 
¿ 1 en crisis eterna. 
I 6 . An v padeciendo, 
- f r i e r a en la Habana 
'. en un Ford, sin nuedo 
^ . . la c a y o » 
r T b a - d e l - h o . 
de los muchos baches 
Í Jas calles tenemos; 
Rieran, como antaño. 
L a s Pipas de negó 
P acabar con el polvo 
f í e mete hasta los sesos; 
ípuiera sin prejuiao 
%rseelagua de Vento; 
M A S D A 2 
si hubiese, en fin, más conciencia 
y un poco más de criterio, 
no habría crisis, ni arriba 
ni abajo y sería esto 
el paraíso del Mundo, 
en vez de ser el infierno. 
Conque crisis, eh? L a crisis 
es que habrá cambios, ¿no es eso? 
Pues, al cabo, los que cesen 
podrán irse satisfechos 
de haber dejado las cosas 
como estaban, por lo menos; 
y los que los sustituyan 
pondrán también todo empeño 
para dejarlas mañana 
lo meimo como lo mesmo. 
Sergio A C E B A L . 
l í S Í f T E S T I M O N I O 
Famosa Medcina. 
1 4ntaniD Texas, Agosto 16 de 
^ irirck. Medicine Co. 
\ll Menr- „ Tesas. 
m señor nüos: 
a presente para raanifestar-
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'fifiielo a ^ m í lamil ia pue« 
r íner lugar ealvó a mi hijita de 
cuando apenas tenía un 
t dad, después que los médico, 
f, íclio que 'no tenía remedio 
Ceeuencia de varios ataques de 
C a y fiebre que sufrió. Ahora 
i ! cuatro años de edad, y gra-
f ' L ha tomado dicha medid-
fHÍrante los últimos tres, goza de 
"ta eaMd. Tengo también un 
, de un año de edad, a quien 
su nacimiento he dado tam-
¡a medicina "Baby Percy", dan-
.or resultado que no ha tenido 
Luna enfermedad hasta la fecha. 
lea-Jü mi autorización para usar 
L carta íomo ^testimonio, ya que 
usegiridad servirá a muchas ma-
^eael cuidado de sus niños, es-
Kialmente en el período de denti-
ín. 
ustedes afectísimos servidores, ¡ 
L gradecidos, 
Herlinda y Aianuel Garza 
'3(13 Co. Flores Street, San Anto-
;jo, Texas. 
K Medicina "Baby Percy", se ven-
|en ias droguerías de Sarrá, John-
¡i, Americana y en todas las far» 
idas. 
L o s A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Pro»ican grases, agruras y dolores, 
fte aquí el remedio 
Las autoridades mgdicas aseguran 
rjue casi las nueve décimas dé todos los 
casos de enfermedades del estómago, 
indigestión, agruras, gases, náuseas \ 
flatulencia, obedecen al exceso de áci-
djs hidroclóricos en el estómago, y i 
como algunos suponen, a la falta de 
jugos digestivos. E l delicado tejido del 
estómago se irrita, la digestión se re-
tarda y los alimentos se agrian fácil-
mente, causando los desagradables sín-
tomas qué todos los que padecen del 
estómago conocen demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por el con-
trario pueden causar verdadero daño. 
Ensaye la abstención de semejantes 
digestivos auxiliares, y obtenga en 
cambio, en cualquier droguería, algu-
nas onzas de Magnesia Bisurada, to-
mando una cucharadita disuella en un 
poco de agua después de cada comida. 
La cuarta parte de un vaso de agua 
és suficiente. Esto le purificará el es-
tómago, evitando la formación de áci-
dos excesivos, y no experimentará 
agruras, gases ni dolores. La Mag-
nesia Bisurada ( en polvo, o en pasti-
llas—pero nunca en líquido o en for-
ma ¿é leche) es inofensiva al estóma-
go, barata en su precio y el más efec-
tivo compuesto de magnesia para el 
tratamiento del estómago. L a usan 
diariamente miles de personas que hoy 
disfrutan do sus comidas sin más, te-
mores <le indigestión. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E 5 0 B O T E L L A S 14 C T S . B T * 
M U A R O M A T I C A D E W O L F E 
U N I C A L E G Í T I M A 
l i s t p o r c a d o r e s E x c l u s i v o s 
P R 4 S S E & C O . 
I d . k - U H - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
P A R A S U P R I M I R 
los V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
rirN v,8or-v'om'; un di'" inducida a experimentar unareceta pococono-
tni;Hr,c ̂ »pcro ûePosee verdadera acción sobre la raiz del pelo. Los pelos des-
Iva evnl i, ̂ Ste m10J0 VAN0 SUELVEN A BROTAR. Tan original método 
Eeir£^i> con la.mayor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto 
señas al̂ nnq,Ue enJ10 GRATIS, baio sobre cerrado, muy discretamente y sin 
T" îs-̂ ,escnbiriTie adjuntado un séllo para la contestación. 
Miss J. GTPSIA, 43, Rué de Rivoli, PARIS (France) '•f.t con un tWn de 5 c.\ 
} l m L L E R M O L O P E Z R O V I R O S A 
V ^ f ^ ^ S 1 ' de la nutrición y ¿el desarrollo, en ambos sexos 
tór^&Toi'e^usn6 ¡0S, 6rsanos sexuales. 
k ^ ? ^ internas'en muchas enfer-
A - 8 5 4 9 - 1 a - 6 9 0 2 . S e V e r a n c Í a ' 6 7 a l i o s . Concordia 
S O L E M N E S C U L T O S E N L A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E N C A M A G Ü E Y 
Los P . P . Carmélitas han hon-
rado a su celestial Madre, con un 
Solemne Novenario, a la Virgen del 
CáBmen, durante los días 7, 8, 9 , 
10, 11, 12, 13 y 14 del presente 
mes de Julio, con '-el siguiente pro-
grama, todos los días indicados. 
Por la mañana, Misa solemne con 
exposición del Santísimo Sacramen-
to, rezándose a continuación la No-
vena. 
iPov lá tardé a las 7, exposición 
del Santísimo Sacramento, rosario, 
sermón, cánticos y reserva. 
Los sermones del Novenario han 
estado a cargo dé los siguientes ora-
dores: Rvdo. P . Hermenegildo de 
la Virgen del Cármen, C. D . ; Rvdo. 
Padre José Ceafreta; Rvdo. Padre 
Valentín de San José, C . D . ; Rvdo. 
Padre Secundino G . Magdalena, Pá-
rroco de la Soledad; Rvdo. Padre 
Eusebio del Niño Jesús, C . D . Mon-
señor Antonio Rey Soto; el Iltmo. 
Sr . Dr. Enrique Pérez Serantes, 
Obispo de Camagüey; y el R^do. 
Padre Patricio M. de San Agustín, 
C , D . 
L a parte muBical ha estado a 
cargo de los cantores de la comu-
nidad, amenizando los cultos de la 
tarde un nutrido coro de señoritas y 
niñas, quien cantaron escogidos mo-
tetes y plegariáe. 
E l día 15 se celebró Salve Grande 
a toda orquesta, asistiendo el Ilñio. 
Prelado Dr . Enrique Pérez Seran-
tes, se cantó la del maestro R . Go-
berna, a cuatro voces y la Letanía 
a tres voces, dé N . N . Finalizando 
con el Monstra te essa Matrem, del 
maestro Aldéga. 
E l día 16 se celebró la gran fiesta 
a la Excelsa Rema del Carmelo. A 
las 7 a . m. Misa de Comunión Ge-
neral, con fervorín, por el R . P . 
Director; la intención fué por S. M. 
de la Paz; se cantaron escogidos 
motetes por el coro del señoritas y 
niñas. 
A las 9 . Misa solemne a toda or-
questa, oficiando en ella de Ponti-
fical el limo. Prelado de Camagüey, 
se cantó la Misa Festiva del maestro 
Rovanello; en el ofertorio se inter-
pretó si Mostra te esse Matrem de 
Rossini. 
E l panegírico estuvo a cargo del 
Rvdo. F . José Castelar Sch. P . 
E l ejércióio de la tarde resultó 
muy concurrido, se rezó el santo ro-
sario a cargo del muy querido y es-
timado ae la ciudad de Camagüey, 
el M. R. P. Elias, Superior de la Co-
munidad, dándo a continuación la 
bendición Papal. 
L a Misa dé Comunión fué nume-
rosísima, la iglesia estaba llena com 
pletamente de fieles devotos dé la 
Reina del Carmelo, que acudieron 
ese día a manifestar su devoción a 
su Amantísima Madre. 
Los numerosos confesores eran in-
suficientes para atender a los mu-
chos fieles que deseaban dulcificar 
sus almas en el tribunal de la pe-
nitencia, para recibir a la Santa Co-
munión. 
E n la Misa solemne de las 9 , fué 
mayor el gentío, resultando muy 
hermoso el acto. E l limo. R . P . 
José Castelar Sch. , P . pronunció 
grandilocuente Panegírico, y fué 
unánimemente elogiado, por todos 
los fieles allí presentes. 
Fué grandioso el homenaje tri-
butado a la Reina de los Cielos. 
Merecen plácemé'S y verdaderos 
aplausos los P . P . Carmelitas de 
Camagüey, que tan queridos son por 
el numeroso pueblo camagüeyano, 
por lo cual felicitamos a la venera-
ble Orden Carmelitana C . D . y muy 
especialmente al M. R . P . Elias, 
Superior de la Comunidad. 
Jaime R . P R A T S 
D E P A L A C I O 
V í a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A Q U I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
e ¡mina 
4d 17 
C A R N O L 
[PASTILLAS] 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
T o m a n d o C a r n o l g a n a r á n 
de 3 a 8 K i l o s e i i pocas semanas* 
S e vende e n F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s » 
e n t r e v i s t a ; 
Ater él Presidente del Partido L i -
beral, general Pino Guerra, celebró 
una extensa entrevista con el Se-
cretario de Gobernación. 
$ 3 1 5 . 0 0 0 E N T R A N S F E R E N C I A S 
Por decreto presidencial se na 
dispuesto que de los sobrantes úel 
capitulo presupuestal "Deudas Na-
cionales' se tomen las siguientes 
cantidades para las atenciones que 
también se expresan: $10.000 para 
folletos de estadísticas; $5.000 pa-
ra dietas de empleados; $2.000 pa-
ra la Sección del Impuesto del Uno 
por Ciento; $8.000 para primas de 
fianzas y $190.000 para devolucio-
nes. 
A L C A L D E S E N G O B E R N A C I O N 
fPara tratar de asuntos relaciona-
dos con sus respectivos términos 
visitaron ayer al Secretario de Go-
bernación los Alcaldes de Santa Ma-
ría del Rosario y Pinar del Río. 
É L P R E S U P U E S T O D E L A 
P R O V I N C I A 
Ha sido aprobado el presupuesto 
ordinario del Consejo Provincial de 
la Habana, asceuduiite a la suma de 
$381.740.42. 
Sr. Director del DIARIO D e L A MA-
RINA. 
Presente 
Muy señor mío: 
La presente es para poner en sú co-
nocimiento que la Com?;il'iía Inglesa 
do Seguros "London Guarantee and 
Accident Company Limited" después de 
cumplidos todos los requisitos que la 
Ley exige, y constituido su depósito 4e 
garantía en la Tesorería General de 
Hacienda, ha sido autorizada para efec-
tuar operaciones de seguros de incen-
dio en el territorio de la Ilepública, 
según Decreto de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, de fecha 
28 de Junio de 1924, publicado en la 
Gaceta Oficial de 5 de .Tullo de 1924. 
También me es grato comunicarle 
que he sido nombrado por la ref-nida 
Compañía, su Agente y Apoderado Ge-
neral en la República. 
Aprovecho la presente para ofrecerle 
los servicios de esta Compañía, en la 
seguridad de que sus intereses serán 
perfectamente atendidois, y espere que 
continuaremos las buenas relaciones que 
hasta el presente hemos tenido. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración, su affmo. y atento, s. s. q. 
b. s. ra. 
Georg-e Millington, 
Gerente de London Guarantee and 
Accident Company, Limited 
2$373 18 j l 
E V I T E L A T I F O I D E A 
V A C U N E S E HOY KIISMO 
E X I J A V A C U N A L E D E R L E 
M A X I M O D E I N M U N I D A D 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
5 í v a a e m b a r c a r c o m p r e e l l i b r o 
" R e c o r r i e n d o E s p a ñ a " 
Si no embarca cómprelo y recoirerá España sin salir 
de Cuba. 
Pídase en las librerías. 
Pedidos del interior a F. Caamaño. Cuba, 19, me- ' 
dianle giros por $1.70, 
SE ENVIA EN EL ACTO 
C 6 604 2d 18 
¿•I 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s e c a V i c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s e d i f i c i o s s e l e v a n t a n 
g a l l a r d a m e n t e e n l a c i u d a d d e C a m d e n , 
N . J., E s t a d o s U n i d o s . D e a q u í s a l e n t o d a s 
l a s V i c t r o l a s y t o d o s l o s D i s c o s V i c t o r a 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e l e s h a 
s i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u í d o n d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e l o s 
g r a n d e s g e n i o s d e k a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s c u d i s c o s i n -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s l o s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V i c t o r y e x a m i n e l o s v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t r o l í * . 
V i c t r o l a 
FlEí». U. S. PAT OFF Mo«F. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o < 
C a m d e n , N . J L , R U . d e A . 
U V O Z DEL AMO" 
V i n o s " R Í O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R Í E N T E . A m a r g u r a 1 3 
C IZAS 
FOLLETIN 
a!j¿_PuertaCerrada' ' ) 
" ^ m i n o P r o h i b i d o 
vgeiascoaln) núm. 32-B; 
ré,el uno al ^ n o s . a tend íamos i,'1 ^ o^nn0s. h e n d í
¿ a s í - Me dH° y sjento ver que 
Vh\q^ le guit0^1181^ ^ cierta 
»oíab'iar y T I : f 1111 Anqueza 
C o d e c í ^ ha ' f0 Claro ^ ^ 
justa 







^ ¿ b ^ CUapnt0 ™* Pa-
&QU9 quiera ;|USta-
í f ^ m l í ™ * * decir? 
Lrte(i düo . ^ esotros mis. 
^ ue'^J118 hes i taba; 
C¿ted 0b-ó con,;- 3ted lo ha 
f^ Í0fmbres- Ha « í ,0 COn otros *t>o ^ S c u S r 8 1 í 0 ana suer-
lel"^0 creo n^f el peligi-o a 
^ En Usted era ^ s e g u i r de 
11* l a n a , ? ÍUe-a u s t i de de-
'0 le a J a ^ano , ste(1 ua úom-
- ^ W ^ ^Pr,estarIa di-u sa aegocio. .o 
Con usted no puedo hacer nada dé 
eso. E s usted una mujer bella y 
atractiva. . . Por eso la he besado. 
E l la dejó caer sus manos a lo 
largo del cuerpo. 
—Sí, me ha besado usted brutal-
mente barbairamente. 
— ¿ B á r b a r a m e n t e ? . . . 
—Me ha insultado usted, Nunca 
podré perdonarle. E s verdad que le 
he interesado, sí; le he interesado 
porque nunca ha conocido a una ver-
dadera mujer. Supongo que le inte-
resó todavía—añadió despreciativa-
mente,—pero no lo bastante para ol-
vidar interesarse por sí mismo. Para 
usted el sol se pone y se levanta ex-
clusivamente para Jeff Wray y quie-
re usted que para los demás sea tam-
bién así . 
—Siento que me juzgue tan mal. 
— ¡Oh, no. no le juzgo mal! Eñ 
este momento no le juzgo de nin-
g ú n modo. Me desagrada usted enor-
.memente y nada más . Quiero es-
tar sola. Quiere usted hacerme 'el 
lavor de irse? 
Wray le dirigió su mirada más 
inocente y después, lencogiéndose de 
jüombros, se dirigió a la puerta. 
—¿Quiere usted dejarme i r . . a s í ? 
" ""Sí, 
— E s que mafiana parto para «1 
! ueste. 
— E a lugar a donde usted se vaya 
Hl n i Ca diferencia ninguna pa-
¿No me perdona usted? 
—No 
Al pasar ante ella, Jeff le tendió 
la mano en un último ruego, pero 
ella se apartó de él con las manos 
a la lespalda. Jeff Wray sal ió . 
Rita Cheyne oyó la puerta del hall 
cerrarse traá él y entonces se hun-
dió en el sillón junto al fuego, con-
templando con ojos melancólicos la 
diminuta llama que danzab todavía 
caprichosamente sobre el leño de 
color ceniza. Pensaba Rita que el 
pez había picado al fin, pero con 
tanto brío que se había llevado con-
sigo caña, hilo, anzuelo v carrete.. 
X I V 
P A D R E E HIJ(y 
Padre e hijo nabían comido solos 
y en silencio. Cornelió Bent había 
aportado, de la ciudad baja su aire 
preocupado de hombre de negocios y 
Cortland, con discreción no exenta 
de experiencia, no se esforzaba gran 
cosa en animar 1.a conversación. Des-
de «I asunto de la "Lone Tree" ha-
bía un cambio en sus mutuas rela-
ciones, tras el cual habían llegado 
a un satisfactorio acuerdo. Los su-
cesivos fracasos de Cort en los nego-
cios habían convencido ai fin al ge-
neral de que su hijo no estaba he-
cho de la madera de que salen los 
reyeg de la industria. L a pérdida de 
la mina había sido el golpe de gra-
cia en la mala fortuna de Cort, quien, 
desde su regreso a Nueva York, se 
daba perfecta cuenta de su creciente 
desprestigio a los ojos del Viejo. E l 
general Bent acostumbraba medir 
a los hombres por el éxito de sus ne-i 
gocios y la utilidad que eran capaces] 
de ofrecer en las empresas finan-j 
cieras. Para aquel hombre, tener un i 
hijo único con inclinación a la lite-i 
ratura, a la música o al arte, era a l -
go como un reproche a la propia ¡ 
naturaleza. oort había salido del; 
colegio conociindo perfectamente a 
Esquilo y a Eurípides, pero este co-¡ 
nocimiento constituía el equipo más 
inútil para la razón social de que era: 
fundador su padre. 
E l general, esperanzado todavía, 
había vuelto a admitirle en sus ofi-
cinas con un sueldo fijo y una parte 
en los beneficiosPadre e hijo soste-
nían ahora sus relaciones familiares 
a base de mutua tolerancia, mas la 
paz reinante amenazaba a cada mo-
mento una ruptura. Aquella noche 
Corts sentía oómo se cernía en el 
aire una discusión más importante 
que de costumbie. Cuando, al ter-
minar la comida, el general pidió 
que se sirviera el café en el salonci-
lio de fumar, y, déspués que habo 
salido el mayordomo cerró firme-
mente la puerta, comprendió qae no 
se había equivocado. 
E l general se hundió en su sillón, 
contemplando pensativo las puntas 
de sus botas y lanzando densas boMa-l 
nadas de hi tno, como si tratari del 
hallar uua íi'rmula de acuerdo enrvt-
su hijo y 41. i 
—Quiero hablarte ae los Wrays— 
d'jo al í i n . 
L a mirada do Cort fué a fijarse en 
el fuego. 
—-Debes estar enterado de la si-
tuación que de algunas semanas a 
esta parte ha hecho imposible tanto 
para "Bent y Compañía" como para 
mí personlmente toda relación so-
cial o financiera con Jeff Wray. E s -
te sujeto se mantiene firme en su ac-
titud respecto a sus posesiones de 
Saguache Valley, lo cual no me pare-
ce honrado ni justo. Para abreviar: 
hace unas semanas, como he he di-
cho, juzgué prudente olvidar lo de 
la mina y hacer a Wray una oferta 
por todos los terrenos que posee en 
Saguache. E r a una oferta por todos 
los terrenos que posee en Saguache. 
Era una oferta generosa de mi par-i 
te, y ningún hombre en una posición1 
como la suya tenía derecho a recha-| 
zarla. Y , sin embargo, él la rechazó! 
y en términos tales que hizo impo-j 
sible toda ultürior negociación, 
— S é todo eso, señor—interumpió 
el hijo. 
— L a elevación de Wray se debe i 
a una de esas maravillosas combi-l 
naciones de suerte y habilidad— lo 
concedo—que se encuentran una vez 
cada cien años reunidas en un solo 
hombre. Desde el origen más obs-v 
curo—¡Dios sabe de dónde vendrá 
este mozo!—se ha abierto camino en' 
tres años hasta una posición de má-
xima influencia. Su fundación es la 
más importante del Oeste. Todas las 
compañías y el público en general es-1 
tán convencidos de que Jeff Wray! 
no puede fracasar. E l ha llegado; 
también a convencerse de esto y por 
eso se insolenta y quiere poner la 
ley a todos. Has tenido ocasión, bas-i 
tante amarga, de formar juicio sóbrej 
el hombre. Es más: cuando viniste! 
del Oeste, yo tuve la impresión de 
que no sólo por los negocios te dis-
gustaba su persona, sino que tenías 
con él otros motivos de resenti-
miento . 
— E s verdad, señor— murmuró 
Cort—los tenía . 
E l general miró fijamente a su hi-
jo antes de hablar de nuevo. 
—¿Debo entender que esos moti-. 
vos existen t o d a v í a ? . . . 
—IJn momemo, señor. Desearía 
saber a dónde conduce esta conver-
sación. Mis relaciones con Wray no 
han sido nunca cordiales; no es hom 
bre con ei que yo pueda simpatizar. 
Aparte su personalidad, que en nin-
gún modo admiro, no he hecho ñi po-
dría hacer buenas migas con é l . 
No sería natural que yo olvidase tan 
pronto el asunto de la "Lome Tree". 
— ¡Hum! Parece que escueca to-
davía, ¿verdad- Lo mismo me pasa a 
m í . . . . y a todos nosotros. No quie-
ro ahora reprocharte por ello, Cort. 
Si hubieras sido un poco más astuto, 
hubieras hecho una última investi-
gación en la mina antes de firmar 
aquellos papeles. Pero nc lo hiciste 
y ese es ya asunto concluido. Lo 
que yo quiero saoer ahora es cuáles 
son actualmente tu^ relaciones con el 
matrimonio Wray. Odias a Jeff y, 
nc obstante, pasas cuantos momentos 
tienen libres al lado de su mujer. 
¿Debo suponer q u e ? . . . 
—'Sspera un momento, p a d r e . . . 
—Cort se levantó y se dirigió muy 
excitado hacia la chimenea. — Y o 
preferiría que el nombre de mistress 
Wray no se pronunciara para nada 
en esta conversación. No veo que 
mi amistad con ella pueda tener re-
lación alguna. . . 
— L a tiene—interrumpió el gene-
ra con severidad. — Si mistress 
Wray recibe tus confidencias, no 
es prudente que yo te haga las 
mías . 
—Gracias, padre—murmuró Cort 
con amargura; —no creo haber he-
cho nada para merecer esa descon-
fianza . 
— ¡Calla, calla! Entiéndeme bien. 
Yo sé que no me traicionarías lo-
camente. Pero la intimidad cou 
una mujer bonita es siempre peli-
grosa: no digamos nada cuando se 
trata de la esposa de un enemigo 
financiero. A no ser q u e . . . 
—¿Qué quieres decir? 
— Q i u toda locura puede ser pru-
dente si se hace con método. Voy 
a descubrirte todo mi pensamiento: 
si tu amistad con mistress Wray 
puede ser út i l a "Bent y Compa-
ñía" no veo pór qué no ha de con-
tinuar. Pero si en algún modo com-
promete mis planes, es hora de que 
cese. L a posición que ocupas (y 
que espero ocuparás en lo porvenir) 
en mis oficinas te hace 1 daño dS 
todos i-j'- planes de la "Amalgama-
ted" y otras compañís. Natural-
mente, yo no sé hasta qué punto 
disfruta mistress Wray cíe las con-
fidencias financieras de su inariüo. 
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De d í a s . 
E s t á n hoy las Marinas . 
Dlegue m i pr imer saludo, con l a 
e x p r e s i ó n de los mejores deseos ¿or 
su bien y su ventura, hasta la joven 
y gentil s e ñ o r a Mar ina G ó m e z A r i a s , 
esposa del muy querido y caballero-
so doctor Carlos O b r e g ó n . 
E s el santo, y me complozco en 
sa ludar la afectuosamente, de la dis-
t inguida dama Mar ina Oña de Abreu . 
¡ C u á n t a s m á s que sa ludar! 
U n grupo primero. 
Mar ina M a n m r a de Secades. Ma-
r ina C r u e l l de B a r i n a g a y Marina 
Comas de Carcas . 
U n a ausente. 
M a r i n a Dolz de Tolón-
H a poco que e m b a r c ó en u n i ó n de 
sus n i ñ o s , p a m disfrutar de l a tem-
porada de L a k e P l a c i d . 
A h o r a las s e ñ o r i t a s , entre las que 
recuerdo a Ma'rina T r ó , Mar ina Ote-
ro y M a r i n a R o d r í g u e z M a c h í n , quien 
por su luto no r e c i b i r á . 
M a r i n a Odoardo, s e ñ o r i t a muy 
graciosa, de quien tongo encargo de 
decir a sus amistades que no p o d r á 
recibir . 
Y Mar in i ta Comle. 
E n c a n t a d o r a ! 
L O S F E D E R I C O S H O Y 
U n saludo. 
Hecho con el mejor afecto. 
E s para el aoctor Federico Mora, 
un amigo excelente y q u e r i d í s i m o , 
jurisconsulto de lurga y bri l lante 
historia on el foro de la Habana . 
E s t á hoy de d ía s y yo le deseo las 
mayores satisfacciones rodeado de 
sus amantes famil iares . 
E l coronel Feder ico Rasco, mi l i tar 
pundonoroso y caballero muy correc-
to y muy cumplido, jefe de una dis-
tinguida famil ia de esta sociedad-
E l distinguido doctor Federico 
E d e i m a n n y P i n t ó , c a t e d r á t i c o del 
Instituto Prov inc ia l y Presidente de 
la A s o c i a c i ó n de Escul tores y Pinto-
res Cubanos , fundadora del S a l ó n 
de Bel las Artes . 
L o s reputados doctores Federico 
Torrulbas y Federico Grande Ross i . 
E l Coronel Feder ico de la Cruz 
M u ñ o z , el licenciado Federico Jus t i -
niani y antiguo y muy estimado 
amigo F u J e r i e o Betancourt , ai que 
siempre en esta fe^ha saludo y fe-
licito afectuosamente. 
E l distinguido caballero Federico 
Porro Orf i la , de la E m p r e s a del Gas 
y Elec tr ic ided , donde ocupa uno de 
los cargos m á s importantes. 
Federico Tariche>-
Federico Bascuas . 
F i c o M a c i á . 
Feder ico Berna l , Feder ico Capet i -
11o y Federico Demestre. 
Federico K o h l y , caballero muy 
c o r t é s y muy cumplido, al que sa lu -
do con el afecto de siempre. 
Feder ico F a b r e , amigo muy s im-
pát i co y muy querido, para quien 
deseo todo g é n e r o d3 felicidades-
Federico L ó p e z A l d a z á b a l , Fiólo 
Mejer, Feder ico Navas, Federico B a -
callao, Feder ico G a l b á n , Feder ico 
Cabal lero y Federico Gispert . 
E l comandante Federico N ú ñ e z . 
E l c a p i t á n F e d e r c o Ar ias . 
E l oficial Feder ico Ardoiá 
E l m á s c é l e b r e de nuestros auto-
res c ó m i c o s Federico Vi l loch , y el 
pceta Federico Uhrbacn . 
E l doctor Federico Cardona, ex-
Juez de l«a H a b a n a , b e c r e t a r i í ac-
tualmente de la J u n t a de Puertos . 
E n t r e ios de la Prensa , el vetera-
no r e p ó r t e r Feder ico Rosainz y cua-
tro c o m p a ñ e r o s m á s del periodismo, 
que son Feder ico T o r r a s , F. 'Jerioo 
Mesa, F i c o Rosainz y ü á m i l p P é r e z . 
Otro periodista muy conocido. 
E l s e ñ o r Feder ico de Ib-arzábal. 
Y el coronel Federico M e n d i z á b a l 
y Federico Morales V a l c á r c e l entre 
los ausentes. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
S A N C A M I L O 
U n a festividad m á s . 
San Camilo-
Es to es, San Camilo de L e l i s , se-
g ú n expresa el Calendario del Obis-
pado. 
Debo una f e l i c i t a c i ó n en sus ' d ía s 
a la s e ñ o r a C a m i l a Negra de C h i a 
y a la s e ñ o r i t a C e m i l a G i n e r é s . 
Y el ú l t i m o saludo. 
Muy afectuoso. 
L l é v e n l o estas l í n e a s a l buen ami -
go Camilo A r m a n d , muy estimado 
por su 'cabal leros idad, su delicadeza 
y su c o r r e c c i ó n . 
E l nombre de Camilo A r m a n d e s t á 
unido o la historia del j a r d í n E l 
C l a v e l desde su f u n d a c i ó n en M a -
rianao. 
¡ T e n g a un d ía feliz! 
Como bien se lo merece. 
L E P A L Á I S D E L A M O D E 
y !a sucursal de 
A D O 9 6 
A t e n d i e n d o a las i n d i c a c i o n e s de M l l e . C u m o n t , h e m o s 
h e c h o o t r a n u e v a 
R E B A J A D E P R E C I O S 
en todos los V E S T D O S , S O M B R E R O S . C O R S E T S e i n f i n i d a d 
d e n o v e d a d e s de s e ñ e r a s y n i ñ a s . 
Moie. Eugenie y MUe. Eva.-Prado 88 
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A U N / I A C E N E S 
j f é o l a n e s y l l / a r a n c l o i e s p a r a l / e s t e d o s 
Nos llega nueva remesa de hola-
nes y warandoles pára vestidos. E s -
tas telas son ahora objeto de marca-
da p r e d i l e c c i ó n . H a y por ellas inusi-
tada demanda. Gozan de un favor 
muy grande que está plenamente jus-
tificado por la ola de calor que atra-
vesamos. 
Y vea usted que liberales, que ex-
celentemente m ó d i c o s son los precios 
que hemos fijado a estas fresquís imas 
telas. \ 
A 24 centavos.—Warandol . Cic la-
das, de un metro de ancho, en la m á s 
sugerente carta de bellos colores: 
crudo, henna, gris plata, carmelita, 
coral, almendra, pastel, arena, beige, 
albaricoque, fresa, solferino, lila, or-
q u í d e a , m a í z , cereza, azul p á l i d o , 
flesh. bl anco y negro. 
A 55 centavos. — Warandol de 
apresto de hilo, doble de ancho, en 
los siguientes tonos de muy firme co-
lorido: henna, naranja , "pan quema-
do", fresa, coral, gris, amarillo, ladri-
llo, m a í z , beige, p u n z ó , s a l m ó n , gris 
perla, solferino, m e l o c o t ó n , arena, 
azul pá l ido , azul pastel, l i la, orquí -
dea, flesh, blanco y negro. 
A 80 centavos.—Warandol Maraya-
ba, f inís imo tejido belga, de un me-
tro de ancho, en los colores henna, 
fresa, naranja , mamey, carmelif<i. l i-
la , coral, flesh, m e l o c o t ó n , arena, 
champagne, rosa, gris, azul p á l i d o . 
beige, azul pastel, cereza, terracota, 
m a í z , blanco y negro. 
A $1.00.—Warandol Copá i s , mag-
níf ica tela francesa, de puro lino, en 
un metro de ancho; colores coral, azul 
pá l ido , beige, orquídea , rosa, fresa, 
m a í z , gris perla, gris plata, amarillo, 
azul nattiere, l i la, azul de rey, arena, 
s a l m ó n , flesh, champagne, blanco y 
negro. 
A $ 1 . 0 0 . — H o l á n de hilo, doble de 
ancho, en dos clases: c lar ín y batista. 
Colores s a l m ó n , pastel, m a í z , naran-
j a , lila, m e l o c o t ó n , amarillo, cereza, 
fresa, coral, champagne, azul mar, 
verde Nilo, almendra, gris plata, ro-
sa, azul pá l ido , blanco y negro. 
A $1 .25 .—Warandol Lumiere , de 
puro lino, en metro y medio de an-
cho; bel l í s imos tonos fresa, morado, 
coral, gris, arena, beige, champagne, 
li la, solferino, gris plata, sa lmón , azul 
p á l i d o , « p u n z ó , negro y blanco. 
A $ 1 . 3 5 . — H o l á n batista f rancés , de 
lino puro, doble de ancho, en blanco, 
negro, naranja , coral, cereza, s a l m ó n , 
albaricoque, verde Nilo, gris perla, 
fresa, flesh, m e l o c o t ó n púrpura , ro-
sa, verde almendra, m a í z y l i l a . 
T a m b i é n ha llegado v a s t í s i m a co-
l e c c i ó n de warandoles blanco pa^a 
vestidos. 
U n surtido e s p l é n d i d o : de $ 1 . 5 0 a 
$ 3 . 0 0 la v a r a . 
LA ELECCION PRESIDEN. 
C1AL EN CUBA 
Por 
V I C E N T E P A R E O S U A B E Z 
BELLO PROGRAMA DE 
P r o g r m a del concierto que s e r á _ 
'.rasmitido por l a Ss tac ion Radió te -S 
afónica , " P . W . X . " de la Cuban | 
Feleplione Compauy, desde l a A c a -
lemia de Canto F i l a r m ó n i c a Italia-1 
la , en el Vedado, Calzada . 127 . H a - ! 
aana, Cuba , el d ía 19 de jul io de 
1924 a las ocho de la noche y cuya j 
;rasni i s ión será controlada a larga 
' •stancia: 
P R I M E R A P A R T E 
1. — B o c a Dolorosa. S ibe l la . Por la 
s e ñ o r i t a A lba P i e d r a . 
2 . — P a y a s o s . (Ba l la te l la ) . Leonca -
v a l l o . Por la s e ñ o r i t a L u i s a 
Morales . 
3 . — S a n s ó n y D a l i l a . R o m a n z a . 
Samt-Saens . Por la s e ñ o r i t a 
D igna F l o r a F e r n á n d e z . 
4. — Y a y a s o s . D ú o Silvio y Nedda. 
L e o n c a v a l l o . Por la s e ñ o r i t a 
L u i s a Morales y s e ñ o r A l e j a n -
dro Garc ía C a t a r l a . 
S E G U N D A P A R T E 
1. — A n d r e a Chen ier . M o n ó l o g o . 
í / j r d a n o . Por el s e ñ o r Alberto 
Marques . 
2 . — T r o v a d o r . A r i a . V e r d i . Por la 
s e ñ o r i t a Al ice D a n a . 
3 — - B o h e m o . D ú o de M i m í . Muse-
t a . L e o n c a v a l l o . Por las s e ñ o -
ritas María F a n t o l i y R i t a Agos-
t i n i . 
4 . — B a r b e r o de S e v i l l a . D ú o de so-
prano y b a r í t o n o . R o s i n i . fPor 
l a s e ñ o r i t a Rosi ta Dirube y se-
ñ o r J o s é V a n der G u c h t . 
T E R C E R A P A R T E 
1. — F o r z a del Dest ino. D ú o de bajo 
y soprano. V e r d i . S e ñ o r i t a L o -
l i ta V a n de Gucht y s e ñ o r S i l -
verlo D í a z . 
2 . — B o h e m e . A r i a de M i m í y final1, 
del primer acto. P u c c i n i . Se-
ñ o r i t a L o l i t a G u i r a l Ster l ing y 
s e ñ o r Danie l Molero. 
3. — B a l b e r o de Sev i l la . Cavat ina 
Soprano . R o s i n i . s e ñ o r i t a R o -
sita D i r u b e . 
4. — B o h e m e . Cuarteto del acto 
tercero . P u c c i n i . S e ñ o r a E d e l -
mira Zayas de V i l a r . S e ñ o r i t a 
R o s i t a A l m a n z a y s e ñ o r e s D a -
niel Molero y Alberto M á r q u e s . i 
Maestro a c o m p a ñ a n t e : el profe-
sor s e ñ o r Arturo B o v i . 
E l é x i t o e s t á asegurado. 
Por los artistas y por la d i r e c c i ó n . 
E l p ú b l i c o p e d i r á que no sea el 
ú l t i m o A s í lo esneramos. 
Suscribas* y anúnc iese en el 
^ D I A R I O ü t L A M A R I N A 
L O S N I Ñ O S . 
U n a d u l t o puede es tar de lgado 
y a l m i s m o t i empo t ener buena sa -
l u d , pero u n a c r i a t u r i t a , o u n n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y ro l l i zo . 
Y s i n e m b a r g o , c u a n t a s c r i a t u r a s 
y n i ñ o s se nos p r e s e n t a n flacos, ex-
t enuados y fa l tos de sangre , p r i n -
c i p a l m e n t e a c a u s a de que e l a p a -
r a t o n u t r i t i v o de s u cuerpo e s t á 
desarreglado d e a l g u n a m a n e r a . 
L a m e d i c i n a n a u s e a b u n d a y de 
m a l sabor, r e p u g n a a los adul tos 
y es el h o r r o r de las c r i a t u r a s . N o 
cabe d u d a que suv f recuente inef i -
c a c i a , se debe, c u a n d o menos e n 
p a r t e , a l d i sgus to que les c a u s a — 
a l choque a l s i s t ema. E s t o s u c e d e 
e spec ia lmente c o n el aceite de h í -
gado de b a c a l a o , e n l a f o r m a de lag 
compos ic iones o r d i n a r i a s y a n t i -
c u a d a s , que t a n a m e n u d o se l e s 
ob l iga a t o m a r . E l ant iguo t e r r o r 
de esta v a l i o s a a u n q u e r e p u g n a n t e 
m e d i c i n a , desaparece c o n l a t r a n s -
f o r m a c i ó n q u e h a su fr ido e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
l a c u a l es t a n sabrosa c o m o l a m i e l 
y cont iene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
t r a c t o que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J á r a b e de H i p o f osfitos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de Cerezo S i l -
ves tre . P a r a l a r e p o s i c i ó n de n i ñ o s 
p á l i d o s , r a q u í t i c o s y d e m a c r a d o s , 
n a d a h a y t a n bueno c o m o n u e s t r a 
p r e p a r a c i ó n . C r e a sangre n u e v a y 
l e s f a c i l i t a desarro l larse h a s t a l l e -
gar a ser h o m b r e s y m u j e r e s sanas . 
E l D r . J . L e - K o y y C a s s a , S e c r e -
tar io G e n e r a l de l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s M é d i c a s , d e l a H a b a n a , d i -
ce : * ' E l sabor agradable de l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e l a hace u n a 
m e d i c i n a de ines t imable v a l o r e n 
l a s enfermedades de l a i n f a n c i a . " 
L a or ig ina l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a so lamente 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & C í a M 
I n c . , de F i l a d e l f i a , E . T J . d e A . , y 
l l eva l a firma de l a c a s a y m a r c a 
de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
LA MODERNA POESIA 
ULTIMOS L I B R O S DK M K D I C I N A K £ . 
C I S I D O S POR K S T A CASA 
R I C H E T . L a Nouve.Ue Zomo-
thérapie. 1 tomo rúst i ca . . .. 
S O L . L I E R E T C O U R B O X . Pra-
tique Sémiologique des Mala-
dies Mentales. 1 tomo rús-
tica 
K U N S T L E R . L a Matiere Vivan-
te| Organisation et differen-
clation origine de la vie co-
noides et Mitochondries. 1 
lomo rústica 
L E V A D 1 T I . Le Bismuth dnas le 
traitemen de la Syphilis. 1 
tomo rústica 





Obra de gran actuaJidaxI polí-
tica, cuya lectura es de gran 
utilidad para todos los miem-
bros de los distintos partidos 
pol í t icos de Cuba y que se in-
teresen por el mejoramiento de 
la República, exponiendo en la 
misma las rectificaciones que 
urge hacer en la Carta F u n -
damental del Estado y en el 
Código Electoral . 1 tomo en 
4o. rúst ica $2.00 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O 
I L U S T R A D O D E L A L E Ñ O L A 
ESPAÑOLA 
Publicado bajo la dirección de don José 
A lemán y Bolufer Con la colabora-
ción de varios especialistas. 
L a nueva edición de este JL)IC-
C I O N A R I O contiene todas las 
voces de uso corriente del Dic-
cionario de la Keal Academia 
Española y numerosos aineri-
caiusmoa, tecnicismos, neolo-
gismos v art ículos enciclopé-
dicos de Biografía, Bibliogra-
ficÉ", Geografía. Historia, Ar-
queología, Etnología , Literatu-
ra, Bellas Artes, etc., etc. 
Edición ilustrada con 8.000 gra-
bados: 2.000 retratos, 380 cua-
dros, 77 mapas en negro y en 
color y 1¿ cromotipias. E s 
el dicionario mas completo que 
se ha publicado hasta la fecha. 
1 voluminosc- tomo de 2096 
páginas elegantemente encua-
dernado en tela con planchas 
doradas, en la Habana $4.00 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certifi-
cado • . . 4.40 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
L O S M E D I C A M E N T O S C A R D I A -
COS.—Estudio acerca de la 
evolución de la Terapéutica 
cardiaca y descripción de los 
principales medicamentos para 
combatir las enfermedades del 
corazón, por el D r . L . Chenl-
sse. 1 tomo $1.60 
L A O B E S I D A D Y S U T R A T A -
M I E N T O , por él D r . M . L a b -
be, con un prólogo del D r . 
G . Marañón. Edición ilustra-
da con figuras intercaladas en 
el texto. 1 tomo en 4o. rúst i -
ca ?l-20 
T R A T A D O D E L A L E G I S L A -
C I O N C O M E R C I A L ESPAÑO-
L A A B A S E D E L CODIGO D E 
COMERCIO.—Legis lac ión y ju -
risprudencia mercantil y fiscal, 
coa extensas notas aclaratorias 
y formularios, por R . Gay do 
Montella. Tomo I V . Contiene: 
Del contrato y letras de cam-
bio. Libranzas, vales y pagares 
a la orden, cheques y contra-
to de ciienta corriente. De los 
efectos al portador. Cartas ór-
denes de crédito . Encuaderna-
do en tela •• . . $2.50 
NOTA: De esta importante obra po-
demos servir ejemplares desde el to-
mo I aJ indicado precio de $2,50 cada 
M E D I C O S Y B O T I C A R I O S . — 
Sátiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlas y veras, malas 
lialabras y buenos consejos, 
pacientemente recopilados y 
dados a luz para escarmiento 
de doctorcillos ignorantes y re-
gocijo, orgullo y galardón de 
los galenos estudiosos y hu-
manitarios, por Manuel Gi l de 
Otto, con un prólogo del 
Excmo. S r . D . José Ma. Cor-
tezo. 1 tomo rúst ica $1.00 
L A CASA.—Como se costea y 
edifica una vivienda. L a lec-
tura de esta obra facilita el 
medio de conseguir el ser pro-
pietario con un capital esca-
so. Obra escrita por J . Do me-
néela Mansana, Arquitecto, 
1 tomo en 4o. de cerca de 300 
páginas, profusamente ilustra-
do $2.50 
A L A A N T I G U A E S P A Ñ O L A . — 
Madrigales y sonetos de Don 
Francisco Rodríguez Marín. 
Ult ima obra publicada por es-
te autor. 1 tomo elegantemente 
encuadernado en piel valen-
ciana $1.50 
A N T O L O G I A D E L I R I C O S I N -
G L E S E S Y A N G L O - A M E R I C A -
NOS . — Colección y colabora-
ción de Miguel Sancez Pesque-
r a . Tomo 249 de la "Biblioteca 
Clásica' . 1 tomo en So. pasta 
española $1.30 
L O S B U E N O S B A R C E L O N E S E S . 
—Hombres, costumbres y anéc-
dotas de la Barcelona de 1S50 
a 1870, por Arturo Musriera. 
1 tomo en 4o. rúst ica $1.50 
L I B R E R I A "CKBX ANTl-.S" DK RICüJ»-
i>0 V E L O H O 
Avenida de Ital ia 62 (antes Qaliano), 
Apartado 117 5. Teléfono A.495R. BlaUana 
ind. 17 m 
¡fcf 
f O ACIANO 
\ TfLt'ONO 
• A 8660. 
L I Q U I D A C I O N 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
¿Quiere Ud. ahorrar dinero? 
"y no ser engañado" 
Compre en esta casa. Hacemos gran-
des rebajas de precios por todo 
este a ñ o . 
TT*» algunos de nuestros precios e:» Vaji l las , Juegos de Cristal francés. . 
También tenemos gran surtido en cubiertos, Baterías de Cocina Esmal t é 
y Aluminio. 
Juego Cristal estilo Arabe 60 piezas . . $ 25.00 
" " " Persan 60 id S 22 00 
" " " Eugenie 60 Id . . . . $ i s oo 
Taj l l las Inglesas estilo Víctor aovas 144 Id S 52 00 
" " " « l o oro 101 id 8 25 00 
•» '» " « l o oro 110 id $ 39.00 
A T E N I D A D E I T A L I A , 43, ( A N T E S G A L I A N O ) E N T R E 
V V I R T U D E S 
CONCORDIA 
c6208 alt . 6d-< 
losophe Charles Boucbard son 
oeuvre & son Temps. 1 to-
mo rúst ica $2.80 
TERR1E.N. Sémiologie Oculaire. 
L e Diaphruíímc Irido-Ciliarre. 
1 tomo rúst ica $2.50 
L U T E M B A C H E l l . Les Trouulta 
Irft. MODERNA P O E S I A 
Pí y MLargall, 135. Telf. A.7714. Apar 
tado 605. Habana. 
I - M I P A R Í I 1 / V 4 
FRENTE AtA 10NJA DEl COMERCIO 
T E U r n l 7 9 2 
N u e v a 
Se la d a r e m o s - - s ¡ ustedes quie-
ren, repoiadamente— al cap'.ulo 
de l ^ i a s . Con calma, para aquila-
tar el relieve que acusa la perlec-
ta conc i l iac ión entre la cosa v su 
precio, y tambicn para que ceda 
inteligente mujer pueda añadir de 
su cosecha las acotaciones que es-
time pertinentes. 
Batista-
» . 6 0 y ^ o ^ . 57.58 | 
l"10 l a m p a d o s ' ^ í ? - ^ , 3 
Jor surtido, s;n ' j . ' B»ej0 
" L a Filosofu • • " > > « » , L' 
Guarandoles para Vestidos. — 
P a r a trajes playeros y campestres, 
sobre todo. De 36 pulgadas de an-
cho, a 22 cts. v a r a . Y de suave 
superficie, fino tejido y ancho do-
ble, a 27 cts. P a n a m á — t e l a de te-
jido ralo, similar al c a ñ a m a z o , do-
ble ancho, muy de moda y dura-
ble—, a 36 cts : en los colores 
blanco, crudo, fresa, coral, ofilia, 
l i la, orqu ídea , verde-nilo, turque-
sa, verde-almendra, pastel y negro. 
Guarandol belga, de hilo puro, 
doble ancho—en blanco, negro y 
en todos los colores—, a 74 cts. 
vara . Otro guarandol de igual cla-
se,, pero en blanco solamente, a 
98 cts . 
l e las belgas de puro lino y an-
cho de 36 pulgadas—para Vesti-
dos de señora y trajes de n i ñ o — , 
rebajadas en gran escala. Y aun 
c o m p r á n d o l a s poi piezas de 20 va-
ras, concedemos nuevo descuento. 
De paso que a esas, redujimos los 
precios de Cotanzas y Bramantes 
de Kilo. 
« f e n m o . días ^ ^ k 
centavos. nos u • 
b.endo una pan^a 
verso diámetro. coS'105 
^ o s y tejido g a r ¿ -
Crepés para V p c K j 
ees, de georgette de aU 
ndo completo, a 98 ° "'f 
cts- vatj 
Holanes de l ino .— Garantizados 
-en piezas de 10 varas, Clar in y 
Seda C h i n a ' C r u d ^ 
~~_ ancho, Propia para 
señora y traje de niño, a ^ 
L a semana que v i p * » • • 
FUcsof ía" la C d a ^ 
tencias de Verano. ' 
/ a dijimos Pürqué esti-
mas intensa y nías rea 
nunca: por que, m ^ 
doble; nuestros negocios 7 
forzosamente que echar ' J ^ í 
da no pocos miles de pes0 
finitas reducciones— a {; 711 
dicionar los salones' c o n o í 
otros locales que Prepararn . 
entrar en el otoño por l'0 ' 
g r a n d e . . . 
2 E N E A 
( N E P T U N 0 ) 
y s a i » 
NICOLAS 
L A V I L L A 
F A R K T C A 7 A L M A C E - N D E M U E B L E N 
T e l f . 1 - 3 6 3 2 
1 0 D E O C T U B R E 
A n t e s J e s ú s d e l M o n t e . 
G r a n surtido en muebles de todas clases y precios. 
E n camas de hierro tenemos el mejor surtido que existe en la 
R e p ú b l i c a y vendemos en todas cantidades. 
V E N T A ESPECIAL» A C O M E R C I A N T E S 
A L A S F A M I L I A S D E L U Y Á 1 
R E G L A Y G U A N A S A C O A 
Avisamos a nuestros múl t ip les favorecedores que continuamos liQ* 
do en 
I N D U S T R I A 9 5 
(entre Neptuno y Virtudes) 
a precios sin competencia, baterías de aluminio, copas írancesa '̂ol̂  
Has inglesas, art ículos de loza corriente y baterías de hier^e(sn 
E s t a casa tiene estaclecido Beryicio a domicilio, con 









































C R E A C I O N C H A R 
E x c l u s i v a 
M o d e l o " M i m í 
El mismo estilo con tacón Muñeca 
L A B O 
Manzana de G ó m e z , frente a Campoamor 
N O T E M E M O S S U C U R S A L. e 3 
Amavizcar y Ca . , S. en C 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 93 
ANUNCIO D E VAD1 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
•> 
Se avisa por este m e l i o a los depositantes c u esta S e c c i ó n quu 
pueden presentar sus l ibretas en M o r e d a Nacional u Americana, en n ú e s 
tras Oficinas, Agu iar 106 y I O S , a . p a r t i r del 15 del actual , para í.bo 
narles los intereses correspondientes a l tr imestre vencido en 30 de ju 
nio de 1924. 
H a b a n a , J u ü o 8 de 1924. 
C 6384 Od- lü 
n 
HABANA 
Asmar N . G e l a t s & C o 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i s l e ! ¡ j t 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ¡ ^ 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c ü W v 
e n L a s M e a r e s C o n d i c i o n é 
S E C C I O N D E C M ñ D E A i { 0 ^ 64 
«1 
en 
Recibimus Depósitos tu isla S crión, Paganáo Interés al 3 P«r 
Todo* estos operedones pueden efectuarse tzmhi<* 
\ . 
ANO X C U 
H A B A N E R A S , 
Pesoŝ . 
U I h K I O Dhi L A IV!AK1NA Julio 1S de iy¿ñ PÁGINA S I E T E 
U C R U Z R O J A ESPAÑOLA 
: o l a s 
nos, 
ste en ¡a 
C t u m / t 
S w f a n a 
" L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o 
J u e g o s d e c a m a ñ n o s 
L I T A S. D E PEXNINO 
Alta ¿istinción. 
Otorgada a una dama. 
La Asamblea Suprema - de la Cruz 
Ijja Eopañola se na servido conce-
der la Medalla de Plata a la señora 
Ha SdimoiragM de Pennino. 
premia de esta manera los ser-
, ' t í c í o s prestados a la liumanjtaria 
.insiitución por la distinguida espo-
sa del Presidente de la Cámara de 
Comercio Italiana. 
Así io expresa el diploma que por | 
conducto del doctor Ignacio fPlá, De-
Legado de la Cruz Roja Española, i 
llegó a sus manos. 
L a señora de Pennino, tan bella I 
como amable y simpática, puede es-j 
tar satisfecha de la gracia concedida, j 
Recioa mi felicitación. 
L A BODA D E E S T A NOCHE 
Boda elegante. 
Llamada a un gran lucimiento. 
Celébrase esta nocbe, a las nueve, 
en la Iglesia Parroquial del Veda-
do. 
[ Es la novia Berta Machado, la 
menor de las hijas del general (ie-
rardo Machado, que será el padrino. 
La stfaorita Machado unirá su 
suerte a la del joven hacendado Ra-
fael Jorge Sánchez. 
Numerosos 'los testigos. ^ 
Por ambos novios. 
Figuran, entre otros, el senador 
Varona Suárez, el licenciado Jesús 
M. Barraqué, los doctores Arturo; 
Aballi y José M. Peña, los señores ¡ 
Laureano Fal la Gutiérrez y Francis-; 
co Diee:u Madrazo y el doctor Váz-; 
quez Bello, presidente de la Cáma-| 
ra de Representantes. 
E l jardín E l Fénix, a cuyo cargo 
está ti decorado del templo, hará 
el ramo nupcial. 
Un. acontecimiento la boda. 
A s i s t i r é . . . , 
^ L M A E S T R O ORBOX 
ROÍ 
. De viaje. 
Con dirección a España. 
Embarca este domingo el maestro 
¿eu.mnx Or'pón,. director -del -con-
servatono de su nombre, en la A've-
nida de la República nUmero 203 . 
Tiehíj tomado pasaje en él gran 
trasatlántico español el notable pia-
nista . 
Viaje de recreo. 
Del L'ue regresa a fines 'de año. 
Con jin banquete, organizado , por 
un grupu de sus amigos y admira-
dores, se despedirá el querido via-
jero . 
Aprovecharé para decir que en la 
noche de hoy estará de, fiesta eí 
Conservatorio Qrbón. 
¡; Habrá concursuto. 
Son ae piano y de violfn, 
* El" jurado, bajo la presidencia 
del maestra» Laureano Fuente^, lo 
componeu la señorita María Luisa 
Peón y los profesores Santiago E r -
viti, Moisés' Sinions, Amadeo Roldán 
y Cánchoo Herrero, actuando de se-
cretari.) quien lo es del Conserva-
torio. Oí bon, el joven Fernando G . 
Aday. , 
Lstán des-gnadas para suplentes 
del jurado las señoras María Aday 
de Gómez Alfar, y i.ucía B. de Ló-
pez coa la señorita Dulce María Pie-
dira". . 
Empiezan a las ocho y media. -
Hora l i j a . 
UNQUE los precios de E l En-
canto son en todo tiempo los 
más bajos, y el surtido de ropa de 
cama el más amplio y sugestivo que 
es posible encontrar, es ésta una opor-
tunidad excepcional que se les pre-
senta a ustedes para aumentar, con 
muy poco dinero, el ajuar denlas al-
cobas , 
Con precios fán económicos, tan 
insignificantes, ¿cómo resistir a la 
tentación de proveerse de una rica co-
lección de juegos de cama? 
Vean ustedes, señoras amas dé ca-
sa, los de algunos y convendrár. en 
que la Liquidación Tradicional de 
Venno es positivamente una liquida-
ción que debe apiovecharse: 
Juegos de camc? de unión, rom-
puestos de cuatro piezas—dos cojines, 
una funda y una sábana^—^ole^ción 
interminable de caprichosos dibujos, 
a $10.75. 
Juegos de cama muy finos, de cua-
tro p'ezas—una sábana de 225x270, 
una funda de 150 centímetros v dos 
cuadrantes de 62x62—, bordados a 
mano y confeccionados en telas er-
peciales, a $1375. 
Juegos de cama— colección mag-
nífica—bordados a mano, con' ran-
das, bordados "al pasado", bordados 
ingleses y con punto de incrustación, 
a $18.00. 
Juegos de cama de hilo finísimo, 
compuestos de cuatro piezas—una sá-
bana, una funda y dos cuadrantes—, 
hechos a mano, a $23.00. 
Juegos de cama de hilo finísimo— 
profusión de dibujos—, de cuatro pie-
zas, a $30.00. 
Otra serie de juegos de cama de 
lino muy fino, a $33.00. 
Y también de lino, bordados a ma-
|no, 3 ^ 3 5 . 0 0 . 
De los juegos de cama que anun-
i ciamos en anteriores ocasiones nos 
¡quedan unos "restos" del gran surti-
¡ do vendido y par-i "salir" de ellos los 
i hemos remarcado nuevamente a pre-
¡ cios increíbles. 
Juegos de cama con guarniciones 
' de encaje de cluny, de Almagro, con 
I bordados Richelieu, con finísimos 
I bordados "al pasado", con bordadbs 
j Colvert, etc., han sido igualmente 
! remarcados a precios diversos que no 
j citamos por lo inverosímiles que re-
j sultán. 
j ¿Quieren ustedes, señoras amas de 
! casa, honrarnos con su presencia pa-
.ra tener el gusto de mostrárselos? 
B a ú l p a r a a u t o m ó v i l 
" A U T O R O B E " es la perfección 
del baúl escaparate especialmente 
fabricado para automóviles. Pue-
de llevarse en el estribo o en la 
parte trasera de cualquier auto-
móvil. Viene convenientemente 
preparado con sus ganchos espe-
ciales para asegurarlo con gran 
facilidad y con ni funda impermea-
ble para protegerlo do la lluvia. 
Caben de 12 a 14 trajes de se-
ñora, o diez trajes de caballero, 
tiene además un amplio espacio 
para el calzado, ias camisas, ropa 
interior, etc. 
Ocupa muy poco espacio, pu-
diende llevarse hasta dentro de la 
máquina, su aspecto es elegantí-
simo y su calidad inmejorable. 
Agradecemos mucho si nos visita 
para demqstrarlo prácticamente. 
E n nuestra tienda tenemos una 
exposición permanente. 
S B e n e j a i t * 
O t r o s a r t í c u l o s d e a l c o b a 
1 E aquí también algunos precios [ Cojines para adorno, de cretona y 
de los artículos que forman ^ variacIos dibujos, desde $1.50. 
parte del ajuar ae la cama y de la 
alcoba: 
ANTE E l ARA 
En el Angel. 
l-'Da boda mañana. 
Es la de Rosita G . .ndive y 
S-ila, una mlgnoue encantadora, 
auy graciosa y muy bonita. 
Ante el altar unirá para siempre 
destinos lá señorita Mendive a 
-os del joven Juan González Salinas 
í Urcía, ingeniero industrial qse 
pres a los servicios de su profesión 
«ael central Baguanos, de Oriente. 
aoda de amor. 
Elegante y distinguida. 
I r Ba?re de la lincla fiancée, se-
ñor Pedro G. Mendive, conocido 
«"edor de la Bolsa de la Habana, 
6eráel padrino. 
• , ^ madrina, la señora madre 
V E R B E N A E 
Jna invitación recibo. 
*<*:es y muy atenta. 
L a «t«« be ei señor Marcos Mo-
tejos r í !"6 de la Comisi™ de Fes-
. pS ^ Cojimar. 
I s Para una fiesta. 
del novio, Cándida G . de Salinas, 
quien per encontrarse ausente en los 
Estados Unidos se hará representar 
por su hija política, la señora Ger-
trudis JU. de Salinas. 
Testigos. 
Por 'a señorita Mendive. 
E l doctor Baltasar Moas, los se-
ñores Arturo Mendoza y Andrés 
García y el licenciado Jacobo Gon-
zález Govantes. 
Por et. novio actuarán como tes-
tigos el' doctor José A . Simpson, 
Mr. Marteal Fació, Mr. Elmo J . 
Miller y el señor Santiago B . de 
Reachi. 
Boda simpática 
A cuya reseña me obligo. 
N COJIMAR 
L a verbena de mañana. 
Ha sido organizada en honor del 
comandante Alberto Barreras, nues-
tro Gobernador Provincial, celebrán-
dose en la glorieta uel Reparto Loma 
de Cojimar. 
Resultará animadísima. 
LOS V I E R X E S D E MARTI 
/ ' • ^ de moda. 
tSla ^ hoy en Martí. 
L a Zuffoli. 
Una bayadera ideal. 
^ BavJlÜ!6 las bodas de plata de! „ Para'mayor atractivo de la velada 
' mero más en el pro-
grama 
Uno de L a Princesa de la Czar-
da, que son el duettino y las czar-
das, y el otro cl̂  JLa Holamlesita, 
que es el magnífico bailable holan-
dés. 
Gran noche en Martí, 
i Con heno completo. 
Colchones de varias formas y ca-
lidades, desde $7.00. 
Colchonetas de todos, los tamaños 
y de clases diversas, desde $2.00. 
Almohadas corrientes, desde 80 
centavos. 
Almohadas de pluma francesa, des-
de $5.00. 
De seda, desde $5.00. 
r a j a d e r a ^Iv 0 Ut3 Dlata de I „ . 1 
^ Sido i^- ' (iehciosa opereta qu^ 1 dos nu 
riunfai'de if'11"51611181118' ia obm srama-En e la imperada. 
K a zSfoh l T l ' por ^ a l , E u -
V geiltii Gonch a b*n,tono Ordóñez, 
^ t i ^ . esín í Bañuls y J"anitó 
40 de 4 ni es' el brillante cúar-
la Compañía de Santacruz 
ííer! 7* boda-j^ -Ül^e Cuba. 
N U P C I A S 




E l señor Cesáreo Díaz, manager de 
la gran manufactura de Calixto Ló-
pez, anuncia su próximo enlace con 
Miss Lucille Sharon. 
Gentil americanita que pertenece, 
; :í ' a una ce las principales familias de 
ftra re8alos L Ü ^ Í l g U r a s San Francisco de California. 
Vendrán para la Habana-
Después de la boda. 
E n el hotel Sevilla-Biltmore se 
les tiene reservado un appartement 
de lujo. 
Su primer nido de amor. 
"•frente n.f 0S- Juntos ver-: á m a l e s y áe 
^ rustico ai preci0 
C A S A D 
• W ^ u i o xn 
«••8 
O'Reilly 5 ! 
_ " ^ Continúa en la página diez 
' andoje un ca f / • ar' porque Ia esP0Sa engaña al es-un rAf¿ i ** • i^^M^c ia esposa 
cualquiera en lugar del sin , 
i ^ ^ U i 7 ^ 7 ^ ! £ ^ L i 7 : A . 3 8 2 0 . M-7623 
ival ca fé J« 
Cojines de fibra de seda, para ca-
ma, desde $1.80. 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
A L M U E R Z O D E L O S GOBERNA-
D O R E S 
Ayer almorzaron en el Hotel Te-
légrafo los señores José R. Barceló, 
Comandonte Alberto Barreras, Co-
ronel Roberto Méndez Péñate y el 
comandante Rogerio Zayas Bazán, 
Gobernadores de Oriente, la Habana, 
las Villas y Camagüey respectiva-
mente. 
A preguntas de los repórters el 
comand-ante Barreras y el Coronel 
Méndez Péñate dijeron que el mo-
tivo de ese almuerzo no era otro 
que despedirse de sus compañeros 
•los Gobernadores de Oriente y Ca-
magüey que embarcarán a sus res-
pectivas provincias. 
INAUGURACION D E L "ASILO STA. 
MARTA" 
Para tratar de la fiesta de ben-
dición de k primera piedra del Asi-
lo Santa Marta en Dolores esquina 
a Acosta, en Jesús del Monte, el día 
27 del actual mes a las cuatro de ia 
tarde, estuvo en el despacho del Go-
bernador Barreras un-a comisión de 
Hermanitas de los Ancianos Desam-
parados presidiendo la misma la Su-
periora de Sta. Marta. 
Bendicirá este acto el limo Sr-
Obispo de la Habana. 
Será madrina la distinguida seño-
ra Susana Benítez de Cárdenas y pa-
drino el Gobernador de esta provin-
cia Comandante Alberto Barreras. 
Usará de la palabra el conocido 
orador sagrado Monseñor Santiago 
Amigó. 
Mosquiteros de muselina, desde 
$1.50 
De malla y rejilia, desde $2.00. 
Y de punto desde $3.00. 
Mosquiteros con aparato cuadrado 
o redondo, desde $5 .00. 
Con aparato portátil, desde $6.50. 
H o t e l S t r a n d 
ASBÜRY P A R K , N. J . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal en 
ei centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Se ha construido un nuevo piso para 
bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra. temporada) 
I Á R J E T A S p a r a B a U T I Z O S 
i n v i t a c i o n e s p a r a b o d a s 
p a p e l e s p a r a c a r t a s a l r e l i e v e 
P E R S O N A L E S y C O M E R C I A L E S 
P L A N C H A S PARA P U E R T A S 
P I D A N C A T A L O G O S 
PRESIDENTE ZAYAS 50.'O'REILLY' HABANA 
? R t t í 7 . k H e r m a n o s 
Cestos para ropa usada, en todas 
las formas y tamaños, desde $1.75. 
Esleías de junco, para cama, des-
de $1.50 . 
Esteras de junco, para jugar sobre 
ellas los niños, desde $1 .40. 
L A S 
O P E R A C I O N E S 
son a menudo innecesarias si 
las mujeres usan a tiempo el— 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYOIA C PtfKMAM MCOiONK CO, LYNN, MASS. 
L A B E L L E Z A 
se obtiene con buena salud; la buena 
salud- comiendo 
P A N I N T E G R A L 
Panadería y dulcería 
LA GUARDIA 
Angeles y Estrella.. Telf.. A-2022 
c6284 26d-6 
SUBASTA. D E DOS AUTOMOVILES 
Con motivo de haberse declarado 
desierta el pasado lunes la subasta 
de los tres automóviles marcas "Co-
lé", "Stutz" y "Hud&on" ha sido 
señalada por el señor Gobernador 
para celebrarla por segunda vez hoy, 
¡ viernes, a las tres de la tarde, en su 
despacho. 
L A F I E S T A D E COJIMAR 
Se espera que dado el entusiasmo 
que existe para asistir a las fiestas 
que el sábado y domingo próximos 
se celebrarán en Cojimar en honor 
del Gobernador de esta Provincia, 
Comandante Barreras la Compañía 
del Ferrocarril de Hershey acceda a 
poner un tren extraordinario el sá-
j bado a las dos de la mañana para 
i que puedan trasladarse a esta capi-
' tal las personas de esta ciudad que 
¡ esa noche asistan al baile que se ce-
I lebrará en Cojimar. 
A R E T E S 
F A N T A S I A 
A P L A T I N A D O S 
CON C I E R R E F R A N C E S 
No. 1402 . T a m a ñ o exacto. 
C o n Aguamarinas . R u b í e s . 
Zafiros, Amatistas. Topac ios 
y Esmeraldas, semi-finas 
$ 1 . 5 0 P A R 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
Comerciante: Por $ 2 2 - 0 0 
«n giro, postal mandamos 
un surtido de 4 0 pares de 
aretes, variados. 
B O R N N B R O S . 
Mural la 2 0 - H a b a n a 
. ANUNCIO DE VAD1A f 
l v í a ; ' 
*; •VfS ntluletar«epor«(Jtírr»Ta»« 
•( •'-'=:tf-î - îroinspirs a tos alfloa. 
'nand-sufrnn ĉ Kros •» «o <<>tlo«4s 
rgi.ii • • «1, kssts 4arU« «t 
E l E X I T O D i L A S 
V E N T A S F O R Z A D A S 
E l público invade diariamente nuestra casa y compra en-
tusiasmado los artículos que tiene a bien elegir, porque los 
precios no guardan relación con la calidad de la i mercan-
cía . 
E l lema de nuestras V E N T A S FORZADAS es: " A R T I C U -
LOS DE P R I M E R A CALIDAD A P R E C I O S I N F E R I O R E S 
A SU COSTO" 
Y damos hoy otra relación de las nunca vistas "gangas** 
que se ofrecen en los distintos departamentos, para demos-
trar lo anteriormente expuesto. 
DEPARTAMENTO DE A R T I C U L O S DE PUNTO 
Calcetines de hilo, blancos y de color, con cuchillo borda-
do en todos los tonos, rebajados de $18.00 la docena a 
$12.00. 
DEPARTAMENTO DE T E L A S V A R I A S 
Voiles suizos, color entero, estilo chiffón. Son finísimos. 
Marcaban $1.10. Hoy se liquidan a $0.60, vara. 
Warandoles de hilo puro, de metro y medio de ancho, en 
todos los colores. Rebajados de $1.50 a $0.95 vara. 
DEPARTAMENTO DE T E L A S BLANCAS. 
Linón de color entero, muy finó, en piezas de i 1 varas, pre-
sentado en cajitas y rebajado de $5.50 a $3.75 pieza. 
Lienzo Bruselas, de uniónj finísimo, pieza de 10 varas, 
$4.00. 
DEPARTAMENTO DE S E D E R I A . 
En dos mesas liquidamos, "a como quiera", encajes, cntre-
doses, guarniciones de filet, chantilly, blonda, etc. Hay en-
cajes que cuestan cuatro veces más del precio que tienen 
hoy marcado para la venta. Podemos demostrarlo. 
DEPARTAMENTO DE B I S U T E R I A 
Cierres de bolsa que valen $2.00, a $0.78 uno. 
Moteritas hndísimas, con su mota y espejo, reoajadas de 
$0.50 a $0.22. 
Pasadores de oro de $0.75 la docena, a $0.18. 
Aretes de gran fantasía, con piedras muy finas., que valían 
a $4.75 los ofrecemos a $1.50 y $1.90 el par. 
DEPARTAMENTO DE P E R F U M E R I A . 
Talco Kora Konia, de Mcnnen, rebajado de $0.45 a $ 0 . 2 4 , 
Talco Reucer, rebajado de 70 cts. a $0.29 la lata. 
Talco Reuter, tamaño chico, rebajado de $0.30 a $0.15 
Talco L a Valiere. Valía $0.35. Hoy, $0.21. 
Talco Palmolive, rebajado de $0.30 a $0.21. 
Polvos de Salomón, man a Santeur D'Antan, los ofrece 
mos a $0.45 la cajita. Antes valían a $0.75. 
Jabón Cold Cream, francés, de Salomón, rebajado a $0.5l 
la caja de 3. Anteriormente se vendía a $0.80. 
Jabón Mary de Floraiia, rebajado de $0.25 a $0.14 U 
pastilla. 
DEPARTAMENTO DE ROPA DE CAMA 
Sábanas holandesas, cameras,de superior calidad, 
una a : . . . . $1.2( 
L a docena, a . . . . . 










Juegos de cama, de unión superior, bordados y ca-
lados a mano, compuestos de 4 piezas, a \ . . . . . 
S E R V I L L E T A S . 
Con fleco de color, muy finas,a $0.89 la docena. 
T A P E T E S . 
De yute y de peluch, de preciosas tonalidades, a $3.50. 
Estos tapetes valín $6.50 y $8.00-
J U E G O S D E C O R T I N A S . 
En color crudo y blanco, de punto inglés, a $3.85 el par 
T O A L L A S 
De granité de la mejor calidad, bordadas y caladas a 
mano, que valían $4.00. las damos a $1.85. 
A L F O M B R A S . 
De peluch, finísimas, con matices bellísimos, a $3.50. 
R O P A INTERIOR FEMENINA 
No podemos ya hoy, por falta de espacio, dar precios de las 
prendas femeninas tales como camisas de día, de noche, 
pantalones, juegos, camisetas, pajamas, etc. Mañana, Dios 
mediante, hablaremos de esto; pero sepan de antemano 
que no es posible concebir precios como los que hemos mar-
cado a los finos artículos de este Departamento, que es el 
predilecto de todas las damas que gustan de ,llevar una 
ropa interior en consonancia con su "chic" y refinamiento. 
MAS A N y\ 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
" D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enf-rmcdadcs nerviosas y m en tales. Para «eoora t e x c l u s i ^ » 
» f n t e . Calle Barretoa n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa., 
P A G I N A O C H O 
t e a t r o s y ñ m m 1 m ¿ | ™ : 
G 1 S E L L Á N E l í 
E l próximo miércoles, día 23, so ce-
lebrará en el Teatro Campoamor el 
gran concierto que ofrece la notabilí-
s ima violinista húngara Gisella Neu, 
incérprete de excepcionales facultades, 
que lia alcanzado en Europa los más 
ruidosos triunfos y que posee, a pesar 
de hallarse en la Juventud primera, un 
gran dominio de la técnica . 
Disclpula, predilecta de los grandes 
maestros de nuestros tiempos, con una 
sensibilidad ref inadís ima y un hondo 
temperamento. adquirió con rapidez 
asombrosa la cultura amplia y rara 
que boy posee y el conocimiento pro-
fundo del instrumento que maneja. 
Puede decirse que el violín se r in-
de a su maravillosa habilidad de- ar-
tista y oa cuanto puede humanamente 
esoerarse de un instrumento donde tie-
ne el divino arte Ja más acabada expre-
sión de belleza. 
Cuantos han oído a la gentil violi-
nista, han sentido una honda impre-
sión 'y han admirado el arte orodigio-
so y la magistral ejecución. 
Pocas veces se asocian el sentimien-
to artístico, la inspiración cálida y el 
eavoir falre, como ocurre ahora en la 
persona:idad de Gisella Neu, que In-
dudablin.ente tiene gran relieve y vi -
goroso carácter. 
Gracias a la devoción al arte de una 
¿pinpatflota suya, la cul t í s ima y distin-
guida señora de Kirsch, vamos a oir 
en yi Teatro Campoamor a la gran 
violinista. L a sefiora de Kirsch, que 
ama música apasionadamente y que 
con s m amplia conprensión ha podido 
v-^r aue Gisella Neu secá en no le-
jano día una d3 las figuras más sa-
liente^ entre los intérpretes ae nues-
tra época, ha hecho los m á s grandes 
esfuerzos para que se efectúe ol con-
cierto de que tratamos, que será—no 
hay duda de ello—un acontecimiento 
art íst ico y social de primer orden. 
L a hlgh Ufe habanera colmara se-
guramente la platea de Campoamor y 
rendirá tributo de admiración a la ge-
nial violinista. 
E l programa del concierto que ofre-
ce Gise.la Neu ea el siguiente, que no 
puede se^ más interesante: 
Primera parte: 
1. —Am Meer, F r . Shubert. 
2. —a) Concierto en Re Mayor, Nlco-
lo Paganini, b) Cadenza, Milhelmi.— 
Giseila Neu. 
:i.—Connais tu le Pays (Mignon> A . 
Thornas. 
4. —Aria di Civieill (Faust) , Gounod. 
—Martha Freeman de Harrah . 
Segunda parte: 
5. —a) Iptroduction et Rondo Caprlc-
cioso, Saint Saens.—b) Danse Espagno-
]e (.Adiós montañas m í a s ) , Pablo de 
Sarasate.—Gisella Neu. 
6. —a) Cratchen am Splnnrade, ñchu-
bert.—b) Racconto di Maddalena " L a 
Mamm?, Morta", Andrea Chenier.—Mar-
tha Freeman de Harrah . 
7. —a) Fliederbusch, Hubay .—b» Ca-
prica Vinonis, Kre i s l er .—c) Valse T r i s -
te. Versey.—Gisel la Neu. 
8. —a) Elegie (Duett), Massenet.— 
b) 'Csak egy kis lány", (Canción hún-
gara.—Martha F . de Harrah y Gise-
lla Neu. 
9. —'ie suis encorj tout" etourdle". 
(Manon), Massenet.—Martha Freeman 
de Harrah . 
10. —Souvenir de Moscou. Winivsky. 
—Gisella Neu. 
B O D A S D E P L A T A D E L A B A Y A D E R A 
Emmerich Kalman el compositor fa-
vorito de Viena, ia ciudad de la ope-
reta, es en el día el músico de moda 
en a Habana. Sus tres producciones 
I-a princesa de la Czarda L a Holande-
üito y L a Bayadera—y muy patticu-
larmenta esta ú l t ima—han alcanzado 
,aa resonante éxi to en la Habana que 
ia u u s a traviesa y alegre de este no-
lable autor se ha impuesto entre nos-
otros Ce una manera decisiva. 
l i a Tíayaflera su ú l t ima producción 
ha sido el triunfo mayor de la actual 
temporada el m á s efectivo el que ha 
provocado las ovaciones clamorosas y 
los ilenos desbordantes. 
Por eso la empresa y los artistas de 
Martí rinden hoy un s impático tribu-
to al gran Emmerlch en ocasión de las 
bodas de plata de l a Bayadera. 
Continúa en la página diez 
fA.<iXOSAlt (.Paseo de Marti y San K a -
. fael) 
Nu uay función. . 
«A sriBST. (7aceo do Marti • • « u l a a • 
&a.i Jora} 
Compañía Comedí.», Española de 
,Aii.¿ Perdiguero. 
A la.i echo y tres cuartos: estreno de 
ia t bra en tres actos, de Enrique P a -
radás? y Joaquín J iménez, L a copa del 
ulv do. Cancionea y tonadillas por Mer-
cedes Díaz . 
PBIKCXFAXi D E jCA C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
No hay funcióa.; 
B1AXTX (Drasrones •aquiua a Snlnete) 
Compañía de sarzuelaa, opereta» r r«< 
vistas S tn ia Grúa. 
A las echo y tres cuartos, en función 
corr'da, la opereta en tres actos, del 
maestro Kalman, L a Bayadera; acto de 
concierto en el que figuran números de 
L a Princesa de la Czarda y L a Holan-
dés: ta . 
CVS.UF&. (ATej ida de Xtaiia y Ju*a 
Cl«m»&t« S e n e » ) , 
Coaapafiík de sarxuela 4o Arqulmedea 
Poug. 
A las ocho: la obra de Pous y el 
maestro Teódulo Sánchez, L a s Mulatas 
de Bam B a y . 
A las nueve y cuarto: estreno de la 
zazruela de Ruper ernández y el maes-
tro Ei .seo Grenet, E l Tío de los Mllo-
nes.. 
AZiXAaCBSA. (Coanuado ••^nlaa a 
• I r t u A e i ) . 
Compañía de zarzuela de Reglno L 6 -
pez. 
A las ocho menos cuarto: Cuando la 
ciudad duerme. 
A. las aueve y cuarto: L a Revista sin 
hiles. 
A as dlí,z y media: L a Garzona. 
AOTUAIuCDADBS. (ATMÜda de fjUgíOM 
• J 10). 
Compañía de zarzuelas, revistas y 
operetas. 
A las ocho y media: E l Bueno de 
Guzmán. 
A las r*uece y media: L a R e j a de la 
Dolores y E l Terrible Pérez . 
E S T A N O C H E E N " P A Y R E T " E S T R E N O D E " L A C O P A 
D E L O L V I D O " 
L a Copa del Olvido, un oello título, y 
u: a admirable comedia. 
Obra osehcialmonte oómica, hay un 
ordinal paralelo entre ella y el Juan 
José el drama inmortal de Joaquín Di-
centa. Solo que en L a Copa del Olvido 
el conflicto pasional, la fals ía , y final-
mente la venganza tienen muy distinta 
so luc ión. 
Aquello es lo trágico, esto es lo có-
mico: he aquí la diferencia fundamen-
ta 1. Por lo demát; Paradas y Jiménez han 
s-eguidq la técnica, el procedimiento ul-
' entino. Y puede deoirs con admirarle 
u.rtuna L a Copa del Olvido es el Juan 
José en M gracioso. 
Habla éste, muy alto en pro de la 
• omedia que lieva un gran reparto, cñ 
«'1 que juegan los nombres prestigiosos 
de Mercedes irrxz, y arsenro r^rnrg- ro 
de María Alvarez de Burgos y de Gui-
llermo de Mancha, de Lucía Iglesias. 
E s t a noche se estrena en Payret. E s 
de esperar el é x i t o . 
Para mañana se anuncia Mal.valoca, 
creación de Mercedes Díaz . 
Y para el domingo, dos magní f i cas 
funciones. Con la reposición de la más 
bella obra de los Quintero E l Genio A.e-
bre en la matinée. y con la repetición 
del gran éxito de Linares Rivas L a 
Jaula de la Leona por la noche. 
E n la función de moda del próximo 
miércoles será llevada a la escena la 
adaptación escénica de la 'María' de Jor-
ge Isaac . L a obra predilecta de las iu-
jeres. 
Y el viernes estreno de L a Garzona. 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E L L U N E S E N " P A Y R E T " . -
E L F E S T I V A L R O B R E Ñ O 
L a novedosa v sensaciona, , 
c u l a d a Hal Roach ^ * 
Art.gas. presentan hoy 
Tandas de 5 ^ y 9 
A M O R . I N T R I G A S , A S T U C I A , H A B í L i D A D Y V A L O R 
B e l l í s i m o s panoramas. Saltos inefeib^-
Algo que romt»e. con la rui ioa 
Una historia interesantísima, ^ 
CÜVÚS culminantes escenas L 
ra uno de los mas h e r n J 
ejemplares de P O T R O S SALVi\ 
} Z S en los vahes fronterizos ^ 
M é x i c o y Estados. Unidos 
E n Ci mismo pr-ograma se exliibe también " L A B A N D A D E L P U E B L O " . Estreno en Cuba úhim» 
c ión de L O S N I Ñ O S P E L I G R O S O S - ' * crea-
F í d a temprano su localidad 
E l maestro E M M E R I C H K A L A I A N , 
buto de admiración, en la v igé s ima qu 
" L A B A Y A D E R A " cuyas bodas de pl 
traordinaria plena de atractivos, entre 
de L A B A Y A D E R A ; el duetino y las C 
CZARDA" y el bailable holandés de 
gráfico figuran los artistas principal 
programa. 
L A F U N C I O N E S C O R R I D A , com 
los precios de las localidades han sido 
$1.50 
recibirá mañana un significativo tri-
inta representación de su famosa obra 
ata, se celebran con una función ex-
los que se cuentan, la representación 
zardas de " L A P R I N C E S A D E LiA 
" L A ' H O L A N D E S I T A " . E n el cuadre 
es que tienen a su cargo tan sslecto 
ienza a las ocho y cuarenta v cinco- 5 
fijados a base de: 
L A L U N E T A 
2d-17 
L A S B O D A S D E P L A T A D E " L A B A Y A D E R A " E S T A 
C H E E N M A R T I 
C 6599 
E l notable compositor húngaro Emme-
rlck Kalman, afortunado autor de "Xia 
Bayadera", obra que celebra esxa noche 
sus bodas de plata en el afortunado 
teatro "Martí" 
Es ta noche se efectuará la función de 
gala organizada por la empresa como 
celebración de laa bodas de plata ie 
" L a Bayaüera' . 
E l programa de esta agradable ve?a-
da, hecha para festejar la v igés ima 
quinta representación del éxito mayur 
úe la actual temporada, comprende sin-
gulares alicientes ya que a "Lia Ba-
yadera", tan admirada y aplaudida 
siempre, se unen esta ocasión seleccio-
nes musicales de) propio Kalman de tan 
gran efecto con.u el duetmo do "La 
Princesa de Ja Czarda,", intérpretado 
por sus creadores, Eugenia Zut-i'oli y 
Juanito Martínez, las Czardas iniciales 
de dicha obra, ejecutadas por Ana F e . 
trowa, y el brillante baile holandés üe 
" L a Hoianáesica", a caigo ae Delfina 
Bretón y las stgunuas tipies. 
L a función es corrida, comienzá a 
las Ocho y cuarenta y cinco y la lune-
ta solo vale uno cincuenta. 
Para mañana, es tá anunciada una 
sección elegante extraordinaria por s u j 
múlt iples atractivos. He repet irá el gran 
éxito del lunes, la chispeante produc-i 
ción de Acebal " E l Cañón Ordóñez", en 
la que iniervienen la graciosa Eloísa 
Trías y el propio Acebal y la exhibi-
ción de la serie décima do Mosaicos, en 
la que figura el bello cuadro de " E l 
desierto", de ia ópera "Thais", a cargo 
de Eugenia ZuíToll y Augusto Ordóñez. 
Muy pronto ya, nr-s kerán brindadas 
por la Empresa las primicias de las 
dos obras que han lieeha sensación en j 
Europa; " L a Danza de las Libélula 
y " L a Leyenda del oeso . 
D r . F r a n c i s c o Muller , M é d i c o C i -
rujano . 
Cert i f ica: 
Que ha indicado numerosas veces 
la "Pepsina y l iu ibarbo Bosque", 
obteniendo siempre resultados satis-
factorios . 
Y para que conste expido la pre-
sente . 
Habana , 30 de A b r i l de 1923 . 
(fdo.) . . D r . F r a n c i s c o M u í i e r . . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es inmejorable en tu tratamien:o ele 
la dispepsia, gastralgia , d iarreas , 
v ó m i t o s , gases, neuiadienia g á s i r i c a 
y eu general en todas las ent'ernieda-
de.; del aparato digestivo. 
Nota—Cuidado con las imitaciones 
e x í j a s e el nombre i->üy(4LiE que ga-
rant iza el producto. 
l d - 1 8 
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E K E L L E 
E L M I E R C O L E S D E B U T A S A L A Z A R 
E l proxfmo miércoles , con la ópera 
de Arrieta "Marina", hará su presen-
tación en "Martí", el gran tenor dramá-
tico Manuel Salazar, eminente figura 
del Metropolitan Opera House. 
Salazar, es un cantante de a l t í s imo 
mérito y del cual conserva resuerdos 
imborrables, el público habanero que no 
puede olvidar, su maravillosa audición 
de "Otello". 
En pleno apogeo de sus facultades 
admirables, el contrato de Salazar sig-
nifica un acierto rotundo de Santa-
cruz, y la más agradable noticia que 
puede darse a los entusiastas dilettan-
tis habaneros. 
« T R I A N O N " 
Actor, autoi y periodista Gustavo Ro-
oreno, es una de las más interesantes 
figuras de nuestro medio art í s t ico . E l 
certero creador de tipos y de -geniales 
cancaturaciones, el donoso padre de Na-
poleón y de i T n Tan, e¡ chispeante co-
mentarista deJ Mojito Criollo es amén 
de todo esto, un hombre de iniciativas 
y un impulsth efectivo del teatro na-
cional popular'. 
E n ^stos dor. úl t imos aspectos se nos 
nviestra ahora l iobreño, con la oi-gani-
«sación de un fe: Uval de arte criollo, que 
se celebrará el lunes próximo en Pay-
ret, y que tendrá indudable resonancia 
en nuestros centros teatrales. 
Tanto por lo que significa ya iue 
el entraña un Simpático homenaje que 
••.¡ género de ayer, rinden los autores y 
artistas 'de hoy', cuanto por lo excepcio-
nal de sus atractivos. 
Como prueba de respeto a ios inicia-
dores del teatre criollo, será llevada ; 
la eecena L a Guabinita, obra de brillan-
te ejecutoria, y en la que hizo sus pri-
meras armas como característ ica la hoy 
famosa Eloísa Trías , que a este triunfo 
debe la consagración plena a su moda-
lidad. 
Después Acebal, Villoch y el propio 
Robreño, los dos úl t imos con la cola-
boración mitfei^xl y criol l í s ima de An-
ckermann, nos darán a conocer sus úl-
timas producciones. 
Acebal: E l Gand dato de Transacción 
original plataforma electoral, que dirá 
el propio int.er-ísado. come avance ce 
su campaña para el caso de oue alguien 
rae fije en él yara nominarlo presiden-
ciable'. 
Villoch: u-.ia de cus brillantes sát iras 
Las G r a t i f i c a r l e s , que comenta con 
la viveza, el r.clerio y la ironía propias 
del admirable •:HÍr.. tero, esta interesan-
te punto. 
Y Robreño: j ja Repúbl ica del Sfl?-)-.-
cho. zarzuela de ir.cvimiento. animada, 
alegre, y que la gente de bastidores aden-
tro, califica como tna de 'mejores 
tíei popular: j'mo >.tUor. 
Para esta íunciCn están y.» a la ven-
ta las localidades en la Contaduría de 
Payret. 
Hoy viernes día de moda exhhw? T r i a -
nón la espléndida cinta E l Club de los 
Solteros úl t ima producción de Warner 
Bros, el creador de pel ículas tan va-
liosas como Escándalos Matrimoniales, 
A l Resplandor del incendio y L a s P i -
ratas Perfumadas. 
E l Club de los Solteros es una di-
vert id ís ima comedia que le hará reir 
como nunca y que usted se le alegrara 
cada vez más haber visto. 
Mañana sábado a las 5 y 15 y 9 y 
30 E l Terror a las Mujeres por Harold 
L l o y d . 
í E l domingo a las 5 y 15 y 9 y 30 
Corazones Sellados por Eugeene Obrien. 
E l lunes L a Pérfida por ICstelle Tay-
lor y Lewis Stone. E l iintrtes 22 día 
de moda E l Mundo no Perdona o&r 
Percy Marmont. E l miércoles 23 c L s 
\ Miserables por Wil l iam F a r n u m . E l 
Jueves 24 Ni te ocupes por Constance 
Talmadge y Harrison F o r d . E l vier-
nes 25 día de moda E l Espectro de su 
Pasado por Mirian oCoper. Gastón Glass 
Kenneth Harlam y otros. 
iüntre los próximos estrenos que pre-
sentará Trianón figura la cinta Entre 
do. Reinas por Mary Pickford. E l cos-
to de esta cinta es el mayor a que 
ha ascendido entre todas las que ha 
hecho Mary Pickford. E l esfuerzo rea-
lizado ha tenido realmente un gran éxi-
to pues la famosa artista obtiene en 
ella un triunfo sin precedente. Entre 
dos Reinas r s una película que se pres-
ta mucho para presentar grandes esce-
nas de lujo y lucir va l ios í s imos y va-
riados trajes y en ella se ha empleado 
una verdadera fortuna. 
R 1 A L T 0 
V E R M O U T H 
Y N O O T R A C O S A 
L O N J A 5 1 7 I S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 | 
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E n ' s u función de moda de hoy Ria l -
to el elegante salón c inematográf ico 
habanero, ventilado con poderosos ven-
tiladores Tiphon. que mantienen la sa-
la a una temperatura agradable, ««..re-
ce el estreno en sus tandas de 5 y cuar-
to y 9 y cuarto de la grandiosa pelícu-
la L A A V E N T U R E R A maravillosa obra 
de arte de la c inematograf ía moderna. 
De este magno cine-drama os prota-
gonista la genial y bella actriz Pina 
Minechelli, considerada como la DU!SE 
de la pantalla tan estimada y aprecia-
da por nuestro público distinguido. 
No olvidar que Jtialto, posee una 
magníf ica y brillante orquesta que ame-
niza sus espectáculos ejecutando las 
más selectas obras del repertorio clá-
sico y obras bailaljics americanas y cu-
banas. Los vicrnos de Kiallo, son los 
preferidos de la soc-imlad habanera. 
¡ S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
i D E L A M A R I N A : 
nerviosidad, in?omnio y dispepsia, 
son dolencias para las cuales Toni -
ke l es P'-pecia.mente recomendado. 
S u c o m b l í D i c i ó a es c i e n t í f i c a y r e ú n e 
precisamente los elementos necesa-
rios p^ra lepo^er las fuerzas perdi-
das A m a l e a n Apothecaries Compa-
alt. 
¡ No su fr i ré 'más con estos callos! 
U s a r é Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza l a agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extraído con 
la mayor facilidad. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
P i d a a l bot icario " B l u e - j a y " 
Diga a ios cal los: ¡ A d i ó s ! 
GRATIS: Escriba a Bauer & Black, Chrcazo, IIl., E.U.A. por un libro de valof "Atención Cuidadosa de los Pies" 
A jQmosa. proc/ucc/on ¿jlul&o 
Qn ( V E f ^ U ^ T H E . S O U T u S E A S ) ^ 
' Us>a. j!¿jJoi-j& de mlrJffiS v romance, SVUC/IACJIAS V /JrrMJ.'jr* 
UMA C I N T A P E G R A N E S P E C T A C U L O 
Pronio í e r ^ J i ^ 
le í HajDéurca^ 
l 
r 
P I N A 
p r o d u c e 
j a m á s i g u a l a d o . 
Un S e n s a c i o n a l D r a m a 
de A v e n t u r a s E m o c i o n a n t e s 
E M C L I S M TiTLES 
x c j u s i v a 
Una producc ión dfi magistral argüñiento 
e n ^ a e toman parte la bell ís ima, 
P I N A M E N I C H E l - L l 
r á f í c a 
''neo 
A 5 ! 0 x c n 
6 
D Í A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 de 1 9 2 ' F A G I N A N U E V E 
.>#•, * medî  * cinco: E l Ambicxo-
P o ^ ^ m i o n ; E l Presidiario Por 
/ p o r A l i c i a s del aeroplano, 
f f ' rv i '011^ Africa- Zapatero remen-
r ^ ' ^ s " ' ^ ^ D o w n : 
r i ^ . ^ E Í triunfo de la verdad, por 
facK 2c:::.e' y cuarto y a las nueve A ^ -neo [ ^ L a Banda del Ba . 
.medi^ eStr^iñ03 Peligrosos, estreno 
r P £ y d é l o s Cabauos Salvajes, por 
i 
C A ^ : caico y cua r to y a las nueve y A Ia-




de los Mares, drama 
Ke ' le imann; 
cinco: las comedias Por que 
,C,e. mandarín. Déjese de bromas 
P ^ ' :'Novedades Internacionales y 
iareVri'",vl Oeste P ropós i to s que- fa-
| &imÍ dr;iT1a en cinoo actos E l nom-
r «3slil-r'^ v' media: pe l ículas cómi-
c»8- hn- el drama E l nombre des-A jaí ocbo. ei 
^ e í O S i A v - M a . n t r . A. , 
o «o Vedado) 
?4"3 echo: Ea novia cambiada, por 
.•i-¿ kfnnedy. 
ci-.io y cuarto v a las nueve y 
r . ^ V cíub de los ño l te r so , por Mae 
Ilieíia: V - r r v Myers y Pr isc i l la Dean. 
; A ¡as cinco y cuar 
tres cuartos: 
L enc.- -Vidor. 
' las" ocho y media: Juventud dora-
fp3r soienn Hunter y Martha Mans-
íie.'4. 
(¡SIS O 7 17. Vedado) 
A la¿ oche y cuarto: Es secuestrada 
r a las nueve 
Paso a la mujer, por 
G l n e m a i ú o r a l o s 
actos Dinero, dinero y m á s dinero, por 
ICathei-ine Me Dona ld . 
X.ISA ( Indus t r ia y San J o b * ) 
IVe do<) y media a cinco y media: una 
comedia en dos partes; estreno de Pe-
l igro a la vis ta , por Ki'chard Talmad-
ge. Almas en venta, por un grupo de 
estrellas. 
A las rin.oo y media: Peligro a a vis-
ta, por JRicharl Tamadge. 
A las ocho y mdeia: el mismo ero-
grama de la m a t i n é e . , 
Í W Q t i A T E R B A (Oeneral Car r i l lo y Ba-
t r a í u r a i m a ) 
A ias dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve-- estreno de la cinta en siete 
petos Kachas del Norte, por Vera Gor-
don y Tom Sanehiz. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
euaitof- y y- las 'd iez y curato: estreno j 
¿•pi Terror a las .mujeres, por Haro ld j 
L.1oyd. 
A 'as seús y tres cuartos y en l a p r i - ¡ 
ni»".a parle de la tanda de las tres y I 
cuarto ' el drama en seis actos L a ley 
Sel divercio, por Constance Binney . 
r M K S Í i l O . (Consulado 516). 
De un-' y media a cinco: L a ca ída 
üe un ^ n i o ; estreno del episodio 8 de 
Ja ser- 'í Por venganza y por mujer ; la 
cinta ea cinco partes Ind i sc rec ión , por 
Plo/ence Peed. 
A las cinco y a las diez: L a c a í d a 
de un genio. 
A las ocho menos cuarto* cintas có-
micas. 
A las echo: I n d i s c r e c i ó n . 
A '.as nueve: episodio S de Por ven-
ga n.-̂ a ' por mu je r . 
A las nueve y meda: v.na cinta cómi-
ca en des par tes . 
OfSC.VIO. (Avanlda W i l s o n ss^uina a 
B Vedaflc). 
A ''as ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho ymedia: Inocencia, por 
Finm.e W a r d . 
v epis-0 
3ic tercero de L a sor t i ja f a t a l . 
.35 cinco y cuarto y a las nueve 
cuam estreno de la comedia en diez 
''so El Club de los Solteros, por Mae 
torsh, Hany Myers, Pr isc i l la Dean y 
pre Adams. 
UAITO (Neptuno entre ConsulaGo y 
g»a Mlgael) 
De upa a cinco y de s'ete a nueve y 
neíiia- Las tres monadas, comedia en 
D e N u e s t r a L i q u i o a c i d n 
Chales de b l o n d a en todos colores, ú l t i m a novedad para 
$ 2 . 0 0 ja noche a $> 25 y 
Guarnic iones suizas, m u y boni to surt ido en colores, bor-
dados a m a n o a $ 1 . 2 5 y 1 .48 
Camisones de J E R S E Y D E S E D A en blanco, roña , sal-
m ó n , carne y h í a a . . 
T i s ú de seda para refajos 
Alemanisco acHitiascado ing lés • • • 
O t r o de h i lo f i n í s imo con f i a n j a azul , rosa y a m a r i l l o . . 
Te la a n t i s é p t i c a de 18 pulgadas 
H a y todos los d e m á s anchos con u n p e q u e ñ o aumento en 
cada n ú m e r o . 
1 .50 
0 . 6 2 
0 . 4 9 
0 . 8 4 
1.45 
r . 
Georgette de seda m u y doble 
O t r o calado t t . m v elegante que vale $ 2 . 2 5 a . 
W a r a n d o l belga de p u r o h i lo 
H o l á n belga f i n í s i m o , en todos colones . . . . 
H o l á n c l a r í n bordado que vale $ 2 . 5 0 a . . . . 
Calcetines H . R . 77 y 725 a 
V o i l e suizo f i n í s i m o , en mas de 40 colores 
$1.25 a 
Medias de seda f ina " V A N R A A L T E " 




0 . 6 7 
0 . 8 3 
1.25 
0 . 9 8 
0 . 6 6 
2 . 2 5 
1.65 
L E R E C O M E N D A M O S N O D E J E D E V E R N U E S T R A L I Q U I -
D A C I O N D E T E L A S B L A N C A S D E H I L O Y A L G O D O N 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
N E P T U N O 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A T E L . IVí-1799 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S 1 B I 0 N 
A L H A J A S P O R C I N C O M L L P E - c í a d e n u n c i ó J o s é F e r n á n d e z y Gar-
SOS E N U N F O R D 
L a s e ñ o r a B l a n c a M a s i n o v i u d a 
de H i e r r o , v e c i n a de l a ca l le 1 1 , 
esquina a l a de L , en e i Vedado , t o -
A las f nco y cuarto y a las nueve - ¡ ¡ ^ aye r u n a u t o m ó v i l de a l q u i l e r 
y mediar L a Tonta, por Constance T a l - eri , i a E s t a c i ó n T e r m i n a l d i r . g i é n -
dose a P i y M a r g a l l y A g u a c a t e , d o n 
cíe lo a b a n d o n ó . 
E n l a m á q u i n a , m a r c a d a con e l 
n ú m e r o 5 630, d e j ó o l v i d a d a l a se-
madge. 
F I Z A í í a s e o de M a r t í ontra Tfcnieata 
Bey y San J o s é ) 
Per la tarde y por la noche: cintas . f.0Ygi M a s i n o u n p e q u e ñ o paquete , 
cómicas y d r a m á t i c a s | c cn t en i endo . . Ihajas de eu propie-
VERDXm. conemado e n t r » A p i r a s y ¡ dad va lo radas en m á s de cinco m i l 
, Trooaflero) 
A las siete y cuarto: cintas c ó m i c a s 
pesos. 
E n busca de l a u t o en c u e s t i ó n se 
A las ocho y cuarto: L a sombra del d i r i g i ó a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l l a c i ó n TerCera . 
c í a , de E s p a ñ a , de 27 a ñ o s Je edad, 
res iden te en R . C á r d e n a s y Pepe 
A n t o n i o ( G u a n a b a c o a ) , que hace 
d í a s es tuvo en l a casa P i n l a y , n ú -
mero 27, d e j á n d o l e en c a l i d a d de 
p r é s t a m o s a l a entonces i n q u i l i n a 
de l a m i s m a E s t r e l l a Fuen tes y Gar-
c í a , de l a Habana , de 21 a ñ o s de 
edad, u n a s o r t i j a de su p r o p i e d a d 
que aprec ia ea 12o pesos, y que 
aunque se l a ha r ec l amado va r i a s 
veces, no se la devue lve . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 22, A l b e r t o 
H e r n á n d e z , detuvo, a E s t r e l l a , que 
a h o r a res ide en Oquendo 16, pre-
s e n t á n d o l o ante e l Juez de l a Sec-
" C A P I T O L I O 
s u 
V I E R N E S 18 
S A B A D O 19 y D O M I N G O 30 
G R A N E S T R F X Q E N C U B A 
i 3 / 
a: 
C a r i L a e m m l e , presenta a 
J A C K H O X I E 
e l i n t r é p i d o y v a l i e n t e ac tor , en 
( T H E G A L L O P I N G A C E ) 
C i n e d r a m a sensacional de m u c h a a c c i ó n , de in te resan te a r g u -
m e n t o . 
A t r a c c i ó n especial de l a 
U N I V E R S A L P I C T U R E S C O R P . — S a n L á z a r o 19 6. 
C 6607 ~ 
O T l 
— 
3 11A3 N U E V A S G A N G A S E ^ \ 
í U . U 1 
SIGUE CON E L MISMO E X I -
TO D E I j P R I M E R DIA 
N U E S T R A 
T A D E A P E S O 
A U M E N T A D A C O N N U E V O S 
S U R T I D O S D E C O N F E C C I O -
N E N P A R \ A M B O S S E X O S , 
R E B A J A D A S A L M A X I M O 
T I D O S 
l - d 1S 
J 
diablo per Lester Cuneo 
dosactio; De espaldas a la pared; Qué ¡ A l a - nueve y cuarto: U n l a d r ó n que de e n c o n t r a r l o . P i d i ó a l chau f f eu r 
s e ñ o r a M a s i n j , t e n i e n d o l a suer te A l l í m a n i f e s t ó e l l a quo l a s o r t i 
(toes bo nlos hombres, por L u c y Fox 
yClair* V/illney. 
A las cjnco y cuarto y a las nueve y 
Irs cuartos: estreno de L a Aventurera, 
por Pina llenichelli., 
p i a o » (Geseral Cab i l l o y Padia 
T<rt»¡a) 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media • entreno de cinta en ocho actos 
El rostro en la niebla,p or Lonel Ba-
trimore Keena Owén y J í a r y Me Laren. 
A as of'lip y cuarto: ei drama en seis 
no es l adrón , por Herbert Rawl inson . 
A la? diez y cuarto: E l mercado ma- u n a - ' c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a , f u é 
tv imomal , poi Jack MulhaU y Al ice con é l ? l a j e f a t u r a de los E x -
L a k e . 
IíEI"C duro CBreptnno v Vorseveraixcla) 
A las cincr y cuarta V a las nueve 
j a se l a r e g a l ó J o s é F e r n á n d e z c u a n . ^ a u T a ' de . á o * a ñ o s de, e.dad' vec ino 
do l a estaba e n a m o r a n d o ; y c o m o : d e L u y a n o , ¿S, se p r o d u j o ayer que-
ut, \o qu ie re , por es& aho ra se la 
r e c l a m a . 
L a s o r t i j a f u é ocupada po r el 
Juzgado, quedando E s t r e l l a e n l i . ' 
p e r t o s . 
E l c h a u f f e u r se n o m b r a A n g e l H e 
r r e r a e I z q u i e r d o , y res ide en San bert"a{j 
y medxa: E s c á n d a l o s matr imoniales , por M a r t í n 14 
Alarie Pievost Monte Blue, Florence M a n ; f e s t ¿ qUe d e s p u é s de aban - j SE 
Vidor y Creighton Hale ; una revs i ta donar su F o r d l a s e ñ o r a Mas ino se 
Fox de asuntos mundiales . lQ alQUÍló u n i n d i v i d u o , q u i e n le 
A las echo y media: Sombras del co- e n t r e g ó e l paquete , de j ando a l nue -
m a d u r a s graves en d i s t i n t a s p a r t t s 
d e l cuerpo, a l caerle e n c i m a u n po-
co de comida h i r v i e n t e . 
C A I D A 
C I N E " 0 L I M P I C " 
E l 
l ies 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y cuarto L a Caribbean F i l m 
presenta la graciosa comedia Paramount 
interpretada por la s imy( . t ica actr iz 
Constance Talmadge en la chispeante 
y graciosa comedia L a Ton ta . 
M a ñ a n a en las tandas preferentes de 
¡5 y media y 9 y media Santos y A r t i 
n l a esquina que f o r m a n las ca- gas presentan a l cé lebre actor cómico 
s de R o d r l e u e z V V i l l a n u e v a op Haro ld L l o y d en la d iver t ida y gra-
E n l a poceta p ú b l i c a de Tos ^a-1 ^ a® f v comedia t i tu lada Terror a las M u -
- " E l P r o g r e s o " se estaba b a - ' ca'V0 ^ t í r V i c t o r i a n o M a r t í n y D í a z . i j e r e s . 
e legantes, ú l t i m a 
oyt i lo de P a r í s y 
Now Y o r k , paru ^ 
pcrsona.3 delga 
das y gruesas, a 
prec ios sacrif ica-
dos. 
7 G R A N 
L O T E S í 
í f i o b ; s c u s e s 
, $ 1 0 C 0 , $ 1 2 ( 
$ 1 5 0 0 , $ 1 8 0 0 , $ 2 0 0 0 
razón, per H a r r y T . Morey y M a r y A l - vo ocupante d l a ^ i los ^ d o ^ D u l ^ 13 a ñ o s de edad res iden te ™ ^ Q ? l ^ J \ ™ ^ 
, a lmacenes de " E l E n c a n t o " . L u e g o ; t r a d a yayMar t íneZ, de la H a b a n a , á e \ ^ ^ c o a > 4, c a u s á n d o s e les.ones ¡ W i Z V ^ n t d i M 
, ¡ a l q u i l ó a dos muchachas que s e l l 7 . a f i 0 3 de edad) vec ina de F o m e n . dfc c a r á c t e r g r a v . . en Devorador. 
! — ^ — , ' \xi anus uo euau, vecina, i 
CAFITGÜO.- " E L R E Y D E L O S C A B B A L O S S A L V A J E S " . Z Z ' t Z S á Z T S - I ^ S m 
La atracción c inematográf ica de hoy 
está en el sensacional estreno en Ca-
pitolio, en las tandas elegantes de ciñ-
ió y cuarto y nueve y media, de la 
valiosa Joya El Rey de los Caballos 
Salvajes, película llena de emocionantes 
tócenaj en cuyo argumento se encue'n-
¡ran njomentos de verdadera especta-
Mn, y ...asuntos realmente originales. 
El amor, el. pe.igro, el inst into de la 
propia, conservación, todo, admirable-
jiente oien trkmado, e s t á en E l cy 
le los Caballos Salvajes. Se estrenara 
limbién hoy la úl t ima creación de los 
.Mños Peligrosos, titulada La Banda dei 
«arrio, comedia ocu r r en t í s ima . 
La primorosa cinta d r a m á t ca E l A m -
licioso por Ive Daween y la expectacu-
ar n.m El triunfo de la Verdad, por 
lack Hoxie, cubrirán la tanda de sie-
f a nueve y media, cuyo precio, se-
m costumbre, es solo de t reinta cen-
avos luneta. 
t'na gráu matinée in fan t i l se celebra-
a soga de 
- f u é hacia el 
donde d e i ó el naoue te con las Jo- f c n d o perd iendo e l conoc imien to y 
r á m a ñ a n a , s á b a d o de moda en el e le - ;vas . m a r c h a n d o m á s t a r d e a l a Es - - . . . 
gante coliseo de Santos y Art igas , f i - I j -^ . -x - T p r n v n n l 
gurando en el programa entre otras ,a ivxiuíiai. 
grandes producciones. E l M a n d a r í n , por ! H e r r e r a en t rego las prendas , s i n 
Neely Edward, y E l T r i u n f o de la Ver- f a l t a r u n a sola, a los exper tos T o -
dad. por Jack Hoxie . ™¿c t r>,,f^ <r ri„<-;A 
Santos y Ar t igas , e x h i b i r á n por ú l - : J • R u í z ^ C o n s t a n t i n o G u t i é -
t ima vez. Ter ro r a las Mujeres, obra [ r r ez , comis ionados p a r a BGte sei'-
maestra de Haro ld L .oyd , en la c o l ó - ¡ v i c i o , 
sal m a t i n é e i n f a n t i l del demingo Los | 
n i ñ o s habaneros e s t á n de p lácemes , a l i De este 
tener una nueva ocas ión de ver la me- : de I n s t r u c o 
jo r pe l ícula de Haro ld L l o y d . En la ^ ^ ^ ^ 0 e l j u e z l i c e n c i a * 
estando a pun to de ahogarse 
Las d e m á s b a ñ i s t a s p i d i e r o n au-
x i l i o y entonces el v i g i l a n t e n ú m e -
r c 436, A m a d o M a r t í n e z , con opor-
t u n a p r o n t i t u d , se l a n z ó a l agua re-
m a t i n é e de las 3 
0 de E l Velo Mi s -
Moreno y Tom M i x 
C O N T R A L A D I A B E T E S 
O el cuerpo casi exan ime tos. E l enfermo mejora 
En la tanda de 5 y. cuarto grandioso 
éxi to de la p roducc ión interpretada por 
¡ ra l inda actriz May A l l i s o n Esposas 
Paisas. 
En la tanda elegante de £> y media 
. Los Ar t i s t a s Unidos presentan la gran-
Lo mejor' que hay, para combatir 1 ^ ° s ^ . P r o d u ^ , i 6 » T i n t e r P r e t a d a por el 
la terr iole diabetes, es el ''Copalche1', ^0"0t(r'do .act°r Monte B ^ e ti tu ' .ada' 
vmarca registrada). | Mentiras de Amor 
Apenas se empieza a usar este me- K Z Z ^ J } J** as tíyKlas de moda de 
dican.entc, se notan sus buenos efec- tn ^PCU,trt° y J ^ f n ^ f ra,3.d'o1S0 éXl" 
to de la segunda exhib ic ión de la gra-
m a t i n é e del domingo, a d e m á s , se exhi-
b i r á la i n t e r e s a n t í s i m a p roducc inó L á G a r c í a S ó l a , m í e I z q u i e r d o t u e r a r e -
H i j a de la Tormenta, interpretada oor m i t i d o a l V i v a c . 
la s i m p á t i c a a r t i s t a Pr ise i l .a Dean. i " 
Capitolio, el teatro de los grandes -s- ' „ „ „ ^ ^ - ^ ^ r r 
trenos, anuncia para muy pronto la va- F A L S O S I X S P ^ ^ K E S M U N I C I -
liosa joya c i n e m a t o g r á f i c a E l Lobo So- ; P A L E S 
cial , f i l m que ha de despertar gran i n - 1 * , - Aa io v»™* 
t e r é s entre el elemento femenino, por 1 E l agente t> - g ü e r a s , ae i a r o i i -
su argumento y por su lujosa p r e s e n - ¡ c í a J u d i c i a l , p r e s e n t ó ayer an te e l 
taci6n- j l i cenc iado Lazcano , Juez de I n s t r u c -
' c i ó n de l a S e c c i ó n Te rce ra , a los 
tEATRO C U B A N O . - H O Y E N M O D A , E S T R E N O D E " E L ^ ^ « T T ^ J . — ^ 
DC M í f l A M Ü C ? " i ie e 3 t a r s t í l i a alendo pasar por ms-
¡u L U ü I f l i L L U r i H i J 1 r e c to r e s m u n i c i p a l o s en d i s t i n t o s 
asuntos d e , a m i l l a r a m i e n t o de f i n -
cas u r b a n a s . 
: : "'•'da habitual la empresa del I " P a r a . d o m i n g o p r ó x i m o se prepara A I03 de ten idos se les h a n ocu-
una m a t i n é e f ami l i a r muy sugestiva. ^ « ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ? „ ^ í . „ „ x j - , , 
En la semana venidera se c e l e b r a r á pad0 e x P e ( Í i e n t e s a u t é n t i c o s de l a 
en el Cubano, un s i m p á t i c o acto escé - A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
an visiblemen 
•streno nn f̂ í MiLones se t i t u l a el . Bay, que es siempre muy bien recib'da 
función ííi n J í 0 ^ kOS ofrece para su por el p ú b l i c o , 
bino. habitual la empresa del 1 
¿ i S f s ^ l ü ^ M i l l o n e s es una -bra 
p i o S ! ^ ! i 1 ! n a de chistes, de si 
^abfe música3 diverti,das' de 
¿VnTu^y^1'15^5 de la co'^a-
•toica n ^ í 1 í)arte en ella. ^ .ue 
4er4 Plenan.^fi desempeño correspon-
^ÍUcciOn m 6 al mér i t0 de ^ nueva 
^ada a ' a ^ ' .Según infoi-mes, e s t á 
feíe as ñn.vl108 Millones en^la tan-
^ itnulLV™' .será nsvada , la 
tbra8 de Pous LtsmMni«t0QP.Ul^r d£ 3 ^ a ahora escrit03 Por la p luma maestra w s Culatas de Bam- Ide A r q u í m e d e s . 
meo. L i func ión en honor y beneficio 
de A r q u í m e d e s Pou , el autor, dir ctor 
y pr imer actor de este teatro tan ra-
to a los habaneros. 
E l programa de la func ión de Pous, 
s e r á a.go que i n t e r e s a r á vivamente a l 
p ú b l i c o . 
Entre las muchas novedades de esta 
F u e r o n r e m i t i d o s a l V i v a c . 
C I N E " L I R A " 
«^e día la empres 
TaLp0r el 
Para 
Hátioo""¡IiAU'a' ia emPresa de este 
k P^sranu preParado un selec-
^TmtrTÍÚ!l ^ dos ^ media a 
^ RrTn ' Una comedia en doa 
> ^ tLlT™0 de la P ^ d u c c i ó n 
fe .1 tltulada "Peligro a la vls-
simpático actor Plchard 
X a s pn I reeia cinta t i tulada 
^ e!1 venta-, por un reparto ^ 
Tanda, oí 
^ a ^ ^ ^ r o d u c V ó n 3 ^ 7 7 medla-p„ la- vista" 0n t^ulada "Peli-
¿ V a "Se'fPu0nrci6R- Ta^adgePel1 
Ha / aedia, con C-ornda a ^ 
^ matinée Sm0 prosra-
T T í N T A T I V A D E SXJTCimC 
B i e n v e n i d a Ig l e s i a s y V a l d é s , de 
18 a ñ o s de edad , vec ina ü e Paseo 
a tmyen te~ f i e&ía r " s© cüén taTeT estrTno ü e M a r t i , l'S,, i n g i n o ayer seis pae-
del s a í n e t e Las Trs Esquinas, que se- t i l l a s de p e r m a n g a n a t o de potas io , 
m referencias es el mejor de los has- ^ el p r o p ó s i t o ü e su ic ida rse por" 
i estar a b u r r i d a de l a v i d a . 
B i e n v e n . a u fue a s i s t i da on e l Se-
¡ g u n d o Cen t ro de Socor ro p o r e l doc-
! t o r Vene ro , de i n t o x i c a c i ó n g rave . 
e i 
U N A COZ 
D e m e t r i o H e r m i n a y T o y m i l , de 
E l r euma , con todo su cuadro de E s p a ñ a , de 2 « a ñ o s de eaad, r e s i -
t e r r i b l e s acomet idas , se t r a n q u i l i z a dente en R o d r í g u e z y J u s t i c i a , con-
algo en V e r a n o y por eso, hay que d u c í a ayer su car re tÓ11 Por A p o d a -
ca y C á r d e n a s , y u n a de las mulae 
de s í n t o m a s graves de as f ix ia 
QtrmiADTJKAS 
A l í r e d O L ó p e z d e l R í o , de l a H a - bien surtidas de toda la R e p ú b l i c a 
¿No han ensayado muchos medicaraen- de 5 y cuarto y 9 y media L a Car i -
tos i n ú t i l e s ? ¿ P o r qué no probar el bbean F i l m presenta a la cé l eb re a( t n z 
verdadero? .JSlftsta Ferguson en la grandiosa pro-
¡ E l "Copalche" (marca registrada) se ducción de sublime argumento t i tu lada 
'vende en las d r o g u e r í a s y farmacias ' Amov Sagrado y Profano. 
¿ M l r e s t o í o q u e f / e j - e a . 
V E A E n 
C A M P O A M O R . 
JUEVES 24.-VIERNES 25 
DOMINGO 2'jr 
P a u I i n e G a r o / í 
U á r r í s o n I b r d 
D m r l d J P ú W f f 
ZuberlyfjJm C0. 
. ^ ^ o u j e n «Janchcv 
^ C t , , O A O t M - R A ( Í I L 
- í t a c a r l o aho ra , vence r lo y acabar lo 
t o m a n d o l a g r a n m e d i c a c i ó n que es 
el A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . Russe l i 
H u r s t , de F i l a d e l f t a , que se vende 
en todas las bot icas y que hace p r o -
digiosas c u r a s , 
A n t i r r e u m á t i c o de l D r . Russe l i 
H u r t s , de F i l a d e i f i a , h a l l a m a d o la 
a t e n c i ó n por e l é x i t o que ha (Jado 
cu rando r e u m a . 
que t i r a b a de l v e h í c u l o l e d l ó u n a ; 
i n e r t e coz, c a u s á n d o l e l a f r a c t u r a i 
de l a t i b i a derecha , l e s i ó n grave d e . 
la que f u é a s i s t i do en e l P r i m e r i 
C e n t r o de Socor ro p o r e l doc to r B ó - i 
l a d o . 
S E I G N O R A E L CASO 
E n l a casa de sa lud " L a B e n é r i -
CH" i n g r e s ó ayer p a r a ser cu rado 
de una l e s . ó n g r a v e en l a r e g i ó n 
p o s t e r i o r del cue rpo , D a v i d V á z -
quez y B o r d e l l a » , de 28 a ñ o s de 
edad, con d o m i c i l i o e.n S u á r e z 8 2 . 
Cuando l a p o l i c í a f u é a t o m a r de-
c l a r a c i ó n a l l e s ionado , é s t e no p u -
! do p re s t a r d e c l a r a c i ó n p o r e f l t á r s e l e 
p r a c t i c a n d o u n a cu ra , s in que su 
socio de h a b i t a c i ó n , A n t o n i o V á z -
quez y R o d r í g u e z p u d i e r a deci r na -
da acerca de c ó m o se c a u s ó D a v i d 
el m a l que l e a q u e j a . 
R E C L A M A S U S O R T I J A 
E n l a Q u i n t a E s t a c i ó n de P o l i -
T E A T R O 1 0 
C o n s u l a d o , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 5 4 4 0 . 
H O Y — V I E R N E S 1 8 — H O Y 
5 — T A N D A S E L E G A N T E S — I C 
A 
G r a n d i o s a p r o d u c c i ó n e s p e c i a i b a s a d a en e l e m o c i o n a n t e 
d r a m a d e 
A l e j a n d r o D o m a s 
C 6609 I d 18 ' 
N o se c a s e u s t e d n u n c a c o 
u n a m u j e r d e m a s i a d o j o v e n 
H A R R I S O N F O R D 
N o s i g u i ó este c o n s e j o y p a -
s ó ra tos m u y a m a r g o s c o n 
C O N S T A N C E 
T A L M A D G E 
E n 
C A M P O A M O R 
L U N E S 2 1 y M A R T E S 2 2 
5 1 |4 T a n d a s E l e g a n t e s 9 1 |2 
D i s t r i b c í d a p o r 
^ S U A R E Z & C o . , A g u i l a , 3 9 . 





a $ 1 . 0 0 
DE F E L P A , BUENA CALIDAD 
a $ 3 5 0 , $ 4 7 5 , $ 5 9 5 
Toa l l a s de fe lpa , 4, 3, 
2 v i por n . O O 
Tra j e s de b a ñ o . . . . a 1.00 
Medias de f ed : - . . . . a 1.00 
K i m o n o s japoneses , .a 1.00 
Fajas de Jersey . . . .a 1.00 
A j u s t a d o r e s de seda, .a 1.00 
Una docena p a ñ u e l o s , a 1.00 
Ves t idos de n i ñ a s . . .a 1.0^ 
Seis ca lce t ines . . . p o r 1 0 0 
y m u c h o s o t rns a r t í c u l o s que 
no podemos especif icar , pero 
todos a precios de o c a s i ó n . 
E N E L A N U N C I O D E " E L 
M U N D O " D K L S A B A D O I N 
D I C A R E M O S L O S A R T I C U -
L O S P A R A C A B A L L E R O S 
C 6603 I d 18 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D E L A M A R I N A ¿ o n 
I e s m á s i n f o r m a d a s 
l E j U N F E R M E -
S L D E L ESTOMAGO 
fN T O M R E L : - : : - : 
- ÜNICO G A S T R O - I N T i S T I -
NAL COMPLETO QUE C U -
RA RADICALMENTE LAS 
L O S B U E N O S M E D I C O S L O R E C O M I E N D A N : - : L A S B U E N A S ' F A R M A C I A S Y B O T I C A S L O E X P . N D E N m a s rebeldes dispepsias 
C 65Ó8" I d 18 ' 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J d i o i g de 1924 
| H A B A N E R A S 
Viene áe la página siete 
E l . D O C T O R I í E N D I A N 
Un encargo recibo. 
Y que múy gustoso cumplo. 
E l ilustre doctor Evelio Rodríguez 
Lendián quiere hacer pública su gra-
titud por este medio a cuantos en 
días pasados, y con motivo del fa-
llécimiento de su pobre hermana 
Elvira, la Viuda de Walllng, se sir-
vieron enviarle su condolencia en 
cartas y telegramas. 
Imposible, como fueran sus de-
seos, dar a todos cumplida contes-
tación . 
Aprovecharé para decir que el doc-
tor Lendián, y su hijo Armando, 
acaban de Trasladar su bufete. 
Se encuentra en O'Reilly 116. 
Edificio L la ta . 
UN E X I T O P ROFESIONAIi 
Grata nueva. 
Que me apresuro a dar. 
Se encuentra ya fuera de peligro, 
dfeepués de pasar horas de una gra-
védad extrema, la señora Ernestina 
padrón Viuda de Oliva, madre aman-
etísima del distinguido doctor Mi-
guel Oliva. 
Un triunfo su curación del repu-
tado doctor Aníbal Herrera, que se 
hizo cargo, desde el primer momén-
to, de la asistencia de la respetable 
dama. 
Lo consigno gustosamente. 
Con mi felicitación. 
E N DIA D E MODA 
Rialto. 
E l cine de la suerte. 
Para boy, en día de moda, anun-
cia el estreno de L a Aventurera, 
creacióa de la famosa actriz f i n a 
Menlchelli. 
L a orquesta del maestro Dimitri 
Vladescu amenizará, como siempre, 
el espectáculo de Rialto. 
Va Vi cinta tarde y noche. 
E n la& tandas elegantes. 
Enrique rONTA'NILLS. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Viene de la página ocho 
Función especial, función de gala es 
esta dh hoy que lleva como atractivo 
principal, mejor dicho, como atractivo 
(inico y suficiente, los números prin-
cipales de este prodigioso príncipe de 
la música ligera. Se cantará l a Baya-
lera con entusiasmo, con brío, por par-
tt de sus creadores Eugenia Zuífoli, 
Jonchita Bañuls, Augusto Ordóñez, 
Juanito Martínez, Bodalo y Lara, y una 
vez más nos subyugarán las esplendi-
ieces ¿e la obra parisino-oriental. 
A, además, será llevado a la escena 
•1 riente duetino df. l a Princesa de :a 
Dzarda, por sus triunfales intérpretes 
Eugenia Zufoli y Juanito Martínez; y 
A.na Petrowa tejerá las grecas de su 
loreografía sobre las Czardas iniciales; 
Y el brilante bailable de l a Kolande-
ilta, nuevamente puesto en escena por 
ia danzarina Delfina Bretón y ejecuta-
do por ésta y las vicetiples, volverá a 
:onsutuirse en nuestra danza favorita. 
L a función, como de gala, es corrida 
y comienza a las ocho y cuarenta y 
cinco. 
Mañana, en la sección elegante de 
las cuíco, será exhibida una nuevr. se-
rie de Mosaicos, con ef atractivo supre-
mo df la interpretación de un cuadro 
artístico admirable, el de E l Desierto, 
de Thais, la célebre ópera de Massenet 
que interpretarán Eugenia Zuffoli y Au-
gusto Ordóñez, contribuyendo « la 
plástic», el grupo selecto de las viceti-
ples. No es este el único aliciente de 
la función de mañana, ya que los Mo-
saicos son siempre pródigos en r.ove-
dades, pero además hay una, aparte de 
ellos, de extraordinaria importancia, co-
mo es la repetición de la celebradísi-
ma obr̂ , de Acebal E l Cañón Ordóñez, 
que tan magnífico éxito obtuvo en la 
función especial dej lunes. A pesar de 
este poderoso atractivo, para el que 
prescan su concurso artístico la gra-
ciosa Eloísa Trías y el propio Acebal, 
los precios de la sección elegante no 
serán alterados^ 
E L T E N O R S A L A Z A R 
Con Marina, ópera, debuta el próxi-
mo miércoles en Martí, en la primera 
audición de las cuatro contratadas es-
pecialmente por Santacruz, el eminen-
te tenor dramático Manuel Salazar, una 
de las primeras figuras del Metropo-
litan Opera House el famoso coliseo 
lírico. 
L a presentación de Salazar es el su-
ceso artístico del momento. Todo buen 
dilettante recuerda con agrado y ésto 
despierta en él los entusiasmos, aque-
lla inolvidable recita de Otelo, con la 
que se impuso en el Nacional' la voz 
de maravilla del tenor. Salazar es un 
cantante excepcional de poderosas fa-
cultades. • -
E l F E S T I V A L D E G U S T A V O R O B R E Ñ O n 
L a mejor noticia teatral del mcrñen-
to es sin duda alguna la que se refie-
re a la celebración del "Festival Robre-
ño", anunciado para el próximo lunes 
21 eri el Teatro Payret. 
Este festival tiene un significativo 
valor artístico. E l que Implica el efec-
tivo tributo que rinden a los inicia-
dores del teatro criollo, los autores de 
ayer, sus continuadores en la labor, los 
autores de hoy. 
De 1̂  efectividad de esie acto, res-
ponden con hechos, y con hechos meri-
tísimos por cierto, tres escritores del 
día; Villoch, Acebal, Robreño. 
Ellos llevan, a la escena tres obras 
nuevas, honrando así la antigua oora 
que sube a la escena, l a O-uabinita, 
adaptación escénica de l a Sama de 
Chez Maxim, que alcanzó un éxito ma-
yor qué la propia obra primitiva, y 
que sirvió además para que en ella se 
revelara como '•••aracterística Eloísa 
Trías, 
Las obras nuevas son: XI Candi0ato 
de Transacción, una humorada de Ace-
bal, una nota política original y sim-
pática, que interpretará el propio au-
tor. Se trata aoi señor Acebal, posible 
Presidente, que expone a sus devotos 
b u plataforma electoral. 
l a s Oiatificaclones, una sátira de 
Federico Villoch. l a s Oratiflcaciones 
han sido musicalmente ilustradas por 
Anckermann y en ellas toman parte 
Eloísa Trias, Amalia Sorg. Blanca Sán-
chez, Acebal, Otero, Sevilla y otros. 
Y Ija Aepútalica d»! Serracho. Esta 
es una zarzuela ae importancia que ha-
rá honor al autor donoso y celebradl-
simo de Napoleón y de Tin Tan te co-
miste un pan... 
L a pr^sa del escritor del Mojlto 
Criollo, esmaltada siempre de agudezas, 
alegre, simpática, chispeante, va acom-
pañada en esta ocasión de la musa ge-
nuinainente criolla de Jorge Ancker-
man, que ha escrito para l a República 
del Serrucho una sus mejores parti-
turas. 
L a obra está dividida en cinco cua-
dros y un intermezzo. Los títulos de 
tales cuadros son: "El Mensaje", 'Pan 
con timba Tenis Club", "Cómicos de la 
legua", "Los del Serrucho en la Bre-
cha" © "Invasión de los serruchistas". 
En el transcurso de esta obra e! fa-
moso rápsoda cubano Sindo Garay es-
trenará varios números, entre ellos su 
último bolero E l Sernmbe, y el señor 
Garay (hijo) ejecutará en un serrucho 
escogidas piezas. 
Para este gran festival del lunes ee 
hallan a la disposición del público las 
localidades en la Contaduría de Pay-
ret. 
¡ ¡ C U A T R O P A L A B R A S ! ! . . . 
$ 3 . 5 0 , 4 . 0 0 , 4 . 5 0 
I m p o s i b i l i t a d o de . , . . 
V t̂ne de la primera página 
pios mientras la literatura españo- j 
la pierde ^ cada día más prestigio en, 
Sudamérica, como puede despren-
derse de las estadísticas. Estas de-1 
muestnan que el libro pierde influ-j 
jo en la venta cuando está hecho , 
en España, siendo las casas extran-
jeras las; que ganan sumas de con-
sideración con libros escritos en cas-
tellano . " 
"España debe utilizar ante todo 
sus colonias españolas de allende 
•el Océano, formadas casi en su to-
talidad por comerciantes, pero es 
preciso darles medios con que pue- j 
dan competir con los productos de 
Y a e s t a r í a * B i e n l 
s i h u b i e r a u s a d o 
l U e n t h o l a t u 
E l " M a t a D o l o r " 
s i n r i v a l 
D e v e n i a m u n d l a I 
Cuba No. 110. entre 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O N E S D E 8 5 
M O D E L O S D E P I E L E S B L A N C A S F I N I S I M A S 
E n v i a m o s 
a l i n t e r i o r L A C E L I A 
l u z y E g i d o 
T e l f . A - 1 6 2 1 
otioa países, sin cuyo requisito es 
imposible ganar mercados en forma 
alguna." 
" E l principal mal es la insufi-
ciencia de las comunicaciones marí-
timas, lo cual debe arreglarse de 
forma tal que puedan satisfacer los 
intereses y necesicíades de los espa-
ñoles emigrados, quienes claman de 
continuo \')ntra esa mala organiza-
ción y la falta de barcos con ban-
dera española que conduzcan las 
mercaderías que necesitan." 
C R E D I T O PARA UJV CONGRESO 
D E G E O D E S I C A Y G E O F I S I C A 
MADRID, julio 17. 
i Un decreto del Ministerio de Ha-
¡cienda publicado boy en la Gaceta, 
concede un crédito extraordinario 
de 200,000 peseaas para sufragar 
los gastos de la Asamblea y Con-
greso Internacional de Geodesia y 
Geofísica que se celebrará en Ma-
drid el próximo otoño. 
L A JUNTA C E N T R A L D E ABAS-
TOS H A C E B \ J A R E L ARROZ 
V A L E N C I A , julio 17. 
L a Junta Central de Abastos ha 
publicado hoy una circular dicien-
do que está convencida de que se 
avecina una grai? cosecha de arroz, 
por cuyo motivo no tiene justifica-
ción alguna el alto precio que en 
la actualidad alcanza dicho grano. 
Agrega que piensa proceder inme-
diatamente a la incautación de las 
existencias, suprimiendo las expor-
taciones si ios almacenistas no re-
bajan los precios actuales. 
Dispone también que éstos pre-
senten declaraciones juradas de sus 
existencias, con aliñando con fuer-
tes multas a los contraventores. 
C R U C E S CONCEDIDAS A P E R S O -
NAJES J T A L U N O S 
MADRID, julio 17. 
Ha sido concedida la Gran Cruz 
Blanca del Mérito Militar al gene-
ral Hugo Sani, del Ejército italia-
no, así como al Príncipe Giusseppe 
Aldobrandini, perteneciente a la 
Guardia Noble del Vaticano. 
C A L U S U R A S E L A A S A M B L E A D E 
DIPUTACIONES C A S T E L L A N A S 
MADRID, julio 17. 
Se ha celebrado en Burgos la se-
sión de clausura de la Asamblea de 
Diputaciones castellanas, la cual ha 
acordado celebrar una serie de se-
siones periódicas en las cuales se 
adoptarán conclasiones que tiendan 
a obtener una prórroga de seis me-
ses en el plazo de liquidación de 
los créditos del Estado contra las 
Diputaciones. 
L a Asamblea decidió también ges-
tionar la creación de escuelas pro-
fesionales y del hogar y pedir la 
suspensión del reglamento de auto-
móviles hasta tanto sean oídas to-
das las Diputaciones. 
Finalmente, pedirá la organiza-
ción un concierto económico que 
rija en Castilla a semejanza del ya 
existente entre el Estado y las Di-
putaciones vascas. 
E L R E Y A SAN S E B A S T I A N Y 
B E R E N G U E R A P A R I S 
MADRID (Ju l io 1 ? . 
E l Rey don Alfonso X I I I saldrá 
el sábado por la mañana para San 
Sebastián con motivo del cumplea-
ños de la Reina doña María Cristi-
na, festividad que pasará al lado de 
ella. 
E l general Dámaso Berenguer sa-
lió ya para París, donde se propo-
ne permanecer varias semanas. 
PRLMO D E R I V E R A L L E G A R A E L 
23 A MADRID 
MADRID, julio 17. 
E l Almirante Magaz recibió hoy 
un telegrama dal general Primo de 
Rivera, Presidente del Directorio 
Militar, dándole cuenta de que sal-
drá de Almería el día 21 con di-
rección a Madiid, pVoponiéndose 
llegar a la capital el día 22. 
- «-TAI, 
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P E L U Q U E R I A . . M A R T 
J . C . Z e n e a (riepluno) ^ 
s 
Nadie pintará ni ves t i rá su automóvi l , tan bien, 
S I E L A I R E P U R O N O S 
C O S T A R A 
en lugar de ssr un regalo de Dios, como ha-
bríamos de apreciarlo y buscarlo y buscar mo-
dos de conseguirlo. ¿Quien no sabe que es el 
oxígeno el que controla las funciones del cuer-
po, la fuerza de la sangre, las digestiones y las 
asimilaciones? Estas observaciones nos condu-
cen derecho al punto que tcsembs en la mente, 
que 
D E B I A U S T E D A B R I R 
S U S L U C E T A S 
día y noche, para que siempre hubiese oxígeno 
en sus habitaciones, y para poderlo hacer có-
modamente. 
C o m p r e e r c e n M e r a ú e s 2 2 
L o s E q u i p o s N e c e s a r i o s 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( L a Agencia de Sargent) 
Mercaderes 22. Apartado 1216. Teléfono A-7966 
C 6601 Id 18" 
¡ A T E N C I O N ! : 
competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
B DIARIO DE LA MARINA es leído en toda li 
T r e s p r e s o s s e f u g a r o n . . , 
Viehp de la primera página 
tómago y vientre, causadas por su 
bermano Enrique, de 16 años, .ja 
los momentos de estar ambos bo-
xeando. 
Enrique había sido puesto en li-
bertad, mediante fianza de cien pe-
sos. 
Esta tarde le fué practicada la 
autopsia al cadáver de Severino 3n 
el Cementerio de esta villa, ingre-
sando de nuevo Enrique en el vivac, 
por ordn del señor Juez de Instruc-
ción que conoce de los hechos. 
E l Teniente Conesa, intervino en 
ei suceso, precediendo a la detinción 
del hechor. 
ÜN CHOQUE 
E n la carrotera de Luyanó choca-
ron el automóvil que guiaba el chau-
ffeur Jesús Rodríguez vecino de Ba-
ratillo 9, y ei camión 17677 de ia 
matrícula de la Habana, el cual se 
dió a la fuga. 
A consecuencia del choque reci-
bieron ipsiones menos graves, el 
chauffeur Rodríguez, Juan C-ao, ve-
cino del reparto "Los Angeles" Con-
cepción Fernández, de Baratillo 9, 
Clotilde y Rogelio Fernández, del 
Reparto "Los Angeles", los que fue-
ron asistidos en la casa de socorros 
por los doctores Darder y Mor.i. 
E l chauffeur Rodríguez, manifes 
tó que el camión se interpuso en el 
camino no nudiendo evitar el acci-
dente. 
Lia máquina sufrió grandes ave-
rías. 
E l Juzgado de Instrucción inx ió 
las diligencíeos sumariales. 
Cortés. 
ROBO E X L A T I E N D A D E L C E N -
T R A L " E S P A x A " 
Perico, julio 17 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habaua. 
Anoche penetraron unos ladrones 
en la tienda del central "España". 
Para lograr su intento dieron doce 
barrenos ^n la puerta del fondo del 
establecimiento, llegando al departa-
mento del escritorio. 
Trataron de violentar la caja de 
caudales, en ia que causaron algunos 
desperfectos, sin lograr abrir ?. 
Sólo pudieron llevarse altanos 
efectos de escaso valor. 
Corresponsal. 
UNA ASOCIACION L O C A L D E EM-
P L E A D O S P U B L I C O S 
Tolondrón, julio 17. 
Bajo la presidencia del señor José 
María Rodríguez competente Secre-
tario de la Junta Municip»al Electo-
ral, se constituyó en el día de hoy, 
la Asociación Local de Emplead a 
Públicos, siendo designado delegido 
de la misma, ei distinguido profesor 
del Magisterio Sr. Gerardo Lópej . 
Durante el acto a que me refiero 
I reinó el mayor entusiasmo y La mát 
j franca cordialidad. 
i Se me ruega y así lo hago gustp 
so que, debido a la Interpretaiñón 
dada a la junta de empleados mu ii-
cipales, coa motivo del pago de xas 
gratificaciones, la reunión de ayer, 
en nada se reiaciona con ella-
Oña, Corresponsal. 
tan barato, como los talleras 
Los m á s completos de Cuba.5 
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A n u n O O 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a l a m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . N a d a la d e s i n t e g r a . 
N o se e n c o g e . N o s e e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o l a a f e c t a n n i e l A g u a , n i 
el C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a d e A g u a y de V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
Jato es 
































A G E N T E S 
E N c u b a : V í c t o r g . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 
H A B A N A 
^do * 
J u l i o 1 8 d e l y ^ P A G I N A ÓNCt 
a n o x c i i 
s 
. ' f l o comerc ian tes de 
f I . a A ^ Í a C l h a p u ^ a d 0 reCiente-
' tíaoaaa' nncioso estudio acerca 
L ^ an ^ ' de los Aranceles de 
ñ r e £ o r f n r J n d o como base el 
I d u ^ ' , ! 0 e T e i a ñ o de 1922 fué 
l o ^ t 0 ^ pr incipio por la Cama-
& ^ d 0 er sentantes, s in aued es-
J de ^ ¿ a f a a d i scu t i r su a r t i c u -
tio. „tn ña A r a n c e l que la 
& V Pr0?eC Aranceles de la C á m a -
^isl0?en esentaqtes Ua envmdo 
i> ^ K ^ s corporaciones e c ó n o m o 
¿ora a las ucia imente • del aue 
1 dliieí„é aprobado en su to ta -
r*922 f asemeja, en cambio , a l 
" a d L formulado por la C o m i s i ó n 
gC,X e I n i o r m a t l v a de ' A r a n -
^5U Impuestos, creada en nov iem-
¡elese y presidida por el se-
ire de q H o r d , ya que ambos 
& ^ tienen el mismo n ú m e r o 
Ptec v concuerda t a m b i é n 
i5 ^ S de las reglas generales 
i r e S o s contienen. 
H Asociación de Comerciantes de 
^ o tipne aue ana l izar today 
^ L s áel nuevo proyecto y 
í5 p?r^nt ido está ya consul tando 
*e iAr de sus numerosos asocia-
3Ci: a nue con l a c o l a b o r a c i ó n 
K ^ o s ellos el t raba jo sea m á s 
18 S pero siempre son de a c t ú a -
^ consideraciones que en de-
P ¡Hns momentos ha hecho es-
« S o r a c i ó n , en r e l a c i ó n con e. 
2 nnp le merece este i m p o r -
t f p r o ^ r n a y ahora son doble-
21 p oüoríunos estos comentar ios , 
K aue el Consejo de l a Fede-
r * está l ó g i c a m e n t e in teresado 
^ c e r la opin ión general de ca-
'! na de las, entidades federadas, 
1 fundamentar d e s p u é s e l a n á l i -
catía una de las par t idas . 
?n nuestro concepto, y esto no 
¡. l o una r e p e t i c i ó n de lo que 
Uos publicado, una acer tada i * -
Sa arancelaria consiste en res-
, el derecho de las i n d u s t r i a s 
han demostrado tener a r r a i g o 
i-país a una rac ional p r o t e c c i ó n , 
lando los a r t í c u l o s impor t ados en 
^ >l!a cuantía indispensable pana 
| la cantidad que e l Es tado ne-
eobtener dé las rentas de A d u a -
clasificando cu idadosamente 
os artículos a f i n de que r e su l t en 
menos recarcagados posible aquo-
L de mayor consumo entre nues-
i clases trabajadoras, hac iendo 
«rtar mayores adeudos, si fuese 
¡¿ 'ario, a los a r t í c u l o s de l u j o 
ilos destnwdos al uso de las cla-
ei más acomodada». 
Müitau en favor de este c r i t e r i o 
WHies poderosas, que s u b s i s t i r á n 
¿r tan largo t iempo como s igan 
indo los sostenes de nues t ra eco-






• E l Es tado cybano no puede pre»-
t a r n i n g u n a clase de p r o t e c c i ó n d i -
rec ta a nues t ras dos g randes i ndus -
t r i a s y es, p o r lo t a n t o , de i m p e -
r a t i v a necesidad que, a l t r a t a r se de 
la r e f o r m a arancelaria-, que t an to ha 
de i n f l u i r en e l ' costo de l a v i d a y 
por cons igu ien te en el de. la m a n o 
de obra,, se t enga en cuen ta la p r i -
m o r d i a l c o n s i d e r a c i ó n de que esas 
indus t r i a s han de c o m p e t i r con s u ü 
s imi l a r e s ex t r an j e r a s , no ya y se im-
pre en un t e r r eno n e u t r a l , s ino por 
el c o n t r a r i o , casi s i empre con la des-
ven ta j a de que l a p r o d u c c i ó n s i m i -
l a r extranjera , se encuen t r a fue r t e -
mente p r o t e j i d a por a l tos derechos 
a rance la r ios . Toda r e f o r m a arance-
. a r i a que eleve i ncons ide radamen te 
los t ipos de adeudos de aquel los ar-
t í c u l o s , que hemos dado en l l a m a r 
de p r i m e r a necesidad, a t en ta a Ja 
v ida m i s m a de esas i n d u s t r i a s y a l a 
v i d a • e c o n ó m i c a de l a n a c i ó n qua 
sobre ellas descansa. Son estas ver-
dades i n c o n t r o v e r t i b l e s que nos e x i -
m e n de apelar a razones de o t r a 
í n d o l e en apoyo de l c r i t e r i o nues t ro , 
f avorab le a l a i m p l a n t a c i ó n de adeu-
dos t a n r educ idos como lo consien-
t a n las necesidades fiscales. í so de-
bemos de ja r de i n d i c a r , s i n e m b a r g o , 
a lgunos de los m á s i m p o r t a n t e s as-
pectos que pa ra e l comerc io rev i s te 
l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a . Es evidente 
que el i m p o r t a d o r no paga en d e f i -
n i t i v a el i m p o r t e de los derechos de 
aduana ; no hace m á s que ade lan ta r -
l o ; pero a nad ie puede ©Qui tá r se lo 
que el desembolso hecho no es r e i n -
t g r aao en las cajas del comerc io s i -
no cuando l a m e r c a n c í a ha sido ven-
d i d a y cobrada . De esto se deduce 
c l a r amen te que no puede serle i n -
d i fe ren te , que e l drecho sea m a y o " 
o m e n o r , puesto que cuanto m á s 
a l t o sea, m a y o r s e r á l a c a n t i d a d de 
cuyo uso e s t á p r i v a d o m i e n t r a s no 
venda y cobre l a m e r c a n c í a por cu -
ya i m p o r t a c i ó n p a g ó esos derechos. 
Tampoco puede ignora r se que l a 
m a y o r c a n t i d a d de d i n e r o que el pa-
go de a l tos derechos exige , d i s m i -
n u y e las d i s p o n i b i l i d a d e s del comer-
c i a n t e para J a s o t ras atenciones de 
sus negocios. De a h í que j u s t a na -
t u r a l m e n t e el comerc io se i n c l i n e 
s i empre a f a v o r de u n a rance l t a n 
ba jo como l o p e r m i t a n las cond ic io -
nales a que antes hemos a l u d i d o . 
Y n ó t e s e c ó m o por una fe l iz c o i n -
c idenc ia de intereses, e l de l Comer -
cio de Cuba, l e jos de estar en opos i -
c i ó n con el de las clases a g r i c u l t o -
ras y l a s ' p r i n c i p a l e s i n d u s t r i a s de l 
p a í s , como sucede en m u c l m s o t ras 
naciones, concue rda y se i d e n t i f i c a 
con e l de esas clases, f a c i l i t á n d o s e 
a s í l a obra d e l Congreso, a l - m i s m o 
t i e m p o que l e \ s e ñ a l a c l a ramen te c ó -
mo puede m e j o r se rv i r los intereses 
nacionales . 
n 
lEn la Secretaría de l a A s o c i a c i ó n 
Hacendados y Colonos', se h a n re-
ijo las siguientes cartas del D i -
s de la Estación A g r o n ó m i c a de 
ítiago de las Vegas: 
L A C H I N C H . l H A R I N O S A 
Jul io 15 de 1924. 
|Sr. Secretario E jecu t ivo 
p n r i s. Brandt. 





Puy señor m í o : 
.'o el gust0 de r e f e r i r m e su 
foesento de fecha 14 de] ac-
\n\Le; CUal se s i rve consu l t a r -
¡nh « .lnanera de c o m b a t i r l a 
i dPvp fni^sa qne c t u a l m e n t e 
0 7 a ^ 0 los c a ñ a v e r a l e s de 
a ? Í e l Central "F ranc i sco" , de 
torl^T11 rePorte del s e ñ o r 
Ubrera, Representante a l a C á -
Í 4 da Ci'0 d edich0 C e i l t ^ -
% c u s p í P J 6 8 ^ 6 como inme-
y S . ^ C , b 0 ' me apresuro 
íe3tud<o iLUSí?d que P e d e m o s 
^ d ente ^edlaCO y rePorte co-
^eciiTe e t S r C a de la i n s u l t a . 
^ d s U n S f 0 1 1 1 0 ^ m i m á s 
sunguida c o n s i d e r a c i ó n . 
( f ) ú n z a l o M . F O R T U N . 
D i r e c t o r . 
Jul io 15 de 1924. 
P ^ ^ I í d& l a A s o c i a c i ó n 
M d . T Hacendados y Colo-
I N p B a r r a q u é 
War^ ra 32 
m - , , 
E ' ^ 0 el t l , 1 f f L H f A l c l 0 de Cu-
*: c i ^ e SU0Í de, 0 t r o P e l t o 
w d 9 Cuba- v 6 Ios ^ m p o s de 
dicho c ,"10 entre o t ras ^ «ue l to , lo Siguie!1b 
feí^mpo me ? í ^ L a „ I V*™ 
l ^ t an ^ que L n 0 ^ - a r o n clu'3 
R t 6 ^ « g i r l e d (he crei<i0 con-
í U í S e aludeTo / ¿que el exPer. 
l ó ^ ' F i t o n a t m fue el s e ñ o r S. 
I ^ M u T i f ^ de ^ t a Es-
Kcianfué eu tiemnn 0 r m a c i ó n ren-
N v v0 h i t a d o ; ^ C l e i n b r e ú l t i -
• N i lesPués de J L S camP0s de 
• df 5 eQ ei c i r 108 d í a s de per 
l í i o ^ ^ ^ d e o t r o s í . 
h p v . 6e ex;-vV minares de la 
t l ^ t o Q o ^ í ^ ^ í o r m e por d t 
F C L ^ 19 d ^ P r o p i 
f'"lios eSted Podrá yer 
v . ^ formSs Z T ' n ^ t r o s í? e v V n f 0 ^ a f r e r ' n u - t r o S % ^mno J T ^ hechos 
S l o muy d í a s . p . r í o 
Para y ex t r Ic tamei i te ne-
^ í g g totora le 
L e ^ i s c o - . 1 1 6 ^ s e e u í al c ^ n 
O b s e r v é en los c a ñ a v e r a l e s va r i a s 
calvas, o sean á r e a s de t a m a ñ o de 
anos met ros cuadrados has ta t a l vez 
med ia c a b a l l e r í a , donde l a c a ñ a t o -
da se h a b í a m u e r t o empezando u s u a l 
| men t e en u n p u n t o de u n a gua rda -
j r r a y a o camino y p r ó g r e s a n l o en f o r -
' m a s e m i c i r c u l a r . E x a m i n a n d o m u -
chas de las "plantas enfe rmas en las 
o r i l l a s de estas á r e a s se o b s e r v ó que 
[Sus r a í c e s en cada caso estaban i n -
j fec tadas con u n g r a n n ú m e r o d é 
| chinches har inosas f Pseudococcue) 
\y ú n i c a m e n t e po r ellas se p o d í a ex-
p l i c a r ía m u e r t e de las p lantas . Se 
h a n v i s to a l gunos casos s i m i l a r e s en 
e l C e n t r a l " J o b a b o " y en ot ras par -
tes de Cuba que f u e r o n a t r i b u i d a s n 
l a m i s m a cauoa. S in embargo , l a ac-
t u a c i ó n del insecto en esta f o r m a es 
t a n poco usua l que hemos c r e í d o con-
ven ien te e s tud i a r el caso n i á s dete-
n idamen te . H e m o s t r a í d o e jempla res 
v ivos d st cóccJdQ para c o m p r o b a b r 
su d e t e r m i n a c i ó n e s p e c í f i c a y p a r a 
t a m b i é n c r i a r l o y . l uego hacer ensa-
yos en c a ñ a , a f i n de de t e rmina r , s-i 
r e a l m e n t e puede causar l a , m u e r t e 
de l a c a ñ a . Si no r e s u l t a a s í . en ton -
ces h a b r á que buscar e l m o t i v o p u 
o t r a causa, a u n q u e hasta ahora , no 
se ha observado o t r a cosa que p u -
d i e r a soppecherse en este sen t ido . 
" H e m o s reeomenoado que las 
á r e a s r íe t e r r e n o sean l i m p i a d a s de 
todas las p l an t a s m u e r t a s y enfer -
mas como . t a m b i é n las o r i l l a s p o r 
t res o cua t ro cepas hac ia aden t ro , 
de jando descausar d e s p u é s el t e r r -
no po r u n a ñ o o m á s . L a exper ienc ia 
ha dernoscrad/j que las resiembra;? 
i n m e d i a t a de las á r e a s afectadas es 
i n ú t i l , pues los nuevos p lan tones 
u sua lmen te se e n f e r m a n seguida 
men te . No se conoce o t r a m e d i d a 
que pud ie r a r ecomendarse" . 
Se c o n t i n u a r o n los es tudios y ya 
en los p r i m e r o d í a a del mes de ' 'Ene-
r o nues t ro F i t a p a t o l o g o d e c í a a esta 
D i r e c c i ó n l o que t a m b i é n tengo el 
gusto de t r a n s c r i b i r l e , y que es co-
mo s igne : 
" E n D i c i e m b r e p r ó x i m o pasado 
el que suscr ibe f u é comis ionado pa-
r a inspeccionar una C o l o n i a p r o r i e -
dad de I s e ñ o r J u a n Cabre ra v pe r t e -
neciente al C e n t r a l " F r a n c i s c o " , en 
donde *e había '" presentado u n a p la -
ga desconocida, r e s u l t a n d o que e l 
causante p robab le de l a ñ o a l a c a ñ a 
a l l í , fué una especie de ch inche ha-
r inosa , s e g ú n i n f o r m a a esa supe r io -
r i d a d con fecha D i c i e m b r e ; 17 de 
1^23. L a a c t u a c i ó n del insecto er. 
este caso t a n t o como e l aspecto d a l 
m i s m o , ind icaba que no se t r a t a b a 
de n i n g u n a de las especies a n t e r i o r 
mente_ conocidas como enemigos de 
la cana de a z ú c a r en Cuba, por l o 
cua l su determ'-naci^n e s p e c í f i c a f u é 
considerada necesaria . 
"Como e l es tudio s i s t e m á t i c o de 
l a n poco conocido g r u p o de insectos 
r o q u e r a ! la a t e n c i ó n de u n especia-
l i s t a ene occ idos , e n v i a m o s e j e m -
plares de m i s m o a l doc to r H . ' M o -
m s o n del B u r e a u of E n t o m c l g y de 
w a s h m g t o n , cnuen con fecha r ec i en -
e nos c o n t e s t ó de l a m a n e r a s^guier-
í o ^ , ' ^ 0 he Pod;do i d e n t i f i c a r los 
Cjemplnres como i d é n t i c o s a n i n g u -
c n o m ? J f . e S P e C Í e S f r i t a s c o m o 
r a S ^ ' i • la1Cafn de 103 d i s t i n t o s 
k m f J mU*lrl0 ' y Por 10 t a ^ o - no 
le puedo p r o p o r c i o n a r n o m b r e mác. 
comp eto que e l de R i p e r s i a sp Sr 
especie seguramente ¿ o representa 
n i n g u n a de las c i ü n c h s har n o s l s 
i i e v a G u n a 
$ 4 6 0 
r C O N A R R A N Q U E Y L L A N T A S D E S M O N T A B L E S $ 5 4 3 
P R E C I O S L . A . B . H A B A N A 
D e a s p e c t o q u e d e n o t a r e s i s t e n c i a l a h e r -
m o s a c u ñ a F o r d a g r a d a a t o d o s l o s q u e 
d e s e a n u n a u t o m ó v i l a p r o p i a d o a l o s p r o -
p ó s i t o s p r á c t i c o s de l a a c t i v i d a d c o m e r c i a l . 
E n t r e l o s r e c i e n t e s c a m b i o s q u e h a n m e -
j o r a d o n o t a b l e m e n t e s u a p a r i e n c i a d á n -
d o l e u n c a r á c t e r p a r t i c u l a r f i g u r a n e l 
p a r a b r i s a s i n c l i n a d o y e l f u e l l e de a t r a c -
t i v o e s t i l o . O t r o d e t a l l e v e n t a j o s o l o c o n s -
t i t u y e e l n u e v o c o m p a r t i m e n t o t r a s e r o 
q u e o f r e c e a m ^ i o * e s p a c i o p a r a g u a r d a r 
m u e s t r a s y e q u i p a j e s . 
L a d i s p o s i c i ó n de l o s a s i e n t o s y l a a m p l i -
t u d d e l a c a r r o c e r í a b r i n d a n a l o s p a s a j e -
r o s l a m a y o r c o m o d i d a d a ú n p a r a v i a j e s 
l a r g o s c o m o l o s q u e se h i c i e r o n d u r a n t e 
l a h u e l g a . 
A s í c o m o u n e s t u c h e d e h e r r a m i e n t a s m e -
j o r a l a e f i c a c i a de u n b u e n m e c á n i c o , l a 
c u ñ a F o r d s i g n i f i c a p a r a l o s v i a j a n t e s y 
c o m i s i o n i s t a s m u l t i p l i c a r s u a c t i v i d a d , a u -
m e n t a r s u c l i e n t e l a y c o n s e g u i r u n n o t a -
b l e i n c r e m e n t o e n s u s e n t r a d a s . 
Aproveche los nuevos precios rebajados pidiendo 
detalles- sobré el Plan Ford de Pagos Semanales 
a cualquier Agente Ford Autorizado, 
C C T Í Z A A O Ü N O J F Í C I A L D E V E N T A f A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 













Aceite de or^a . lata de 23 libras, 
quinta l . 20, 
Aceite de semilla de a lgodón, 
caja de tú a. 16. 
ajob Capcadred morados, man-
cuernas. . . . . . de 45 a. . . 60. 
Ajos, 45" mancuernas de 10 a. . 20, 
Afrecho íuio harinoso, q u i n t a l . 2, 
Arroz canilla viejo, qu in ta l . . 5, 
Arroz Saigón largo n ú m e r o 1, 
quin ta l 4. 
Arroz semilla S. Q. , q u i n t a l . 4. 
Arroz S¡arn Garúen n ú m e r o 1, 
qu in t a l . . . . . 
Aaroa s >'ri Carden extra, .5 y 
10 x 100 qq. de 5.50 a5 5. 5, 
Arroz Siam br i l lo , de S1^ a. ' . 7, 
Arroz Valencia legi t imo, q t l . . C 
Arroz americano t ipo Valencia, 
qu in t a l . 
A.mericano partido, y t l . , . . ,¡ 
Avena blanca, q u i n t a l . . . , . 2.50 
A z ú c a r ' r e f i n o la . , q u i n t i l ; . . i • 5.75 
Azúcar refino la., Hershey, 
q u i n t a l . 4 
Azúcar turbinado. Providencia . 4. 
A z ú c a r turbinado corr iente . . .4 
Azúca r cent.. Providencia, q t l . 3 
A z ú c a r cent, corriente, q t l . . 3 
Bacalao:- noruego, caja • ' 13 
Bacalaa Eiscaoia. la., caja.. m , 
Bacalao aletan gra, caja. . . . 12.00 
Café Juorto Pico, qu in ta l , de 
" de 33 a . . . . .. ... . . . • 
Café pais q u i n t a l . . . . . . . 
Café Centro Amér ica , de 28 a4 
Cebollas medios huarales- . . 
eó.bollas: en huacales. . . . • ; 
Cebollas en s á c p s , . . . . . m 
Ohicharos l a . , q u i n t a l . . , . 
Fideos pais, 4 pajas 20 I b a . - . 
Fri joles negros pais, q u i n t a l . . 
F r i j - Ies negros o r i l l a , t i . . « 
Fr i jo les negros a r r i b e ñ o s , q t l . . 8.00 
Fri joles colorados largos ame-
. rieanos, qu in t a l . - 11.50 
EVijoles colorados. chicos, q t l . 8.50 









Fr i jo les rosados de Cal i forn ia . 
Fr i joles cari ta, quinta l . . . . 
Fr i joles (Mancos medaños , qq. 
Planeos marrows europeos, qq. 
Garbanzos gordos sin c r ibar . ... 
Harina de t r igo sesi)" marca, 
sacos de 7*4,. a 
Har ina de maiz píii», g i l , . .. 
Heno-americano, q u i n t a l . . . . 
J a m ó n paleta, q n de 16 . . . . , 
J a m ó n pierna, qq . , de 26 a . . 
Manteca- primera, refinada, en 
tercerola, suintal 
Manteca menos ref inada. . . 
Manteca compuesta, q u i n t a l . . 
Mantequilla, latas de media l i -
bras, quinta l , de 58 a . . . . 
Mantequil la asturiana, latas do 
4 l ibras q t l de 42 a. . . . 
Maiz argentino colorado, qq . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal, . ' . . 
Maiz del pais, q t l 
Papas en bar r i les . . . . . . i. .i 
Papas en sacos, saco. . . . . 
Papas en i^rcerolas, te rcero l í i . 
Pimientos esp 34 • l3--» capa. . 
I d . i d . 2a., VÍ caja, . . . . . 
Queso P a t a g r á s crema entera, 
quinta l de 34 a . . 
Queso p a t a g r ú s , media crema, 
• q u i n t a l . . '. •.. - . . . . • • 
Sal molida, saco. .. . . .• . . 
¿jal. espuma, saco, de 1.25 a. ., 
Sardinas E s p a d í n , e spaño la s . 
Club 30 . m |m caja de .7*&,•.*. 
Sardinas v E s p a d í n , . e spaño la s . 
planas, de 18 m|m, de 5- a. . 
B&hito y a t ú n caja de 14 a. . . 
tasajo surt ido, qu in t a l . . . . 
tasajo pierna, q u i n t a l . . •. . . 
tocino barriga, qu in t a l . . . . 
Tomates españo les , natural , en 
cuartos <.Hjí> 
P u r é de tomate, ^ caja. . . < 
P u r é de cómate, ^ caja. . . . . 
Tomate . na tu ra l americano, un 























Deducidas por el procedimiento nefialado; 
en el Apartado Qninto del Deorsto 17701 
Habana 2.955012¡ 
C á r d e n a s 2.9828121 
Sagua'. 3.028437 1 
Manzanil lo 2.967187' 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o ^ 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con escasa act ividad estuvo ayer él 
mercado local de cambios. 
Los cambios' sobre Nueva York , f i l > 
mes; los sobre Europa d e s p u é s de a l -
gunas fluctuaciones cerraron mas sos-
tenidos. 
Los cambios sobre Nueva Y o r k f i r -
mes; los sobre Europa d e s p u é s Ue a l -
gunas fluctuaciones cerraron mas soste-
nidas. 
Se operó entre bancos y banqueros en 
pesetas cable a 13.31; en francos che-
ques a 5.13 y en l ibras esterlinus a 
4.36 78. » . . 
Cot izac ión del Cierro 
N E W Y O R K , cable. . . 
N E W Y O R K , v i s t a . . . . 
LONDRES, cable 
•'•••BU s e ñ o r : Cario*-.-Aritoldsonv-jp-rer-
s ideute de la C á m a r a de Comerc io , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de la la ta 
de Cuba, h a d i r l j i d o a l s e ñ o r ¡se-
c r e t a r l o de H a c i e n d a e l s igu.eutes 
e sc r i t o : 
H a b a n a , 17 de j u l i o de 1924 
S e ñ o r ü e c r e t a r i o de H a c i e u d a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r ; . 
L a excesiva c a n t i d a d de p l a t a 'y 
d(? moneda f r u c c i o n a r i a tiue regresa 
de las p.lazas comercia les del - in fe -
r i o r de l a R e p ú b l i c a a la C a p i t a l 
u n a vea t e r m i n a d a la zafra de a z ú -
car, c o n s t i t u y e todos loa a ñ o s u n a 
n o t o r i a d i f i c u l t a d pa ra el Comerc io 
loca l , Bancos y Banqueros i n c l u s i v e : 
por cuan to l a m a n . p u l a c i ó u y u t i -
I z a c i ó n de osas especies m e t á l i c a s 
r e s u l t a embarazosa y a n o r m a l d u -
r a n t e el p e r í o d o c o m u n m e n t e l l a m a -
do t i e m p o m u e r t o en la principa ' . , 
a c t i v i d a d m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l ciei" 
p a í s . 
E s t u d i a n d o los antecedentes de l 
p r o b l e m a encon t ramos que no se ñ a 
v i o l a d o el a r t í c u l o I I I de la L e y 
m o n e t a r i a que r ige en l a a c u ñ a c i ó n 
de l a p l a t a y el n í q u e l , por cuan to 
que existe menos moneda a c u ñ a d a 
en esos meta les de l a c a n t i d a d que 
d i c h a ley a u t o r i z a ; encon t r ando 
t a m b i é a que nues t ro p a í s es e l q u é -
menos c a n t i d a d de m o n e d a f r acc io -
n a r i a t iene en c i r c u per c á p i t a , 'y¡ 
que toda l a d i f i c u l t a d e s t á en l a j 
f a l t a de u n med io adecuado pa ra la* 
dlfus ióM de esas monedas , desde la-
qu i eb ra del Banco N a c i o n a l de C u - ; 
b á , qu3 f u é agente f i sca l del Go-
b i e rno y o b t e n í a por med io de sus 
sucursales ; l a necesaria d i s t r i b u -
c i ó n por t odo el t e r r i t o r i o de l a . 
R e p ú b l i c a , de l a p l a t a y el n í q u e l , 
a c u ñ a d o s . » . • , 
ET r e t o r n o de un s is tema como .el 
desaparecido con e l B a n c o . Nac io -
n a l de Cuba, s e r í a , por t an to , e l re-r; 
med io m á s f á c i l y e l m á s ac red i t a -
do y a . 
L a C á m a r a cons idera que si e l 
Congreso, med i an t e una encarecida 
r e c o m e n d a c i ó n del E j e c u t i v o , con-" 
cede a u t o r i z a c i ó n pa ra que e l . Go-
b i e rno deposi te los fondos proceden-
tes de las recaudaciones f i sca les-en^ 
uno de los Bancos del C l e a r i n g H o u -
se, que t enga sucursales en el i n t e - -
r i o r , m e d i a n t e el conven ien te con-
t r a t o , h a l l a r í a m o s u n e q u i l i b r i o " 
i g u a l al que l o g r ó t ene r e l decapa--
rec ido agente f i sca l , y l a c i r c u l a c i ó n 
de l a p l a t a y el n í q u e l amonedados-
q u e d a r í a o t r a vez res tab lec ida bajo 
previsoras bases de o rdenada y per-
m a n e n t e , d i f u s i ó n . 
L a C á m a r a sabe que l a H a b a n a 
C l e a r i n g H o u s e e s t á ac tuando en eí 
p r o p ó s i t o de n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n 
ex is ten te en este" p r o b l e m a "de l a 
H a c i e n d a , y desea c o n t r i b u i r a su 
m á s sensata s o l u c i ó n , cooperando" 
a r m ó n i c a m e n t e . 
Con respetuosa c o n s i d e r a c i ó n . 
— ( f . ) Cairlos A r n o l d s o n , -
P r e s i d e n t e . 
MXKCAi>0 3 J E GUANOS j D 3 CHTOAGO 
Entregas ru taras 
CHICAGO, Ju l i o 17. 
. T B I & O 
A.3RB C I E R R E 
Tniio . . 
Septiembre. 
D'oicmfcie 
. . 126 314 
. . 127 
139 114 
X S A X Z 
Á B R n 
Ju l io . . 
Septiembre 
Diciembre 
. . . . 112 112 
. . . 10G 
.". . 89 114 
A V E N A 








C I E R R E 
JuMo . . . . . . , . . 55 3|4 56 5|S 
Sept iembre. , . . . . 48 318 48 3|4 
Diciembrfc , . ' . . . . 50 1|4 "50 314 
j F B O D U C T O S D E L FtTíJBCC. 
Entregas fuíuiraa 
SKANXECA 
A B R E 
Ju l io 
Septiembre 



























S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. '. 
Londres, v i s t a . . 
Londres, 60 d |v, . 
Paris, cabio. . . . 
Paris. v i s ta . . . 
Bruselas, v¡s ' ,v , . 
E s p a ñ a , cable. , 
E s p a ñ a , v i s ta , . , 
I t a l i a , v i s ta , . 
zurich, v i s t a , . . 
I long Kbng, v i s ta , 
Chr i s t i an í a , v i s t a . 
Estoco lino, v i s ta , 
A m s t é r d a i n , v i s t a , 
Berlín, v i s ta . . ,. 
















PseudococouS sacchar is y P . Calceo-
la r ias , a x í t e r i o r m o n t e conocidas l e 
Cuba" . ' ''• • 
E l , Con m u y buena r a z ó n PemV la-
a t e n c i ó n sobre l a i m p o r t a n c i a de ob-
tener pruebas a ó b r o el d a ñ o que pue-
de ocas ionar a la c a ñ a , cosa que ya 
h a b í a m o s resue l to hacer , s e g ú n i n -
d i q u é en eí i n f o r m o antes c i t adu . 
Se t r a t a , pues, de u n a n u e v a e i n -
t é r e s a n í o p laga q u " p r o b a b l e m e n t e 
es de i e m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a , y cu -
yo es tuu io l o podemos segu i r s e g ú n 
p e r m i t a e l t i e m p o y medios d i s p o n i -
ü íes , • -
R e i t e r o a us ted l o que dejo d icho 
a l p r i n c i p i o , no so p u d o r e n d i r nues-
t r a i n f o r m a c i ó n en e^te caso en me-
nos t i e m p o que el que r e a l m e n t e se 
e m p l e ó , o sean 10 dfas, 
A p r o v c h o esta o p o r t u n i d a d para 
r e i t e r a r a usted el t e s t i m o n i o de m i 
c o n s i d e r a c i ó n ' m á s d i s t i n g u i d a . 
( f ) Gonzalo M . F O R T U N . 
D i r e c t o r . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las cotizaciones de loá cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
E N L A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . , 
Banco E s p a ñ o l . . 
Banco E s p a ñ o l , cert. 
H . L'pmann. . . . . 







Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes do cinco m i l posos cada uno. 
F U E R A DE L A J-OLSA 
Banco Nacional . . . . • 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco E s p a ñ o l , cert. 
Banco de H . Upmann, 
Banco de Fc-nabad. 
KOTARIOS 3033 T U R N O 
Para cambios: JusG M a r t i A r i z a , 
Para intervenir cu m cot ización o r l -
c i a l de la Bolsa de la Habana: Miguel 
M e í u a r e s J- Oscar Fernan'dez. 
B t o , Bno . : André s B . Campiña , Sín-
dico-Presidente . 
l í ugen io Carago!, Secretario-Con-
tador. 
LONDRES, v i s ta . . 
LONDRES, 60 d|v. . 
PARIS, cable . . . 
PARIS, v i s t a . . . . 
ESPAÑA, cable, . . 
ESPAÑA, v i s t a . . .... 
I ta l ia , cable. , , . 
I ta l ia , v i s t a . . . . 
BRUSELAS, cable. . 
B R U S E L A S , v i s t a . . 
z U R I C I I , cable. . . 
zURICH v i s t a . . . , 
Amsterdam, cable, . 
Amsterdam, v i s t a . . 
toronto, cable. . . . 
toronto, \ i s t a . . . , 
HONÜ KONG, cable. 






















Las exportaciones de a z ú c a r reporta- j 
das ayer a la Secretaria de A g r i c u l t u r a i 
por las Aduanas en cumplimiento de les | 
Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 6.224 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Sagua: 17.500 sacos, — 
Puerto de destino, Saavannnh, 
Aduana de C a i b a r i é n : 22745 sacos— 
.Puerto do destino, New Y o r k . 
Aduana de Nuevl tas : 92 .91° « a c o s . 
Puerto ds destino, Boston. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizaba el a lgodón como s i -
gue: 
J u l i o . . 31.35 
Octubre. . . . . , 26.05 
Diciembre . . . . . . . . . . 25.67 
Enero (1925) 25.77 | 
Marzo (1925) 25.89 
Mayo (1925; 25.97 
Nominal 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el O a r i n g House de la Habana 
ascendieiou a $3.113.256.25. 
C O N S O L I D A T E D S B O E 
C O R P O R A T I O N 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordado po r e l Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de i a U o m p a -
n ia el pago del q u i n t o c u p ó a de loa 
bonos h ipo teca r ios , vencido el 30 de 
j u n i o ú l t i m o , so c o m a n i c a a los te-
nedores que pueden pasar a e fec tuar 
el cobro co r respond ien te d e l 4 po r 
ciento d e l va lo r n o m i n a l de l bono 
respect ivo por cuen ta del semestre 
de 1924, todos los d í a s de 9 a 1 1 
a. m. ( E x c e u a u d o l o ^ s á b a d o s ) t a 
las Of ic inas de l a C o m p a ñ í a , Ped ro -
so n ú m e r o 8, Cerro , en esta c a p i t a l . 
H a b a n a , 8 de j u l i o de 1924. 
E l Secre ta r io , 
l a í K . N A . N D O U K T I Z 
26932 
Ju l io . . . . . . ... . . . . 10. C0 .1.0..60. 
Septiemre . . . . . . 10.80 10 . 85 
Oetubie i . . . . . 10.90 ; 10.95 
M B T S C A Ü O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Julio 17. 
Tr igo rojo, invierno, " 1.45 1|4. 
Tr igo duro, invierno, 1.45 H|,¿ 
Avena, de 68 a 73. 
Afrecho, a 24. { 
Har ina ; de 7.60 a 8.30.5 
Heno, de 28 a 29. , 
Manioca a 13.95.,/' 
Ccntauo, a 96 1|4; 1 
Maíz. & 1.23 114.; 
O'eo, a 13.50. \ 
Grasa, a 7.00. ' , . 
. Aceite semlla le a l g o d ó n , a 12.30., 
Papas, de 1,50 a 3.25. 
A / r o r Fancy Head, a 7.68* 
Bacalao, de 10.25 a 13.00, 
Cebolt.f, de 1.50 a 2.10. 
í Frijole?, a 8,40, 
K E R C A B O B E V T V E B E S 
D I B C H I C A Í t O 
CHICAGO, u l io 17, 
Los siguientes precios r e g í a n a l a ho-
ra dal cierre: 
T.-igo l i ü m e r o 1, ro jo , ' 1,29 1|4. 
T r igq n ú m e r o 2, du ro , l , 2 71|4. 
Maíz n ú m e r o . 2, mixto , 1.13 1|2. 
Maíz n ü m e r o 2, a inar i l lo , í . 15. 
Avena n ú m e r o 1, blanca,: 60 1|2 a 
.61 l | 2 . 
Cost'UftS, a 10.62.; 
Manteca, a 12 . . 4 5., 
Centeno, a 87 3|44. 
t . A S P A P A S E N C H I C A Q C 
CHICAGO. Ju l io 17. '. 
Las papas blancas de Misour i y K a n -
sas, en sacos, se cotizaron da 1.40 a 
1.7o q u i n t a l . 
l ' R U M E D l u í í Ü H C 1 A L E S D E 
A Z U C A R 
I . I 
Üil p r o m e d i o oí íe iaü (Je acne?< 
d o con e l Decreto n ú m e r o 117C 
p a r a la l i b r a de a z ú c a r c e n t r í -
f uga p o l a r i z a c i ó n í )0, en a lma ' 
c é n es r o m o s igue : 
M E S D E J U L í I O 
P a l m e r a qutncena 
H a b a n a . . . . . . 3 03588^ 
M a t a n z a s . . . . . 3 . 1 2 4 0 8 8 
C á r d e n a s . 3 . 0 6 1 0 0 0 
Sagua 3 . 1 0 J 342 
M a n z a n i l l o . . . . 3 . 0 4 ( » 3 o ! í 
C icufucgos 3 . 0 8 0 8 0 2 
J U L I O 1 8 D E 1 9 2 4 D MAR 
I B O L S A D E L f l H M f l 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
MERCADO DE VALORES 
Firme, pero con escaso movimiento, ri-
gió, ayer el mercado local de valores. 
tíe hicieron algunas operaciones fuera 
de pizarra, en distintas clases de va-
lores. 
Buera impresión prevalece en el mer-
cado por las acciones de la Empresa 
Naviera do Cuba. Las comunes se cotiza-
ron en pizarra de 20 a 21 y las prefe-
ridas de S'¿ a 86. 
,E1 Comité Ejecutivo de dicha Empre-
sa se reunirá el dia 21 del actual para 
tmtár; del dividendo a repartir. 
—Las acciones preferidas de la Cuban 
telephone correspondiente emisión 
de los dos millones de pesos, o sean 
las que están registradas en la Bolsa, 
se cotizaron ayer en la pizarra oficial de 
96% a 98. 
—Las acciones de la Havana Electric, 
están mas firmes, y las de los Ferro-
carriles Unidos, sostenidas. 
Las acciones preferidas de Ferroca-
rriles de Cuba rigen nominales en la 
cotización oficial pero con compradores 
a tipos llenos. 
—Los valores de la Compañía de Segu-
ros rigen con algún a pesadez. 
Las acciones de las Compañías de Se-
guros, L a Mercantil, L a Cubana y La l 
Comercial no se cotizan en la Bolsa, y | 
tsus precios «están sujetos a las conve-
niencias. 
Los valores de la Cuban Cañe, están 
sostenidos; los de Pesca y Navegaci6n, 
permanecen firmes y los de la Unión Oil 
rigen con precios flojos. 
—Los tipos de los bonos fueron firmes, 
tapto por los de Cuba como los indus-
triales y Electric. 
—En la cotización oficial se operó en 
cinco mil pesos bonos Corporacin de 
Calzado a 70 de valor. 
A la hora del cierre el mercado pre-
sentaba buen aspecto. 
"Jji'fin OH Co (650.000 
en circulación Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cu Dan Tiro and Rubber Co. 
comunes, . . „ . . . • Nominal 
'Ca. Alanufacturera Nacxo-
Nacional, pref 1% 11 
7 oio. Ca Mmnifacturera 
Nacional, comunes. . . . 2 4 
Consiarrcia Coppei Co. . . Nomlaai 
aC. Licorera Cubana. . . 314 4 
< o|o Ca. iNaCionai ae Per-
fumería, pre* t$1.000,000 
en circulación. , . . . . 
Cft. Wa.jKjnai de Perfume-
as- í l .S 'o 000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueüuc •> Cienftegos. 
1 o|o dft .i»icia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 73 
Ca. ue Jarcia Jo Matan-
zas, comunes 13 18 
Ca. Cubanu de Accidentes. tiuniltMi 
"La Unión Nacional", Com-
nafiia General <1e Seguros 
y fianzas, pref 40 
Id. id. beneficlariaó. . . . Nominal 
üa. Urbanizadora uci Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas. NomUial 
Ca. Urbanízadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nojtilnal 
Ccmparua de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanlzaclín. com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Cálza-






C O T I Z A C I O N DEL 20LSIN 
Bonos y Ot>Uffaexos*a oomp. Tena 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 95% 100 
Idem ídem D. int. . . . 94 97 
Idem idem 4% o|o 85 95 
Idém idem Morgan 1914. . 94% 
Idem idem puertos. . . . 96?i 100 
Idem idem Morgan 1923 , 96 99 
Havana Electric Ry. Co. . 96% 100 
Havana Electric H . Gral. 86%' 92 
Cuban telephone Co. A ,. 81 90 
ACCIONES 
F . C . Unidos. ... . . „, . 74 
Havana Electric pref., . „ 101% 
Idem comunes. . . .. . . 89 
teléfono, preferidas. ... . 94 
Idem comunes. . . .: . . . 90 
Inter telephone' Co. . „, , 75% 
Naviera, preferidas. ,.; . . 83 
Naviera, comunes. . „, ^ . 19% 
•Manufacturera, pref, . . 7 
Manufacturera, com. . ,.. . 2% 
Licorera, comunes^ . M . 3% 
Jarcia, preferidas. ltj , ., 73 













C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
6 R . Cuba Speyer. w . . 
5 R . Cuba D. int. ,.. „ » 
4% R . Cuba 4% olo. . . , 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 
5 R . Cuba 1917, puertos. 
5 R . Cuba 1923. Morgan, 
tí Ayto. l a . Hip. . , „. 
tí Ayto. 2a_1 Hip. . . , 
t> tiibara-l-loigu m la. Hip 
6 F . C. U . perpétuas. . 
t Banco Territorial, Serle 
R S2.noo.000 «n cir-
culación, ., 
6 Gas y Electricidad . 
5 Havana Electric Ry. . 
6 Havana Electric Ry H . 
Gral. (10.828.000 en 
circulación 
Electric Stgo. Cuba,, ;. 
Matadero la . Hip. . ,.. 
Cuban telephone, . ¿ 
Ciego de Avila. , , . 
Cervecera Int, l a , Hip, 
Bonos F . del Noroefe* 
de Bahía Honda a 
circulación. . . . . . . 
Bonos Acuedupto da 




laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nízadora del Parque 
y Playa de Marianao. 
Bonos Hlpt, Consolida^ 
ted Shoe Corporation 
iCa cor'̂ oxictada da 
Calzado. . ,. .,. 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca, Papelera Cubana 
rio . . . . 
Bonos Hip. Ca., Lico-
rera Cubana, , . 
Bonos Hip. Ca. Nació 
nal de Hielo. , . 7 
Bonos Hip. Ca. Curti-



































ACCIONKa cromo Ven* 
Raneo Agrícola . . , 
Banco territorial., . m . 
Idem Idem benef, . . . . * 
l'njst Co ($600.000 en olr-
. culación) „ , , 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería. $50,000 en cir-
culación 
F , C, Unidos.. . . '.. .' * 
Cub^n Cenual, pref. , . . 
Cuban Central, com, . 
F , C. Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. Cuba.' ,' * 
Hávana Electric pref . ,. 
Havana Electric com. , 
Eléctrica Sancti Spiritus. , 
Nueva Fabrica de Hielo, , 
Cervecera Int., pref, . . 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja del Comercio, pref* , 
Lonja,, del Comercio, com, . 
Ca. Curtidora Cubana. . 
teléfono, pref, ... , . m , \ 
Idem comunes. . , . . 
Inter Teieph.,ne an«l Teló-
graph Corp 
Matadero Industrial. . „. 
Industrial de Cuba 
7 o|o Naviera, pref, ." ,.. 
Naviera, comunes. . . m , 20 
Cuba Cañe, pref. . . . . „, 5o 
Cuba Cañe, com, . . . . . 10 
Ciego de Avila. . . ' . . ,. ., 51̂  
" 010 Ca. Cu Dana de F&sic» 
y Ntivtíeración SSSO.üOft 
circulación, pref. . . . 100 
Ca. Cubana de Pesca y K s -
clrculaclón, com 18 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 21 
UnSon Hispano Americana 
de Seguros, benef. . 
E L I M P U E S T O D E L C U A T R O 
P O R C I E N T O 
E l Consejo de la Fedéradón de 
Corporaciones Económicas se reu-
nió ayer en eesión extraordinaria, 
convocada para tratar de las ges-
tiones que dicho organismo viene 
haciendo en favor de la derogación 
del impuesto dei Cuatro por Cien-
to y de la proyectada reforma aran-
celaria. 
Respecto del primer (asun, se 
acordó dirigir \una exposición al ho-
norable señor Piesidente de la Re-
pública, relatando los trabajos que 
ha realizado la Federación con la fi-
nalidad mencionada, lasi reiteradas 
promesas que ha recibido de miem-
bros del Consejo, asegurando que el 
tributo sería derogado, y recordan-
do respetuosamente el ofrecimiento 
recibido también del propio Poder 
Ejecutivo, así como las causas que 
ahora existen para pedir, con doble 
insistencia, la supresión precitada. 
Y en cuanto ai problema arance-
lario, se acordó, después de escuchar 
las razonadas exposiciones de los 
señores delegados, quienes presen-
taron la reforjr.a desde diversos 
puntos de vista, dirigir una circu-
lar a las corporaciones económicas 
solcitando que remitan a la Fede-
ración' el resultado de sus estudios 
acerca del Proyecto de Arancel que 
ha formulado la Comisión de Aran-
celes de la Cámara de Representan-
tes y pasar el referido proyecto, con 
todos los demás antecedentes a la 
Comisión Arancelaria de la propia 
Federación de Corporaciones Eco-
nómicas, a fin de que ésta formule 
un nuevo Arancel de Aduanas. 
Para llevar a efecto con mayo-
res garantías de acierto esta impor-
tante y beneficiosa obra, fué amplia 
do el número de delegados que cons 
tituyen la Comisión referida y se 
acordó convocar a todos sus miem-
bros para una reunión qua ha de 
convocarse para uno de los días de 































R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 17. 
L a última de las subasta* en 
Aimsterdami tuvo efecto a fines de 
la semana pasada y solameoite 26 
mil 500 tercios de Sumatra, de la 
cosecha de 1923, vinieron al merca-
do americano, contra 40,500 tercios 
el año pasado. E l mercado de ta-
baco en rama de Nueva York está 
más encalmado, muchos comercian-
tes especializados en hoja de la Ha-
bana compran con cautela frutos 
de la nueva cosecha, debido a la 
creencia de que los altos precios 
que rigen no podrán sostenerse por 
razón de la abundancia actual. Los 
importadores locales, que han re* 
gresado de una inspección de la co-
secha, de Puerto Rico dicen que la 
cantidad de tabaco de grado supe-
rior es pequeña y grande la de gra-
do bajo. Por esa razón los altos 
precios del tabaco que se desea pa-
rece que dominarán durante toda 
la temporada. Sé decía que la co-
secha como un tedo es la más her-
mosa de que se tienen noticias en 
la isla. Fuera de los mercados de 
tabaco se nota gran actividad. Las 
autoridades tabacaleras de New E n -
gland han aumentado en un 6 por 
100 la producción de Massachus-
setts y se indica un aumento de 5 
por 10 Oea Conecticut. 
Connecticut, simiente de la Ha-
bana, peso fijo: Semilla de tripas, 
8 capa de clase media, 55; capa 
oscuro, 45 a 50; capa de segunda, 
60 a 7b; capa clara 90; semilla 
del Estado de Nueva York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual. Gra-
dos superiores, 8 5a 90; de segun-
da, 70 a 75; rezagos, 50 a 55. 
Habana: Remedios, 1.25 a 1.45; 
Vuelta Abajo, 1.20 a 1.30. 
Wisconsin, peso fijo. Semilla de 
la Habana clase 8, de 18 a 20; ata-
do del Norte, 48 a 50; atado del 
Sur. 40. 
Oblo, peso actual. Cedar Rapids 
clase S, 50 Littlo Dutch, 30; Sum-
mer 35; somila de Ohio, 8 a 10. 
Piennsyvania, peso actúa . Semi-
lla de hoja ancha 8; hoja, ancha 
del 8, 30 a 33. 
Connecticut, peso actual. Semi-
lla de hoja ancha 10; de segunda 
95 a 1.00; capa clara 1.00 a 1.25; 
capa oscura 50 a 65. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 17. 
E l mercado del crudo continúa su 
tendencia baja hoy, no queriendo 
las refinerías pagar 3% centavos 
debido al lento movimiento del azú-
car de refino; de hecho no parecían 
estar muy interesadas ni aún en las 
concesiones sobre los precios, no 
obstante lo cual( algunos creyeron 
haber visto síntomas de un deseo 
de apoyar el mercado a base de 3% 
centavos si- no surgían ofertas de-
masiado libremente. L a Fedéral 
compró 10,000 sacos de Cuba, pron-
to embarque, a 3 ̂  centavos costo 
y- flete; y 1,000 sacos de Puerto Ri -
co, embarque, en la segunda mitad 
de julio, 5.02, entrega. Más tarde 
se anunció que un cargamento de 
21,000 sacos de Cuba se había ven-j 
dido a una refinería a 3 ̂  centavos, 
con otras ofertas a .ese precio, es-
perando los compradores respuesta [ 
de los vendedores. Al cierre los 1 
crudos se ofrecían desde 3 5/16 a l 
3 % centavos, con mayo? interés de ¡ 
compra a 3 % . - E l precio local fué 
de 5.02 centavos derechos pagados. 
Los cable sde Europa anunciaban la 
venta de azúcar de Cuba al Reino 
Unido a 17 chelines, costo, seguro 
y flete. 
F U T U R O S B E AZUCAR CRUDO 
Teniendo en cuenta la baja de Y» 
de centavo habida hoy en los cru-
dos, con otra revisión de precios 
del refinado, el mercado de: futu-
ros en crudos se consideró firme. 
Abrió de 1 a 5 puntos más bajo, 
oerrando de 1 a 4 puntos netos ba-
jo, con ventas de apenas más de 
15,000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vtas.Crre. 
Septiembre. . 3.35 3.38 3.33 3.37 3.37 
Diciembre ., . 3.34.3.34 3.31 3.32 3.33 
Enero. „, . • 3.23 
Marzo . ,.. . 3.14 3.14 3.13 3.13 3.13 
Mayo. w . 3.22 3.22 3 ;22' 3.22 3/22 
AZUCAJl R E F I N A D O 
Hubo nuevas revisiones de precios 
del azúcar de refino, con el propó-
sito aparente de llegar a un nivel 
que reanude la demanda, pero has-
ta última hora, los compradores 
permanecían alejados, considerando 
demasiado anormal el mercado pa-
ra anticiparse a las necesidades del 
consumo, aunque en algunos casos 
el refinado parecía ofrecer bastan-
tes garantías contra nuevas bajas. 
L a Federal cotiza a 6.50 centavos, 
Arbuckle a 6.65; Atkins a 6.55; 
MacHagan a 6.60; National y War-
ner a 6.65 y la American a 6.70. 
Pocso negocios de exportación' de 
refinado se hicieron a 4.50 centa-
vos. 
E l mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
B O L S A M N E W Y O R K 
JULIO 17 
PdbRcamot ta totalidad 
B o -
b o » es la Bolsa de Valor» 
4e New York. 
BONOS 
1 6 . 4 7 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 0 6 9 . 8 0 1 ) 
L m cberlcs eanfeadot ea 
la "Qearug Hcraso" da 
NncTa York» importaron: 
8 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
N o t a s d e W a O S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 17. , 
E l movimiento dê  fletes por fe-
rrocairil durante ia semana que ter-
minó el 5 de julio ascendió a 759 
mil 942 carros, con un descenso de 
148.413 carros respecto de la se-
mana anterior, debido a la festivi-
dad del día de la Independencia, y 
de 90.140 en relación con la misma 
semana del afio pasado, según anun-
cia la American Railway Associa-
tion. 
Las noticias de Kansas City dan-
do cuenta que Prairie Oil and Gas 
Company había reducido el precio 
del petróleo crudo en 50 centavos 
barril, provocó una declaración de 
los funcionarios de la Standard Oil 
acerca de que el prorrateo termina-
ría hacia el 15 de agosto. Esto sig-
nifica, según se dijo, que la Prai-
rie Oil y otras compañías adquirirán 
todo el (petróleo que sus facilidades 
permitan. 
Wall Street tenía abundancia de 
dinero barato hoy pero ni con eso 
pudo colocarse gran parte del mis-
mo al 2 por 100. Esto no fué un 
nuevo factor, si bien el continuado 
suministro, de fondos acentuó una 
condición que no tiene paralelo se-
gún muchos observadores. 
Aunque las nagociaciones para la 
adquisición de la Norfolk & Western 
Railway por la Pennsylvania Rail-
way han sido suspendidas a causa 
de no haber llegado a un acuerdo 
las administraciones de las dos com-
pañías, la demanda de acciones no 
se ha abatido. 
CASA BLANCA, julio 17-. 
DIARIO.—Habana . 
Est: do del tiempo jueves 7 a. m. 
Golfo de Méjico Mar Caribe y Atlán-
tico mrrte de Antihas buen tiempo, 
barómetro alto, vientos modelados 
d¿l este al suroeste. Pronóstico is-
la: buen tiempo hoy y el viernes 
terrales y brisas, algunas turbona-
das lisiadas. 
Observatorio Macional. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA . Y O R K , julio 17. 
L a fuerza y actividad de las ac-
ciones ferroviarias occidentales de 
baja cotización fué el rasgo más sa-
liente del mercado irregular de hoy. 
Las acciones industriales sufrieron 
los efectos de las operaciones, per-
siguiendo beneficios inmediatos, y 
la presión de venta durante las pri-
meras horas, pero desarrollaron un 
tono más firme durante la última 
parte d-¿ la ses ión. 
Las acciones ferroviarias siguie-
ron una tendencia al alza bajo la 
dirección de los valores de Rock Is-
land. Bethelhem Steel se cotizó a 
un nuevo precio mínimo para 1924, 
a 41 y2 p01. causa de ios rumores 
que circulaban acerca del reparto 
de dividendos, pero contenida la ba-
ja más tarde, cerró a 42%. 
Las acciones petroleras estuvieron 
sujetas a nueva presión originada 
por la baja ele precios en el produc-
to crudo y refinado, manifestando 
firmeza después. 
L a Atlantic Refining mostró una 
ganancia neta de tres puntos, a 
83 ^ Los valores cupríferos desa-
rrollaron un tono firme con compras 
basadas en la ci-eencia de que la 
solución del problema de las Repa-
raciones estimularía el consumo de 
este metal rojo en Europa. 
Los valores azucareros perdieron 
terreno por razón de las noticias 
desfa\crabies que llegan al merca-
do. 
Los préstamos sin plazo fijo con-
tinúan al 2%. Los préstamos a pla-
zos se ofrecieron libremente de 
2% a 21/2, según el vencimiento. 
E l papel comercial tuvo demanda 
por parte de los bancos locales y 
del interior, de 3 ̂  a 3 % % . 
E l cambio extranjero estuvo reac-
cionario con escasos negocios en 
espera del resultado de la conferen-
cia sobre Reparaciones que se está 
celebrando en Londres. L a deman-
da de la libra esterlina perdió un 
punto, cotizándose a $4-361/4 y los 
francos franceses bajaron cerca de 
10 puntos, a 5.08. 
B O L S ñ D E E 
Cierre 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio. 17. 
L a fuerza de los bonos de las 
compañías de tracción y un nuevo 
restablecimiento de las obligaciones 
brasileñas dieron color al mercado 
de hoy. Las cotizaciones se abrie-
ron lentamente camino, 110 obstante 
lo cual el avance careció de vigqr. 
E l disgusto causado, por el hecho 
de que el Banco Federal de Reserva 
dejase de reducir su tipo de redes-
cuento se reflejó en algunas opera-
ciones realizadas por los tenedores 
de bonos d la Libertad, quienes las 
habían adquirido en espera de otra 
alaa brusca. Las ventas no fueron 
importantes y las pérdidas se limi-
taron a pequeñas fracciones. 
E l alza de las acciones ferorvia-
rias de bajo precio no produjo efec-
to alguno sobre los bonos dé dichas 
compañías. 
Las noticias referentes a que la 
supresión del movimiento revolucio-
nario de Sao Paulo era inminente, 
contribuyó a mejorar los bonos 
brasileños, ganando tres puntos los 
de la República del 8. Río Grande 
do Sul del 8 avanzaron 3% puntos. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Con tono de flojedad estuvo ayer 
el mercadolocal de azúcar; cotizán-
dose"e. crudo en almacén alrreflor de 
2.^iS'centavos libra. 
Se exportaron ayer por los distin-
tos puertos de la República, 210,0 89 
sacos de azúcar. 
American Eeet Sugar. . . „ 
American Can 
American Inter. Corp. . . 
Amel"icall̂  Locomotive. . . , 
American i>nlelting• Ref. . . 
American Rugar Ref Co. . 
American "Wuolen 
Am'er. Sltip Building Co. . 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I . 
Baldwin Locomotive Works. 
Baltimore and Uhio. . . . 
Bethlham Steel 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather. . . . . 
Cerro d'9 Pasco 
Chandler Motor 
Chesapüake and Ohio Ry. , 
Ch., Milvv. and St. Paul 
Ch., Mihv. and St4. Paul 
Chic, and N. W. . . . . . 
C , cok J . and P. . . . . 
Chile Copper. . , 
Coca Cola, ... . ». . . . . 
Col Fuel . . . ' 
Consolidated Gas 
Corn Products... . . . . 
Cosden and Co . 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . 
Cuban ano Sugar pref. . . 
Davidson 
White Motor Co. . . . . . 
Erie. . . . . •';•<• • • • 
Erie First. . . . . . . . . 
Endicott Johnson Corp. . 
Famous Players. . . . . 
General Asphalt. . . . . . 
General Motors 
Great Northern. . . . . . 
Guantanamo Sugar 
Gulf States Steel. . . . . 
Hudson Motor Co. . . . . 
Illinois Central R. R. . . 
Inspiratron 
International Paper.' . . . 
Intefnatl. tel and tel. . . 
Internal Mor. Mar. com. . 


















































H. Ri ver. 
Internatl. Mer. Mar 
Kansas Ctyi SouthernPr6í-
Kelly Spnngfiel(j n- . , 
Kennecott Copper. " • 
Lehigh Valley. / " ' ' • 
Maracaibo. . * * * ? . 
Manati, comunes ". ' ' * ' 
Miami Copper. ." * ' ' • 
Midvale St. oil ' ' ' ' • 
Missoui Pacific" R a i h v a : • 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil , . ' " • 
Mack tru..ks Inc [ " ' " " 
Maxwell Motor A." ' * ' " 
Maxwell Motor b ! " ' * ' 
N. Y. Central and 
N Y N H and H. 
Northern - Paccific.^". " ' * ' 
National Biscuit. . ' " " " 
National Lead. . ' " ' • 
Norfolk and Western r Í 'A 
Pacific Oil Co. . 
Pan Am." Pet. and"tranV ' 
Pan Am. Pt] cías B. 
Pensylvannia . . . " ' ' 
Pere Marquette. 
Pitts and W, Virginia ' ' 
Pressed Steel Car. 
Punta Alegre Sugar. 
Puré Oil. . 
Producers and Refiners "oil 
Royal Dutch N. Y. 
Ray Consol. . . . . 
Reading. 
Republic Iron and Steel. 
Replogle Seel ' ' 
St; Loüis and St 
Sears Roebuck, . 
Sinclair Oil Corp. , 
Southern Pacific. 
Southern Railway. 
Studébaker Corp. . . . 
Stdard Oü of NeW Jersey. 
Stromberg Carb 
Stewart Warner 
Shell Union Oil. . ,:•,'< 
1 Union Pacific 
'. United Fruit 
i U . S. Industrial Alcohol, 
I .U. S, Rubber ' 
U. S, Steel, . . . . . 
NWestinghouse. . . . ; . , 
I Willys O v e r l a m l . . . . . 
Fran CISCO. 
"i 
I W E R G ñ D O D E 6 ñ M 
Ti 
L')s cables recibidos del mercado 
de Londres a la apertura anunciaban 
mercí'do encalmado, con la venta de 
un cargamento de Cuba a 3.17 cen-
taA'os libra libre a bordo. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 17. 
L a incertidumbre acerca de la si-
tuación brasileña se reflejó hoy 'en 
el mercado de futuros de café con 
nerviosas e irregulares fluctuacio-
nes. Un aVance a 15.05 para sep-
tiembre en las primeras horas pro-
vocó grandes ventas y fué seguido 
de una baja. Los meses posteriores 
estuvieron generalmente, más bajos, 
abriendo el mercado desd,e 10 ígni-
tos alza a 8 puntos baja y cerrando 
desde 35 puntos baja a 15 puntos 
alza. Las ventas se calcularon en 
36.000 sacos. 
Julio 15.25 
Septiembre . 14 . í>5 
Octubre 14.65 
Diciembre 14.13 
Marzo . . . . . • . . . . 13.60 
Mayo . . 13.55 
Más flojo sigió el mercado de 
New York, anunciándose las siguien-
tes ventas: 
10,000 sacos de Puerto Rico a 
5.02 centavos Ibra costo, seguro y 
flete para embarque de este mes a 
la Federal Sugar Company. 
10,000 acos de Cuba a S . í ^ cen-
tavos ibra, costo y flete embarque 
inmediato a la Federal Sugar Com-
pany. 
Muelen actualmente 2 centrales. 
P U E R T O S B E L ATLANTICO 
'El movimiento de azucares en los 
distintos puertos de Cuba, durante 
la última semana, fué como sigue: 
Arribos 29 . 640 tns. 
Derretidos • 85.000 „ 
Existencias 226.674 
I N S C R I P C I O N E ! 
E n ei Registro de la Propiedad 
ce la Habana, se nan inscripto las 
siguicntec; sociedilss atnónimas: 
Eaa .u Oriental: Comercial Limi-
tauo; Compañía Civy de Frucas; 
Garage Comercial y Compañía Azu-
careras Santa Rita . 
íH ILICITUD D E P A T E N T E 
E l señor L . SiiHuger, apoderado 
de la "Machine Company" ha soli-
citado en la Secretaria de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, patente 
de Invención en aparatos de enva-
sar . 
n 
J O S E A L V A R E Z 
a u r — \ ' i . ~ - > 








Esterlinas- 60 días . . . . 
Esteiliu.iEj, a la vista . . 
EsterlinfiS. cable . . . . 
Pesetas 
Francos, vista . . . . . . 
Franco;», cable . . . . . . 
Francos suiz-os 
Frjncoü belgas, vista . . 
Francos belgas, cable . . 
.1 iiras, vista . . 
Liras, cáble 
Holanda . . 
Suecia . . . . 
Noruega 
Grecia 
P o l o n i a . . . . . . . . . . . . 
Cl:.orco«e!«k'vaquia . '. . . '-.. 
Jugoesiavia 
A ' istria . . 
Argentina 32.50 
Eiasil I 9.75 
Dinamarca •• 16.16 
Tokio 41 
Ma.-cos, el trillón 23 
Rumania . . . . 45 






















C'jb>„ Railroad 5 por 100 de Miu 
Cierre 83 1|4. 
Habana E . Cons, ó por 100 de It 
Cierre 34" 1|8. 
VA^rmiGS a j t b c a e e r c ; 
NUEVA YORK, Judo 17, 
A mercan Sugar, Ventas 2,000. i 
43; ba;o i2; cierre 42 5(3.. 
Cuban American Sugar,, Venias íü 
i Alto 29 5,?. bajo 29 3¡S; cierre 2S i 
C'-.bnn Cañe Sugar, Ventas 200, AU 
13 Ij-i; bajo 13 1|4; cierre 13 % 
Caba Cano Sugar Pfd, Ventas 1 
A'to 49 718 ; bajo 49 1|8;. .cierre « ; 
Alto Ül; bajo 59 3¡8; cierre 60 á;s 
Puntp Alegre Sugar. Vente 1 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
E l día veinticinco dol actual, vier-
nes, a la una de la tarde celebrará 
junta general ordinaria el Centro de 
Detallistas de la Habana, en su do-
micilio social situado en el quinto 
piso, departamento, 401, del Edifi-
cio Calle, con la siguiente orden del 
día: 
1'—Lectura de la Convocatoria y 
orden del día. 
2'—Lectura del acta de la junta 
anterior. 
4»—Informe TrimestraU 
5'—^Nombramiento de la Comi-
sión que ha de glosar el trimestre 
de abril, mayo y junio, del corrien-
te año . 
6'—Conceder Título de Socio de 
Honor al señor Manuel G. Váz-
quez. 
7'—Asuntos Generales. 
E x - P r o p i c t a r i o d e " 0 C o s m o p o l i t a 1 
R. M. de Labra U 9 . Teléfonos; Mh5956 y 5S55. 
Cable "Regina". 
Esle magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Tabla D'Hote. $1.00. -
Almuerzo de 11J/2 a 1 Yl» 
Comida de 61/2 a 9 P. M.' 
El servicio y la comida 55 superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
Cuando yo t e n í a el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2.00 para una person. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adelanre. 
c 4331 ind 15 m » 
PLATA EUT E A E B A S 
Plata f. barras . . . . . . ': 67 l'|8 : 
Pesos mejicanos ;v V. - ,1 '• " 51 518 
BOIiSA DE aXAT)BZX> 
MADRID, Julio 17, 
Laa cotizaciones (ií»l día fueren las 
sifruier tes: 
Libra esterlina: 38.75, 
Franco: 32,37.. 
£CIiSA S E EASCEIiOir» 
BARCELONA, Julio 17 
E l doPar sin cotizar 
PARlfJ, Julio 14, 
BOLSA S E FABZS 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Renta del 3 por 100: 53.20 francos. 
Cambies sobre Londres: 85.12 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 67,90 frs. 
E l dUVa- se cotizó a 19,47 frs. 
BOLSA B E T.ONUBES 
LONDHEfJ, Julio 17. 
Censu'iidados por d inero; 57 1|8. 
United Havana Railway: 86, 
EmprS'Uito Británico 5 por cie.nto: 
114, 
Empró'ttto Británico 4 1|2 por 100: 
97. 
BONOS B E XiA LIBERTAD 
NUEs^V YORK, Julio 17, 
Primnro 3 1|2 por 100: Alto 101,14; 
bajo 101,12; cierre.101,12. 
Primero 4 por 100: sm cotizar. 
Segunde 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.2; 
bajo 101.30'; cierre 101.30. 
Següiidó 4 1|4 por 100: Alto 101,17; 
uaju lOi 12; cierre 101,14, 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102,6; 
bajo iOL4. cierre 102,5, 
Cuartv 4 1|4 por 100: Alto 102,5; 
bajo 101.3; cierre 102.4. 
U. S. Treasiiry 4 L * por 100: Alto 
104,23; bajo 104.19; cierre 104,22, 
Inter. Tei and Tol. Co Alto 76 3|4; 
bajo ?6 E¡]8; cierro 7G 518. 
VABCBES CHANOS 
N I j E V A YORK, Jultu I V , 
Hoy se registraron jas sigu'entes co-
Czacicnes a 1 aliora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1¡2 p"i loo 1925,— 
Alto 97 114; bajo 96 3|4; cierre 96 3|4. 
Deudo. Exterior 5 por J00 de 1940,— 
Cicre 1)5, 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.—; 
Alto 91 718; bajo 91 718; cierre, 91 T|S. 
Deiula Exterior 4 
O r r e 84. 
D R O G U E R I A i 
A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS UOS DIAS 
MARTES TODA LA NOCHu. 
f A R M A D A S m B U -
R A N A B i E R I A S Í 
VIERNES 
Infanta y Ivlaloja. 
San Migusl r Oquendo. • 
Jesús del Monte número ^ 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 1 1 3 . . » 
Jesús del Monte número m 
Jesús del Monte número 
Cerro número 7 5 5 . 
Cerro número 440. . 
1 7 , entre F . y G . (Ve^do). 
Belascoaín número 1̂ ' 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno v Escobar. . 
Maloja y San Nicoiá!} 
Aguila número 2 3 6 . • 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Belascoaín número b". 
Consulado número J » -
Obispo númjjo 2 7 . 
Lamparilla y ViUgas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San Jos<*. 
Príncipe número i"* 
Caserío de Luyano. 
Reina número H5-
Belascoaín número *• 
Fernandiía 77, 
Jesús del Monte numero 
11 v M.. (Vedado), 
¿antos ¿uárez y Serranf 
Cárdenas y Monte,fo,(a. 
.Habana y Jesús M a ^ 
Batista), 109 
Avenida de WilsOü 1" 
a 12, ("Vedado) 
- j i 
F U M f l O ñ L L l f f 
257-259 West * ^ ^ 
(entre Broadway 7 ^ 
Gran casa de hu6... 
t r e i n t a . ^ d e l a ^ ^ nes, con todos lo - a selecto r,-
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Para cualquier reclamación ea «1 
Barrido del periódico diríjase al te-
lefono A-6301. Para el Cerro y Je-
sús del .Monte llame al 1-1994. Para 
Marlanao, Colnmbla, Pojrolottl y 
Buen Retiro 1-7090 
= J 
DIARIO DE U MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a l'rensa Asociada es la án 
que posee el derecho de utilizar px 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la iníormiución. lo-
cal que en el mismo so Inajrt*. 
V . = — 
NOTICIAS E N V I A D A S POR L A E M B A J A D A A M E R I ^ 
0 RIO JANEIRO D I C E N Q U E QUINCE M I L SOLDADOS 
FEDERALES R O D E A N Y B O M B A R D E A N A SAO P A U L O 
SEGUN UN PROMINENTE SURAMERICANO P R O C E D E N T E D E 
SANTPS DICE QUE L O S R E B E L D E S DOMINAN L A SITUACION 
Y PUEDEN A P O D E R A R S E D E SANTOS CUANDO QUIERAN 
DICE TAMBIEN Q U E E L G O B I E R N O m T I E N E F E E N SUS 
SOLDADOS Y S O L O C O N F I A E N L A S F U E R Z A S D E M A R I N A 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE L O S ITALIANOS SON L O S 
QUE MAS HAN SUFRIDO CON L A R E V O L U C I O N Y L O S D E L 
CONDE MATTARAZZO F U E R O N OCUPADOS P O R L O S R E B E L D E S 
MONTEVIDEO, julio 17. 
US comüatttí entre las fuerzas 
L dei Gobierno brasileño y los revoluciomirios en Sao Paulo ceut.iiúan sin ventaja' para ningu-
na de ambas partes, según noticias 
autorizadas que se reciuieron en la 
mañata de boy en esta capital. Las 
personas que lian llegado reciente-
mente de Santot declaran que ese 
puerto está virtualmente cerrado y 
agregan que la situación es muy 
seria. 
Un prominente suramericano, que 
llegó a Montevideo a bordo del va-
por italiano "Duca d' Aosta" des-
do Santos, declare en una entrevis-
ta, que los rebeldes de Sao Paulo 
aparentemente cominan, y que las 
tropas federales que sitian la me-
trópolis no ban podido aun desalo-
jarlos. 
"Puedo asegurar que los revolu-
cionarios dominan la situación des-
oe el primer momento— dijo el sur-
— ««•i americano-
„_3—. E l día en que se mi 
cío el, movimiento, el Presidente del 
Estado de Campos se vió obligado 
a búscar refugio en Rio Janeiro. 
Los rebeldes tienen veinte mil hom-
bres combatiendo, sin contar los 
grandes contingentes de paisanos 
qub moralmente apoyan el movi-
miento revolucionario. 
"En vez de retirarse, como loe 
" L a situación entre los intereses 
extranjeros en losi distritos don^e 
la revuelta está en progreso es al-
go precaria. No creo que estén se-
guros. Toda la ciudad de Sao Pan-' 
lo está en manos de los rebeldes, j 
Está regida por un triunvirato que j 
requisa los víveres distribuyéndolos • 
entre los habitantes. Esto ha sido; 
tarsa de que muchos extranjeros' 
protestasen ante .sus agentes diplo-
máticos y consulares. 
"Los miembros de la colonia ita-
lian..," que e» la más importante en 
Sao Paulo, son los que han recibi-
do mayores daños por causa de la 
presente revolución. Los estableci-
mientos del prominente Conde Mat-
tarazzo han sido ocupados por el 
gobierno provisional. Sé que la E m -
bajada italiana en el Brasil ha pe-
dido dos acorazados para proteger 
los intereses italianos en Santos. 
Así se me dijo por un miembro de ¡ 
la Embajada. 
UNA G R A N E X P L O S I O N F U E 
CAUSA D E N U M E R O S A S 
P E R D I D A S D E V I D A S 
E N K A N S A S 
KANSAS C I T Y . Julio 17. 
Una persona se sabe que há 
perdido la vida, suponiendos» 
que otras 18 hayan corrido la 
misma suerte, y unas 7 se en-
cuentran gravemente heridas, co-
mo resultado de la explosión y 
el incendio que destruyó esta 
mañana un edificio de ladrillo, 
de dos pisos, en la calle 18 y 
Avenida Tracy. 
Earl Harvey, bombero, resul-
tó muerto y varios otros com-
pañeros suyos, incluso Dan Do-
novan, segundo jefe de bombe-
ros, recibieron graves heridas 
cuando trataban de derrumbar 
una pared que amenazaba caerse. 
COMO P R I M E R P R O B L E M A 
L A F O L L E T E T I E N E QUE 
BUSCAR VICEPRESIDENTE 
SUS A S E S O R E S RECOMIENDAN 
QUE NO S E D E PRISA PARA 
HACER CAMPAÑA POLITICA 
L O A P O Y A R A L A F E D E R A C I O N 
O B R E R A D E B A L T I M O R E 
EN NUEVA Y O R K MR. DAVIS 
TUVO CONFERENCIAS SOBRE 
LOS PLANES E L E C T O R A L E S 
INSISTEN LOS FRANCESES 
E N L A N E C E S I D A D D E U N 
E M P R E S T I T O A A L E M A N I A 
DICEN QUE E S T E E S E L PASO 
PRIMERO P A R A RECONOCER L A 
VIGENCIA D E L PLAN DAWE5 
L A C A B A L L E R I A F E D E R A L BRA-
S I L E R A P E X E T R O E X L A CIU-
DAD D E SAO PAUI ^ 
BUENOS A I R E S , julio 17. 
Un boletín oficial publicado en 
la media noche última por el Go-
bierno de Río Janeiro se ha recibi-
do por " L a Nación". Dice que el 
distintos comunicados oficiales ase- éxito completo de las operaciones 
guran, los rebeldes están avanzan- que se realizan por las tropas fe-
do diariamente E n Sao Paulo se 
apoderaron de 1? ciudad, luchando 
a pie firme. No hay duda de que 
pueden ganar la posesión de Santos 
cuando lo pretendan. E s a ciudad 
está pobremente defendida y cuen-
tan allí los revolucionarios con mu-
chos simpatizadores. 
"La razón de que no se hayan 
librado ecciones decisivas es que el 
Gobierno teme una gran batalla, 
pues no tiene fe en sus soldados. 
Teme el Gobierno brasileño que sus 
soldados'se pasen ai enemigo en 
cualquier mohiento. Esta es la ra-
zón por la cual no se atreve a usar 
sus tropas de linea, como se asegu-
ró estaba dispuesto a hacer, con-
tra los rebeldes. E l Gobierno sólo 
tiene fe en sus fuerzas de marina. 
Las únicas fuerzas federales que j gura, está recibiendo innumerables 
lian tomado parte en acciones im-1 telegramas expresando la solidarl-
portantes fueron dos mil marineros j dad de todos los Estados, 
que fueron llevados a Santos desdG 
L A F U E R Z A S F E D E R A L E S OC TC 
R O D E A N A SAO PAULO ESTAN 
BOMBARDEANDO L A CIUDAD 
WASHINGTON, julio 17. 
Noticias auténticas acerca de la 
situación revolucionaria en el Bra-
sil, recibidas hoy por el departa-
mento de Estado, procedentes de la 
Embajada americana en Río .Janei 
D E L E M P R E S T I T O D E P E N D E L A 
UNIDAD E C O N O M I C A A L E M A N A 
derales a lo largo de todo el frente 
no se demorará* mucho tiempo. 
E l boletín declara que las fuer-
zas federales están ahora en pose-
sión de gran parte de la ciudad de 
Sao Paulo, habiendo penetrado la 
caballería federal en las avenidas 
centrales hasta el Teatro Mun^ci- \ 
pal. Agrega que numerosos fugiti-
vos que abanJonaron la causa re-
belde han llegado a River^o, Pre-
jto y otras ciudades y también que 
las tropas federales han hecho va-
rios prisioneros, entre ellos un 
oficial. 
E l comunicado informa que, se-
gún las noticias de Sao Paulo, con-
tinúa la organización de los bata-
llones patrióticos. 
E l Presidente Bernardes, se ase-
el acorazado "Mina Geraes". Por 
esta razón el Gobierno no reprime 
con vigor el movimiento de Sao Pan 
lo, prefiriendo esperar. De esta ma-
nera, los rebeldes se están abrien-
do camino en la capital. 
"El movimiento es claramente de 
carácter político, dirigido contra el 
Presidente Bernardes. E l manifies-
to rebelde, que me fué mostrado en j^Uni forman eme-tres mil solaados 
Río Janeiro, declara que los rebel-' 
des' no solamente piden la dimisión 
del Presidente da Campo del Esta-
ndo, sino también la del Presidente 
Bernardes, junto con garantías elec-
torales para las próximas eleccio-
nes federales y del Estado y el per-
dón de los rebeldes que tomaron 
parte en el levantamiento de 1922. 
Esto parece indicar cierta relación 
de] Gobierno llegaron ayer a San 
tc« y tómardn el tren para el dis-
trito de Sao Paulo. 
Quince mil soldados federales 
han rodeado ya a Sari l'aulo, dice 
el despacho, y esa ciudad está sien-
do bombardeada. 
Un mensaje fechado el doce de j u . 
li*. y enviado desde Sao Paulo, de-
clara que las fuerzas del Estado es pntro nct í, — - — « « ^ « ^ icli  ita i i¿- o uci í í / o l c i ^ k j ^ 
aire esta revuelta de Sao Paulo y taban bombardeando la ciudad des-
"par?P.aCabana de 1922- - de Ipiranga y otros puntos. E n esa 
cia Z \ un,a ldea de la auda- ocasión varios proyectiles habían 
cuando ^ de Sao Paulo. caído a media cuadra del, edificio 
GobiPriJVw aron de la casa de del Consulado americano sin causar 
al P r e s L í t i ¿near0^ directalnente daffos al mismo. E l hotel D' Oeste 
.„{:.residente Bernardes en Río Ja 
S l ^ L ^ ^ r - " E s t a ™ s en po 
hemo. t Palacl0 de Gobierno y 
S o aI Residente 
• Infórmenos si quiere en-
ido deTpuffto Pre  del 
viar 7 ^ I fór e os si , 
^•federales para desalojarnos". 
fué alcanzado por un >royectil pe-
reciendo seis personas. 
Los despachos agregaban que el 
centro industrial, Braz, está siendo 
ametrallado y que losi habitantes 
prácticamente lo abandonaron. 
£1 DIA lo . DE SEPTIEMBRE SE 
REUNE LA QUINTA ASAMBLEA 
DE LA LIGA 
GINEBRA, Julio 17. 
E l Presidente en funciones del 
Consejo de la Liga de Naciones M. 
Guaní (del Uruguay) ha dirigido 
una carta a los gobiernos de los En-
fados afiliados a la Liga, haciendo 
W convocatoria para la quinta asam-
blea cuya apertura tendrá lugar el 
lunes lo. de septiembre en Gine-
bra. 
La Asamblea habrá de examinar 
^ labor hecha por el Consejo desde 
Septiembre de 19 23 y estudiará las 
hedidas adoptadas para llevar a la 
Práctica las decisiones de la asam-
blea anterior, especialmente las con-
cernientê - a la reducción de arma-
mentos. 
En el programa provisional figu-
ían. las proposicioufcs hechas por el 
gobierno británico referentes a las 
^miendas del artículo X I V del con-
Jei"o; u cuestión del fomento de 
as relaciones intermunicipales plan-
teada por el gobierno de Cuba y una 
Petición del gobierno lituano hacien-
0̂ referencia a ciertas particulari-
^des del Tribunal Permanente de 
"•«sucia Internacional. 
bi¿ asaml)1ea habrá de elegir t.am-
tr,^ Seis nuevos miembros no per-
cla?rteS del Consejo (nacionas no 
cias'̂ Cadas Como "srandes poten-
cerr-i 1 redactará las reglas con-
datr; 08 a la duración de su man-
Udad TeeleSibilidad. E n la actua-
Bél2ipSOI1nmiembros no Permanentes 
Daña o Brasil. Checoeslovaquia, E s -
y Uruguay. 
$2,000.000 MEJICANOS PERDIDOS 
EN LAS INUNDACIONES DE 
KALGAN, CHINA 
P E K I N , Julio 17. 
Calcúlanse en 700 las personas 
que perdieron la vida en las inun-
daciones que destruyeron parte 
de la ciudad de Caigan, provin-
cia de Shilí, en los primeros días 
de la semana actual, y en dos 
millones de pesos mejicanos los 
daños sufridos por las propieda-
des. 
E X I S T E V E R D A D E R O OPTIMISMO 
R E S P E C T O A L A C U E R D O P A R A 
R E A L I Z A R E L PLAN DAWES 
LONDRES, julio 17. 
Los progres js de la labor de las 
tres comisiones designadas en la se-
sión inaugural de la Conferencia 
Interaliada, han sido tan marcados 
que los funcionarios británicos ex-
presaron hoy el mayor optimismo 
respecto a un inmediato acuerdo pa-
ra poner en vigor el plan Dawes. Las 
comisiones estuvieron continuando 
su trabajo hoy. 
Se tiene entendido que la tercera 
comisión que ê ocupa de la trans-
fereucia de las reparaciones, parti-
cularmente los pagos en especie por 
parte de Alemania ha hecho mayores 
progresos que la comisión número 
uno que estudia las medidaj que 
deberán adoptarse en el caso de 
nuevas infracciones por Alemania 
bajo el nuevo plan y que la comi-
sión número dos que se ocupa del 
plan para el restablecimiento de la 
unidad fiscal de Alemania. 
MR. A R C H 1 B A L D J A C K NO 
D I M I T I R A E L C A R G O D E 
A D M I N I S T R A D O R D E L O S 
F . C . C O N T R O L A D O S 
LONDRES, Julio 17. 
Altos funcionarios de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana 
desmintieron hoy la noticia pu-
blicada por la prensa de esta 
capital informando que Archibald 
Jack abandonaría el puesto de 
manager General de los asuntos 
de la Compañía en la Habana. 
En los círculos de la empresa 
feroviana se decía que Mr. Jack, 
que fué heridó* durante una re-
ciente huelga registrada en la 
Habana, había venido a Londres 
para sonj;terse a tratamiento 
médico y saldría nuevamente 
para la Habana cuando su es-
tado lo justificara. 
NO H A Y T O D A V I A EL M E N O R R A S T R O DEL A V I A D O R 
INGLES M A C L A R E N QUE CON DOS C O M P A Ñ E R O S D A 
L A V U E L T A A L M U N D O Y SE P E R D I O E N EL J A P O N 
DOS D E S T R O Y E R S JAPONESES HACEN PESQUISAS EN BUSCA 
DE LOS AVIADORES, A L O S QUE S E SUPONE PERDIDOS EN 
ALGUN L U G A R INCOMUNICADO CON E L MUNDO E X T E R I O R 
A N T E S D E S A L I R D E I N G L A T E R R A L O S A V I A D O R E S D E 
LOS E E . ü ü . P O N E N N U E V O S M O T O R E S A SUS A E R O P U N O S 
DOS AVIADORES v R A N C E S E S BATIERON A Y E R E L R E C O R D 
DE DURACION, PERMANECIENDO E N E L A I R E POR ESPACIO 
DE 37 HORAS, 59 MINUTOS Y 10 SEGUNDOS, CON UN MOTOR 
L A C A U S A D E T O D A S L A S 
D I F I C U L T A D E S M U N D I A L E S 
ASI DIJO EN L A CONVENCION 
DE PROPAGANDA L O R D C H U R C H I L 
E l más importante de los proble-
LOS F R A N C E S E S INSISTEN E N 
E L E M P R E S T I T O A ALEMANIA 
LONDRES, julio 17. 
Los miemoros franceses de la co-
misión intera'iaus que tiene a su 
cargo el estudio de las facultades de 
la Comisión de Reparaciones anun-
ciaron esta tarde su determinación 
de insistir en qae los banqueros se 
mania como condición precedente al 
reconocimiento de que el plan Da-
wes está en vigor. 
Los miembros franceses también 
expresaron su convencimiento de 
que la unidad o^onómica de Alema-
nia no podía restaurarse hasta des-
pués de acordado el empréstito pro-
puesto . 
Estas declaraciones fueron hechas 
antes de que los franceses entra-
ran en el salón donde se iba a reu-
nir la comisión a que pertenecen. 
A C E R C A S E I .A APLICACION DE* 
F I N I T I V A D E L P L A N D A W E S [ 
LONDRES, julio 17. 
E l plan confeccionado por el téc-
nico Dawes para solucionar el ya 
viejo lío de las reparaciones, pro-
yecto que, & juicio de todos los es-
tadistas está totalmente exento de 
tendencias nacionalistas o políticas, 
atraviesa en los actuales momentos 
el período más c-'ít¡co de s l i exis-
tencia bajo la mirada de los técni-
cos que en el segundo día de la 
conferencia interaliada trabajan te-
nazmente en las habitaciones asig-
nadas ai comité en Downing Street. 
Ya esta noche se ha anunciado 
cpn carácter de gran verosimilitud, 
que el observador oficial nortea,me-
ricano Emba-ador Kellog, su conse-
jero el coronel James A . Logan J> 
y los primeros ministros de Ingla-
terra, Francia y Bélgica, se hallan 
muy satisfechos del Cariz, que to-
man las negociaciones. 
Asegúrase que tal sensación de 
complacencia es aún más acentua-
da entre los estadistas británicos, 
puesto que las deliberaciones hasta 
ahora desarrolladas se ciñen estric 
'c'ón Internacional de Propaganda, 
mas que tiene ante sí Lafollette y'aprobó hoy una resolución desig-
sus ayudantes es la selección de un ^ f 0 * Houston, Texas como sede 
candidato vicepresidencial. Esto se denla fConvef10* en ^ f - ^ ^ , ^ 
hará, después de consultar con el 4 Confirmo también el nombramien 
senador, el comité uacionai de la to hecho por los presidentes de la 
conferencia de acción política pro- Junta del ^ \ de u E . Holland. 
gresiva en la reunión que celebrará^01110 Presidente, y Jess^H. Neal co-
mañana y el sábado en esta capi-'mo secretario-tesorero de los clubs 
taj de propaganda de asociados. 
MR. DÁVIS C E L E B R O V A R I A S AVINSTON ¡CHURCHILL E X -
C O N F E R E N C I A S SOBRE LOS PJLA ™ C A L A S CAUSAS D E LOS P R E -
ÑES E L E C T O R A L E S > S E N T E S M A L E S 
LONDRES, julio 17. 
NUEVA Y O R K , julio 17. L a baja del coturno es la causa 
Cuando Jobn W. Davis, vino hoy de las P/ese ite.. dificultades de 
a Nueva York desde su país natal, | mundo—dlJ0 Mj- Wmston Churchill 
celebró una larga conferencia acer-^x-Primer Lo.-d del Almirantazgo, 
ca de los planes de la campaña con hoy, en la última reunión de la Con 
el senador Thomas J . Walsh, de f6rencia Internacicnal de. Propagan-
Montaña, que es presidente del Co-da , celebrada en Wembley. 
mité de Notifiación; con Clem Sha-I Churchill utilizó una combi-
veí; de West, Virginia, uno de los nación de sus cualidades como es-
que se mencionan para presidir el'tadista, autor, guerrero y economis-
Comité Nacional, y con Davig Ladd ta para decir cuáles eran las difi-
Rockwell, oue fué manager de Mr. cuitados con que tropieza el mundo 
Mac Adoo.' Se esperaba que anun-¡y lo que se debe hacer para resti-
TOKIO, julio 17. 
ü'NQUE no so tenían noticia1» 
esta tarde acerca de A . Stuai't 
Mac Laren y sus compañeros, 
uviauore; que están dando la vuelta 
al mundo, que salieron del Lago 
Dosbimolle, en la isla Yetorofu, en 
las Kuriles, en la madrugada de ayer 
no se experimentaba ansiedad nin-
guna c . esta capital. 
Mac izaren debía baber completado 
el vuelo a la isla Haramashiru, a 
unas -ISO millas ai norte del lugar 
de part.da, al medio día de ayer. 
Sin embargo, se creía probable, que 
hubiese descendido en algún punto 
inmediato de las Kuriles, lejos de 
toda comunicación con el mundo ex-
terior. Lrougbton Bar, isla de Sbi-
nuishira, donde se ha establecido 
una base de combustible y aprovi-
sionamiento, se considera el punto 
más probable de su aterrizaje. 
'El destroyers japonés "Isokaze", 
ha astado haciendo cruceros hasta 
la partB más septentrional de Sbi-
mushiru. sin hallar huellas de los 
aviadores y el destróyer "Hamaka-
se", que se encontraba.de servicio 
en Paramashiru para ayudar a los 
aviadores, está haciendo cruceros por 
el sur. 
L O S D E T R O Y E R S JAPONESES NO 
HAN H A L L A D O A L AVIADOR MAC 
L A R E N 
TOKIO, julio 17. 
Hasta las nueve de la noche de 
hoy no se habían encontrado huella 
alguna del paradero de A . Stuart 
Mas Laren, aviador británico que 
debió llegar a la isla Paramashiru, 
en el grupo de las Kuriles, con sus 
compañeros. 1,00 destroyers japo-
neses continúan haciendo, esfuerzos 
para localizar a los aviadores. 
E N BUSCA D E LOS A V I A D O R E S 
I N G L E S E S P E R D I D O S E N L A S 
K U R I L E S 
A "bordo del cúter americano "Slai-
da", julio' 16: 
(Por radiotelegrafía a la Prensa 
Asociada, vía Isla de San Pablo . ) 
Según un mensaje radiotelegráfi-
co recibido hoy por el "Ilaida" y ex-
pedido por el pesquero de" altura 
"Thiepval", este buque se dispone, 
a hacerse a la mar después de car-
bonear en Paro Parlosl- con el ob-
jeto de dar con el -¿viador inglés 
A . Stuart Mac Laren que está vo-
Hl.v, ^ r , lando alrededor del mundo, quien 
ciaría la elección de manager de la.tuir su , prosperidad y normalidad. | C0I1 ia3 jos persona» que lo acom-
campaña antes de esta noche. I No se limitó a eso, sino que mam-; pañabaa debía haber llegado hace 
tiempo a la Isla de Paramusbiru. 
Después de regresar a Dutch 
Harbor, Alaska, remolcando al va-
por "West Gena" que lleva en con-
serva desde el martes, el "Ilaida" 
hará rumbo a la Isla de Attu y au 
WASHINGTON, julio 17. 
Los asesores del senador Lafo-
llete, de Wisconsin, le recomiendan 
que no tenga prisa en realizar una 
activa campaña en pro de su can-: 
didatura para la presidencia. Los| 
discursos que se pronunciarán en 
la próximas semana constituirían 
un esfuenzo inútil,, arguyen, reco-
mendando al senador que realice. ^w,, 
Z \ ^ ^ : ^ ^ } ® > L A B A J A D a CONSUMO 
zar para no terminar hasta el día 
de las elecciones. 
Aunque no ha hecho ninguna de-
cisión definitiva el senador Lafo-
llette. aparentemente es la misma 
opinión que sus lugares tenientes. 
Las próximas trs o cuatro semanas, 
cree, se consagrarán a la tarea na-
da espectacular de constituir la or-
ganización y presentar la candida-j . 
tura de la Lofollete en todos los A Y E R , EN L A ULTIMA SESION 
Estados. 
E l senador ha rechazado una ín- | _ . r n i m i D O A D 
vitación para dirigir la palabra a ' N E C E S I D A D D E E Q U I L I B R A R 
sus partidarios en esta capital antes, p R C D U C C I O N Y E L CONSUMO 
de fines de mes Y los que le ayu-i 
dan en los preparativos de la cam-l 
paña dicen que es probable que no L A G U E R R A , SEGUN E L , A F E C T O 
se presente en público hasta sep-' ^ . . o , , , t u - m i ^ a í a o y v re 
tiempre. Mientas tanto, sin em- A L CONSUMO MUCHO MAS QUh 
bargo, pronunciará algunos discur-!^ L A S D I V E R S A S POTENCIAS 
sos por radio que se utilizarán "en; 
pro de su campaña después que. se ^ 
traslade a su residencia de Madi- LOTiNDKIli^ •'ul10 1' ' . 
son, Wisconsin. ' L a sesión -eueral de la ^onven-
E l de hoy será probablemente e l . fes tó a les delegados lo que deben 
último día que Mr. Davis perma- hacer para contribuir a los esfuer-
necerá en Nueva Ycrk, pues se pro- zos que se vienen realizando en tal 
pone salir mañana por la noche pa- sentido. 
ra Maine. Todo el día de mañanai Mr. Churchill dijo que la gue-
lo pasará en el campo. !rra había afectado a las potencias 
Entre otras personas que visita-'productoras y consumidoras del mun 1 xiliará al intrépido aviador britá-
ron ál candidato democrático íue- do; pero que había afectado al con-
ron George W. Olbany, nuevo jefe;sumo en grado mucha mayor y mu-
de Tamamy Hall; el juez Westcott,'cho más grave. 
de New Jersey, que puso el nom-, —"Creo—agreg—, que la produc-
bre del presidente Wilson a "la no-ición no se disminuyó por la guerra 
minación de 1912 y 1916, y John'y que los grandes males de la des-
Godfrey Saxe, ex-s^hador del Es-1 trucción y devastación fueron con-j 
tado. I trarrestados por una tendencia ge-
jnéral hacia la expanoión. E l mun-
L O S O B R E R O S D E B A L T I M O R E I do organizado de hoy está más ca-
APOYA> L A CANDIDATURA D E pacitado para ejecutar una orden 
LÁ F O L L E T T E .sobre mercancías de cualquier .cla-
se, lo m'smo pirámides que jabones 
B A L T I M O R E , M. D . , julio 17 que nunca. Estamos sufriendo una 
E l senador Robert M. L a Folie-'baja en el poder consumidor, np sô  
tte fué apoyado para presidente ano lamente en Inglaterra sino en todo 
che por la Federación Obrera de i el mundo. Antes de que la prospe-
Baltimore en su reunión semanal., ridad pueda aparecer es necesario 
E l presidente Broenick, de la Fede-
ración, dijo que era la primera vez 
en la historia de esa sociedad de 
Baltimore que apoyaba a un can-
didato político. 
equilibrar la producción y el con-
sumo 
CLAUSURA D E L A CONFEHENCIA 
I N T E KN ACION A L D E PROPA-
GANDA 
LONDRES, julio 17. 
L a Conferencia Internacional de 
Propaganda ha celebrado esta tar-
de la ses!ón de clausura de su con-
confirmando a la 
ciudad de Houston, Texas, como 
asiento de la convención de 1925 y 
nacional para Alemania, v a la vez ¡. c- j 1 1 •• 1 t tV 
^ ^ - ^ , . . . A ¿- ratificando la elección de Lou E . 
desempeña la misión de gestionar 1 t t j t* \ 1 j 
el ingreso de la comisión de repa-1 í1"113^ S,0m"T Presldentf £ la ^ 
raciones de un miembro americano 1 f688 ' , F ' Neal ^ 0 tesorero de 
como árbitro en caso de incumplí-113 asamblea ^ r a el ano Próximo. 
miento. Todo esto habrá de reali-
zarse sin mermar en lo más míni-
mo la autoridad de la Comisión de 
Reparaciones, lo cual hace peligro-
todavía en las dos subdivisiones de 
la conferencia conocidas por los co-
mités uno y dos. E l primero tiene 
a su cargo el problema de crear un ción de 
ambiente de confianza prooicio a la1 
concertación de un empréstito inter- i 
dores que lo acompañan, un enjam-
bre de mecánicos empezó .esta tarda 
a desmontar los motores para insta-
lar otros nuevos. L a inspección prac 
ticada t n las palancas transmisio-
nes, tirantes y demás pártes vitales» 
de los aparatos demostró que estos 
se hallan en magníficas condicio-
nes a pesar de haber volado ya 18 
mil millas. 
Otro de los detalles más curiosos 
es el hecho de que el barniz dado en 
la fábrica á los aeroplanos está to-
davía casi intacto, mientras que loa 
aviones franceses y británicos tu-
vieron que ser barnizados de nuevo 
antes dj haber cubierto táí- distan-
cia. ^ ' 
DOS A V I A D O R E S F R A N C E S E S BA-
T E N E L REUORD M U M H A L D E 
DURACIONES 
C H A R L E S , Francia, julio 17. 
E l record de duración para apa-
ratos más pesados que éb aire da 
37 horab, 15 minutos y 4S.8|10 de 
segundos, establecido en 1923, por 
los Tenientes Lowell S. Smith y 
J . P . Ricbter, del servicio militar 
de aviación americano, ha sido roto 
hoy por los aviadores franceses Cou-
pet y Droubin en un vuelo que duró 
37 horas 59 minutos y 10 segundos. 
Coupet y Droubin se elevaron a 
las 5.02 a. m. del miércoles dis-
puestos a batir todos los records da 
duración de vuelo y distancia s}n re-
cibir combustible alguno durante su 
permanencia en el aire. E s de ad-
vertir que el aparato de Smith y 
Ricbter había sido abastecido del 
combustible en pleno vuelo mientras 
trataban de establecer el record do 
duración. Cuando los franceses s» 
hicieron al aire se calculaba qii9 
llevaban suficiente gasolina para 
volar 40 horas y cuando aterrizaron 
todavía quedaba, en el tanque bastan-
te combustible para 8 horas más d» 
vuelo. 
E l aparato en que Ip.s.. franceses 
lograron establecer este nuevo re-
cord da duración es el mismo en 
que Bossoutrot y Droubin hicieron 
el record de duración , francés en 
1922. E n aquella fecha su aparato 
tenía dos mótoies , pero en su ha 
zaña actual sólo llevaba uno de 400 
caballos de fuerza. 
TODAVIA NO HA SIDO ENUON-
TRADO E L AVIADOR STUART M€ 
L A R E N 
TOKIO, julio 17. 
Ignórase todavía el paradero del 
aviador británico A . S'.uart Mac La^ 
ren. que salió en la mañana del 
miércoles del lago Toshimoye, isla 
de Yotorofu en las Kuriles, con di-
rección a la isla de Paramashiru, 
nueva etapa de su vuslo cir^unmun-
dial. E l destróyer japonés "Isoka-
ze" recorrió la bahía de Broughton, 
en la islá dé ShimuKhi, donde se 
creía que . hubiese descendido el 
aviador, pero fue en vano. 
Tanto las autoridades brrlánicaa 
como las japonesas dicen que toda-
vía no hay motivo alguno de ansie-
dad, por estimar posible que Mac 
Laren haya regresado al lago Toshi-
moye, en el cual no ha estado to-
por la mañana a esta procedentes ^davía el "Isokaze" desde que se hi 
de Croyden por la vía aerea, y aquiieieron al aire los aviadores, 
permanecerán mientras son sometí- Presúmese también que I.iac L a -
dos a cuidadosa reparación Vis ae- ren haya perdido e] rumbo en me-
roplanos antes de emprender la úl- dio de la niebla, y no retconbeiendo 
tima etapa de* su arriesgado viaje, la isla de Paramashiru, haya des-
Bajo la dirección del Teniente eendido en la península de Kan-
Low ellH. Smith y los demás avia-1 chatka. 
hico cuando llegue a ese territorio. 
L O S AMERICANOS R E P A R A N SI S 
AVIONES E N I N G L A T E R R A A N T E S 
D E C R U Z A R E L A T L A N T I C O 
B R O U G H , . Inglaterra, julio 17. 
Los aviadores norteamericanos 
que están efectuando un vuelo al 
rededor del planeta han llegado hoy 
E L V E R A N E O I D E A L 
SI VA USTED A NUEVA YORK, al» 
J p s í í en el nuevo y suntucCv, Hotel Aia-
n:ao„ obra maestra de la arquiteciüra 
rnoderna, con codas las comodidades y 
afinamientos de'.,ddos .Bafto privado 
y ducha er todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes v to-
das las noches. Tres lujosos restau-
ráis. Cabaro». de lujo. Cuando pued» 
apetecer para su más grata «stancia en 
Nueva York. 
SI PRKF1ERE V E R A N E / U EN LAS 
MONTABAS, hospédese en ,̂1 no me-
:.os grandioso Hotel Atarnac, o», lag 
orillas del '.Sijo Hopatconj;, en el L 
KWAN TUNG, CENTRO DE CONS. 
PIRACION CONTRA POTENCIAS 
EXTRANJERAS 
WASHINGTON, julio 17. 
E l Departamento de Estado ha 
recibido hoy un informe de la lega 
ción americana de Pekín - dando 
cuenta de que el cuerpo consular 
acreditado en Cantón há presentado 
una protesta al gobierno civil de 
Kwan-Tung contra el uso que ai 
parecer su está haciendo de esa Io-
ta «ió" de" New'Jersey, ? í4'\'ni'ñutós "d» calida(i como centro de conspiracio-
New York, y a unos 1.-'00 oías sobr» el 1 nes y complots contra las patencias 
de la Darticinactó 1 ae Norte A.rneri-
ca en la conferenc a, sigue aú.i ¡n-
toipretándose mal el significado ie 
¡ nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
For meses, descuento especial 
EL PRINCIPE HUMBERTO VA DI-
RECTAMENTE A LA ARGENTINA 
ROMA, julio 17. 
E l acorazado San Giorgio que lle-
vando a bordo al Principe Heredero 
Humbert navega hacia Sud-américa, 
y el acorazado San Marco que lo 
acompaña, han recibido órdenes de 
ir directamente a Buenos Aires en 
lugar de tocar en Río Janeiro, a 
consecuencia de la anormal situa-
ción que prevalece en el Brasil . 
que tales declaraciones coúsr.tuyen 
el acontecimiento más sensaciotiai y 
culminante registrado en el trans-
Un despacho de Buenos Aires fe-
chado el día 15 de Julio decía ya 
que el Príncipe Humberto llegaría 
a Buenos Aires el 2 de Agosto, en 
lugar del 20 fecha fijada en un 
principio. Agrega tal mensaje que el 
1 rlncipa Heredero no desembarcaría 
ea el Brasi l . 
fcAgEsiL C O N 
I I 
sa la posición del Primer Ministro'la presencia del Embajador Kell 
Herriot como representante del Go-' y del coronel Logan. Cuando éüte 
bienio francés en la reunión de íinunció la noche pasada en '••1 lo-
bamente a la vital finalidad que dió¡ Londres. cal del comité que la conferencia de 
Otro de los problemas más trans-, Washington no se oponía a la elsc-
cendentales que tiene ante sí este ción de un ciudadano americano pa-
comlté es el de las penalidades a ra actuar en la conr'bión con e'. cb-
imponer a Alemania si deliberada-1 jeto de precisar cualquier incuaipii-
mente defrauda las normas estable-! miento incurrido poi Alemania,. al-
cidas por Dawes. I runos de los periódicos más ser os 
E l comité dos, que está tratando ¡ de esta capital lanzriron a los .-ua-
de hallar una fórmula práctica pa-j tfc vientos sus .nilabras diciendo 
ra restablecer la unidad fiscal y eco.' 
nómica de Alemania, ha encontra-
do ya dificultades casi insuperables 
a consecuencia de que Francia pide ' curso de toda la serie de conferen-
ieiteradament3 que se le den «ogu-icias de pots-guerru. 
ndades de la concertación de un | Y a en la reunión del miércoles, 
conferencia que probablemente se ¡ empréstito internacional del cual ios representantes de Norte Améri-
celebrará el sábado, el texto de las I depende todo el funcionamiemo de l^a hicieron comentarios sobic ía 
proposiciones que abarcan tal acuer- plan Dawes, exigiendo a la vez quo.mala interpretación de que se hace 
sea suscripto antes de plantear la i objeto a la actitud de Norte Amé-
cuestión de la unificación de A'e-lrica, pero la noticia sigue siendo 
mania. .analizada, y publicada por la pren-
Aunque el Embajador Kellog no I sa como la característica lllás sa-
participó de las labores realizadas líente de la conferencia, 
hoy por la conferencia, el coronel Uno de los periódicos de la no-
Logan asistió a la sesión del comité f-be, Kalió hoy con el siguiente tí-
número uno y sostiene que el tonoUular a siete columnas: "Los Esta-
en que se desarrollaron las negó-[dos Unidos cambian de actitud an-
ciaciones fué altamente sati.^facto-' le el problema de las reparaciones, 
fio sacando la plena convicción de!'—Los Estados Unidos aceptan su 
que se ha avanzado todo lo que Lúe. paiticipación on la ardua tarea", 
ñámente se podía esperar. E l Primer Ministro Mac Donald 
A pesar de que ha sido explica- obsequió en el Atheneum Club hoy. 
extranjeras 
E n la nota de protesta se pide a 
las autoridades de Cantón que adop-
I ten" medidas enérgicas y radicales 
El seftor ANTONIO AGÜERO, tan I para renrimir tales m-cuiina-innp=; 
conocido y tan estimado en todos u m * 1 lepuaiu idie. 
circuios sociales hispanoamericanos os 
el prestigioso Gerente del Departa 
lugar a la conferencia y es, en re-
sumen, la adopción de medidas am-
plias y radicales que permitan po-
ner en práctica inmediatamente el 
plan Dawes. 
E l perfeccionamiento de la orga-
nización que se ha de crear en ca-
da país para manipular los pagos a 
efectuar por, parte de Alemania en 
virtud del nuevo plan, una de las 
fases más importantes de la labor 
de la conferencia, ha concluido hoy 
ya, quedando listo para ser apro-
bado en la sesión plenaria de la 
do. 
De esta forma puede decirse que 
a las treinta y seL horas de dar la 
bienvenida a dos delegados el Pr i -
mer Ministro Mac Donald, la con-
ferencia ha dado fin y remate a las 
¡tres cuartas partes de su trabajo. 
No obstante, se hace la observa-
ción de que si bien es cierto que 
la confección de planes para la re-
cepción y distribución de reparacio-
nes progresa satisfactoriamente, los 
dos peores escollos que tendrán que 
sortear cuidadosamente los plenipo 
tinen-
to Latino de ambos hoteles, y él la 
attndeti en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle fel mejor illbjamiiltttu, co-
mo para obtenerle pataje en toduf* las 
líneaa navieras. 
Dlríjuaé por carta o por cable al mis-
mo sehur Antonio AgUaru. 
HOTEL ALAMAC 
Sr.OADWAY AKD 71 Et STBE^T 
íx¡í.rr VO&K c i t t 
tenciarios aliados se hallan ocultos da repetidas veces la índole exacta'con un almuerzo, al Embajador Ke-
llog, a los primeros ministros He-
rriot y Theunys y al Minisi.ro de 
Hacienda italiano, profesor D. Sté-
fani. Ese club es centro de reunión 
e intercambio intelectual de los más 
famosos escritores, estadistas y hom_ 
bres de ciencias. 
E l Gobierno br tánico dió por la 
noche Jim bajquete| en Lancaster 
House, en honor de los delegados, 
asistiendo al .uismo como miembros 
de la delegación americana el E m -
bajador Kellog, el coronel Logan y 
el Secretario de la Embajada ame-! 
rhana Mr. ^'rederick R . Dolbea-
re. Con ellos estaba Mr. Owen D. 
Voung, para el cual era también el 
homenaje en reconocimiento a los 
valiosos servicios que prostó a los 
Gobiernos aliados como miembro 
del comité Dawes. 
E l cónsul general americano dici 
que basta ahora no se ha recibido 
respuesta alguna, pero "todo indi-
ca que la protesta ha surtido algúu 
efecto y persuadirá a las autorida-
des locales de - la conveniencia do 
emprender una campaña de limpiá-
za". 
Según un telegrama recibido el 
día 15 de julio por la legación ame-
ricana de Pekín, todos los chinos qu3 
trabajan en concesiones extranjeras 
notificaron que se proponían decla-
rarse en huelga a las 6 p. m. de 
la tarde de dicho día. como protesta 
contra lá'd nuevas disposiciones en 
virtud de las cuales todo chino que 
entre dé noche en las factorías ex-
tranjeras habrá de presentir un per-
miso. Do haber sido llevado a ía prá:-
tica ese movimiento, habrán sido 
afectadas todas las firmas e-^tranjy-
ras radicadas en Pekín así como e! 
consulado general americano. 
SUBE EL PRECIO DE LA HARINA 
N U E V A Y O P K , julio 17. 
Los precios de la harina volvieron 
a subir hoy después del alza del tri-
go. Algunas de las harinas finas de 
primera alcanzaron oclio pesos por 
barril, mieritrás las (Turas de invier-
no oscilaron de $6.00 a $7.15. 
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A S O X C h 
Mañana y Pasado Juegos de la Liga Nacional en Ferroviario 
E l Olimpia Celebra Mañana su Hermoso €er: r : ^ - -
L O S O S O S N E G R O S D E L A P O L I C I A R E S U L T A N 
L A C L A S E S U P E R I O R E N L A L I G A N A C I O N A L 
I g n a c i o R u i z e I n o c e n c i o G o n z á l e z son dos fuertes c o l u m n a s e n e l 
b o x de los a m a t e u r s . — H o r a c i o A l o n s o d i r ige u n c o n j u n t o q u e 
r e ú n e todos los e lementos n e c e s a r i o s p a r a e l é x i t o . — A u n t ienen 
m u c h o c a m i n o que c u b r i r los a z u l e j o s p a r a a l c a n z a r l a v i c t o r i a f i -
n a l . ^ — L o s m u c h a c h o s de J e s ú s D o v o e s t á n d e t e r m i n a d o s a v e n -
g a r s e de los osos m a ñ a n a . 
Los. Osos Negros de la Policía Na-1 brazo en la ter-era, y el joven Vie-
ciouai, aunque no legraron lermi- t t i , un torpedero que comete errores 
nar uí Campeonato invictos como | por racha, pai'o que cubre mu-ho te-
pronosticaban sus partidarios ai i n i -
ciarse las más o menos fraternales 
batallas del di-amante, se encuentran 
cómodamente instalados en el p r i -
mer lugar y todo parece indicar que 
fracasarán los esfuerzos que se ba-
gan para desalojarlos 
rreno, batea y es seguro en el tiro 
Este ú l t imo pelotc-ro es un verdade-
ro ballazgo para los azulejos 
Con ei outfield de Bardina, Dopi 
co y Maum, veteranos el primero y 
el ú l t imo y magnífico corredor eí 
. segundo, los Osos Negros es tán bien 
El año deportivo, vistos los résui-1 protegidos en este departamento y si 
tados de las ú l t imas competencias a esto sumamos "For tunato" Garri-
náu t icas de junio^s, parece haber to- ga y Cruz como suplentes de todas 
mado un coiondo marcadamente po- las posiciones y situaciones que pue-
liciaco o azul pastel, quedando jus- 'den surgir, conoceremos por comple-
tificados los desvelos y, entusiasmos to el conjunto poliaco y no nos ex-
del insustituible Delegado de Ba¿e trafiará sus éxitos. 
;)all señor Aquil ino Acevedo y el Pe-i Sin poder "atalogarse como una 
queño Napoleón de los directores cu- ' maravilla, es indiscutible que en pa-
banos, Horacio Alonso y Espiouce-1 peí luce como la mejor novsna del 
da, pues para algo han convertido ! campeonato y qu» la suerte q.ue pu-
en'campamento casi permanente los : fLera favoriCt-rla en deteror r.dos 
grounds de Ferroviario Park, con ' momentos es pi-jducto o consf íc i in-
cuyas lajas de piedra, guijarros, t i e - | da de los es íuerzc i anteriorno de sus 
era suelta y hierberíc es tán comple-j componentes, así como de sus méri-
d c K o u r 
E W s u 
fí R A M16 
T E J I E N D O UCOAOfítOA 
P o o ^ a ; ¿ B O U , * E L 
— — - r . ^ i í v o ' . v 
G A R D N E R DA u 
• M N P A L I Z A A ABE 
tamente identificados los jugadores j tes. 
le la Policía 
Pocos managers demuestran más ' T I E X E ENÍ5J110QS PELIGROLOS 
K I D C H A R O L V S . H O M E R O -
B E R T S O N E L D I A 2 6 A 
D O C E R O U N D S 
actividad en el terreno que Horacio 
Alonso, y oi es cierto que el movi-
miento se demuestra andando, te-
aemos que considerar al piloto poli 
ciaco como autoridad en el desempe-
ño de su difíoll cargo, ya que el t r i -
llo de primera a tercera puede d'j 
cirse que cnijfc y gime a diario ha 
jo las carreras del manager-ingenio 
ro. 
Chanzas a un lado, es indiscuti-
ble que Horacio dirige con acierto 
a los Osos Negros, como su record 
uasta la fecha acs indica. Su equipo 
reúne fuerza a1 campo y al bate, en 
la defensa y en el ataque, elementos 
le juventud y veteranos fogueados 
¿n numerosos encuentros en el pa 
sado, pimienta y velocidad, buenos 
pitchers y receptores efectivos. 
ESPERANZAS JUSTIFICADAS 
Con estos ingredientes para em-
pezar, no es aüítí i l de encontrar el 
motivo por el cual la Policía es tá 
¡n el sitio de honor del Campeonato 
Nacional de Amateurs y que tertgau 
justificadas espoianzas de quedará 3 
5n la cumbro hasta el f inal . 
Castro en el catcher es una verda-
der.a ga ran t í a de éxito, siendo uno 
ie los mejores s no el más comple-
to de todos los del campeonato. Co-
mo ayudante, pa.-a ei caso de una le-
gión de Castro, tienen ios O s o s a 
t e d ó n . 
Con Ignacio H u i / e Ino oon/aiez, 
sus dos Ases d.í' box, en porf^tas 
condiciones, especialmente el vetera-
no hermaro d i Suvino que se en-
cuentra como t-n sus buenos liera-
Por lo que lleve dicho, no deoe 
desprenderse que les demás clubs 
que integran el campeonato les fal-
te probabilidades para vencerlos. 
Lejos de ello, ya que, con honrosas 
excepciones, la s i tuación no pierdo 
j a m á s in te rés , escando los competi-
dores lo su í io iea temente bien equipa-
rados en fuerzas para poder hacer 
una barbaridad eo cualquier mom n-
to determinado 
E l sábado pasado las huestes 
aduanistas llevaron al terreno la 
pesada carga dei " inv ic to" y natu-
ralmente jugaron con miedo, proce 
diendo con la delicadeza del que t i -
me se le puede romper un objeto 
precioso que estrecha entre los de-
dos. Como resu'iado, come-tieroa 
muchos errores- no mostraron su 
acostumbrada veie-cidad en las ba-
ses, desaprovechaioi- las numerosas 
oportunidades q i ^ se les presenta-
ron y perdieron con el Ferroviario, 
y después, con mucho más motivo, 
resultaron ccmpletamente inofensi-
vos/ante las m a ñ a s de Ignacio Ruiz. 
Mañana el Aduana tiene todo .que 
ganar y nada que perder, van deseo-
sos de vengar los nueve ceros del día 
12, y.por fm, ya habiendo dejado i 
un lado lós nervios, se dan cuente 
que tienen su ú l t ima oportunidad de 
pa'arie los pies a la Policía as í co-
mo para terminar la cadena de de-
rrotas que amenaza con llevarlos di-
rectamente a Id segunda división. 
Para este casi decisivo desafío, los 
muchachos del ancla cuentan con los 
servicios del gran Mart ínez, que tau 
bien actuó contra los azulejos en el 
desafío anterior, en el que solamen 
Definitivamente, el sábado que vie-
ne, dia 2 6 del corriente, por la no-
che en la Arena Colón, t end rá efecto 
la gran pelea entre nuestro champion 
Middle Weight K i d Charol, uno de 
nuestros mejores peleadores, contra 
el no píenos bueno americano Homer 
Kobertson, que ya todos conocemos 
por haberlo visto en la exhibición 
que dio con Jackie Mooie el pasado 
A L G U N A S R A Z O N E S P O R L A S C U A L 
F O R T U N A D E J O D E P E R T E N E C E R A L A U N I O N 
UNA C A R T A D E L P R E S I D E N T E , SEÑOR A C R O B I O 
Habana, 17 de Julio de 19 24 
Señor Jefe de la Sección de Sports 
del "DIARIO DE L A M A R I N A " . 
Muy señor mío : 
Habiendo aparecido en diferentes 
diarios de esta capital, con posterio-
sábado y en e) magnífico t ra in ingl r idad a la separac.on dei f o r t una S. 
qne hace todas las tardes en la Are- c. de la Union Atlética de Amateurs 
na Colón, con Eladio Herrera y otros [de Cuba, varias informaciones que I na es de que a hechos iguales se apli 
y ante su protesta contra la i n j u s t i -
cia que se le hacía, se le admit ió la 
inscripción de sus atletas violando 
la regla. 
Como estos hay otros muchos he-
chos que no necesitan comentario, 
pues ellos solos se alaban. 
El club Fortuna no protesta por 
el castigo de sus jugadores, Zeledón, 
P e ñ a y Eccharri, estuvieron bien cas 
tigados. De lo que protesta el Fo r tu 
U N T O R N E O L I B R E D E C A . 
R A M E O L A S E N T R E J O V E N E S 
A M A T E U R S 
NEWPORT, R. i . j u l l 
Spencer Gardner de \ 
minis t ró una colosal paiL?01"1 í̂-
Fnedman. peso -bantam dpa ^ Abe 
en el bout a diez rouads 0l1Bos^ 
braron aquí esta noche l " 6 ^ -
fué noqueado seis veces p h i ^ 
curso de la pelea 
Mientras aclamaba & t ¿ i a ( ¿ i 
a Gardner en una de las rn k a í o 
nomenales que éste \nvo ™ k 
gundo round, un individuo V 1 Se-
Michaed Eigan, de Newporlaia^ 
muerto. Los médicos dicen n ^ 
víct ima de un .ataque cardiaco8 ^ 
buenos de su peso. 
Son muchos los fanát icos que 
han dado cuenta de la alta calidad de 
peleador de Robertson y ya es tán 
pensando en que no t end r í a naaa de 
particular el que v ié ramos al ame-
ricano salir victorioso, por sus gran-
des conocimientos en el arte de los 
puños y por las buenas condiciones 
iisicas en que se encuentra. Además 
el hecho de que Robertson le haya 
ganado por Knock out a Paul Ber-
lembach, es suficiente para derrotar 
a cualquiera. 
•Todas las tardes, de 4 a 6 hacen 
t ra ining en la Arena Colón todos los 
mejores boxeadores que tenemos en 
|por carecer de datos sus autores, pu 
se , dieran contribuir a extraviar la opi-
nión pública con respecto a los ver-
daderos motivos que originaron la 
retirada del club que me honro en 
dir ig i r , del ya citado organismo, le 
remito adjunta una exposición de los 
hechos causantes de la misma, ro-
gándole la publique en la sección 
que usted con tanto acierto dirige. 
Le anticipa las gracias, atto. s. s. 
Fortuna Sport Club. 
Antonio Orobio. 
Presidente. 
La resolución adoptada por ia Jun 
ta Directiva del Fortuna Sporjt Club, 
separándose de la Unión Atlét ica de 
Cuba, tales como Esparraguera An-1 Amateurs de Cuba, por entender ou« 
oim Fierro, Charol, Robertson, An-|oste organismo no procede con j'us 
gei Díai,, Jackie Moore, Front.ela, | ticia en la aplicación de los precep 
Trespalacios, Eladio Herrera, 
Moíinet, Mike Castro y otros 
chos. 
pos, la Policía es tá mejor prepara-1 to Ignacio Ruiz le descifró las cur-
da que ninguno de sus riva es. Ivas, mientras que Horacio Alonso 
Agreguemos a esto un iu. ield 
compuesto i-or Hernández , qu? mas-
cotea muy ojea en la primara. Ba-
llesteros, siempre oportuno al bata 
y lleno de pimienta en la segunda, 
Sansirena, * u v t ^ columna por su 
tiene plé tora de lanzadores y se ha-
l la a estas horas confuso sobre si 
debe emplear la velocidad de Ino 
González o las curvas y habilidades 
del veterano Ruiz para dominar nue-
vamente a las en un tiempo invi í 
agresividad, velocidad y tremeacio i tas huestes de J e s ú s Dovo. 
K i d .os y disposiciones que lo rigen, ha 
mu- provocado por una parte de la pren-
sa algunos comentarios, favorables 
E S P E C T A C U L A R E X H I B I C I O N % S ^ t ^ S ^ S S 
que or ientó al Club que represento 
al acordar la separación de la Unión. 
E l desconociinionto de los moti-
vos ciertos que han obligado al club 
Una de las notas pintorescas del gran fo r tuna a tomar tan grave resolu-
fleld day, que el domingo 27 del corrien- C10U' es. disculpable, pues la verdade-
J U L I O O C H O A R E T A A C A R - E L S A B A D O S E I N A U G U R A 
te mes se llevará a efecto en los terre-
nos de Almendares Park, ha de ser sin 
duda alguna, la exhibición de boxeo in-
fant i l . 
El consagrado profesor José Ernesto 
Vázquez, de la Asociación de Jóvenes 
Cristianos, hará esa simpática presen-
tación, con alumnos de esta prestigiosa 
sociedad, todos de edad infantil, para 
demostrar de manera manifiesta, que el 
ra manipulación interior de la Union 
sólo puede ser conocida por aquellos 
que se encuentran muy cerca de 
ella, principalmente por los clubs 
miembros, que tienen oportunidad 
de apreciar los diversos criterios 
que la inspiran al ser afectados en 
sus intereses por sus acuerdos. 
En la carta que el club Fortuna 
dirigió a la Union Atlética, óijo que 
boxeo, es un arte, como cualquier arte ino procedía con justicia en la apli 
L O S C O E L L O Y A P E D R O 
P E L L O N T O R R E S 
Ricardo Entralgo desea tambié-i v)no 
lo salsa a lgún competido!; ou el t i ro 
de la jabalina 
Julio Ochoa, del Inst i tuto Provin-
cial, champ on del campeonato ín te r . 
oolegiai celebrado por el Universidad 
«a carreras de resistencia, 1.500 me-
tros, reta a todos los ju i ro r s que 
quiera contender con él y muy es-
pecialmente a los valientes corredo-
res Carie*; Coello de] Club Atlét 'co de 
Cuba y Pedro Pel lón Torres, de la 
Asociación Deportivo Aduana. Ten-
drán que competir et el field day 
que la Sociedad Canarias, l levará a 
efecto el 27 del presente mes en 
loes teivcnos de Almendares Park. 
Ricardo Entralgo, campeón de los 
bomberos de ^uba en el t i ro de la 
jabalina, reta también para conten-
der 3 1 1 el field day, a todos los se-
niors, que deseen medirse con éi En. 
traigo pertenece al team de track 
q p ! Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana 
H O Y E N A L M E N D A R E S 
E L " M A R 1 A N A 0 T E N N I S 
C L U B " 
Nuevamente recuerdo a los atle-
tas y corredores inscritos para to-
mar par t ic ipación en el field da/ 
que la Sociedad Canarias, llevará a 
efecto el domingo 27 del corriente 
mes, que hoy viernes 1S del actual 
después de las 3 p. m. se efectuarán 
práct icas oficiales en los terrenos 
de Almendares. 
Cito a los nlayers de la Sociedad 
Cananas y a los integrantes de los 
teams de Foot Bal l y Track no de-
E l próximo sábado seré inaugura-
do el court de tennis de la s impát ica \ 
sociedad cuyo nombve ya está dicho | 
en el t í tulo de estas l í nea s . Y coa 
' ese motivo se ha organizado un tor-
: neo enire los jugadores de esa ins-
tituclón y los del "Almendares Ten-
nis Club' ' . 
A cont inuación publicamos los da-
tos que sobre dicha fiesta se nos 
trasmite: 
Las parejas que integran el Tor-
neo entre el "Marianao Tennis Club" 
y el "A;mendares Tennis Club" . 
Marianao Tennis Club: Dr. Kaul 
Cuervo y L. S a m p é d r o . Jesús Roig 
de Lucksenniug y í. Lismore; Enr i -
que Sánchez y Porfir io Valieute, 
Gustavo íba rz y A. H e r n á n d e z . 
Almendares Tennis Club: Rafael 
Fernandez. B. Alvarez, J.. A . Lena y 
F. Manning; W. Sta. Ciuz y J. Bri to, 
J. de' Campo y O F e r n á n d e z . 
La inauguración es e' próximo sá-
bado siendo las parejas Dr. Raúl i 
Cuervo y l . Sampedro contra Ra-' 
faei Fe rnández y B . Alvarez y Jesús i 
Roig de Leuchsenring y I . Lismore 
contrá J . A. Lena y F . Manoring. i 
Hora oficial a las 3 y media de la 
tarde. 
Los terrenos del Marianao Tennis 
C I u d , están situados en Concepción 
; y Roban, Repto. "Buen Retiro", Ida-
' rianao. 
que prestigia y dignifica y que su prác-
tica, exige naturales condiciones y 
sobre todo, harta habilidad. 
Los boxeadores se nombran: Alber-
to Pumariega, de 13 años de edad, con 
peso de 75 libras y Joaquín Iglesias, 
tío 12 años de edad, con peso de 71 l i -
bras. Ambos están en envidiables con-
diciones y darán una espectacular ex-
hibición. 
Todas las personas^ que intervienen 
en el encuentro sensacional, son meno-
res de edad; el referee, cuenta solo 
14 años, se nombra Alonso Alvarez; el 
anunciador, solo tiene 13 años, se nom-
bra Emilio Díaz, y el Time Keepers o 
anotador, 13 años, se nombra Ramón 
Rodríguez 
Todos los participantes del encuentro, 
son miembros de ia Y. M. C. A., en cuyo 
gimnasio reciben esmerada preparacfKi 
por el profesor ya nombrado, José Er-
nesto Vázquez, que tanto labora por el 
perfeccionamiento del arte del boxeo en 
Cuba. 
Habrán premios Interesantes para los 
boxeadores en el Field Day, 
jen de concurrir a estas práct icas 
para mejor preparac ión del p ióximo 
festival. 
Tomás Gonzálear Rodr íguez , Secre-
tario de la Sociedad Canarias, 
F R O N T O N B A R A N D I L L A 
PROGRAMA OPICIAI. PARA IiA 
PUNCION DE HOY VIERNES 18 
JDE JULIO A I,AS 8 y 30 P. M. 
Primer Partido a 25 tantos: 
Sonto y Rodrig-nez Peo, tolancoa 
contra 
Ca^aWanca y Augusto Mnxó azuleo. 
A eacar del cuadro 8. 
Segundo Partido a 25 tantos: 
M, Valdepares y R. Menocal, blancos 
contra 
Gulsaso y l i . Rodríguez, azules. 
A sacar del cuadro 9. 
Tercer Partido a 30 tantos: 
José y Joaquín Solá, blancos 
contra 
Julio Alvarez y C. Cartázar, azules. 
A sacar del cuadro 9, 
Cuarto Partido a 30 tantos: 
Goyo Suárez y Michelena, blancos 
contra 
Vizcaya y Glegorlo del Llano, azules 
A sacar del cuadro 9. 
0 1 1 , 8 
D E L N O 
i L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYE3 
HIPODROMO DE EMPIRK CITY 
Caballos Jockeys 
3ueen-5 Token B-uen.ffg 
^ P í i s a i Watrou-3 
rlejecfc-on Ma'ber 










Por Víctor Muñoz 
Chispeante novela deportiva 
cuya trama se desenvuelve en 
ambiente de» base ball . De ven-
ta en esta Sección de ¡Sports 
y en las principales l ibrer ías 
al precio de 60 centavos. Pa-
ra el interior se remite al re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
camón do los preceptos y disposi-
ciones por que se rige, y esta acu-
sación no es gratuita, sino justa, de 
rivada de los siguientes hechos: 
E l atleta A. del club Fortuna con 
auen penas distintas; de que las re-
gias existan para unes clubs y no pa-
ra otros; de que a unos clubs se les 
guarde mayor consideración que a 
otros. E l Fortuna protesta de la d i -
ferenciación que se pretende esta-
blecer entre unos clubs y otros, y de 
que muchas resoluciones de la Unión 
es tén adoptadas bajo el temor de 
que el club perjudicado pueda soli-
citar su baja. 
E l Fortuna, sin proferir nunca se-
mejante amenaza, correctamente lo 
dice a la Unión que se da de baja, 
por las injusticias relatadas. 
La Unión Atlét ica califica de in 
correctao una carta dándose de ba-
ja . E l Fortuna no califica la carta 
de la Unión por ser parte en ei asun 
to, pero colocando una a continua-
ción de la otra, dice as í : 
"Habana, 7 de Julio de 1924.— 
Señor Presidente de la Unión Atlé-
tica de Amateurs de Cuba, Ciudad. 
Muy señor m í o : — E n la sesión cele 
brada por la Junta Directiva del For-
tuna Sport Club en el día de hoy, se 
acordó por unanimidad que esta aso-
ciación fuera dada de baja como 
miembro de la Unión Atlét ica de 
Amateurs de Cuba, por entender 
que no procede con justicia en 1c 
aplicación de los preceptos y dispo-
siciones por que se rige este organis-
mo. Y ¡riendo firme el acuerdo de ro 
ferencií; por no depender de aproba-
ción suoerior, según las reglas por 
que se rige este club, se le comunica 
por este medio a los efectos consi-
guientes, ( f ) Antonio Orobio. Pre-
sidente". 
"Habana, Julio 10 de 1924.—Se-
ñor Presidente del Fortuna Sport 
Club, San Láéaro n ú m e r o 114, Ciu-
dad.^—Muy señor m í o : — D e su escri-
. ío fecha 7 del corriente, se dió euen-
!n„0Í1V,0 fc^i^1.10.:» ^ dingio ta en-la sesi6n del comité ejeeutiVo, 
celebrada el día 8. Conforme a lo uno de i público, dio lugar a una al teración del orden, y fué castigado 
ou la pena de suspenísión durante 
dos años. 
El atleta A. del club X , tiene uu 
disgusto con uno del público, que 
da lugar a una a l te rac ión del orden 
y es castigaao a tres meses de sus-
pensión. 
E l atleta A. y B. del Fortuna tie-
nen un disgasto con el Umpire de 
Home, dando lugar a una altera-
ción dei orden, y son castigados con 
la pena de seis meses de suspensión. 
Los atletas A. y B. del Club Z. tie-
nen un disgusto aná loágo j o i i el 
Lnipire de Home, que dá lugar tam-
bién a una al teración del orden, pre-
cisamente el día anterior a aquel en 
que tuvferof! el mismo disgusto los 
atletas del Foi^una, no siendo cas-
tigada dicha falta, n i dándose por 
enterada ia Unión d" la misma. 
El atleta A del club Y. es sepa-
rado y acusado por su mismo club 
romo profesional, al dejar de perte-
necer a su team y este es aceptado 
por la Unión: más tarde el mismo 
atleta pide su indulto, es anoyada 
en esta petición por el club que an-
tes le había acusado, por haber in-
gresado nuevamente en su team, y 
el atleta condenado e? indultado ba-
jo la amenaza del club Y. de darse 
de baja de la Unión si no se le con-
cede. 
En la Unión Atlética ex'ste o exis-
tía en !n fecha riel hecho que se pa 
sa a relatar, una disposición según 
la cua! fas planilla? de inscripción 
de atletas debían presentarse antes 
riel miércole? de cada semana, para 
poder ser discutidas y aprobadas o 
rechazadas en la sesión de esa mis 
ma semana. 
Cierto día, que era miércoles , se 
i resen tó un miembro del club For 
runa a inscribir o loe atletas A. y B. 
v se le dijo que habiendo sido pre 
enfadas en miércoles las planillas, 
ino podían ser discutidas en la sesiórí 
! bj esa semana sino en la de la si-
guiente aplicando la regla anterior, 
¡que entonces era desconocida por ei 
j que iba a hacer la inscripción a nom-
I bre del club. 
A l re t i rar le el solicitante, acep-
tando la aplicación de la regla citada 
-e presen tó el m i o i b r o del club X . 
con las planillas de sus jugadores, v 
Se su puño y letra l lenó la tarjeta 
le inscripción de los mismos. 
E l representarte del Fortuna pro-
dispuesto en el Reglamento, se acep-
tó la baja anunciada para dentro de 
tres meses de acuerdo con el a r t í cu-
lo 9 de los Estatutos. Y en cuanto 
al motivo aducido por esta Directi-
va, de entender no procede con jus-
ticia esta Unión, carece ello de f u n -
damento como de corrección el escri-
to, el cual no se discute, pensando 
solamente que la condena impuesta 
en el Juzgado Correccional a los? atie 
tas. justifica vuec.tra actitud, (t) A l -
berto de Carricarte,. Presidente i), 
s. r ." . 
Un tercero más numeroso, más 
ecuánime, con mucho sentido cc-
mún , y a quien van dirigidas estas 
l íneas, puede juzgar de los procedi-
mientos con vista de -as carta-:, y de 
la justicia con vista de los hechos 
relatados. 
En vista del gran entusiasmo exis-
tente entre los "tacos" que concu-
rren al "The Majestic Club P i l l a r" , 
los propietarios de éste, señores J i -
ménez, y Reyes han determinado ce-
lebrar un torneo de carambolas l i -
bres, por el iminación. Este campeo-
nato sera de tres ca tegor ías : prime-
ra, segunda y tercera y todoaflos 
triunfadores ob tendrán como pre-
mio un val'oso taco francés . 
Esta justa ha despertado gran 
in terés entre los jóvenes amateurs 
que practican el sport bi l lar ís t ico. 
SABADO y Bomxao 
Un juego muy interesante ha 
tener lugar mañana en Ferrovia 
P.ark en opción a la corona supreí? 
de la Liga Nacional de Aiuateurs ^ 
baten Policía, y Aduana, m 
del circuito de Mr. Webster* •• 
k g r a n ganar los muchachos de Dov! 
Dopico se colocan de nuevo ea el jri 
mer lugar, pero si son los de HoV 
cío Alonso, los policiacos, hay entoni 
ees que irlo a llorar a Papá Montero" 
Y el domingo se conectan, a las ¡ 
en punto. Ferroviario y Loma. eÍ 
juego del sábado, mañana d-ará co-
mienzo a las 3 p, m. 
B O X E O Y B A S K E T B A l l l 
L A Y . M . C. A . 
E M P L E A D O S D E 
• R O Y A L B A N K 
El próximo domingo 20 a las nue-
ve de la m a ñ a n a se en f r en t a r án por 
tercera vez, para decidir la serie que 
se ha'la empatada, los clubs "Depor-
tivo Empleados de Seguros" y "Ro-
yai Bank of C a n a d á . " 
Tanto los boys de Alfredo Suárez 
como los bancarios van dispuestos a 
realizar un buen esfuerzo para ga-
nar este juego que representa el 
tr iunfo en la serie. Se efec tuará en 
los te-.'renos de la Bien Aparecida 
( L u y a n ó ) . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
EN RCCBESTER' 
C H . E . 
Jersey City 12 13 2 
RochetL-r 8 8 3 
Baterías: Barnhart, Frank y Freitag; 
Kgpp y Head. 
EN S A C U S E : 
C. H. E. 
N<Mva.K . . . . . . . . . . ,.. 7 11 3 
Syracvef 810 3 
Baterías: EIli«, Mohart y Devine;— 
B^irhart y Me Kee. 
JSl .iap^c Reading-Buffalo, pospuesto 
por Ihivía. 
e : \ T O H O N T ' 
C. H. E. 
Bnltímpre 6 ix* 2 
Ti rónto 8 13 2 
Bate-las: Tomlin, Jackson, Hender-
non, TK-unas y Cobfc; Stewatt, M . Tilo-
mas y Sianage. 
Los Escopeteros de la Y. M. ü. a. 
como se les llama ahora a los Jóve-
nes Cristianos, comienzan pronto, lis 
práct icas para ei próximo campeo-
nato de Boxeo de la Unión Atlética 
de Amateurs deseosos de retener el 
t í tu lo de champ en papef weight que 
poseen y a la vez prepararse para la 
conquista de los otros. Serafín Cum-
braus, alma mater y verdadero eni' 
prendedor de todo lo que signifique 
sport en la simpática sociedad ha 
citado para unu reunión a todos los 
atletas de la misma que deseen de-
fender la enseña del club, al mis-
mo tiemi/o nos ruega citemos aque-
llos socios qu^. deseen competir y que 
se hallen l-sjos de la sociedad y que 
hagamos constar que el profesor 
Vázquez será el que enseñe al team 
las artes del boxeo. 
Por otra parte los componentee 
del team novicios de basket bal] da 
la sociedad se encuentran entusias-
mados para la próxima serie p 
ce lebrarán con la selección del pre-
sento campeonato novicios del Cen-
tro Dependientes, serie que esperan 
ganar los simpáticos "Eecopeterw'V 
por ancho margen La selección de 
los novicios de la Y. M. C. A. es 
la siguiente: 
Pedro Galiana, F . 
Miguel Núñez, F . 
Rfebertcr Araenábar, C. 
Tomás Ki l l an , G. 
Liv io Morales, G. 
Carlos Villazón, F.-
Pedro Delgado, F;V. • 
José ^ a l m a ñ a , G. > 
Adolfo Núñez, F. 
F . Hernández, E*. 
Tan pronto como termine el «*' 
peonato peal Troadio Hern J 
h a r á la selección del teajn Detains 
ta esperándose por los part da * 
de ambos team que la serle,ctmen 
ce para los úl t imos días del ^ 
Arro l la rán los "Escopeteros 
CHI-LO-SA. 
l O C I A C l O N A M E R I C A N A 







C H. E 
. 2 6-4 
. 3 9 0 
Daveiiport 
C H . E . 
D E N U E S T R A 
V E N T A E . P E í I A L D E V E R A N O 
Á S C A A S A I A 
I Te eo 
I Mjnr'-.pelis . . . . 
r:iien!'>: Girare! 
Lynch y i iayer. 
E N M A L W A U K E E : 
y Sclmltes; Burgei 
C H. E. 
Louisvn'H , . , , , o 
Ivlilwy.ukee 5 
Bat3. i i f : Be Bi r ry 





k e s t ó enérg icamente de este hecho | Eiu.ng i . 
C. H. E. 
Tmlian pois 4 10 
K':i-sas C;ty 10 14 
Petty y Krucser; Zinn 
También en nuestro Departamento de Camisería a a 
orden, que es, sin duda alguna, uno de los mejor dolados y 
mas eficientemente atmdidos de a República, iiem«> stna-
lado precios que se adaptan a las características de ^ a 
VENTA ESPECIAL. 
Con ¿as pu'.HS, mas bellas y mas de moda y I*» 
finas telas que las manufacturas francesas e i l e s a s a 
producido, la adquisición de estaí. prendas, md '^en ía ' » 
en el atavío de todo elegante, representa, por los precio 
marcados, una oportunidad que no debe desaprovec arse. 
Vichy: las de $ 5 - a $ 4 . - : $ 2 1 . - la Vz docna 
las de $6 - a $ 3 . - : $ 2 7 . - la Vz ¿°ct: * 
las de $ 7 , - a $ 6 . - : $ 3 3 - la Vz docena 
Fophn^las de $ 8 , - a $ 7 . - : $ 3 9 . - la Vz*0^1* 
Batista lulo: U d e $ 1 5 . - a $12,30: $66. la Vz 
1-3 A B A N A 
"C 660 5 
m x c n 
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P0 PITTS Y AR1IS DEL PINO 
r ^ M Y S A N LUIS IOS fANATHOS ACUDIRAN 
COMPARTIERON UN D O U - EN MASA A LA A. COLON 
ulio 17 
v San Luis co 
i n o r e s do un double 
Í^HINGT® ^ ^ Lu.s conipartieron 
i lT ^primer ciub el segundo jue-
r f t 7 después ue ser derrotado 3 ^ 
primero 
0 tn 
El pi ir juego 
fué un duelo de pit-
Davís y Zachaiy y el segun-
$*lS ell!7 UI¡ verdadero '.cAln de ba-
d0 reíU cuyo transcurso fueron cam 
baterías de en Quiere* 
¡•robos 
í,n e. sexto 
Elocuentemente la; 
Entendientes. 
íhrilng del segundo juego 
7"é expulsado por discutir con 
^ Ve Ñallin, quien declaró foul 
„..!„ ^isoarada por el catcher so-
ura 
lír.a di p  poi 
"j.u-dín izaui-'rdu que de haber sx-
brÉ hubiese sido un triple, dando 
carreras al San Luis. I rimer jue^ü 
AnoU'.ci6n por entradas: 
C H. E . 
Ser. L ' , l i s • 
Satería 
fíuel. 
000 001 020— 3 G 
000 t'CC 000— 0 5 
¿avis y Regó; Zachary 
Anota. 
Segundo juego 
iün por entradas: 
C. H. E. 
I ru.a . 011 100 310— 7 14 3 
EjkiOn . • "20 102 3 0 X - 1 2 14 1 
Batios- Vangilder. Bayne, Gi'ant, 
Ivons . Sévereid, Regó; Zahniser, Ru-
K,) Msrtj.wy >' Tate, Hargrave, Ruel. 
LOS JUEGOS EN LAS TRES 
Ararais delPino ha levantado uu 
verdadero avispero. Fitts está algo 
molesot por las declaraciones que 
ha hecho el Mosquetero. Eso de que 
dijese de que en su pelea en Tarapa 
ni siquiera los despeinó, es raás ue 
lo que puede tolerar un hombre del 
calibre del australiano y ayer nos 
decía que él era uu hombre que ga-
naba sus enceuntros en el ring y no 
en la calle. 
De esa calentura del australiano 
Jebemos todos felicitarnos, porque 
así su pelea ha de resultar mucho 
más movida. 
No hay cosa que más estimule a 
un boxer, que entrar en el ring ca-
liente con su adversario. Los apre-
tones de manos, los saludos y todas 
esas cortesías desapareccerán y los 
muchachos se pegarán como buenos. 
Otra de las cosas que ha puesto 
enfadado a Pitts es el rumor que se' N E W Y O R K Julio 17 
ha circulado de que le había cogido E1 pjtcher Cliff Markle que deser 
miedo a Moore para el es igual que ¡ 
La Iiiga de Base 3aU Semi pro-
fesional se reunió en la noche del 
miércoles acordando que mientras 
duren las carreras de automóviles 
se efectúen dobles juegos por la 
mañana del domingo, dundo con ello 
tiempo a los fanáticos para asistir 
a las justas de velocidad en Orien-
tal Park. Asi que desde el entrante 
domingo los juegos en Las Tres 
Palmas Park han de dar comienzo 
a las nueve de la mañana, rompien-
do el fuego en éste con París y San 
Lázaro, los oponentes de toda la 
vida. Y a las once de la mañana 
contenderán . Alacranes del Cerro y 
Estrellas de Atarés. 
Tanto el señor Ramón Mcns y Gri-
llo, como el señor Antonio Barcsló, 
presidente y secretario respectiva-
mente- de la Liga Semi Profesional 
de Base Ball, han de merecer el 
aplauso y las simpatías de los faná-
ticos por los acuerdos tomados, toe-
neficiosos a todos. 
LOS BOKERS OLIMPICOS JUEGOS DE LA LIGA FEDE-
AMERICANOS GANAN CUA-
TRO BOUTS SEGUIDOS 
RAL PARA EL PROXIMO 
DOMINGO 
EL PITCHER MARKLE NO 
QUIERE SABER NADA CON 
LAS GRANDES LIGAS 
PARIS, julio 17. 
Con la victoria obtenida estt no-
che er la división welter por Al Me-
llo, de.Lowell, Mass., sobre Chris-
tensen, de Noruega, los boxeadores 
americanos se han anotado cuatro 
victorias consecutivas en las compe-
tencias olímpicas. Dos de éstas fue-
ron knockouts y el trainer Spike 
Webb sonreía jovialmente cuando 
se fué a comer. 
Mello se deshizo del noruego en 
el prime" round. Aunque en inte-
rioridad de condiciones en cuanto a 
estatura y alcance, estuvo desem-
barcando continuamente jabs cortos I 
a la cabeza y costillas y finalmente 
hizo besar la lona a Christeusan 
I por el conteo de nueve. Un mómen-
I to más tarde io volvió a derribar, 
haciéndole dormir el sueño de los 
justos. 
i Hugh Haggertv, peso welter ame-
ricano, derrotó decisivamente a Ert-
, mañski, de Polonia, castigándolo de 
tan raala manera que el referee se 
enterneció y suspendió el bout en el 
segnnc'o round. 
E l peso ligero de Pittsburgh, i 
Boylsteín, dió buena cuenta de su L E S T O U R E L L E S , Francia, jul'o 17. 
colega británico Shorter, terminan- Terminadas las competencias del 
do el bout en el tercer round, míen- quinto día de eventos olímpicos de 
En los grounds del base ball ama-
teur, en Víbora Park, no se ba de 
caber el domingo, ni un alfiler más, 
con motivo de los Juegos de la Liga 
Federal que se han de celebrar. 
Los muchachos del doctor Clemen-
te Inclán, el valiente y poco afor-
tunado club l niversidad, se han de 
batir en primer término con el L i -
ceo de Regla; esa ha de ser la pri-
mera tanda, qu? no puede ser más 
atractiva. Después Deportivo de 
Regla y Ametican Steel, clubs estos 
que ann no se han enfrentado debí, 
do a haberse suspendido por lluvia 
el encuentro do la primera vuel-ta. 
Con oslo mena los fans están de-
sesperados esperando el domingo y 
contando las horas y los minutos. 
i.l lleno ha de ser abarrotante. 




LSE SERA UNO DE LOS NUMEROS V I N C E N T R I C H A R D S Y H E . 
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FIESTA DE B A 1 
PARA EL CHICAGO 
F ' L A D E L F I A , Julio 17. 
Eu un juego que abundó en hits ex-
'ra, el Cnlcago '.errotó di F'ladelüa hoy 
1u a, a ; Hollis Thurston alcanzó su 
Jioven-t victoria consecutiva. Rommell 
S í ' j U i u ' j ó f.n I o k seis primeros innings, 
V'.o un eircuito de Crouse con un hom-
| | ?n base seguido de Jtro de Hooper | 
con do? en bases, dieron a los White 
^ una delantera que no pudo ser su-
todos los demás y queenseguida que 
termine con Ararais está dispuesto a 
aceptar cualquier rete. 
Por supuesto, que aunque somos 
de opinión de que Pitts es un ver-
dadero maestro y do.rjue debe de ga-
narle al cubano, no damos tan segu-
ro la victoria. ' 
E l boxeo contiene tantas sorpre-
sas como el base oall. No hace mu-
cho que vimos a Molinet noquear a 
Valdés v sabido es que uno es un 
maestro y el otro un peleador bas-
tante mediocre. | 
Un lucky punch se lo dan al máú¡ 
pinto y esos lucky punches son pre-
cisamente los que másefectossurten. 
B L A C K B I L L S E R E T I R A Dic 
CUBA 
Se nos asegura que Black Bill des-
pués de su pelea, comenzará a arre-
glar sus asuntos y su maleta, para 
emigrar hacia la tierra del Tío Sa-
muel. 
Según tenemos entendido, el Ne-
grito de Chocolate, quiere acabar 
sus estudios en la Metrópoli Yankee 
bajo la sabia dirección de un gran 
maestro. 
También Navas mandará a buscar 
a Trespalacios y este será puesto ba-
ja la dirección de Mr. Dougherty 
quien es casi seguro llegue a la Ha-
bana mañana por la tarde. 
Nada mejor podía hacer el peque-
ño boxer y Trespalacios. Allí se per-
feccionarán y pronto hemos de oir 
muy buenas cosas de ellos. Son mu-
chachos predestnados a conquistar 
mrchas glorias. 
tras el americano se llevaba la de-
cisión popular. 
Ben Rockwell, neoyorquino tam-
bién perteneciente a la división de 
peso ligero, triunfó sobre Graham, 
del Canadá, en un bout donde se 
hicieron verdaderos alardes de 
maestría. 
natación, los Bstados Unidos mar-
1 chan a' la cabeza del mundo en es-
ta cíase de deporte, habiendo gana-, 
do ya 5 6 puntos olímpicos. Austra-
lia se halla en él segundo lugar con . 
' 26, Francia en el tercero con doce, ! 
! Inglaterra eu el ruarto con 11, Sue-| 
¡cia en el quinto con 8, Bélgica en I 
to a principios de semana de las fi-
las de los New York Americans, ha 
sido localizado ya en su hogar de 
Red Line, Pa. Maride telegrafió 
hoy a los funcionarios Yaukees di-
ciéndoles que no quiere saber nada 
con las grandes ligas y pide que lo 
traspasen a algún club de la Aso-
ciación Americana. 
Los funcionarios Yankees dijo ^azA1' a 03 jueces, afirmando que ganaron para su país 19 puntos al 
Miller Huggins, harán todo lo po- las dos llombres sólo se hallaban ¡ qu ?Jar en prímsr, segundo y tercer 
sible por efectuar una 
en cuya virtud Merkle pase a algu- , 
f o. «, e.̂  ring. thoy, mientras SKeleton y Kirsch-
clubs de la Asociación Ame - i , , u „ : L \ i - i j 
En la división de peso medio, | baum ganaban 1-í puntos mas, que-
Black, de Canadá, derrotó a A L e - ' dando en primer y tercer K'gar, 
fokiwich, de la Universidad de'Vir-! resPectlvameiite. en las finales a 
L a novena de actualidad, la no-
vena de! "Fortuna", que de manera P^.RTS' f '(¡). , , . . , , •„ . , i * „ , A „ h „ Vineánte Richards en los sinRles mas-inesperada obtuvo su separac.on de ,. tT , . f . , . , a ü culmos y Helen Wills en los íememnos la Union Atletica de Amatteurs se ^ dü r hfista las semií. 
entren ara con la novena ael Ca- finaleg de lós c«mpeonátoS olímpicos de 
nanas", de novísima creación, en el tenn.s Son ,og únicos ainericanos qUe 
gran tield day que esta ultima so- bas¿a ahora haii lvjdido mantenerse en 
c.edad llevará a efecto el domingo pie en esta conipetencia cosmopolita en 
2< de: corriente mes eu los terrenos la ciue tonian parte casi todas las na-
de Almendares Park. , \ ciones del mundo que practican el ten-
Verdadera expectación ha causado njS 
en el inundo deportivo este match. . I .—. 
í r d á s & . r s s s ^ i S s s m JONRON DE TRAYNEU 
han demostrado en todos los en-
cuentros sostenidos gran acometivi-
dad y con un poco de fortuna que al 
otro team le sobra, podrán cons de-
rarse triunfadores en el próximo 
field day. ÍTo hay que negarle^tam-! 
poco arresto y magiufica disposición prrrSBÜRGH, Julio 17. 
LOS GIGANTES 
a la n'̂ v.ma b!anqui-negra• 
Figura en el programa del field 
IJhjcliror en el décimotercero inninsf 
cor Vrayií^r, dió al Pittsburg'h una vic-
day, un número también pleno de > Q ¡ . i c . ¿., 4 a .¿ Sübre ei N 3 W york. hoy. 
interés; nos referimos al match de rü¡ inefo'; f-.é un duelo de pitchers entre 
boxeo infantil, que nos presentará Mqo Qlllllar y MoWison, Cuyler volví* 
L a descalificación del peso welter 1 e1 sexto con 5 y Suiza, Japón y Nue-
va Zelanda, con 2 puntos cada una. 
Albert C . Wliite, Pete des Jar-
dins y Clarence rinkston, los mara-
villosos lobos de mar americanos, 
19 
italiano Olbini, bajo la acusación 
de agarrar a su contrincante Doug, 
del Canadá, dió lugar a ruidosís-mas 
¡protestas. La multitud llegó a ame-
nazar a los j-ueces. afirmando 
^ r "nsacefón en un clincIie' ^ la Policía tuvo que 'lugar en el evento de tiro de fan-
proteger a los árbitros al salir del tasía desde el irampolín, discutido 
el profesor José Ernesto Vázquez 
de la Asociación de Jóvenes Crist a-
nos, quiere dar a conocer de modo 
práctico, la cisucia del noble depor-
te creado por el inolvidable marques 
de Quensberry. 
Causará también honda sensación 
a levrílarrt como una estrella en el ba-
cor. un single, un doblo y un triple, 
i?u hittii;y dió dos carreras. 
N E W Y O K K 
V. C. H O. A. E . 
el partido de foot ball, concertado vrung rf . / . 6 o o 3 l 
no de los 
ricana de acuerdo con los deseos del 
pitcher. 
grn.a, al arrojar los segundos del 
americano la blancura de la toalla 
sobre el parduzco suelo del ring, co-
mo señal de derrota y acatamiento, 
en el segundo round. E l canadien-
se peg5 donde le vino en gana. 
E l argentino Gallardo perdió a 
VO r,s L A A N O T A C I O N D E p í e t e 'mali08 de Brousse. de Francia, por 
' puntes, y los espectadores d'eron i 
en este caso algunas señales de in- ¡ 
CON LUQUE EN EL BOX GANO 
EL CINC! AL BROOKLYN 
llOTTSH B A T E O DOS T R I P L E S * DOS 
S I N G T E b , S I E N D O T A C T O R D E C I S I 
200 metros nadando de fre te, 
DEJO DE PERDER EL 
ti 
2 2 2 10 0 
1 2 4 0 0 
0 2 1 0 0 
0 0 12 1 0 
0 2 V 5 1 
0 0 2 2 0 
0 0 5 0 0 
Me Quinar, p 5 0 1 0 1 0 
Tírisch Pb. i . 
Soutl-worlh, cf. 
&Ieu3el, .'j.. . . 
Kü'ly. • i"1. . . 
Tacksoit. ss . . 
4 6 3 9x37 20 1 
r iTTSBXJjRGH 
LLEGA A OTTAWA EL TEAM 
CUBANO DE TENNIS 
C A B R E R A S 
CINCINtlATI, Julio 17. 
K\ Cincinnati ganó ei match de hoy 
al Bro^ktyn, lü a 8 . 
Luque y Grimes rt;cibeiercn grandes 
palizas rentando el primero con mejor 
api.yo por parte del campo que el se-
gundo. 
Rousv. dió dos triples v dos singles 
sn }a c-nce veces que fué a' bate y con-
tribuyó A hacer cinco carreras además 
de 'as dos que anotó él. 
r.'um.an dió un jonrón a la esquina 
•le', rich íield dentro de los terrenos, en 
el prirntr inning. 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E. 
conformidad 
DE LA 
, F. B. 
D̂ ad-, siues. 
Amr.-iclór por entradas: 
• C. H. E . 
Pea',-) . . 0 0 0 o j o 5 3 4 — 1 3 1 4 2 
Kiadofa . . . 0 0 3 0 0 1 0 0 1 — u 1 0 3 
-aterías-; Thurston y Crouse; Rom-
g*''. Burrs y Perkins. 
BAYNES N O l M f r i O l í Ñ 
'iS, Julio 17. 
rntcneande un Juego en donde el team 
en Í ^ 110 dió hits. Vov primera vez 
(-Vrden1- en:l,,0rada' JebS :Haines- íle ̂ s 
Ivau,,,- ', °Ca f'-5 ^ 0' :illte mu-
B l í ' l , a'00u esI^ctadore.s. Esta 
•* Vmera vez que 
OTTAWA, Julio 17. 
tjl team cubano de tennis 
que tomará parte en las com-
petencias discutiendo la Copa 
Davis y habrá de enfrentarse 
con el team canadiense duran-
te los días 34, 25 y 26 de julio 
dirimiendo ei primer round 
de .juego en zona americana, 
llegó hoy de IVew York dispo-
niéndose a emprender activo 
traimiíng para el match. Jüi 
equipo está formado por Raúl 
Chacón, Jgnacio Zayas, Oscar 
Cicero, Rogelio París, Vicente 
Ranet y G. S. Villaiba, éste 
último capitán del team. 
E l tesorero de la Asociación 
de Líawn-Tennis de los lista-
dos Unidos L/ouis G. Davies, 
que ha sido nombrado arbitro 
oficial, se espera que llegue a 
ésta Ja semana próxima. 
er 1,t?rJrilales ton!a Parte 
d;ó trar;--/erenc¡a a tres. Dos bostonia-
nos Pagaron a segunda base, mientras 
otro ilecaba a tercera al recibir un ter-
d3l Boston, ga- ' cer Jugador otra transferencia. 
Anotaciór por entradas: 
C. H. E . 
Boston.. . . 000 000 000— 0 0 2 
San L.iia . . . 101 030 OOx— 5 12 0 
I Bat/rríav: Me Ñamara, ohn Coonel y 
O'Neill; Haines y Gonz lez. 
desde 1 8 7 6 
'Ueso donáe no reeibe i 
•Haines y 
H'éh, 2c y ss . . 
J . ohn¿ion, ss. . . 
Klugma-i, 2b . . . . 
Wliéát. It 
Neis, l£ . . 
Koü'nier, Ib. . . 
BiH-wn, ci 
St(.ck, 3b 
Griífifh, rf. . . ., 
Ue Bor. v; x. . . 
ll-^rg-h.vts, c. . . 
Gr;n'.es, p 
De.-atui, p 











L a Federación Occidental «lo 
Foot Dalí acordó anoche con-
ceder permiso a los clubs ins-
• riptos para que éstos puedan 
participar en el Field Day 
de los Canarios que se ha de 
celebrar el domingo 27 de es-
te mes en Almendares Park. 
E l vlnb Olimpia no acepta el 
• eto 'lol Canarias que le tenía 
lanzado para eso día. 
CHICAGO Julio 17. 
E l rotij del home por Heathcote en 
e! noveno inning del juego de hoy; puso 
fin a I" mala racha del Chicago, que 
ha'>;a ardido seis juegos consecutivos, 
gallando los locales al Filadelfia, tres 
por dos. 
Anotación por entradas-





. . 100 100 000— 2 7 1 
000 100 011— 3 U 0 
Hubbell y Henline; Keen y 
ER HUBO PRACTICA DE 
40 8 14 24 8 Tota'.es 
x Bateó por Griffith en el 9o. 
xx Batew por Decatur 9 nel 9o. 
C I N C I N N A T I 
V. C. H. O. A. E 
C-.tz, 2b. 4 3 
Daube/t, Ib . . . . . . 3 2 
Roush, ci 5 2 
Duncan, lí" 5 1 
Hsrrravé. c 4 0 
Wjlker, if 3 0 
PJíjélli, 3b 4 0 
Gaveney. ss. 3 1 
Luquc, p 2 1 
May, í> 1 0 
E L PROGRAMA OKI. DOMl.XGO KS 
EMOCIONANTE 
Muy interesantes práciieas se rea-
lizaron ayer tarde en Oriental iVirlc 
por varios de los "ases" de la pri-
mera categoría y otros de las iuf«-
riores- Todos demostraron ••star po-
seídos del raás alto espíritu sporti-
i vo "quemando" a su m á x i n » de 
- ¡ve loc idad cada driver o su equipi 
1 ¡ hasta provocar estruendosas salvas 
o de aplausos que la concurrencia pro-




Campeonato «le Reserva. 
Para el domingo próximo tendre-
mos en Alménelarpg! park magnífi-
cos partidos de Koot Ball Ass. con-
trolado» por la federación Occiden-
tal de Koot. Uall dando comienzo 
desde las 9 a. m. en el siguiente or-
den. 
A las !) a, m.: 
9 27 13 2 
(jonzález 
La elección de calzado 
parece a primera vista 
que no tiene importan-
cia y la tiene realmente 
puesto que adquirir un 
calzado como el THOMP-
SON, que es elegante y 
resistente, a tomar cual-
quiera hay gran dife 
rencia 
Cuando cubría la séptima vuelta 
de su primera práctica ayer tarde 
0 I Rossum le sacaba a su veloz Cun-
1 | ningham una velocidad increíble en 
o duelo con otros de su clase, y al 
0 1 rodear la curva de " E l Clavel", le 
patinó diclM máquina de manera 
aparatosa en forma de "zig zag", 
que solo la serenidad y «rrojo de ê a 
driver maestro pudo evitar un jra-
un suave desenlace, dominando ese 
difícil "chance" hasta enderezar de 
nuevo su carro, sobre el cual subido 
hizo señas al público que electri-
zado por la forma en que se desen-
volvía la tragedia no perdía un solo 
movimiento; de que todo afortuna-
damente había pasado sin novedad. 
A su regreso stand fué premiado 
con grandes aplausos. 
Manolo Quevedo, el ídolo consa 
10 
Totales S4 10 
Anotación por entradas 
Brpoklvn 003 loo 310 
Cinclnhat. 302 005 00x-
Sumario 
Two base hits: Chitz; Wheat; Har 
gr .̂ver:. 
Three base hits: Roush 2. 
Homo run: Duncan. 
fítolon bases: Luque. 
Double piays: Hargrave a Critz; Gri 
me sa J . Johnston a Fournier. 
Quedados en bases: Brooklyn 2; Cin 
clnnatl 6. 
Bas;s por bolas: 
Grime-: 6. 
Stiuck outs; por L/uque por May'1; | ligranas al timón de su muy velo/, 
por Gnmes 3; por Deoatur í. | Hispano Suiza, a la que imprimió su 
Hits: i. Luque 13 en 6 213 innings; a I máximo de velocidad en repetidas 
Hllí PAN O 
vs . 
FORTUNA, 
A las IO. 15 a. m.: 
CATALUÑA 
VS. 
C A S T E L L A N O . 
Alas 12.30 p. m.: 
JUVENTUD ASTURIANA 
VS. 
I B E R I A . 
S E R I E F I N A L : CAMPEONATO 
SEO UN DA C A T E G O R I A 
D E 
entre si tetras del "Canarias" y el 
de una respetable sociedad, que jue-
ga un importan'ísimo papel en el 
campo del sport. 
Respecto a la inscripción de atle-
tas y corredores, para las competen- r 
cias públicas de track, la sociedad | ' v 
"Canarias" tiene abieito su período'^ 
de inscripción, hasta el día 20 del 
presente raes. E n este día quedará,j T . , e i , 
definitivamente cenado el plazo con-1 
cedido por la notable afluencia de| 
competidores, proced'éndose días' , , , J, ^ i Maranv'ile. 2b después, en presencia de un enten-
dino tribunal a las prácticas de eli-
'minac;ón pasan de cien los atletas 
imcriptoe para tomar parte eu el 
field day, hasta ahora colaborarán 
al éxito de la hermosa fiesta de ca-
ridad, diez instituciones y han anun-
cado su ingreso varas más . 
Los premios a lo.- vencedores en 
lás justas o torneos serán entrega-; ' •nríM,•, i 
dos personalmente por simpáticas | 
damitas que forman parte de distin-| 
tos t^ams: rojo, rosa, blanco, ama-i 
rillo y £.zul. 
E n la Secretaría provisional de 
la sociedad "Canarias", departamen-j 
to 109, del edificio Calle, se hallan l 
a la venta las localidades de estei 
espléndido field day. Los palcos se, 
han venido distribuyendo entre las ̂  
familias más significadas de nuestro 
gran mundo social. 
SEMI 
Caray, cf. • • • 
Cuyler, íf y rí 
WViéht. b e . . . 
B^irnliart, r f . 
Bií-bee í t , . . . 
Trayncr o b. . . 
Gr.nni, Ib. . . 
«mith, c. . . . 
. H. O.-A. B. 
















. . . c " 119 0 0 
. . . 3 0 3 4 0 0 
. . . 4 0 2 0 2 0 
. . . 46 4 13 39 18 0 
x Coa ur out se hizo ia carrera decí-
s-iva . 
ANOTACÍOÍÍ POR ENTRADAS 
New V',rk . . 000 001 001 010 0— 3 
P't .s'r.;rsli. . . 000 001 010 010 1— 4 
SUMARIO 
Two rase hits: Frisch; Southworth 2; 
PROFESIONAL 
E l estado de los Clubs del Cara-
peon-ato Semi profesional es el que 
sigue: 
G. P. Ave 
E . de Atarés 3 1 . 7o0 
J. de Colurabia . . . 2 1 667 
A. del Cerro 2 2 500 
Tres PalmívC 1 2 333 
París 1 2 3 3 3 
San Lázaro 1 2 333 
Three base hits: Cuyler; Jackson; 
Traynor. 
Kome run: Traynyr. 
i-to^r tases: Cuyler ?; Traynor. 
fciacritices: Meusel; Jaciwon; Barn-
in t; Movrison. f 
Dou':'-.- plays: Jackson a Frisch a Ke-
lly; Traynor a Maranvllle a Grimm; 
Fiisch a Jackson á Xel'.y. 
Ou^iiados en bases: New York 7; 
PUtsb-rgk 10. 
Base .i por bolas: por M? Qüillan 3; 
por Mol r" son 1. 
S\rucK outs: por Me uillar 3; por Mo-
rr'.so:; "i 
Tiempí,: 2.12. 
Urnp.--os: Moran y Ri?er. 
ESTADO DE LOS C L Ü 8 S DE L A S G k A N D E S L I G A S 
R E S Ü I T ' r » " ' n i L O S J U E G O S C E I F R R A D O S A Y E R 
Pirtsbuigh 4; New York 3 (trece in- Cleveiann-New York (lluvia). 
nings). 
Clncim £.tí 10; Brooklyn 8. 
Ch case 3; Filadelfia 2. 
San L u I í í 5, Boston 0. 
San L u í . - . 3; Washington 0; 1er. juego. 
Wash.ngton 12; San Luis 7; 2do. juego 
Cbica&o ÍS: Filadelfia 5 . 
D^iroll-Boston (lluvia). 




PARTIDO AMISTOSO F U E R A DE 
CONCURSO P R I M E R A C A T E G O R I A 
A las JJ . lo p. 
HISl'ANO 
VS. 
I B E R I A . 
por Luque 2; por | grado desde su gron hazaña del pa-
raera categoría al Cunninghara~pü'é'-
de llevarse los "pápiros" del pri-
rar puesto. Todo esto teóricamente 
hablando es muy bonito, pero todos 
May x en 2 1|3 innings; a Grimes 8 en 
6 innings; a Decatur 1 en 2i nnings. 
Wiid pltches: Grimes. 
T-a.ss3<\ ball: Hargraves. 
Pltcne vencedor: Luque. 
Pitcher derrotado: Grimes., 
Umpire?: Klem y Wison. 
Tiempo: 2.04. 
sado domingo, hizo ayer nuevas fi-l sabemos que las carreras ya sean de 
carros-raütos o raás veloces están su-
jetas a lo inesperado. 
Para esta tarde han sido cita-
dos a la pista la mayoría de los dri-
vers y sus carros que han de tomur 
parte en las justas'de velocidad del 
próximo domingo, donde a presen-
cia del Jurado se someterán a prue-
bas eliminatorias, de las cuales hay 
dos muy interesantes, el esfuerzo 
del Templar que tiene que demos-
H^RMA S C O T T Y 
i 
» H 0 M 
L I G A D E L SUR 
vueltas a la pista entablando a la 
sazón un iuteresantísirao duelo con-
tra el Chandler de Potaje, Cunning-
ham de Rossum, Templar y el Pa-
ckard de Stevens. Esta fué la prue-
ba más emocionante de l-as infere 
santes prácticas ayer realizadas en 
Oriental Park. Manolo Rivero ga-
h 2 
P í pq 3 a 
01 P4 
N. Y . 
Ch . . 
PJtt . 
Br- . . 
Cin . • 
\} 3S. . 
3. L . 
Fi a .• 





'zi ^ a 
g 3 
S -1 o a 
6 7 7 4 11 6 45 5561^8 
x 2 8 5 11 4 43 538'DeL. 
4 x 5 10 7 9 41 530.Ch 
9 4 x '4 8 S 44 50(5 
« 5 0 x 3 9 33 402jcip 
4 3 8 u x 3 33 402'B')S. 
4 5 4 8 4 x 32 395 Fila 
8 5 7 6 á( 9 10 48 571 
x 6 4 4 5 9 10 48 565 
Per . . ?"' 36 37 39 43 49 49 49 
4 x 7 8 11 
3 3 x 12 9 
3 10 G x 7 
7 7 8 4 x 
6 3 5 6 5 
tí 4 4 3 4 
7 7 47 ' 553 
G 5 42 506 
5 3 40 482 
2 7 39 470 
x 9 38 452 
8 x 34 400 
. . S3 37 38 41 43 44 4G 51 
J U E G O S ANUNCi ADOS P A R A HOY 
UJCtA WACIOBfAi 
Boston eri San I í U í s . 
Brov klyn en Cincinnati. 
iNen York eu i'ittsburgh. 
Filadelfia en Chicago. 
x a o - a Asoia.toAWA 
Ch'rag l en Filadelfia. 
Sin Luis en V>rashinglon. 
Defri>H o h Butíton. 
Clcvelana en New York 
E N ATLANTA: 
New Orleans 
Atlanta 
Bateólas: Karr y 
w() th y Bowie. 
E N CILATTANOOGA: 
Brock; 
C H. E . 
2 6 1 
5 9 0 
Hollings-
i • J'immnmnin^H,,!!,,,,,,,,,, . ^ ^ A i J , 
f HOftPSON BItOS SHOE (S 
B R O C K T O N 
nador de la categoría abierta el pu- ' tr-ar "flus" con veloces vueltas a 
sado ^domingo, hizo también una ' la pista para poder competir en la 
buena demostración al timón de su segunda categoría, que es la ambi-
rauy veloz Stutz Special. i ción de su dueño y driver, y otros 
E l programa del próximo domin-1 grandes esfuerzos de el Chandler, 
go es de "pan grande" y al mismo Packard y Cunninghara, que aspi-
tiempo de «alta calidad para todos ran a vérsel-as el próximo domingo 
los gustos. Comenzará la gran fies- nada menos que contra Quevedo, Ma-
ta automovilista con una carrera nolo Rivero, y Me Bride en la ca-
de motocicletas a las dos en punto, a tegoría abierta; si a juicio del Ju-
esta seguirá la carrera de la tercen rado demuestran en sus prácticas 
C H. E . j categoría, de la que eliminado el eliminatorias de esta t-arde estar ca-
tíútie Rock 8 10 4 | Templar por su triunfo de julio 6, pacitados pará esa difícil tarea sin 
Chattanooga 11 12 3 ; tiene buen "chance" el Dodge del peligro de hacer el "papelazo". 
; muy querido Capt. Silverio. E n la 
I segunda que sigue en ese orden, eli-
i minado por igual causa el Cbandler 
'de Potaje, luce también como pro-
bable ganodor el Mercer de Gusta-
vo Fernández, y por idéntica causa 
I no teniendo el Packard d'i contra-
i rio en au próxima lucha de La pri-
OKOXOKOJCOKOKO 
fabricado con el mejor "Tu-
s o r " inglés, resulta el /raje 
@ ideal para ¡a batalla diaria. 
' TENEMOS Todas ¡as Í A Í I A S 
Baterías: Creen, Newton y Lory;— 
Tames y Kress. 
E N NASHVILLE: 
C H. E . 
MernphiS 10 12 2 
Nashv.Ue 3 9 5 
BatcrTas: Kelly y Kohlbecker; Olsen, 
Mor'is y Wells. 
Mañana sábado no se permitirá la 
entr-ada de máquinas o, público a la 
pista, en la que se ejecutarán gran-
des trabajos para poner el piso en 
condiciones de seguridad para los 
drivers, evitándose el polvo molesto 
mediante cierta solución que se vef-
tirá sobre el piso arcilloso. 
Venta especial de Trojas de "Falm Becch" a S 9 . 9 S iACASA AMERICANA" i ^ * ^ 
C (¿5 7 9 1« 1 7 
P A G I N A D E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 d e 1 9 2 4 a ñ o x c n 
ANUNCIOS CLASÍFÍCADOS DE ULTIMA HORaI 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
E S P L E N D I D O A P A R T A M E N T O A L T O 
acabado de construir. Se alquila en la 
calle de Florida, número 43, compues-
to de sala, reciljldor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios Morales y Ca. Compostela 38. te-
léfono A-2973. o ^ i . 
C 6610 8 d 1» 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle muy ventilado pro-
pio para la 'estación de verano, tactorla 
49, entre Gloria y Misión. 
28451 ¿0 JI-
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO. (CO-
rrales) No. 2, E , entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos pisos 
altos claros, ventilados, abundantes de 
agua' y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e Informes: Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 15. Almacén de 
Tabaco. T1 
28449 ¿¿ J1• 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 179-E, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas y ser-
vicio y cuarto de criadas en G5 pesos, la 
llave en la botica. Informan Mercade-
:es 27, Aguilera. 
28406 . ' 2 J 1 . 
B A L Q -• ' y LU¿ A L T O S DE Vi Cl-
to 110 Habana, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do servicio y cuarto de criada, 6o pe-
sos la llave en la bodega. Informes Mer-
caderes 27, Aguilera. 
28407 22 JI ' , 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Lázaro número 248, tienen sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado, cocina 
de gas, agua abundante la llave o in-
formes en la bodega de Campanario. 
Precio 80 pesos y fiador. 
28426 _ 20 _ 
S r A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de la casa situada en la calle de 
San Miguel número 300 entre Basarrate 
y Mazón, compuestos de sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado con todos 
los servicios, comedor al fondo, cuarto 
y servicios de criados, cocina y calen-
tador de gas, agua abundante por mo-
tor. L a llave e informes «.n la- misma 
de 8 a 11 y de una a cinco. 
28444 21 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A , R E V O L U C I O N " C " E N -
tre Patrocinio y O'Farril l , Loma del 
Mazo, casa moderna, compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto de criados, patio, traspatio, 
entrada independiente, mucha luz y mu-
cho fresco. L i llavy en 1» bodega ái 
O'Farr i l l . Informan Teléfono I-2f,M, 
28421 ¿0 31. 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA O'FA-
rrl l l 55-A, Víbora con portal, sala, sa-
leta, tres cuartds, cuarto de baño, coci-
na de gas y carbón, escalera para la 
azotea. L a llave en la bodega de O'Fa-
rri l l y J . A . Saco. Su dueño, Somerue-
los 65. altos, derecha. Habana. 
28429 25 J l . 
C E I B A 
C O L Ü M B I A Y l ' O G O L O T n 
S E A I ^ U I L A U N L O C A L P R E P A R A -
do para carnicería, moderno y barato. 
Informes en Miramar y O'Farri l l . Co-
lumbia, bodega. 
28356 27 Jl 
S E A L Q U I L A UNA CARA S I N E ^ T H U -
nar, calle Medrano y Santa Catalina. 
Marianao, frente al tranvía de Santa 
Ursula y frente al Hipódromo, con por-
tal, sala, hall, cuatro «-uartos, comedor, 
cocina, dos baños, garage, cuarto para 
criados. Nunca falta t! agua. L a llave 
en la bodega. Informes: Real yO. Te-
niente Rey 30. Telé fonos 1-7417, F-2010 
«y A-3180. 
28415 22 J l . 
Solicitamos en cada pueblo personas 
activas y bien relacionadas para re-
presentar negocio de fác i l introduc-
c i ó n y que deja gran utilidad. No se 
trata de m e r c a n c í a s . Informes S r . D i -
rector. Apartado No. 2172 . Habana . 
28413 2 0 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C 1 M 1 E N T C J 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y B O D E G A 
E n calzada de mucho porvenir, vende 
80 pesos diarios, tiene contrato, no paga 
alquiler Se vende en 8500 pesos con 
facilidad en el pago o se admite un so-
cio Irabadelo, Crespo 82, café de 1 a 3 
y de 8 a 10 de la noche. No trato con 
palucheros ni curiosos. 
2847: 20 J l . 
sTC v e n d e , c o n c e p c i ó n 217, v i s o - U n a ganga: por tener que marchar-
ra. entre 11 y Menocal. portal, sala, sa- p ';;„ j 
leta. cuatro cuartos dos servioios. tras- Ine para nspana, se vende una casa 
sis0 PueáeT^ea l x : ¿ 1 ' en^o5ü00 no; r e comi¿™ que tiene muchos abona-sos, i ueae dejar hipoteca, 2.o0U, P°r j „ „ ,. i j í • »., w > 
tres anos. Informan en la misma de | QOS, todos del comercio. Neptuno 162, 
2a8388 27 Jl ¡ ̂ j 0 5 -
2 8 3 8 2 _ 21 J l . ' 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A COMODA Y 
fresca, calle Castillo 45-C, de sala y dos 
cuartos en $35. L a llave en el 40. I n -
forman Monte 350 altos. T e l . M-1365. 
28416 21 J l . 
PISO MODERNO, S E A L Q U I L A E N 
Inquisidor 28 altos, con sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciorros, baño inter-
calado y servicios para criados. Infor-
man en los bajos, teléfono A-6483. 
28442 27 J l . 
S Í T a L Q U I L A N UNOS A L T O S E N B A R -
celona entre Aguila y Galiano, sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios, cocina y 
cuarto en la azotea. Informan Teléfono 
A -755S. 
28437 2 0 J l . 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to la amplia casa Galiano 44 entre Con-
cordia y Virtudes, tiene 450 metros y 
salida por otra calle para cargar y des-
cargar. E n la misma informan. 
2S435 20 J l . _ 
S E A L Q U I L A UNA S A L A H E R M O S A 
con una o dos habitaciones, comedor y 
cocina y los demás servicios sanitarios 
amplios, casa nueva. Carmen 62, altos. 
28433 20 J l . 
A G U I A R 51 S E A L Q U I L A UNA CASA, 
trtene 3 habitaciones^ sala, cocina y 
demás servicios, sus balcones dan al 
parque de San Juan de Dios. Más in-
formes en el café del lado.. 
28430 2 0 J l . 
C A M P A N A R I O 48, E S Q U I N A A V I R T U -
des, se alquila el segundo piso alto, com-
puesto de sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones, 2 baños y cocina, muy 
fresca, todo nuevo y moderno, la llave 
en la bodega de enfrente.. Informes en 
Neptuno 106. 
2TÓ53 2 2 J l . 
C E R C A D E L C O M E R C I O . SAN J U A N 
de Dios. Se alquila el piso de Aguiar 
47, sála, comedor, tres cuartos, etc. 
Llave e informes en el primer piso, iz-
quierda. 
28470 20 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A O 
comercio una esquina nueva con puertas 
metá l icas y pisos de granito. Consulado 
y Refugio, bodega L a Libertad. 
28478 20 J l . 
A L C O M E R C I O 
Se alquila para comercio la casa Nep-
tuno 247. Informan Concordia 178-B. 
28460 20 J l . 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a C o r r a l e s n ú m . 2 1 3 , 
p r o p i a p a r a c o m e r c i o o i n -
d u s t r i a , p o r c o m p o n e r s e d e 
u n a m p l i o s a l ó n b a j o y tres 
h a b i t a c i o n e s a l tas . E n l a bo-
d e g a de l a e s q u i n a l a l l a v e e 
in formes e n " E l E n c a n t o " , o 
V e d a d o , F - 1 8 1 3 . S o l í s . 
C6613 1 d-18 J l . 
Je alquila para industria, garage o 
losa a n á l o g a , el amplio local de 1526 
aetros cuadrados, situado en Estre-
la 195 esquina a Oquendo. Precio ra-
zonable. Buena g a r a n t í a . Informan 
in la Notar ía de E . L á m a r , Cuba 49 , 
segundo piso, esquina a ^Obrapia . 
Teléfono A - 4 9 5 2 . 
, 2 8 4 2 0 25 J l . 
V E D A D O 
nSDADO. 27 E S Q . A 2. E N L O MAS 
ilto del "Vedado. Casa con frente a la 
)risa. Dos plantas. Planta baja: sa-
a, saleta, comedor, una habitación, ser-
ficios. Planta alta: tres habitaciones, 
férvidos sanitarios, garage y jardín, 
informes Pasaje Montero Sánchez 17, 
3r. Mariano Fernández . Teléfonos 
r-4578; M.7732 y A-2772. 
28408 24 J l . 
5e alquilan en P r í n c i p e 3 3 a la cu-
rada del Vedado, p r ó x i m o a tranv ías , 
aodernos altos para corta familia. I n -
orman en los bajos, a l m a c é n . T e l é -
o n o A - 1 7 8 2 . 
28471 20 J l . 
SE A L Q U I L A Y S E V E N D E E L H E R -
moso chalet de dos plantas acabado de 
fabricar on la calle 12 entre la Avenidn 
8va. y 9na. del Reparto Ampliación de 
Almendarea a 20 metros del parque «le 
Tennis y en la acera de sombra 4 ha-
bitaciones, tres servicios cióse en cada 
habitación, 3 portales. 3 terrazas, un 
mirador, garaje para 2 máquinas, gran 
jardín y mucho patio, en venta se dan 
facilMades para el pago. Informan al 
lado Benigno Llaca o L a Casa de Rui -
sáncl-liz, Ángeles número 13, Tel. A-2024. 
28414 21 J l . 
SE COLOCA UNA M U C H A C H A JOVEN 
no le importa manejadora o criada de 
mano. También sabe zurcir. Informes 
en J e s ú s del Monte calle Serafines, 6. 
_ 2839» 20_jl__ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de color para acompañar a una seño-
ra o servir de criada o cocinar a fa-
milia que vaya a San Diego de los B a -
ños; sabe su obligación y tiene refe-
rencias. Informan Virtudes í)6, entre 
Perseverancia y Lealtad. 
28396 2 2 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manóá. Informan 
calle de Agua Dulce y Flores, bodega. 
Teléfono M-9702. 
28450 2 0 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
española de criada de manos. Informan 
en Oquendo 24, accesoria nú^nero 14, 
sus padres. 
28409 20 J l . 
i NA S E > } . . h v P ' - . M N S U L A U D E S L A 
ccloears- de criada o manejado-a. Tiene 
personiií que jfairán+r'/'dn su jnnd'icta. 
E n Vií udcs 62, rcc&t órdenes. 
28418 ¿0 J l . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A CASA, P O R T A L SALA, 
comedor y dos cuartos y cocina con sus 
servicios sanitarios, completamente nue-
vos, patio y traspatio, con frutales. In-
forman, Arroyo Apolo, Barrio Azul, ca-
lle Grant bodega de B.. González. Su 
dueño. Malecón y Be lascoa ín . Garage. 
M-6093. R . E i r i S . 
28427 20 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para criada de manos; sabe coser a 
mano y máquina; prefiere una familiji 
de moralidad. Informan Rastro 4 1|2. 
28369 20 J l . 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la Calzada de Con-
cha, entre la« calles de Municipio 
y R o d r í g u e z . Informan, S a n Ignacio, 
56, t e l é fonos A-5409 y M-3291. 
28366 2 2 J 1 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
española para los quehaceres de casa 
de corta familia, cumple con su obliga-
ción; tiene referencias, prefiere la H a -
bana, buen sueldo. E n la misma una 
criada de mano. Informan J e s ú s María 
80, Teléfono M-3947. 
28441 , 20 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas en casa de moralidad, una de cria-
da de manos o manejadora y la otra 
para cuartos y coser. Monte 431. Aso-
ciación de Sirvientas., Teléfono M-4669. 
28464 20 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
m m 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A. esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
27781 22 j l 
¿Quiere vivir en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? Venga a 
ver un departamento o una habita-
c ión sencilla o regiamente amueblada 
en S a n L á z a r o , 366, altos del c a f é 
"Vista Alegre" frente a la estatua de 
Maceo. 
27810 2 9 j l 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A F I N A , 
española, para cuartos y los quehaceres 
de la señora, e s t á acostumbrada al ser-
vicio de buenas casas, sabe leer y escri-
bir, y desea buena familia, y tiene muy 
buenas referencias de donde ha . traba-
jado. Informan en Zulueta 32, te léfono 
A-1626. 
28465 20 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S 
pañol de criado de manos, lleva muchos 
años de práctica trabajando en las me-
jores casas de las cuales tengo inmejo-
rables referencias. Inflorman calle 9 
esquina a I , te léfono F-1586, Vedado. 
28419 20 J l . 
F A B R I C O C4SAS D E S D E $2.800, P í -
dame precios, vea mis obras. Hay mu-
chas casas en malas condiciones por-
que los propietarios contratan con in-
expertos. Informes en Obispo 31 112, 
librería. 
28399 21 Jl-
VENDO CASA D E S A L A , S A L E T A . 4 
cuartos, comedor, cuarto de baño com-
pleto, doble servicio, de dos plantas, 
mtde 7 x 22 1|2 una; la otra 6 1|2 x 22 
1|2; precio de ellas 15 y 16.500 peses 
cada una; se le pueden poner t írcuras 
plantas. También una esquina de dos 
plantas moderna, en la calle de Apoda-
ca en ¡19 .000 y un solar de 22 x 47 va-
ras esquina en la calle 12 y Séptima, a 
dos cuadras del tranvía y dos de la 
Fuente Luminosa, a $7.00 la vara . Re-
villagigedo 99. 
28218 2 4 J l . 
GANGA: VENDO SIN L A I N T B R V E N -
ción de corredores, una casa en $9.500.00 
se compone de sala, saleta y seis cuar-
tos, baños etc., está en la calle de Fer -
nandina, a media cuadra de la calzada 
del Monte. Teléfono A-2865. 
28460 20 J l . 
A V I S O 
A mis clientes amigos y hombres 
de negocios que estoy trabajan-
do activamente la compra-venta 
de Fincas Urbanas y R ú s t i c a s . 
L i s ta de las órdenes de V e n t a : 
Casas de planta baja para fabri-
car en buenos sitios; casas mo-
dernas en sitios céntr icos y co-
merciales que reditan un buen 
in teré s ; casas, solares y chalets 
en el Vedado; c a ^ s y chalets en 
J e s ú s del Monte. Antes de com-
prar o vender o hipotecar, ruego 
me vea, que le c o n s e g u i r é el me-
jor precio. Prontitud y reserva. 
David Polhamus, Animas 90 , ba-
jos, de 1 a 3 p. m. T e l . A-3695 . 
28456 22 J l , 
S O L A S t S M 0 S 
SE V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
27 x 40, en $1.005 en el Calabazar de 
la Hajjana. Informa: Aguacate 45, Ha-
bana. 
28378 20 j l . 
SE A L Q U I L A N K N I A M P A R I t . L A 72 
dos habitáciones separadas para hom-
bres solos o matrimonios sin niños. E n 
la misma informan. 
28452 20 J l . 
G A L I A N O 18 A L T O S . A L Q U I L O UNA 
hermosa habitación con agua corriente. 
Solicito socio para cuarto en azotea. 
Muy buena comida. 
^2841.7 22 J l . n 
CASA D E H U E S P E D E S : E L E G A N T E Y 
con todo el confort moderno, «e alquila 
un lindo departamento lujosamente 
amueblado con baño privado, servicio 
de comida especial y propio para matri-
monios y familias. Se exige absoluta 
moralidad. Aguila 90. Teléfono M-80 47. 
28425 25 J l . 
L A P R I M E R A D j í j B E L A S C O A I N , A L -
tcs del café de Lagunas y Padre Várela, 
se alquilan frescas y hermosas habita-
clones, casa moderna, tiene baños com-
pletos, agua fría y caliente a todas ho-
ras y t e l é fono . 
28440 25 J l . -
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas con vista a la calle, 
rebajadas de precio, y una m á s en la 
azotea para dos hombres, en los altos 
de San Nicolás 67 entre Neptuno y San 
Miguel. Se exige moralidad. 
28461 27 J l . 
CASA D E H U E S P E D E S M A R Y HOUSB. 
Belascoaín 15, altos. Casa de Huéspedes 
para familias estables, de moralidad. 
Se alquilan frescos departamentos con 
balcón a la calle y habitaciones con la-
vabos de agua corriente, con o sin co-
mida y muebles. Precios módicos . 
28468 1 A g . 
E N CASA D E C E N T E S E A L Q U I L A 
apartamento de esquina, vista al mar y 
San Lázaro, con todo servicio, a perso-
nas mayores, teléfono, baño moderno. 
San Lázaro 42 y 44, principal, no moles-
te en los bajos. 
28469 2 0 J l . 
I E S U S D E M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
>F1 A L Q U I L A . E N L A V I B O R A . UNA 
lasa sin estrenar, con portal, sala, oo-
uedor. dos cuartos, cocina y baño com-
peto Cerca de la Calzada. Informan: 
>un Lázaro 154, altos, te léfono A-5S26. 
'ja alquila la hermosa casa S a n L á -
sro 5 , entre Dolores y C o n c e p c i ó n en 
ii Barrio de Lawton, compuesta de 
ala , saleta, comedor, tres habitacio-
les, cuarto de b a ñ o moderno, cocina 
le gas y de c a r b ó n , gran patio cemen-
ado y reata con flores y entrada in-
lependiente. Precio $55. L a llave en 
:1 solar de enfrente entre los números 
\ y 4 , la encargada. 
• • • j B d 16 j l . 
' R O X I M A A D E S O C U P A R S E SE A L -
;uila Encarnación 4, entre Dolores y 
:an Indalecio, portal, sala, saleta tres 
uartos, baño intercalado, sótano y 
•ervicios para criados. Informan teléfo-
o M - I S I S j h ^ -
2 8 4 0 5 * S i J l -
C E R R O 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O 821. 
casa particular, se alquilan dos habita-
ciones juntas a matrimonio u hombres 
solos, las mismas tienen instalación eléc-
trica y servicio sanitario independien-
te, pudiendo hacerse uso del teléfono 
que hay instalado. Se pueden ver a 
todas horas del d ía . 
28431 2 0 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n © 
f m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
española para comedor calle de Alme.n-
dares número 22 en Marianao. Teléfo-
no I-7Q52. 
28448 20 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia. San Juan de Dios 4. alfis. 
2 8 4 1 2 2 0 J l . 
C O C I N E R A S 
Sra S O L I C I T A N DOS C O C I N E R A S P E -
nlnsulares, una para una finca cerquita 
de la Habana y otra para Carmen 6, Ví-
bora. Informan en Carmen 6. 
2S4.19 2 0 J l . 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E MANOS 
o portero en casa de familia, o de ofi-
cina, ha prestado servicio en la.s prin-
cipales casas argentinas, posee cre-
denciales. Dirigirse al te léfono M-2732. 
San Ignacio l u í . Cuchi l ler ía . 
28463 20 J l . 
S r O F R E C E U N C R I A D O D E MANOS 
teñe magníf icas referencias y no pre-
tende mucho sueldo. Informan calle 10 
esquina a 11, bodega. Vedado. Teléfono 
F-1625. 
28455 20 d i . 
C R I A D O D E MANOS, ESPAÑOL, D E 
27 años, muy práctico, activo y cumpli-
dor, se ofrece sin grandes pretensiones 
de mucho sueldo y buenas referencias. 
Informan Teléfono M-2586. 
2S476 20 J l . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
d© criado de manos, sabe servir muy 
bien la mesa y planchar ropa de caba-
llero, y demás quehaceres de la casa, 
con muy buenas referencias de las ca-
sas que ha estado sirviendo. Informan 
teléfono A-0069. 
28474 2 0 J l . 
V E D A D O . T E R R E N O 
Vendo en la calle B casi esquina a 23 
un solar completo; lugar que todo es-
tá fabricado. Precio $34 metro. Vidrie-
ra del Teatro WilSon. Teléfono A-2319 
López. 
E N L A C A L Z A D A C O L U M R I A 
Vendo una esquina de 15 x 40 a $7 me-
tro y dos más chicos a $5; todos bien 
situados. Vidriera del Teatro Wilson. 
te léfono A-2319, L<5pez. 
C A S A E N $ 3 . 7 0 0 
Vendo en la calle Guasabacoa, una her-
mosa casa de sala, comedor y tres 
cuartos, moderna. E s precio de ocasión. 
Vidriera del Teatro Wilson, teléfono 
A-2319. López. 
C A S A E N $ 8 , 0 0 0 
Vendo una hermosa casa en la calza-
de de Zppata, a 20 metros de Infanta, 
con sala, comedor y tres cuartos. Se 
dan facilidades de pago. Vidriera Tea-
tro Wilson, te léfono A-2319. López. 
D O S C A S A S E N $ 1 0 , 0 0 0 
Vendo en la calle Enna, cerca dé L a 
Benéfica, dos casas modernas de 6 x 
22, que rentan íflOO. Vidriera del Tea-
tro Wilson, teléfono A-2319, López. 
28384 2 0 _ j L . 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo en la calzada de la Infanta es-
quina a Santo Tomás, 10 parcelas dé 
terreno de 5 1|3 por 22, oada una. 
Doy facili.»»,des de pago, siendo el pre-
cio a $50 metro. Son propias para fa-
bricar la planta baja para , estableci-
miento. Para trato e informes, Vidrie-
ra del Tpatro Wilson, te léfono A-2319, 
López. 
28385 27 j l 
F A R A L A S D A M A S 
C r ó n i c a 
i O S M 
V I S I 
F e s t e j a n d o a l a V i r g e n d e l C a r n w 
bajo la d irecc ión del R ^ 
nuel del S a n t í s i m o Sacr ^ ü-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Venerable Comunidad de P a -
drea Carmel i tas Descalzos de la H a -
bana, la C o f r a d í a del C a r m e n y l a 
C a m a r e r a , s e ñ o r a C a r m e n F e r n á n d e z 
de Castro de K . C . tr ibutaron los 
siguientes cultos, a l a S a n t í s i m a V i r . 
gen Mar ía , bajo la popular denomi-
n a c i ó n de Nuestrs S e ñ o r a del C a r -
men: . . 
irancet, uicz cuartas ue anenu, prupio 
para toaLaua tina a $1.00 la vara, tiay 
que vtiio, vale tres veces maa. Oun-
curdi,t. a, esquina a Aguila . 
ALr.IüANISCO l iNULES ADAMASCA-
uo, dobio ancho, para maineles ciase 
hupaiioi lo aquido a 44 ceuLavos vara, 
vaie tres veces mas. Veiiea a verlo en 
Concoraia i), esquina a Aguila. 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
ü.ji,iaauu ue ojo a yo centavos, tí^rvi-
iietas muy oonuas, $ ü . l a . r'apetes pa-
ra mesy» gran surtido en colur, Í2.ÜU y 
$ 3 . j u . Tapetes terciopelo seda diOujo 
onenuj , ^ .oo y $luN<jy. A i í o m o r a s se-
aa *c.00. Tapetes encaje ^U.4y comia-
vus. tapetes para tocador o piano, »0 
Cttiuavos-. Concordia », esquina a Agui-
la, ü- issas . 
SABANAS C L A S E S U P E R I O R , T A -
man^ mediano, ¡fl .üü. Sabaaas cameras 
impena^s Iimsimas, í i . á t ) . Üaüana 
üorua.la superior, cameras, ^1.80. toaba-
ñas cameras de huo legitimo a *3.3ü 
cada .tundas medias ^aiíitias $Ü.4U 
centavos. Fundas camera i completas. 
$0.00 centavos. Fundas cameras oorda-
das Ü. $o. (u centavob. Toauas pa,ia Da 
no, uso sábanas, a í ü . o ü . Con.lU i:na m 
giesa. f î u.bo centavos. D-íUiita'.es Ro-
ma, Su. 4o centavos. tíaberoj goma, 
diez centavos, vestidos de señora gran 
surtido a ? l . ü 0 . Vestidos de niña a oo 
ceiuavcs. Concordia a, osquini a Agui-
la 1M-3S28. 
S O B R E C A M A S P I Q U E M E R C E R 1 Z A 
day, parecen de seca, tamaño camera, 
cumpifcta a 3 pesos ao centavos, incuia 
camera, a $¿.00, valen cuatro veces, nas . 
bobrectiraís encaje í i n í s n n a j $3.60. ¿o-
orecamas bordadas con dos cojines, 
$4.^.>. concordia 9, esquina Aguila. Pe-
dido a E . Uondrand. Concordia, S. 
nabaiia. A1-38Ü8. 
_27861 2 0 J l . 
m m í H I P O T E C A S 
P A K A H I P O T E C A S TODAS C A N T I D A -
des, desde $300 hasta 100.000 o más. 
Interés el más módico. Reserva, pron-
titud. Compro casas y terrenos, solares, 
fincas rúst icas . Grandes cantidades pa-
ra invertir. Venga con t í tulos . P i Mar-
gal!, 59,. A-9115, I-5U40, Lago Soto. A l 
tos del Europa, Depto. 25. 
28379 24 j l 
H I P O T E C A S 
N O V E N A R I O 
E l solemne novenario, se a j u s t ó al 
siguiente programa: Por la m a ñ a n a / 
a las 8 y media a . m . Misa cantada, 
ejercicio de l a novena con c á n t i c o s . 
Por l a noche a las ocho, e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento, e s t a c i ó n , 
Santo Rosar io . L e t a n í a s C a r m e l i t a -
nas, rezo del ejercicio de la nove-
na, c á n t i c o s en honor a l Santo E s c a -
pulario, s e r m ó n , gosos en honor a 
la V i r g e n del C a r m e n , b e n d i c i ó n del 
S a n t í s i m o y despedida en honor a 
la V irgen del C a r m e n . 
L o s sermones fueron pronunciados 
por los Reverendos Padres de la re-
ferida Comunidad . 
Versaron sobre la grandeza de 
María como Madre de Dios y Madre 
nuestra, los seis primeros d í a s . L e s 
tres ú l t i m o s , sobre las mercedes que 
la V irgen M a r í a d i s p e n s ó a los C a r -
melitas y fieles, por m e d i a c i ó n del 
Santo E s c a p u l a r i o . L a parte mus ica l 
fué interpretada por un coro de se-
ñ o r i t a s bajo la d i r e c c i ó n del maes-
tro señor1 J a i m e Ponsoda, con acom-
p a ñ a m i e n t o de los fieles. 
L o s c á n t i c o s del Santo E s c a p u l a -
rio y despedida a la V irgen del C a r -
men un solo coro ( s e ñ o r i t a s , canto-
res y pueblo ) ; gozos solamente el 
coro i " s e ñ o r i t a s ; himnos l i t ú r g i c o s 
de e x p o s i c i ó n y reserva, a dos coros, 
primero los citados coros, y des-
p u é s el p u í b l o . 
E s t o s coros Carmel i tanos han s i -
do justamente alabados. 
Nos agradan m á s que las capi l las 
de m ú s i c a . 
L l e g a n m á s a l e s p í r i t u , conmo-
v i é n d o l o en sus sentimientos rel ig io-
sos mási í n t i m o s . 
E n los cultos matutinos y en los 
primeros de l a noche, o f i c ió el P . 
Mateo de ia S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
Subpr'or de l a Comunidad de P a d r e s 
Carmel i tas de la H a b a n a . E n los ú l -
timos de l a noche, el P . F r a y J o s é 
Vicente, P r i o r de la refer ida C o m u 
ganista de la ^lglGS-aameiltJ!1 
Nuestra S e ñ o r a del S p a S i , i 
lÍ6:mo maestro el el ^ 4 L*1 
E l a l tar mayor y J * J S 
taban a r t í s t i c a m e n t e £ 
E l Hermano F r a y Z ^ H ^ 
s a c r i s t á n del t e m p l o / ^ ^ 
bado por e.lo. ue ^UyTf 
E l Pr ior M. R . p « 4 
cente de la Virgen ¿el o! Jos^ 
a e q u i ó con un aimuer/n ^ ^ n , ^ 






M o n s e ñ o r Guido Poleti o f ' U l 
de la D e l e g a c i ó n A ^ i ¿ h J ^ K 
gio cela erante, a ias rei)I!'c*' al egr¿ 
tréi Cabildo c .a t .H^ , ^esentacin? 
del Monte, Cerro, al 7 010 y 8 0|0. Da-
vid -Poihmus. Animas 90, bajos.. Te. 
léfono A-3695 de 1 a 3 p. m. 
28381 27 J l . 
Tengo para colocar partidas grandes y - . j ^ / i _. ViVirír» df» loq Carmel i tas 
pequeñas para la viudad, Vedado, Jesús n i í lad J Vicar10 06 108 
en C u b a 
L a concurrencia a l s o l e m n © no-
venario o c u p ó l a nave centra l del 
t é m p l o y parte de las laterales . A s i s -
tió , l a V . O. T e r c e r a del C a r m e n 
con sus insignias , mereciendo espe-
cial m e n c i ó n los Terc iar ios varones, 
quienes con su P r i o r , s e ñ o r Manue l 
Seidedos de las Mercedes, dieron 
ejemplo de amor a la V i r g e n del 
C a r m e n . 
L a m a y o r í a de los asistentes, l u -
c í a n el Escapu lar io de Cofrade del 
fflUÜMS i P R E N D A S 
BANCOS. S E V E N D E N 15 CASI N U E -
vos. muy largas, sin respaldo a $4,00 
propios para colegio, espectáculo, casa 
de comidas, sociedad, etc. Belasc-ain y 
Figuras, hojalatería, trente al eme. 
2S062 jl# 
créi Cabildo Catedral, ciorenntDaci% 
y Secular, Prior de la Qrri 
rá del Carmen, prensa y ? > 
dos seglares. a y 
F u n g i ó de Maestresala , 
Santiago Gallego. CoenSaIa' e ^ 
b e n e p l á c i t o de los c o m e L u ^ 
P R O C E S I O N 
A las siete y media D m 
Mateo de la Sant í s ima T r i ^ ' f1 p. 
ng io el rezo del Santo £ 1 5 Ü 
piadoso ejercicio a la Santís? ^0 
gen d 
t a ñ o s 
i. L o ¡ 1 r ^ V i , ! 
cantaron 
motetes en honor a ia y. 






V r e 1 
M A G N I F I C A N E V E R A BOHN SYPHON, 
nueva, la mejor que hay en Cuba, la 
vendo por embarcarme. Mitad de lo que 
cos tó . Bank of Nova Scotia, departa-
mento 214, O'Reilly escfiiina a Cal .a . 
. 28447 20 J l . 
SE V E N D E N DOS C A J A S D E CAUDA-
les en precio ventajoso. Obrapía 103. 
28411 2i J i . 
A V I S O . S E V E N D E N C U A T R O MA-
quinas Snger una 7 gavetas, ovillo cen-
tral, nueva, con sus piezas y 2 de lanza-
dera, 3 y 5 nuevas, muy baratas, aprove-
chen ganga, y una de uso cajón. O'Rei-
lly nümero 53 esquina a Aguacate, ha-
bitación 4. 
28422 _23 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Dos escaparates con lunas; 1 cómoda; 1 
cama; 6 sillas; 2 sillones. 
28459 2o J l . 
POR MOTIVOS Q U E E X P L I C A R E A L 
A T E N C I O N : CASAS D E V E C I N D A D , 
almacenes, hoteles, fondas, etc., vendo 
depósi tos da hierro irrompibles para 
basura, tamaño grande $3.00. Merca-
deres 12. Teleféfono M-6090. 
28391 23 J l . 
C U I M K A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera peninsular, ha trabajado en bue-
nas casas, no duerme en la colocación. 
E s t é v e z 76, altos. 
28453 2 0 J l . 
C U A U F F E U R S 
SE DESisÁ C O L O C A R UN C H A U F F E U R 
español, lo mismo para el campo que 
para la Habana, siempre y cuando la 
familia sea formal. Teléfono M-1520. 
28305 20 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N C O M P E T E N T E E N T E N E D U -
ría de libros, habla inglés , se hace car-
go de cualquier clase de contabilidad 
por horas. Hace balances y liquidacio-
nes. Especialidad en el 4 0|0. Precios 
módicos . Dir í jase por escrito a E . H . 
Apartado 205, Habana. 
28423 20 J l . 
V A R I O S 
M A E S T R O M E C A N I C O M U Y E X P E R -
to en locomotoras, procedente de Cen-
tro y Sur América, con inmejorables 
referencias, se ofrece para Compañía 
de Ferrocarriles o Ingenio azucarero. 
Es montador de ingenios también. Dirí-
janse a D . Terry, Agui la 105, H a -
bana. 
28352 -» 23 Jl. 
UN H O M B R E ESPAÑOL S E O F R E C E 
para portero o sereno que ya e s tá acos-
tumbrado a este trabajo, que tiene t o -
ferenclas porque lleva mucho tiempo en 
el pa í s . Informes Neptuno 88. Te lé fo-
no A-8572. 
2 8 4 3 2 2 0 J l . 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de jardinero o para una finca, tie-
ne buenas referencias. Informan Telé-
fono M-2989, en la misma se coloca un 
buen criado de manos. 
2 8 4 7 5 2 0 J l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE 
Maximino Fernández y Fernández y 
Adolfo Fernández y Fernández . Los so-
licita su hermano Alfredo Fernández y 
Fernández que se encuentra en la "Ha-
Ibana. calle San J o s é 0 9 . c a f é . 
2 S 4 1 0 Z Aff* 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo español, joven, de 20 a 28 años, pa-
ra casa de huéspedes o o.asa particulai. 
Para informes hotel L a Perla, San Pe-
dro 6, Habana. 
.28467 20 J l . _ 
AVISO. SOLO Pp i t U N P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para fa-
milias. Por un precio de s i tuación y en 
su propio domicilio le niquelo todas sus 
piezas, y barnizo el gabinete. Llame al 
te léfono A-7416. F . G . Santos. 
28436 22 J l . 
P R O F E S I O N A L E S 
D E N T I S T A S 
Se solicita para buen gabinete un doc-
tor joven o mediana edad, sin gabinete 
y un buen práctico, con buenas referen-
cias ambos y el primero con garantías 
y de no ssr asi no se molesten. Infor-
man los dueños del café de San Ignacio 
y Teniente R e y . 
2 8 4 5 7 2 1 J l -
i S E O F R E C E U X A ^ P R O F E S O R V ^ Á l Í A 
l 0 ^ d Z ' n V£á%*?*0l*r<™ ^ n ™ ? / & clases de alemán e Inglés^ Dama^ y más alto de Santos Suárez mil .qui-
nientos pesos en efectivo y mil a plazos, 
Teléfono M-8776, pregunten por Gon-
zález de 9 a 11 a. m. 
28454 21 J l . 
C A L L E C U B A , $98 M E T R O 
Vendo en Cuba a cuadra y media de 
Obispo a 98 pesos el metro de terreno. 
Nonell. Cuba 25, altos. T e l . M-9516. 
28434 20 J l . 
Se vende un solar en el nuevo reparto 
Almendares, en la calle 3 entre 16 y 
18, manzana 74, solar 21 . Informan: 
A n t ó n Recio 4 4 . T e l . A - 9 4 2 9 . 
28458 25 J l . 
R U S T I C A S 
B O N I T A F 1 N Q U 1 T A 
A 20 minutos de la Víbora, en calzada 
de una caballería, dividida en cuarto-
nes, gran arboleda en producción, dos 
casas de vivienda, dos pozos fért i les , 
con bomba y tanque, cuadra y gallinero 
gríftide, toda cultivada. Se vende en 
$8.500. Dueño, planos e informes en 
OReilly 4, Depto. 8. 
28387 22 j l 
V E N D O P R E C I O S A F I N C A D E R E -
creo y producción, terreno de primera, 
frente carretera Hoyo Colorado, buena 
casa, establo, gallinero, casa de encar-
gado, garage, luz eléctrica, dos mil 
frutales, gran pozo con molino. Precio 
de s ituación. Palatino número 1. Sr . 
Rodrígjuez, Teléfono 1-2895. 




24 j l 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N CAMION F O R D C E -
rrado, propio para cualquier reparto. 
E s t á como nuevo. Se facilita su pago 
cómodamente. Puede verse en el gara-
ge de Prieto, Paseo entre I y 3, Ve-
dado. Su dueño, por el te léfono P-5917 
de 7 a 9 a . m. 
28374 20 j l 
C O M P R A M O S 
D E O P O R T U N I D A D 
U n t r o y a r r a s t r e p a r a c a m i o -
nes , u n c a m i ó n F o r d d e u n a 
t o n e l a d a , u s a d o s . D i r í j a s e a 
B e n K r a u s e , M g r . G r a u s e C o -
n e y I s l a n d S h o w s . P a l i s a d e s 
P a r k . 
P 3 d 18. 
E S T A B L E O M I E N I O S V A R I O S 
AVISO. S E T R A S P A S A UNA G R A N vi-
driera de tabacos, a una cuadra del 
Parque. Central; vende de 35 a 40 pe-
sos; se da barata; poco alquiler. Tie-
ne contrato. Informa: Iglesias, Estrel la 
1S5. te léfono A-4908. 
28386 21 j l 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
gran comedor y vivienda para familia, 
alquilar muy barato; está en lo mejor 
de la Habana. Se da muy barato por 
tenér que embarcar; tiene doce abona-
dqs. Informan, Habana 159, E l Nido 
28372 20 j l 
S E V E N D E G R A N B O D E G A 
Sola en esquina, con mucho barrio y 
buen contrato; no paga nada de alqui-
ler. Se garantizan más de 35 pesos dia-
rios de venta. So da en 4 . 0 0 0 pesos con 
sólo 1 . 2 0 0 de contado y el resto en 
plazos muy cómodos, no quiero perder 
tiempo con palucheros. Informan en 
Apodaca y Economía, café y fonda de 
2 a 4 de la tarde. Preguntes' por" R 
Junco. 
2 8 3 8 9 9 0 2 0 j l . 
C H A N D L E R . S E V E N D E UN A U T O 
móvil marca Chandlfir. de siete pasaje-
ros, en buenas condici.ones; a la pri-
merfi oferta razonable. Dueño sale para 
el Norte. Informan en Taller Mecánico 
Calle 17 entre P y Baños. Telf. F-104S 
u Obispo 7, Dpto. 406, teléfono A-8895. 
28403 22 j l 
V E N D O UN C H E V R O L E T CON S E I S 
ruedas de alambre, nuevo completamcn 
te en 300 pesos, una carrocería Mercer. 
Véame en calle M entre 17 y Línea, ta-
ller de Regó Rodríguez, por la mañana. 
28428 20 J l . 
SE DA C A S I R E G A L A D O UN M A G N I F I -
co camión "International" de una y me-
dia tonelada, tiene carrocería de j oja 
de alambre y está acabado de pintar y 
reparar. E l primero que llegue se lo 
l leva. Informan en la ralle N esquina 
a 19. en el Vedado, o en Muralla 27. 
28443 22 J l . 
V I S P E R A D E F I E S T A 
E l 15, como ú l t i m o del novenario 
y v í s p e r a dei C a r m e n , l a parte m u -
s ica l f u é interpretada a gran a r 
sen del 
A c o n t i n u a c i ó n pronuncia *in 
tl&imo s e r m ó n el Vicario dp 
melitas M. R . p. F r a y TnRV?? Caf-
de Sanca Teresa, quien concln?íte 
.sagrada pred icac ión , dió ^ k 
mente a la Venerable C o m i S ^ 
Venerable Ordeu Tercera, S . ^ 
fieles, l a B e n d i c i ó n Papal ^ 
Acto segaido la venerada i™ 
de Nuestra Señora del Carmen S 
l e v a d a procesionalmente en arti? 
ca carroza por las navee del 
p í o . ím-
E l orden procesional fué a ú 
g u í e n t e : % 
Cruz y drialee , estandarte de k 
V . O. Tercera del Carmen que por 
taba ei entusiasta Tesorero de la 
misma s e ñ o r Francisco Herrera Co. 
frades del Carmen y Hermanos de 
la V . O. Tercera del Carmen alun. 
brando, carroza de l a Virgen del 
Carmen conducida por cuatro jóre-
nes cofrades. D e t r á s de la carroza 
el P . Mateo de capa, asistido de loi-
P r e s b í t e r o s Padres Fel iú y Salvador 
cerrando la marcha, las Hermanas 
de la Venerable Orden Tercera; pre-
sididas por la Hermana Priora, seño-
r a Anton ia García . 
L o s coros carmelitanos bajo la di 
r e c c i ó n del maestro Poneoda, inter-
pretaron durante el recorrido de la 
p r o c e s i ó n , alternando con los asis-
tentes a Ta proces ión , la Letanía 
L a u r e t a n a . 
Dir ig ieron l a magníf ica procesión 
los Padres J u a n de la Cruz y Juan 
Manuel , C . D. y ei Prior de ia V. 0, 
T e r c e r a del Carmen, señor Manuel 
Seidedos de las Mercedes. 
Recogida la procesión se cantó la 
despedida a la Virgen del Carmen, 
dándrsi-. con ella por terminadas las 
s o l e m n í s i m a s fiestas a la Virgen del 
Carmen por las cuales merecen ser Lenifico 
felicitadas la Comunidad, Venerable i \ ^ 
Orden T e r c e r a y Cofrades del Car- JestMo 
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questa y voces bajo l a d i r e c c i ó n del men. Sea de un modo especial para. ^ ¡mpres 
maestro s e ñ o r Ja ime P o n s o d á , acom. ' el P . J o s é ' V i c e n t e y la Camarera«. Lcíor Aj 
p a ñ a n d o a l ó r g a n o el R . P . F r a y 
E n r i q u e de Ta Virgen del C a r m e n . 
P r o n u n c i ó e l o c u e n t í s i m o s e r m ó n 
el M . R . P . F r a y J o s é Vicente de 
Santa Teresa , V icar io P r o v i n c i a l de 
los Carmel i tas en Cuba . 
Of i c ió en l a reserva y gran Sa lve , 
el R . P . Mateo de l a S a n t í s i m a T r i -
nidad, asistido de los P r e s b í t e r o s F e -
liú y Salvador . E l templo estaba ocu-
pado por una compacta muchedum-
bre. 
L A F I E S T A 
L a F e s t i v i d a d del C a r m e n cons-
t ó de los s iguientes actos: 
Misa de c o m u n i ó n g e n e r a l . — A las 
siete y media, a. m. c e l e b r ó misa de 
c o m u n i ó n general , el Prelado Dio-
cesano asistido del Padre Manuel 
R o d r í g u e z del Minoris ta , Arcadio 
Marinas , del s a c r i s t á n del templo 
F r a y J o s é de J e s ú s , y de varios a c ó -
litos. 
F u é recibido ei Pre lado Diocesano 
en l a puerta de l a iglesia por l a C o -
munidad que p r e s i d í a el P . F r a y J o -
s é V í v e n t e y la V . O. T e r c e r a de 
varones, pres idida por su P r i o r , Ma-
nuel Seidedos de las Mercedes. 
Misa y C o m u n i ó n fueron ameniza-
da por el tenor s e ñ a r J a i m e P o n -
soda. 
A s i s t i ó a l banquete e u c a r í s t i c o n u . 
meroso concurso de fieles. 
Misa so lemne.—A las 9 a. m. Ofi-
ció de preste en la misa solemne. 
M o n s e ñ o r Alberto M é n d e z , Secreta-
rio de C á m a r a y Gobierno del Obis-
pado y C a n ó n i g o Arcediano, asistido 
de los Padres F e l i ú y Salvador, 
P r o n u n c i ó grandilocuente p a n e g í -
rico e E x c m o . y Rvdmo. Sr . Obispo 
de P i n a r del R í o , L d o . Manuel R u i z . 
F u é justamente alabado por el enor-
me g e n t í o , que c o n c u r r i ó a escuchar 
su e v a n g é l i c a y e l o c u e n t í s i m a pala-
bra. 
L a parte musica l f u é interpretada 
magisrtalmente por orquesta y voces 
D E A N I M A L E S 
KN S K I S C I E N T O S PESOS S E V E N D E 
un Dodge Brothers del 922, tiene poco 
uso, solo ha recorrido 7000 milas. Con 
cinco ruedas de alambre, gomas en buen 
estaco, motor insuperable y todo en 
mag-níficas condiciones para trabajar. 
Informan en San Miguel 179-C, altos. 
28466 21 J l , 
Renault de 5 pasajeros, con amorti-
guadores Westinghouse y en condicio-
nes de nuevo, ganga verdad. S a n Lá-
zaro 2 9 7 . 
28472 20 J l . 
A V I S O S R E Ü C 1 0 S 0 S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
SE V E N D E . UNA V I D R I E R A E N L O 
más céntrico de la Habana, buena 
venta, precio de ocaatfn. Informan en. 
Agijila y San J o s V Café, te léfono F I E S T A A N T R A . SRA. D E L C A R M E N 
A-0Ó28. ' I E l domingo, 20 de los corrientes, a 
28368 21 j l 'Ias ocho y media de la mañana, se 
' ^.^T : • • — — .'"Alebrará en esta parroquia una fiesta 
NEGOCIO E b T A B b E C I D O PRODU-1 en honor de Nuestra Señora del Car-
ciendo mucho se cede por mil quinien-'; men. E l nanefrírico e^tá a carjro de un 
tos pesos. Diferencias entre socios. I n 
forman Bank of Nova Scotia, deoarta-
mento 214, O'Reilly esquina a Cuba., 
28446 20 J l , 
Rvdo. Padre de la Compañía de Jesús . 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
28367 20 j l 
G A L L I N A S D E R A Z A S A M E R I C A N A S , 
grandes ponedoras, jóvenes , garantiza-
das, mitad precio. Remedio para cu-
rar viruelas, 20 centavos lata, correo 
papado. Granja Amparo, Los Pinos, 
Habana. 
28327 21 j l 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T A L O N E S D r R E C I B O S P A R A A L -
quileres. contratos para Inquilinato, 
carteles para casas vacías , impresos 
para demandas. De venta en Obispo 31 
y medio, librería. 
28400 21 j l . 
P R O G R A M A D E P R E P A R A T O R I A PA-
ra inereso en la seerunda enseñanza. 
Hoy no estudia el que no quiere. E l 
inglés sin maestro. E l francés sin maes-
f o y la Constitución Cubana. Damos 
los cuatro libros por un peso. Los p^ 
didos a M. Ricoy. Obispo 31 1|2, l i -
brería. 
28401 21 j l 
K Ü S 1 A Ü R A N 1 S Y t ü N Ü A S 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T E L 
Prado. Obrapía 51. cerca del comercio. 
Servicio privado 50 pesos, para dos 75. 
Agua corriente 45, para dos 65. Desa-
yüno v comidas a la carta. 
28473 20 J l . 
ñ o r a C a r m e n Fernández de Caüo 
de R . C . 
T a m b i é n la merecen log flells, 
que en prodigioso número acudió a 
honrar a la Virgen del Carmen du-
rante ¿1 día . 
S O L E M N E T R I D U O A LA REIB 
D E L C A R M E L O E N L A PARRO-
Q U I A D E N U E S T R A SEÑORA D£l 
C A R M E N , I N F A N T A 112. HABANA 
P r o g r a m a . 
L o s d í a s 18 y 19. 
A las 8 y media a. m. Misa solem-
ne y ejercicio del triduo. 
A las 8 p. m. Exposición del San-
t í s i m o , Rosario , Sermón, Triduo, 
C á n t i c o s y Reserva . 
P r e d i c a r á n los R R . PP- Juan Ma-
nuel de San J o s é y Juan de la Crít 
D í a 20. 
A las 7 y media. Misa de com-
n i ó n general que distribuirá el 
t r í s i m o M o n s e ñ o r Alberto Ménfl 
arcediano Secretario del Obispado oe 
l a H a b a n a . 
A las 8 y media. Misa solemne # 
c e l e b r a r á M o n s e ñ o r Guido ?om. 
Secretario de la Delegación AP<r" 
l ica . . p 
H a r á el P a n e g í r i c o el B ĉio. | 
Sant i l l ana S. J . , a..̂  
A las 5 y media. Rezado el SWJv 
Rosario y e] Triduo, se orgaj ^ 
un., soleme proces ión que recor ^ 
las siguientes calles: 
Presidente Menocal, s \n "tinUa' 
Aramburo y Concordia. A con 
c i ó n el R v d o . P . José Vicente « 
g i r á la palabra a los fieles 
N O T A S . — S e ruega enga 
balcones por donde ba de 
P r o c e s i ó n . ¿e {a-
Pueden mandar las macire de & 


















geles o trajes de primera c o b i 
Se supl ica una limosna pai 
dar a costear estos cultos. $ 
S A N T A I G L E S I A C A T E D * ^ 
L A H A B A N A a]. 
E l p r ó x i m o domigo solemnes 
tos al S a n t í s i m o S a c r a m e n t o ^ de ^ 
A las siete y media a. m- ^ 
C o m u n i ó n general. A las °u ^¡jio 
to de Tec ia , expos i c ión del 0 e8ió5 
Sdcramento, misa solemne, y ^ 
del S a n t í s i m o , bendición 7 
C O N G R E G A C I O N D E ^ 
A N U N C I A T A ta^ 
L a j u n t a mensual reglamf^ 35 
que debía celebrarse el y a & 
del actual , se efectuará M 
ocho de la noche. _ 
Se encarece la a s l . s t ^ , ¿ V E ^ . f 
I G L E S I A D E L A ^ v h0tf M 
M a ñ a n a solemne función 
a San Vicente de Paul- geCCioE 
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M I S C E L A N E A 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 
So cede uno de dos números, por no 
necesitarse. Se da por una r)equeña 
grat i f icac ión . Informes: Jesús del Mon-
te 4 79. T e l . : - 1 G 2 j . 
27683 16 j l . 
L E P R O S E R I A 7 / LÓP<*' 
E l C a p e l l á n P. ^ ^ f d e * ' 
la Superiora de las H^as c6d. 
n d a d de l a L e p r o ; ^ l a de ̂ -uarn 
tienen l a amabilidad de ue 
a la solemne Misa de ^ de l3 V 
se c e l e b r a r á en la iS1651 
p r o s e r í a . 
Concurriremos :s ¿e 
dado que a la gran f) -
cto. 
al PiaÍ0Ta >!er' 
ced, a s i s t i r á nuestro Ke ^ 
lico. s e ñ o r Lorenzô  BU^iCO' 
VIA 18 D E ^ ' g r l d o 
E s t e mes e s tá ^ 1 % ^ ^ 
P r e c i o s í s i m a Sangre o* 
ñ o r Jesucristo jfr 
Jubileo Circu lar SU ^ n ^ - . 
jestad e s t á de ' 
sia del Santo Cristo^ 
3 U ( 
L.. 0bs 











• el p 
f del IBStl^so en esta ciudad, 
f l a l ^ ^reve ?o¿arán parte en 
• .» ea ^ _ ^oiohrará en Ja-
ffill E l S A N A T O M O C O V A D O N G A 
j o í í í o i d e l m a g n i f i c o « U b l i c i m í e a t o , ¿ ú que Ue-
111(1 v a r á n u n g r a t o r e c u e r d o 
D I A R I O D E L A MARINA M U ^ & m * F A G I N A DíECISIETS 
RELACION M INGRESOS P R E S U P U E S T O S . . . t 
/ n T R A S NOTICIAS D E S O C I E D A D E S E S P A N O U S ) 
( U l i v w fuó 0pera(io de apendioitia e) 
de ayer loa miem- AgUStín de Varona, hijo del 
4116 f e m a r á especial-
enfermedades inter-
ne Araron una visita a la 
f0picales. & ..eovadonga . 
2 116 sa r d e amable cicerone el 
Les servia de a de que 
^ " r v . S a n S ^ S u r a » - a.-
^Dtre lo3 v 
Hí»3 ^ T a DIRECCION ^ 
L l c i o "Asturias" fueron 
^ el Pnor los miembros de la 
^ios l de la Sección de Asis-
íect'va' presididos por 
f :„ qanitarw, ^ p^ooiri 
pOStaletí : s : : t i " 
Alquiler1 dé ftpftl'tá-
ded i i s«. «i s« 1 
Multas p&t itifraa 
éión del Código 
Postal i i i • ! j j 1 
Misoeláüea •« 
Vigile del a ^t-ímera iiÁginá 






C A P . V . — A R T . UNICO 
ílentft de Aduanas $ B.3^7,34i,gQ 
Jmpueetoé Saperia-
















t 0 S o Pédíoarias .^resmea. 
general: "¿j Seño/ Bernardo 
^ f ^ e B denle de la Secc:ón de 
^ " V i f Sanitaria; el Vicepresi-
^ I t f s e ñ o r Constantino Car-
^de10é selores Manuel Pérez, 
»do; o ríe la Sección de Recreo 
bidente ^ t0 Roclríguez. vice; 
A4fp0' 0 Presidente de la Sec-
sé ? nmigración. y los señores 
¿ t XÁnce. , Fermín Suárez, 
ictor A 
el señor _Garda _Mar-
Director Facultativo de dicha caa.i 
de salud, doctor Agustín de Varona 
v González del Valle. 
E l estado del paciente es satis-
factorio. Hacemos votos por su to-
tal y pronto reetablecimiento. 
CENTRO G A L L E G O 
E n la capilla de " L a Benéfica" se-
rá bendecido el hermoso estandarte 
que ostenta el título de Muy Ilus-
tre, concedido recientemente por Su 
Majestad, Don Alfonso y J U . — L a 
ceremonia tendrá lugar el día vein-









chos Reales y Tras 
misión de Bienes ' 
Impuestos del Tim-
bre Nacional . 
Impuestos sobre el 
azúcar ' 
6 0|0 sobrte utili-
dades de minas .' 
4 0|0 sobre utilida-
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López; José Fernández, 
l u í s Muñiz; Marcelino 
G o n z á l e z , ^ . . ^ el padre 
Benigno Muñiz; 
señor Pedroarias 
""del Valle, y de otros miem 
del cuerpo facultativo allí pre 
Jí r otros 
l ^ / ^ n t a c i ó n del Administra 
1  0 la "Covadonga", señor Gar 
f éndez, del Director Faculta-
^Soctor Agustín de Varona y 
¡oBzález 
'írdoctor Agrámente en las ofi-
^ la Dirección presentó a los 
Urentes, manifestando que en-
raQuellos señores, había muchos 
«habían dedicado su vida al es-
L de diferentes enfermedades, 
n̂do verdaderos triunfos qui-
Ldjs Entre ellos figuraba el 
idor Banding, que obtuvo el Pre-
Co Nobel por el descubrimiento de 
(insulina para la cura de la dia-
Lj, el doctor Drioks y otros ilus-
U representantes de la ciencia clí-
W gignificándcle que todos estl-
«ban aquella \isita como un ho-
tr, 
!E1 señor Pedroarias dió las gra-
hs al doctor Agrámente, rogándo-
que 
¡jlirado con tal visita era el Centro 
piano. Apí lo hizo el doctor 
pamonte, traduciendo al inglés 
i frases del señor Pedrjar:as. 
i VISITA A LOS P A B E L L O N E S 
De la Administración y acompa-
idos por las personas manciona-
|& se trasladaron los visitantes 
pabellón de Cirugía "Bango", 
jyos departamentos y sala de al-
i cirugía recorrieron celebrando 
is instalaciones de la misma y su 
tasníficp instrun'ental. 
El pábellon "Segundo Alvarez", 
festinado a Hidroterapia, causó gra 
Desde hace algunos días llama l a | y comercio . . . 
atención en ia Secretaría del Centro j Impuesto del 1 0|0 
Gallego, una hermosa obra de arte, i sobre la venta bru-
expuesta en una primorosa vitrina, ta 
Trátase del glorioeo estandarte, en 
cuyos escudos se concentra la he-
ráldica de Galicia, que nos habla 
de sus tradiciones legendarias, de 
sus virtudes, del vigor de la raza, 
de las grandezas de la patria Ion-
tana en h distancia, pero arraiga-
da en el corazón hidalgo de cada 
gallego, de la historia luminosa que 
abarca siglos de esplendor y de glo-
ria, en los que e&^án sembrados ale-
grías, tristezas y esperanzas. 
E l título conferido por Su Majes-
tad el Rey de España, Don Alfonso 
X I I I , campea en la cimera de la 
gloriosa enseña, cuya labor merece 
de cuantos la contemplan los más 
justos eloglosi para las manos de la 
artista que puso en sus bordados 
el arte sublime de la aguja, arran-
cando destellos y matices nuevos d© 
la seda y el oro al salir de sus de-
dos de hada. 
L a Bendición. 
L a Comisión Ejecutiva, presidida 
por el señor Manuel Bahamonde, 
acordó en la junta celebrada últi-
mamente, que la ceremonia de la 
bendición ae llevará a cabo en la 
capilla de " L a Benéfica" el día 25/ 
del corriente. 
Entre sus acuerdos figura el de 
asistir en pleno a dicho acto; tam- MuIta3 de Tnouna-^ 
bién asistirán los miembros de laj -7S .cie Justl<;ia-
Asamblea de Apoderados, los presi- Multas por otros ^ 
dentes da las Secciones y miembros! Tc°ncePtos- • • • 
de lag mismas, con sus familiares, i Intereae3 de dem0-
Un Album de Música Gallega. 





Cantidades festinadas a pensiones 
de Veteranos 
Presupuesto especial. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R i O S 
JOSÉ l R I V E R O 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116, í e l é f o n o rt-9280. 
Habana 
P K l M i i í í N A L E J 
Dr. CAND^ÜÜ B . i U L E D O Ubfc¿ 
ÜARQAIVTA, iMÁRia * Üli>Oti 
EíjpeoiaUBra de la QulQta ae Oepenalen-
tes. Consultas ü<> 4 a 8 tunea, miérco-
les y Viernes. Lealtad ÍÉi Teleíona 
A L M O R R A N A S 
3 OjO de recauda-
dación calculada 
para el Presupues-
to Auual. Ley de 
11 de abril de 1922 $ 1.614.124.74 
3 0|0 depósitos de 
industria de gas ." 100.00 
3 0|0 de industria 
de electrciidiad 9.000.00 
3 0|0 de depósitos 
por teléfonos 1.000.00 
3 0|0 de otras in-
dustrias . . . 
3 010 de la Lotería 
Nacional . . . ." 720.000.00 
Billetes caducados.'- 150.000.00 
Peleas de gallos ." 15.000.00 
1 010 sobre apuestas 
ESTUDÍO DEL ^ Dr. MARIANO 
A R ^ M S U R C MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
J O S E R. G A R C I A P E P R O S A 
F E L I X GRANADOS 
Otoiapo, núm. 30, esquina a (."ompoatela 
i>e i> a 12 y do 2 a S 
Teiéfcuo A-7957 
Curación radical yor un nuevo proco-
üimi«ntg iny«otabie. Sin operncldn y «la 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
«1 enfermo continuar sus tra>>ajuu dia-
rios. Rayos X, corrlences eléctricas y 
I niHsajus, unáJiHl; da orina cómpleto a 
$2.Uü. Consultas de l a 6 p. m. y da 
7 a 8 de Ja noche. Curas a plazog. 
Instituto Clínico. Merced íso. 9ü. To-
U-foiiu A-ÜStil. 
Ledo, R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO í NOTARIO 
Habsr.a 67. Telétono A-831» 
Di . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
ACogado. iíapeclalidad en asuntos oiVi-
I les: gestiones judiciales y exuujudicia-
100.001 les para cobro de deucias no «.odas cla-
| ses, divorcios, testamantarlas y ab-in-
cestatos. Jimpedrado 34. Uep númaro 
2; de iJ a 4 p. m. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
lUBEROL'JLOSiS, ESTOMAGO 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimlenios modernos. Desaparición 
lápida de tod y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumaiismo, co-
htib, dispepaiaa. Consultas de lü a H 
y 1 a 3, $3.00. Reconooimientos $10.Oü 
VisitüS, $o.uu. Servicio eilfermerai In-
yecciones intravenosas. Pebres: gratis, 
maries, jueves y sábados. Salud 5a. 
Teléfono M-7030. 
265tí1 30 j l . 
Propiedades y Derechos del Estado mutuas . . . . . 
2 010 de ingresos 
Venta de terrenos 
y fincas Z 
Redención de cen-
sos " 
Réditos de censos " 




terial de Obras • 
Públicas " 
Concesiones mineras ' 
Marcas y patentes " 
Derechos sobre mar-
cas de ganado . 
Derechos de matrí-
culas de segunda 
enseñanza y supe-
riores " 
Licencias de armas 

















dentes de las Secciones de Orden, 
hiciera presente que el Cultura y 'Propa&anda, señores Jo-







Venta de residuos " 
sé Pardo, Antonio Reimondez, y 
Cayetano García, para que hagan en_ 
trega al Capitán del vapor "Cristó- ^migrac ión y cua-
bal Colón" señor Fano, de un á l - L ^ í 1 ] 6 ^ • v 
bum de música gallega, destinado a ^máfd municipal ^ 
la biblioteca del citado trasatlán-
tico. 
Fué autorizada la Sección de Or-
den para celebrar una matinée, el 
día ocho de agosto, fiesta que pro-












vinciales . . .' 
2 0|0 de ingresos de 
Ayuntamientos ." 
Ley de 4 de agos-





DR. K ODIO CASAN A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Oriente), Adi-
ticio "Martínez", Jos* A, Saco, bajos, 
número ti. ¡santiago de Cuba, i'elfclono 
2585. 
$4.162.324.74 
T O T A L general:, .$71.048.200.00 
P R E S U P U E S T O F I J O 
DEUDAS D E L A R E P U B L I C A 
Detalle de los gastos que se pre-
suponen 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telefono M-
4667 Estudio Privado. ¿Septuao, 220, 
A-6850. 
vriouS Ind. lo. F . 
P E L A D O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DÍVÍÑO 
Abogaaos Agular, 71, 60. piso. Teléto-
no A-243w. De a 12 a. xc. y da 8 a 
t> p. m. 
Créditos presupuestos. Para el año 
$ 1.370.000.00 
C A P . V I . — A R T . UNICO 
Impuestos del Empréstito 
'También":se 7cordó autorizar a JaiSobrantes úf los i * 
Sección de Fomento para celebrar gresos calculados, 
un baile. 
Autorizar a la Sección de Inmue-
bles, para que ceda el Teatro Ña-
mase- Jocfor Agramonte que por haber i cionai al Comité de Sociedades Es^ 
! Citto Irmado parte de la Comisión de i pañolas, para ofrecer u nbanquete 
r̂ rmedades Infecciosas cuando al honorable señor Presidente de la 
[estaba sus servicios en la Secre-¡ República, doctor Zayas. 
la de Sanidad, visitaba a diario j E n la Comisión Ejecutiva se dió 


























alentó de la misma en sus meno' 
detalles, explicaba a sus acom-
Jíantes enante para ellos podía te-
algún interés, haciéndoles ño-
pa su vez las bellezas de la flo-
tropiral, acumuladas en sus ale-
^ parques. 
pitaron después los pabellones 
JsMnclán", "Vicente Fernandez 
™ y otras dependencias, inter-
« e hasta el Gurugú, que limi-
lazona urbanizada de la casa de 
E^ LA ADMTNTSTRACION 
«euUer en la Administración en 
«•ón de honor, fueron obsequia-
£ , ailíes con un lnri^' com ^ de sandwichs, sidra y ta-
ñen los 








$1 .987.875.00 del 
Empréstito de 1904 $2.212.125.00 
Deudas de la República 
Deuda exterior. 
Por el 5 OjO de in-
tereses del Emprés-
tito de 35 millo-
nes, conforme a la 
Ley de 27 de fe-
brero de 1903, mo-
dificada por la de 
25 de enero de 
-1-904 . . . . 
Por la amortización 
de dicho Emprésti-
to a razón de 
$85.000|00 men-
suales, según con-
trato con Speyer 
y Comp . . . .' 
Pana satisfacer el 
gasto de comisio-
nes, quebrantos 
en los cambios, 
anuncios, remesas 
de cupones, etc .' 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Informacione e Investigaciones priva-
das. Megocios civiles en general. Fian-
zas públicas. Seguros de incendio, vida, 
automóviles, marítimos y terrestres, in-
versiones. Casas, Solares, Hipotecas. 
Banco d© Nova iiootla. Depar. 202., 
25542 30 j l . 
D R . MAiNUEL L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y ia Ha-
bana. Con 34 años de practica proie-
sional. Kníermeuades de ta sangre, pe-
ono, si-ñoras y niños, panos. TraLamib.. 
to espeoiai curaiivo de ias aleccioues 
genitales de la mujer. Cons atas oia-
riHt, ai- i a 3. Gratis ios Manea y Vier-
nes. Lealtad, «3, Tel. A-O^üti. Habana. 
2436'* a3 Jl. 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Uermatolo-
gía y de Sifilografía. 
Espec'alista en enfermedades de la piel 
y as la sangre del Hospital 
San.t Louis. de París. 
Consultas de l'J a 12 m. De 3 a 7 p. m, 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
Teléfono A-S225. 
ind. 
Dr. F R A N C I S C O S U A R E Z 
GENIOS 13. 
Consultas de un?, a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídos, 
Teléfono M-2783. 
26907 7 ag 
Dr. EISR1QUE F E R N A N D E Z S O i 3 
Oídos, N v j i z y Garganta. Consultits: 
Lunes, wai tes y jueve» de a a 4. Calle 
U, emrt inianta y 27. ->lo hace visitas, 
'ielélono A-446&. 
PROFESIONALES 
D i . FíancÍBCo Javier de Velaszo 
Afecciones del CoraaCn, Pulmonen Esto-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, ae 12 a 2. Horas especia-
les, previó aviso. Salud, «4. Teiélono 
A-e4ÍI 
P O L I C L I N I C A INTERNACIONAL 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Meaicinas gratis a loa notres. 
l.ed.,uia entre aíaiud y uragones, 
3e i l a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
ie s a 10. JJr. David CV.Darrocas. En-
termedaaes tfi sedoras, venéreas, piel 
y sífilis Cliujla, myecciones intrave-
nosas para la alflUs (Neoealvaraan;. 
reumatismo, etc., análisis on general. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
MEDxCÜ CiKUJANO DE UA y'ACüL-
TAD DE PAHIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Anausls 'Viel Jugo Gástrico si rucre 
lecesano. 
Consultas de 8 a 10 a. ra. y de U « 
3 p. m. Miy.su, l-Ü tkíjos. Te.eiono 
A-a6$5. 
C&74 Ind. 17 En. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de A..iatomía Topográfica de 
la facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covaaonga". Cirugía general. 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en-
tre 17 y 19, Vedado. Tel. F-2213. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y ciruüia. coa inererencia, 
partos, eníern..eaaae3 de nulos, del pe-
ono y sangre. Consultas de a a «. 
Aguíar l i . Tulélono .̂-6480. 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
Wl>t<APlA Ol 
Lunes, miércoma y viernes da dos a 
cinco. Emermedadcs nfto ,̂ vejiga y 
croaicas. Teieioto' A-4364. 
U . ind. 9 Mao 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(.Enfermedades de la Piel y Sefioras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m«-
dio, aitos. Consultas: de 2 a &. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. 21 S. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DH CAfU.OS GARATE HKV 
ABOGADO 
Cuba, 1» leiftcno A-a484 






C A P . V I I A R T . UNICO 
Lotería Nacional ."$ 4.100.000.00 
$ 4.100.000.00 
T O T A L : , "53.804.158.10 
Deducidos ?800.000 
de Mejoras de Puer 
tos y el 3 0|0 pa-
ra Pensiones áe 
Veteranos . . 1.614.124.74 
Total de Ingresos 
sos del Presupues-
to Anual 52.190.033.36 
.V^ brindis el - señor Presiden-
POr l0s visitantes y la 
T V QUe Pertenecían, dán-
¿ I L T 6 1 1 ^ ' exPre6ando el 
guaidaría de su visita. 
r í t í 6 ^ la, Directiva, a in-
^ío SiiL- resldente' el doctor 
i h Senor P i r c a r l a s y 
tóa^1^'1'^^ médico de la 
'o'n Puente la sa-
^ que llUe este veía. esta 
K ^ T * 0tras mucha3 roa-
en la quinta el personal facultati-
vo, atendiendo a cuantos se presen-
tan a inyectarse ia vacuna antití-
fica, especialmente por los médicos 
de guardia que atienden eficiente-
mente dicho servicio. 
Se tomó el acuerdo de que mien-
tras dure la actual epidemia de ti-
fus, se facilite a todos los que se 
hallan en " L a Benéfica" el agua 
que mejoresi garantías de pureza l 
ofrezca. 
Y con la adopción de otros acuer-| 
dos sancionando asuntos administra 
tivoa terminó la sesión del Comité 
Ejecutivo, actuando de secretario el 
señor Gradaille. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
L a Excursión a Cienfuegos. 
Se le ha dado validez alos bole-
tines de la excursión para regresar 
por el tren que sale de Cienfuegos 
el domingo a las nueve y media de 
ia noche. 
Así el que no desee venir en el 
tren que sale de Cienfuegos a las 
dos de la tarde del domingo, pue-
de quedarse hasta por la noche, rea-
lizando igualmente el viaje en Pri -
mera Clase. 
Los que se queden en Cienfuegos, 
hasta por la noche pueden comer familiares del fallecido, que de 
er el restaurant "Fornos" con el'acu.erdo con las ^spos^ones sanl 
prohiba la entrada en el lugar dal 
enfermo. 
C E N S U R A B L E ABANDONO 
E n la Secretaíra de Sanidad, ae 
comentaba ayer entre médicos y em-
pleados, una noticia de carácter gra 
ve, que pone al descubierto la ne-
gligencia de quienes están en el de-
ber de atender importantes servi-
cios en cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes. 
Según da aludida notioia, hace 
días falleció en una de las casas de 
salud de esta Capital, un atacado 
de fiebre tifoidea. Horas después del 
fallecimiento, el administrador de 
la quinta de salud, hizo saber a los 
c ;i; „ „„„ ,q „1 <>„ 11 A „ . . . . . •j -
ticket correspondente, 
A pejar de esta nueva ventaja 
que se ofrece en esta excursión, no 
variará el precio de la misma y así 
P-pagar e n ^ 
V sobre ° eS • 33 idea3 c í ^ -
• f f ^ p r o g í í o r e ' n ^ ^ T por $14;00 Pueden ir 7 venl'r en ¿Anidad, i0 - • n bien de " • en i,',,-"1131?0 en ^ me-
^ I n v l T ^ 7 0tra3 ra-
cían investigaciones 
, ^ tan v centro A-nnr^ 
lítn que desear. toda ínvesti-
^ 0 á l f i c o a r e a l ^ r . e n ei 
!i^cifandes elogios do t 
que ofreció , 8 la mag-
8 ei1 ellos nhc ' 103 m4todos 
Primera Clase por el tren que de-
see y desayunar, almorzar y comer 
todo por $14.00. 
Hoy, viernes, se cierra la venta 
de los pocos tickets que quedan dis-
ponibles. 
Peces muertos, fango,. , . 
Víenw de la primera página 
c u t e o hasta el día 15, e? Laborato-
rio Naciomu ha fabricado 79.470 
dís is de raía anti-tí£i ta 
C I E N T O C A T O R C E PESOS 
E n ios doce días de trábalo que 
lleva la Secretaría de Sanidad, ac-
tuando en la limpieza del ca lal de 
reciVto.aiesoraba en eus esna- Vent0 y 108 tanques de Palatino, se 
S ' ^ * * ' DICKS 
tarias, no podía permanecer el ca-
dáver en el depósito de la quinta. 
Con tal motivo, I03 deudog trasla-
daron el cadáver al Cementerio de 
Colón; pero allí el delegado de la 
(Secretaría de Sanidad, se negó, den-
tro de sus derechos, a darle sepul-
tura inmediata, toda vtez que 
no habían transcurrido las 24 
horas reglamentarias, por lo que se 
dispuso la conducción de la caja al 
Depósito General del Cementerio. 
Allí se disponían los familiares a 
velar a su muerto; pero ocurrió en-
tonces algo insólito, que hasta el 
presente no ha tenido una lógica 
aclaración. 
Al ser abierta la puerta del depó-
sito de cadáveres del Cementerio, 
los presentes vieron con horror un 
espectáculo macabro nada edifican-
te. 
E n aquel amplio salón, había tres 







fuel las el do-
edlrsí 
hs sigu 
Por el 4 1|2 OjO de 
intereses de la emi 
sión de 16 millo-
nes quinientos mil 
pesos, según con-
trato con la casa 
Speyer y Co. ." 
Para satisfacer gas-
tos de comisiones 
quebrantos en los 
cambios, remesas 




Par el- pago de los 
intereses del E m -
préstito de 10 mi-
llones al tipo de 
cinco por ciento 
anual, según Ley 
de 25 de diciembre 
de 1913, y contra-
to celebrado con 
los Sres. P . J , 
Morgan y C o . , en 
31 de enero de 
1914 " 
Para la amortiza-
ción de dicho Em-
préstito a razón 
de $29.500 men-
suales ' 
Pava satisfacer loa 
gastos de comisio-
nes, Qjuebrantos 
en los cambios, re-
mesas de cupones, 





Para el pago de in-
tereses del Emprés-
tito de 50 millo-
nes al cinco y me-
dio por ciento 
anual, concertado 
con los banqueros 





Para gastos de Comí 
siones, quebrantos 
en los cambios, 
anuncios, remesas 




MANUEL GIMENEZ l A N Í E R 
FERNANDO 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
a b o g a o o s 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAKIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
ODrapla. Ttlétono A-87Ü1 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete; Tejadillo 10, teléfonos A-5U24 e 1-36SS. 
2Ü111 5 ag. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia No. 113. 
Teléfono M-1415. 
26994 LJ1^-
Dr. ANTONIO Ma. C A S T I L L O " 
Fnien.ieuades üe íoa Pulmones. De 3 
a 4. Egiuo, 31. Teléfonos A-15b8, y 
A-8í;67 •¿bA'iU 28 J l . 
D R . C . £ . F I N L A V 
Profes \T de Oftalmología de la Onlver-
slaad ciú 'a Haoana. Aguacate, 2V, altos 
Teiéfonofc A-4Vil, F-lVi». Consultas de 
10 a y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
Dr. Valent ín García H e r n á n d e z 
Ol̂ oina de Consulta: l-.uz, lo Al-lb44. 
Hstuna. Consults ue i 3 8, Domic.lio; 
tsanta Irene y ¡serrano. Jesús del Acon-
te. i - ; ü 4 u . Medicina interna. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento o 1*. Teieionos jMi-&t>39, M-»6d«. 
11632» 31 Myo. 
D R . O M E L i O E R E Y R E 
ABCtiAl^vj x NOTARIO 
Aüuutcs civllei? y mercantiles. Divor-
cios. Kapidez en el despache <ie las es-
cruur.u,, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas ai extran-
jero. Traducción para protocolai-ios, de 
documentos en inglés. Oficinas: Agular 
6t>. aitos, tcit'fono M-5(i79. 
Doctores os Medicina y Cirugía 
DR. F E L I X P A G E S 
CIROJAIN'O Dü î A QUi^i l A DjB 
o j s í P i ü n d i i ! ; n t'iia 
Cirujla Geiuera» 
Consultas: luniks, iniercoiea jr viernes, 
de 2 a « a& su dDiuicuio. D, entre JSI 
y Zó. Xeietono P-4*¿4. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez, 32 . T e l é f o n o M-6233 
Da medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para caaa enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la nofche. Consultas especiales 
2 pe.sô i. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, ÍSariz y Oídos, (Ojos), Enferme-
uadds nerviosas, estómago. Corazón y 
Pulmones, vías urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Glenorragia y ¡Sífilis, 
Inyecciones intravenosas para el asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales, etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X, Masajes y Corrientes 
Eiéciricas. Eos tratamientos, sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233: 
o a r e g ú I y r a 
Medicina interna en gttu^nu. con espe-
ciauuad en el artntismo, reumatismo, 
piel (.excejuia barros, uiceras.), neuitas-
leiua, nisunsmo, aispepaia, nipertítor-
inana tacibezj, colitis, jaguecas neu-
ralgias, para.isis y uemA* eniiimeua-
ae» .lerviooas. Consullas efi 1 a 4, jue-
ves gratis a Ks pobres. «•«joMi-, xUs. 
aiit.t; uo. 
Dr. ANTONIO P I T A 
Medicina interna,. Tratamiento efectivo,, 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-» 
dad. Reuma, por la Fisioterapia. San 
Eázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C2222 ind. ¿ aíxo. I i 
DR, Fs J , V E L E Z 
MAR1EL. 
Consultas de 1 a 3. Telf. Earga distan-
cia. (Consultas, «lu.OUJ 
D K . K A M 1 K 0 C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades ae niños, 
medicóla en general, consultas de 1 a 
3. uiscobar. numero 14a. Teieiono A -
133b. tiaoana. 
C8Ü24 Ind. 10 De. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico del Dispensario ae Tuberculosos 
de la i-.iga. Medicina Inferna. Especia-
lista en niños y enfermedades del pe-
cho. Tratamiento de los casos incipien-
tes y avanzados ae tuberculosis Pul-
monar, iratannento de la Atrepsia. 
Pida su .'lora al texéfono A-7574. Con-
sultas e.n: Canos l i l , número 223. 
27808 13 Ag. 
Dr. Manuel González Alvarez 
^IRUJAi^i uiu EA 
ASUOIACION uifi UEi'EiNDlBNTEh 
Consultas ue <í a 4 manos, jueves y sa-
bauo. Caiaena«, numero 4o, altos, 
leielono a - * í ü ¿ . l>omicillo: Avenida 
de ücoata, enúe Calcada ue Jesüd uei 
iaoute y Pelipe Pcey, Villa Aoa. Víbo-
ra . leiéíono x-iú»**. 
C&43U ind. 16 Jl-
Dr. M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
MEDICO 
enfermedades ael aparato digestivo 
consultas de 2 a 4 p. m, calle J. 
nüm. loo. Vedado, teléioiio E-2lüo. 
23264 lt> JL 
Dr. A D O L t O R E Y E S 
E&iUMAuO E AiN'iEÍaTiiVOS 
\ Lamparilla, t i , altos, Consulta ae 7 y 
uieuia a j l u de la mañana. 
Curación ae Ulcera escuinacai y duo-
denal, oin operación, por ai intítodo uei 
eiu'.n-jnte especialista .x̂ r. Cilppy. Para 
este trau.m.ento ñoras y precios con-
veiio uiiaícs. xeiélono M—lÜdlS. 
Ztí2íl 2 ag 
D R . J O S E L U I S F E R R E K 
ClRUJAiNO 
y médico de visita de ia Asociación ae 
iJopenaientes. Aíeccioass vjnertas. 
Vías t.) imanas y enxermeaaaSB Seño-
ras. iv.taries, jueves y ^aoaau« as j a a. 
UDrapia, oi, «itos. Teleíono A-4304. 
Contra fiebre tifoidea, paratif oidea, 
e infección coiibacilar, a un tiempo, 
inmunización segura, duradera y rá-
pida ten 9b hoias) con bactenna mix-
ta sensibilizada, que no produce lie-
bre, ni •>. omitos ni inflamación, ni tase 
negativa, o inyecciones. En esta ofici-
na $18. JO A domicilio 25'pesos. 
Dr. R A F A E L M E N E N D E Z 
Empedralo 4, ae 2 a 4. Telf. jvi-3528 
27841 13 Ag. 
D R . G O N Z A L O A K U S Í E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Materniaad. Especialista en las enfer-
medades de los niños MSdicas y qui-
rúrgicas, consultas ae 12 a 2. ti., nd-
mero iltí, nutre Linea y 12. Vedado. 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático ae Operaciones ae ¿a fa-
cultad de Meaicma. Consultas, x̂ uues, 
Miércoles y Viernes, de 2 a &. jfaaeo, 
ssauina a Id. vedado, rell . F-4467. 
D R . J . B . R U I ¿ 
De tos hospitales de r uadelfta, fraw 
i ora y «üei^cues. Especialista en vía.-? 
unuavias, venéreo y simih. n̂ xam n̂ 
visual de le, uretra, vejiga y caiensiw 
ae ios Uióteres. üixamea del riñon por 
ios rtayus A, i.iyeeciones ue 6uo y i)i«, 
r.eina, 103. cousuila* de 1 a H. 
C60i¿ 31d-l 
D R . N . 1 B A R R A M E L L A 1 
MLDlCOrCiRUJ ANÜ 
Especialista en enfermedades de seño-
las y partos, inyecciones iiitraveiio&as 
y m,ediciiia en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15, áltos. 
2b3tí9 3 ag. 
D R . J . L Y O N 
Dr. GONZALO P E D K O S O 
Clr'wji*ao Uei Eospuai MuniMpal Preyre 
ae Ajiaraue.. Es. jciúüdau en vías urina-
rias y eiuúnnedaües venéreas. Cistos-
copia y »,aitíterisiiio de ios uréteres, in-
yecconea ue istosaivarsan. consultas 
ue x̂  a 12 a. m. y de <s a ó p. ai. eu 
ia c-ibe u» Cuoa, número bi). 
Dr. J . A . Hernández i b á ñ e z 
Eril-c.ci^xl-.lS'1'A iJtü VlAO OltiNA-
UlAS OE i_iA ASOClAcK iN UiH UÜJ-
PEiNEliliiNTlvS 
APElCAClOiN^o LJÍL, iNüiUdAEVAKfaAN 
vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo ae los uréte-
re«. Consulta* de 3 a b. Manrique 
io-A, altos, leielono A-&4bi>. Uomici-
. i o : C. Monte, 814, i'eléioeo A-yoia. 
i ' U U L L i l N l t A 
de Medicina niLcu.a > cirugía. Director 
lacuiiativo. ur. J . Erayae Martínez. 
Angeles 43, entre Molitd y corrales. 
Xeieiono üik-ribói. Especialistas er. ¡úu-
iernicaades ae s?ñoias > niños. üJnler-
medades venéreas. Eiuenniiaadea ael 
Kstomago, Higauo e intestinos. Cora-
zón y i^uimones. Enf ermeaades de la 
Garganta, Aanz y Olao, i'Vatamienio de 
la iNeuraslenia y uoesictaa. Masaje y 
Eleclriciaaü, Aiéaica, ln>Bcciotv3s intra-
venotsas para la ¡Sífilis. Asma, Reunia-
tismo y estados de aaeigazainieiiro. Con-
sultas dianas dé 1 * b. visitas a donu-
cilio y consultas a hora» extras previo 
aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
De la Facuitcia ae tr-mia. Especialidad 
en .a curación raaicai ae las nemorrui-
ues sin ojselación. Consultas: ae i a J 
p. m. Otarias. Coraei, esquina a ana 
xiiOaiecio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consu-ias loaos ios alas uau.ies ae Z 
a 4 p. m. Meaicina inierna, especial-
mente dei corazón y ae ios pulsiones. 
Partos y enxermedades de niños, c o j -
suiaao. 20. anos. Teléfono M2tí71. 




t . y «a el í; 
.tus que, en completo estado de des-
a i n gastado, ciento catorce pesos)composición,' aparecían hinchados, 
ochenta y seis osntavos, excluyendo mostrando manos y piernas por las 
icj sueldos que devengan los obre-i hendiduras de los féretros, cuyas 
ros Que se ocupan en esas labore?,1 maderas, habían sido forzadas por 
r la adquisición de Cloro sufic-.enu, ia acción de la materia orgánica, 
^ara la desinfección de laa aguas No fué posible a los familiares 
1«l C&nal. j¿ci fallecido quedarse en aquel lu-
AISLAMIENTÓ D E L O S E N P E R ' g a r para velar al pariente, pues era 
MOS ¡imposible soportar la fetidez, no obs 
Con motivo de no haber por el mo-i tanté los esfuerzos de los emplea-
meneo locales oportunos en ¡os His- dos del Cementerio por combatir con 
Pítales de las Animas y Calixto Gar- solución de creolina, o cloró, el mal 
cía para alojar más enfermos de olor. 
uebre tifoidea, se han dictado las' E l por qué estaban allí aquellos 
ordenes oportunas al objeto d? quo cadáveres en franco estado de des-
cuando ocurra un caso deti íoidca composición, nadie lo sabe. Orde-j del anterior E m -
en lag casas de vecindad, u otra?) de nes superiores evitaron los enterra-' préstito . . . .' 
la Capital, y no sea posible trasla- mientes, provocándose la peligrosa! Por honorarios del 
dar al paciente a los hospiu'tes, vr. situación que dejamos expuesta y| Notario y niños 
madre, se proceda a islar a ia per- qu« da la medida del abandono in-
' í r ^ v f " - ^ 5 1 ; clíld.an(io de qun na- calificable en que se tiene, en estos 
o ser momentoji de gran peligro para la 
nalud pública, 
Píoesa que persona» Interesadas 
Deuda interior 
Para el 5 0|0 sobre 
bonos de la Deuda 
interior, puestos 
en circulación . $ 423.500.00 
Para la amortiza-
ción de dichos bo-
nos " £ 0 . 0 0 0 . 0 0 
Para honorarios del 
Notario y niños de 
la Beneficencia que 
intervienen 'en el 
sorteo de Bonos.v 103.00 
3. 473.605.00 
dio entre en la habitación a 
Qus un inm.inIzado. 
rifii f 6b' en ia Puerta del cuarto 
5 . el»^™,0'* Be. B,tuar4 emplea- §n ene tal eapectácuio H castigue, 
« m * * * 18 Becretarla 3¡i- hda puesta el caso en cunoelmlento 
emaq, par» qu§ m t0(lo moment3 díl j e f§ j ^ c a i Local de la Habana, 
Por el interés del 
Empréstito de sie-
te millones pe pesos 
pliación de deuda 
interior " 
Para amortización 
de la Beneficencia 
que intervienen en 





Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico ue la -Aü-uciaf;ón Canana. Me-
dicina en general, <jspecialiiieiuo en-
lermedadss uei sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diarias de 12 
a 2, en tíanta Catalina 12, entre Eeii-
oias y BuenaveMura, Víbora, 'leielono 
1-1U4U. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sacados, de 2 a a. ' 
^5l-¿3 27 J1 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
Lí l l C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis, véame o 
escríbame y le daré una i elación ex. 
tensa, con iás direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le informarán 
si "curo" o "no curo". 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d l ea *. Especialista ea 
vías urinarias, éstreedez de ia orina, 
venéreo ln^roceie, simia, su arañamien-
to por Inyecciones sin uoioi, Jebus Ma-
lí» ^3, ae i a 4. Teietono A-lioo, 
Dr. K 1 C A K U O A L B A L A D E J O 
Especiaiiaad eníermedaoes del pocho 
(.Tuoeicuiosiaj, Electricidad méuica, 
irtayoti A., uatamiento especial para ia 
impotencia y reumausniu. uiiiíermeaa-
ues vías anaauas. cónsuitafc de 1 a u. 
lirado oa, esquina a coion, i'eiélonu 
A*34t4. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEiMCO CiaUJAiNO 
üonaaltas ae J a 3 p. ia. Teléfono A-
n ib. industria »?. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
J O S E ri. M A T A T R U J 1 L L O 
MEDICO CiHUJANO 
Enfei medades nerviosas, con trata-
nuciicj especial a los epilépticos corea 
insomnio, lusterisino, neuiasteuia y de-
bilid.iU sexual. Consultas uo ;< a o lu-
nes, miércoles y viernes. Tel. M-ülSi. 
v;oiisiiiauo Si*. Habana. Teléfono A-OSbl. irauuuentos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y totai. Con-' 11 i . / l í v i h í a i ftfí*. - * r> r-,, . 
sultas de ^ a 5 de la tarde y de • a Dr E ü ' a h N i O A L b U C A B R E R A 
•J de la noche. I MediCiu» interna, ^opecialidaa aTcccio-
nes uei peono agudas y cronioas. caaos 
incipujntfs y avanzaaos ae lubercu-
i o s í s ruimonar. na tiasiaQi.do su üu-
nuciuo i consultas a rerseveianoia, oi 
taiiotij. leielono M-lbbl>. 
S A L V A D O R R O C A Y MANDILLO 
Inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —Avenida de Bo-
lívar (Reina, 39. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi UNTURA MILAGROSA. Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos e el ejercicio de mi 
profesión. 
26776 6 ag. 
¡ 7 . 6 1 0 . 0 0 
T O T A L G E N E R A L 8 .256.715.00 
D R . b . NUNEZ L L A N E S 
Ex-lnterno del Hospital C. García. Me-
dico del Sanatorio "La Esperanza'' y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Teléfonos 1-2251 y A-4Ü39. Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p ra 
24792 25 Jl. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estomago, intestinos, 
liígado, Páncreas, Corazón, Riñon y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas exiras $2 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos' $5.00. Tratamiento moderno 
de la sífniij, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inveccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (.Neo-
salvarsán). Rayos X, ultravioletas, 
masaos, corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de ori-
na, (completo ?2.00), sangre, (comeo, y 
reacción de Waserman), esputos, he-
ces fecales y líquido • céfalo-raquídeo 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
¡ D R . M A N U E L G A L I G A R C i A 
j Médico Cirujano, Ayudante por uposi-
I cion de ia ua^uitao de .Medicina, Cinco 
anos de Interno en el rtospita. "Calixio 
uarcla, l/rit. anos Jeie naiuargaao u« 
tas balas ue Eiiiertnedaaes -Nerviosas y 
•fresuiitos Lnagenádt.s uei mencu.naao 
Hospital, Meaicina oenerai, hispecial-
mente jb.nleinifiaue^ iNervtosas y Men-
tales, Estomago e intestinos. Consul-
tas y iecoiiocim,«ntos í o . o u ae j a 6 
uiarias en San î a^aio, (aitosj, es-
quina a oar. 1? rancheo. Telefono A-SiJíi, 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Universidad de la Haoana. Medicmp in-
terna Especiaimente alecciones del co 
razOn. Consultas de i! a 4. Campana 
río, «2, bajos. Telétono A-1324 y F-3a79 
ceoei sid-i ' 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procfedl 
miento pronto alivio curación, pu 
dlendo el emer.mo seguir r u s ocupacio 
' nes dlstrír* y sin dolor, .•onsultai de I 
« a S y d e f a y p . m. ¿Juárea, 32, Poli 
clínica, telefono Al-ft233, 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 02, esquina a 
Colon, i^aooratono Clínico-Químico uei 
doctor Ricardo Aloaiadejo. Teieiono 
ino. o Myo. 
11 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lúmbago, escoliosis. paráli-
sis infantil, hombros caídos v afeccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y científicos de esteopatía masa-
je, chiropráctica, gimnasia correctivi, 
y baños eléctricos. CLAREiVCE H M 
DCNALD. Especialista en reconstríif-
ciones físicas. Uabinete de Masaje- en 
Edificio Robins, Obispo y Habana Ofi-
cina . Xo. G15. teléfono M-C2a3. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. ' v-'J,lí3lu 
C34/6 óvj-a-17 ifcv 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 d e 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Lspeol¿ilidad en enfermedades de su/lo-
ras, partos, venéreo y slfliia. Knfernid-
daoesi del pecho, corazón y riñónos, en 
todos sus periodos. Tratamiento o«j en-
lerm-idades por inyecciones Ijitraveno-
eas. Neosalvnrsan, etc., y cirugía en 
general. Con-sultas gratis para pobre» 
de S a 11 a. m. Monte No. 40 esquin* 
a Angelea y paga de a a 6 en San l^a-
aaro No. 229, entre tíelasüoain y tier 
vaalo. todos los días . Para avisos: 
l6fono A-»í¡56. 
1&120 l« H-
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M I O I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis por loa rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de ja I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 r. 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
C 6737 30 d 2^ 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedaaea a el 
esLómago e Inteatinoo. Tratamiento d* 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consulta»» dianas de J i S. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 1)0., 
C4606 Ind. » Jn . 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enrermeJades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lula 
de P a í s , Ayudante de la Cátedra de tin-
termodad'js de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Hanana. Consultas. 
Tot'.os los días de 9 y media a 12. 
L'o.o iulado, 90, altas. T c l é í t u c M-Sóo?. 
p 60 d 16 j l . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
jjus, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamento 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
f5.00. Neptuno, 32, altos, te léfono A-
l!>85. 
C 6030 30 d Ü 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d«i Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro ralicgo. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San j o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Narlr, garganta y o ídos . Consultas: £>« 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 2Ct. Teléfono F-2236. Vedado. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista sstoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
beras de la sangi e y venéreas . De o a 
i y a horas especules. Teiéfcuo 1-
•(761. Moutd, 12b, en irada por Angeles. 
C 9 « 7 6 iüd-23 Obre. 
A L M O R R A N A S 
CuracJM. radical por un nuevo pr- oe-
dlmiunti' inyectable Bi.1: optraoión y t̂ n 
aingiin dolor, y pronto alivio, pudiendo 
!l eníormo continuar sus trabajos ata-
rlos. Rayos X , corrientes e léctricas y 
tnasajea, aná l i s i s de orina completo, 
M.00. Consultan de l a ó p m . y a e l 
i 9 d< la noene. Curas a plazos, insti-
tuto Clln:co. Merced, nUmero 90. Teié-
•ono A-0861. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
i í e c c l o n e s de la boca en general. De 
l a . m. a I L a . m. y de 1 p. m. a 5 
v.\m. Egido 31. Teléfono A-1558. 
24^25 24 Jl. 
P R O F E S I O N A L E S 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O t A B U L T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funcionamien-
to; Muestra faja especial, reduce, sus-
pende naciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del estomago. Herma, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase ae imperfecciones. Emi'lo P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par í s . De regreso de Europa 
se ha li.stalado en Animas, ] 0 i . Teléfo-
no A-95o9. Consultas de 10 a 12 y 3 » 
t p. m. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el detpacho J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-38J7. Manicure. Masajea. 
4 , A L F A R 0 , , 
Quiropedista español . Obispo. 37, M-
5367 Operación profunda moderna sin 
bisturí sin cuchilla MI dolor para un 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con Cuales-
quiera de las máquinas científ icas que 
tiene esta cl ínica 2 pesos, so 'jaran las 
uñas sin estraerlas, de 8 a 4. Centro de 
Dependientes, a4 * a 7 p. ni. 
24754 25 J l . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los í iUimos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Pos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
27976 13 ng. 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647. 
24163 ?.t J l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l Vapor 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
ü 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
L I N E A P Í N Í L L O S 
S a l d r á para S A N T I A G O D h C U -
B A , L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S - j E l hermoso trasat lánt ico español 
T O B A U G U A Y A Q U I L . C A L L A O , I / / r ^ ™ - , w , T , ™ r , r k ^ „ 
^ a r v ^ » " - « W I F R E D O 
sobre ( i 
2 D E J U L I O 
L'evando la correspondencia públ ica . 
de 7.500 toneladas. Capi tán O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á de este puerto 
F I J A M E N T E el d ía 15 de J U L I O , ad-
j ñut iendo carga y pasajeros p a r a : 
Despacho de billetes: ü e 8 a I I de S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N -
la m a ñ a n a y de 1 > 4 de la tarde. 7 A C R U Z ^ l E N E R Í f E j L A S p A L ^ 
T^A • T T T - f. Unr M A S D E C ^ A N C A N A R I A . C A D I Z y 
A nn*PuAlCll dcbera .e5tar 8 i B A R C E L O N A , do D O S H O R A S antes de la marca 1 
di en el billete. 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos A i E M A B r E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r * 
u T O L E D O , ^ a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
T E R C E R A C L A S E en magní f icos C A M A R O T E S de do», cuatro y seis l i-
teras y provistos de lavabos de agua corriente. Hay sa lón de fumar, can-
tina, ducha y baños . L a comida excelente y abundante a la española se-sir-
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros españoles . 
Magníf icos vapores de gran tonelaje desde: N E W Y O R K a E U R O P A 
Para más informes dirigirse a L U I S C L A S I N Q . 
Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N G ; . • 
Saa Ignacio 54 altos. Apartado 729 Teléfono A-4878 
c5542 ind. 19 Jn 
Precio del pasaje en Tercera Clase: 
' Para Canarias , $55.00 incluidos los 
Admite pasajeros para los Puertos' {mpuestos 
de su itinerario; y carga general, in- p a m ¿ y ^ y Barcelona, $63.05 in-
cluso tabaco para todos los puertos c iu ídos Jos impuestos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hac^» 
escala; con trasbordo en Cris tóbal ; > 
para les d e m á s piiartos de Chile, con 
trasbordo ta Va ' tar - i í so . 
de 16,500 Toneladas. C a p i t á n G A R -
Los billetes de pasaj'e só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de S^ldri de este puerto F I J A M E N 
la salida- ! ^ E el d ía 18 de J U L I O , admitiendo 
carga y pasajeros, p a r a : 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l . 
" I N F A N T A I S A B E L " 
L a s poiizas de carga ?,e f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito terán nulas. 
C l R O i i D F L E T R A S 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ Í A 
163, AguUu, 103, isquina , amargura. 
JUace pago* por el cable, facilitan car-
tas de crédito y «irán jagos por cable, 
g'ran letras a ta corta y larga vista so-
bre todas xas capitales y ciudades .m-
portantes Je los Estados «Jnidos, Méxi-
co y Rluropa, asi como locrt tod^s i o * 
pueolod de España . Dan cartas a» oré' 
dito sobre \ e w Vork, riladeif-la, ¡sew 
Ürleans, tían Francisco, Liondres. Paria 
kiambargo, Madrid y Barcotona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las cenemos 3& nuestra jOveda cons-
truida vjn toóos los adeiortos moder-
nos y iaa alquilamos ^ara guardar va-
¿ores de todas clases bajo la pi opia cus-
todia de los interesados fün esta eXJ-
ciña (Ufemos todos los deta .U09 (jue as 
dasoeu. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en E x t r a c c i o n e s 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Tel . M-tíUyi. San Lázaro 3X8 y 32u. 
2(i436 3 ag. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Por las Uuiversidadea de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermudades de la 
boca que €fciigau por causa, afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Ijependientes. Consultas de 
D a 11 y de 12 a ¿ p. m. *ioute l i y . 
Altos. 
28U81 14 a<r. 
B A N Q U E f . " 
J . 6 A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran 
tras a corta y larga vista soore Nex» 
iork. Liendres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de tíspaña o Islas 
Baleares y 'jananas, «.gentes le la 
Comna&ia de SeeutDi contra inoendi/*. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C1KUJANU DJÜN'TibTA 
Especialidad: Tratamieiuo curativo de 
la caris tleiitai. en tcuas sus lases, 
en una a tres sesiones, i ra iamunio 
Ce la L'iorrea por la tí'isloterapia bu-
cal, que tan sorprende.ite¿ resa >^dos 
ofrece. Hora fija .a ;a.l&. c i í eu i e . 'lo-
ros lou días lauorabies üe y a . ni. 
a 5 p. ni. Composteia, numero 1¿J, al-
ies, esquina a L,\iz. 
_2670U : A g . 
D i . A u g u s t o R e n t é y , G . de V a l e s 
ClHüJAiNO UUNTItí'i'A 
DhJCAMO D E E C U E K P U ¿"ACUETATl-
VO üii. "UA. BiL^iüÉ (CA 
Jefe de ios oervicios (jaonioiogicos dô  
ceiicru Oitüego. Profesor ut ta Cnl-\ t-r̂ idd-i/. Consultas ae 5 a i l a,, m. 
Paia ios seuores socios Qei Comro 
Ganegc; de 3 a o p. m. aiu.s nabue». 
i-iabaiu» Bo, bajos. 
D ^ . V A L D E S M O L I N A 
CIKUJAMO D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-S58á. uenta-
duras de 15 a 30 yusos Trabajos se ga-
lán tizan. Consultas de 8 a U y de 
i a y p. in. Los dt mingos Lasta las 
dos de la tarde. 
25!)(>8 9 ag 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E W l 1STA ÍSÍEXICANO 
Técnico espeeioi para extraccionís!.. r a -
cnidao ib en el paco. Horas «le consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m. A lo^ emplea-
• â j tr Cuinercio, uuf-as e s p e c i a l p o r 
ia o«>c*e. irweaaero, oS-ii, rr'.-nue h . c * -
fft El Día . Teleiono -u.-63J(t. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C ü b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas ciases tonrí todas 
las ciudades oe España y sus pertenen-
cias, ¿ e retoben depósitos vn cuenta co-
mente . Hacen pagos por cable, giran 
letras a aorta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, P a n a 
Maiind, Barcelona, í S í w i'ork. New Oí-
leans, Flladelfia y demás capitales y 
ciudades â . los Estado* 'Juidos. Méji-
co y Europa af! <jomo aobre iodos los 
puertlop tiorai 
S I 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A ) 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k " S . A . 
6 S A H P £ D B O 6 .—Direcc ión Telegráf ica: "Emprenave". Apartado 1641 
T E L E F O N O S : 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre lodos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con: P K c C I O D E P A S A J E E N T E R C E R A 
todas sus letras y con la mayor d a -
fíÓAd 
C L A S E : 
P a r a los p a r t o s del Norte. $50.00 
P a r a Cádiz y Barcelona . . , ,63.00 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto ai- (Incluidos los impuestos) 
gu^o de .squipaje que '«o lleve clara- Para m á s informes, dirigirse a sus 
mente estampado el nombre y apelli-1 Agentes Generales: 
do de su d u e ñ o asi como el puerto' S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
de destino. De m á s pormenores im- S a n lgnacio T e l é f o n o A-3082 
Habana pondrá su consignatano 
n t O T A D Ü Y 
San rfna:io, 72, Míos. Telf . A-7900. 
EJ ¥IP0T 
P 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá oara 
V E R A C R U Z 
iobre el ^ ía 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajero* para dicho 
puerto. 
Ind. 5 j l . 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
Detpacho de billetes: De 8 j l 11 
df i a m a í l a n a y de i a 4 de la larde. 
L o * bihetes de pas j j e soio serán 
espedido* hasta las O i i r del d ía d : 
¿ahda. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A I n O UlJiN'á lü'VA 
éa la fauuiiao ae tíaitiruore, Estados 
Uníaos. GaDinete en Obispo, número a? 
(alt'js) . Consultao ii« 8 i 11 a. m y d{3r¿̂  ¿ P- ni. Ha^..>ox m !a asisteucla. 
<-'42i>̂  ind. 13 Myo. 
VATOKí^ i C O ^ K . ' 0 5 U t Uh. CVXl 
F A N I A T R A S A Í L A C T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Ante i A . L O P E I j 
(Provistos de la lete^rafia sin h ü o s ) 
P a r a todos los informes elaciooa 
dos cou esta L c m p a n i a . dinguae a í u 
consigna tai i o 
M. O T A D U Y 
San Isnacio. 72, alto». Telf. A 7900. 
H A B A N A 
AVLLiü 
A los señores pasajeros. .¿Ato ej-
panoles como extranjeros, que esta 
^omoañíí» no despachará n ingún oa-
;aie oar? h s p a ñ a un antes pres^atar 
¡¡us oasaoortes expedidos o visados 
pot íi señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de ~bn\ de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ijrnacio, 72, altos. Telf. A-7S09. 
H a b a i u 
E ) vapor 
O C U J 5 Í A 
D R . J 0 R G ~ E L D E H O G Ü E S 
K S P 1 S C 1 a L , 1 S T A K N ENVEliMtíDAl>ES 
D E LOS O.'Oü 
Cónsul as de i ; a 12 y ae i a 5. Telé-
íono A-üHü. Aguila «4. Te l í . l-aasT 
•ib4a ' 4 Ag . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada <lel Alome 386. Consultas de l 
a 4. Teléfono M-23oU. 
A . C . F O R T O C A R R E R O " 
Oculista uji-gania. nariz > «...a—a. con-
sultas Ue i a 4 para oco/es ae i a á 
ja.00 a i mea. óaü Nlcolíts. j ^ . 'i eiéio-uc A-Z6ít. 
C L I N I O r i j E ~ E N F E R M E D A D E ¿ D E 
L O S O J O S 
Prado, /HJuiero i O O . leié^ono a ú - 1 6 4 0 
Habans. Consultas da 3 a l i y de i ^ « 
D i . F R ^ N C I S C O l Ü a . F E R N A i ^ E Z 
oculista cei Cemro tiaili^u cateara-
rico ixur upooició.i oe .a Jnr . •-»ni<nj 
Nacional 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N L W Y Ü R K . 
C A D I 7 ^ 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cuatro ue la tarde, llevando !a 
correspondencia pública que sólo se 
admite &n .« Admin i s trac ión de Co-
iieos. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bi? todoí los bultos de su equipaje, 
su nombie y puerto de destino con 
tooa? sus letras y con ¡a mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
«'guno de cquipc.je que no lleve ola' 
t m e n t e estampado ei nombre y ape-
•lido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D j más pormenores 
impondrá el consignatario. 
fL O T A D Ü Y 
San lunado . 72, alto». Telf. A .7900 . 
S a l d r á f i j a m e n t e el 2 6 d e J u l i o 
( p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U N A . 
S A N T A N D E R > 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor •'.M.AA8DAM:,' 26 de Julio 
Vapor "KDAM" 18 de Agosto 
Vapor " L E K R D A M " 6 de Sep. 
v'apor "SPAARNDAM" 7̂ de Sept. 
V E R A C R U Z Y T A i M P I C O 
Vapor "MAASÜAM" 27 de Junio 
î apor •KOAiM" 20 de Julio ' 
Vapor " L E K R D A M " , 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "Al AASDAJM", S i do Sept-
Actmíten pasajeros de primara cia»B, 
de Segunda lüconOmioa y ii*¡ Tercera Or-
ülnana, reun.enao todos olios comoli-
cades espec.aies para ios pasajeros d« 
tercera ciase. 
A.mpllus cL'Dlertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas., 
Comedor con asientos individuales, 
excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D Ü S S Á Q , S . e n C . 
O f i c i o s . No. 22. T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A . 5 6 3 9 . A p a r t a d o I b 17 . 
E l vapor 
C a p i t á n : E . f A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R 
20 D E J U L I O 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l lujos ís imo trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
de 23.S0O toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 23 de J U L I O 
admitiendo pasajeros para: 
V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase, $247.52; Segunda, 
$135.43. Tercera Superior $73.00 (no 
tiene tercera ordinaria). Cuenta este 
de gran 
, terraza, 
admi*e en la Admin i s trac ión de C o - ' e spac ios í s imos camarotes, orquesta. 
fiestas bailables, todas las noches; y 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia públ i ca , que só lo se i 1"«í1eriio buque con salones t 
. r a i - . ov refinamiento, ascensores, café, é  
••5315. —Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y rietea 
A-6236.—Contadnrí y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Esp igón de Paula.. 
A-5634.—SegunCo Espigón de Paula.. 
D E L A C I O N D E L O S V A P O R E S QTJE E S T A N A I iA C A R G A E N E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " E A P K " _ 
Saldrá el viernes 11 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R L (Chaparra). 
Vapor " B A R A C O A " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para T A K A F A , G I B A R A (Holguln y Ve-
lasco), V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayar!) Antilla, Presten). SAÜUA L E T A N A -
M O , (Cayo Mambí) . B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón) y S A N T I A G O L E 
CUBA. J, . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los E . C . 
del Norte de Cuba iv ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes; aau-
F. J N , E L E N , U E L 1 A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R U A . 
I B A K R A , ( J U N A G U A , c a u n a o , w o o l i n , l o n a t o , J i y u i , j A r o n u . R a j s -
C H U E L O LAÜR1TA, L O M B I L L O íáOL.-, S NADO, NUÑEZ, L U G A K E N O . C I E -
GO D F A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E L O N D A . L L B A L L O b . 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , E L O R i D A , L A S A L E G R I A S C E S -
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , P A L L A , J A G U E E A L , C H A M B A S SAN R A -
F A E L , T A B O R N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor " S O L I V I A " ^ , 
Saldrá el viernes 11 del actual, para B A R A C O A , GUANTANAMO (Caima-
r.era) y SANTIAGO D E CUBA. 
C O S T A S U R 
M . CABEZAS 
A B E R T 0 LOS D O M n , . 
E l Peluquero CahP ^ 
en el corto de Melp.e2a8- P, 
nóu y en todos i'enas a ^ H 
a la última moda10SGt?U1S > • 
co:te a© Melenas v ^ i n l 
Por un peso y DSaryn ri^o ¡t ^ 
cl6n. para OChr, ^í^tc 
R I Z O 
PERMANENir 
Naaa ae ocho hora^ . 
*. i " de 2, como e^8,' ^ de 5 
E n tan so.lo u.m hora " 
Vapor "EAS V I L L A S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor • ' A N T O E I N D E E C O E E A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20, y de cada mes, a las^ P. m. 
para lo. 4* B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S . ^ U E R ^ O . - ^ ^ ^ -
RANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , (-linas de Matahambre) R I O L L L 
.VEDlü, DJMAS, A R R O Y O S de M A N T U A Y L A P E . 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. ni. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor '"GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a . •• J V ^ . 
para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E CUBA, SANTO V ^ ^ ^ Y j V ' 
SAN P E D R O L E MACOR1S. ( R . D . ) . SAN J U A N , M A Y A G U E Z . A U U A D l -
L L A y P O N C E ( P . R . ) „ , „ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 5 a., m. 
Vapor "HABANA" ' OKicrvr KíS 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de Agosto a las. lO^a. m.. direc- WDISpc, O ü . 
to para GUANTANAMO, (Boquerón) . S A N T I A G O D E CUB . P ^ R T O P L A 
T A (R D ) SAN JUAN, MAY AGUEZ, AG U A D 1 L L y P U N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 9 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
ondas granT 
E l Peluquero Cabezas ^ 
perto y rápido oue €s el n; 
na ondea el pelo' pará nf101^ 
especial máauina. P a Uü aüo, H| 
l-recip del rizo: p o , . . 
$20; media cabeza. $Ol,-t0(3a.latL 
Las solamente, $á. * ¿' ^ 
Ninguna otra é a ^ 
con la rapidez y * L ? ^ 
como el ue esta c a s a ' p ^ 5 
tico operador Cabezas ? I e «u? 
nador y ondulador m \ ^ 8 , 9 1 
Tintura E K u , la m . W 
garantiza la aplicada» p' 06 **¿ 
6n y muestras que rUai!''8 ea í 
la solicite. ^SMuuoaV 
Pelados de nlfloa y mÉ,lB„, 9 
cilio un peso. Ce ia /v ^ n!tas = • 
PeínadosP fantasea Suj; Z l í™^ 
P E L U Q U E R I A D E G A b I 
Teléfono A-7034 doffiI11S«i 
24892 
P e l u q u e r í a d - Señoras; y | 
M A D A M E GIL 
Suplicamos a Tos embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-cón tinta roja en el conocimiento le teriaf Inflamables, sscriban claramente co  ti t  roja e  el c ocu-iientoae 
embaraue v en los bultos la palabra " P E L I G R O . L e no hacerlo así, serán 
re¿ptnsables de los daños y perjuicios que pud.eran ocasionar a la demás oar-resp 
p% v al buque 
C O M P A G M E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T í Q Ü 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
S A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
U £ S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E \ D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Teléfono, 
Habana 
C a s a ia mas completa y 
c ia l i s ta en todos los trabaje 
c e n s e n ¿ c i ó n y realce de kk 
z a í e m e n m a . 
E s t a C a s a es hoy, oiás que 
d i l ec ta , l a mimada de la High 
C a p i t a l i n a , por la ejecuciéD 
R e c t í s i m a de sus trabajos, gaií 
t izados . 
D i spone de 22 gabinetes ici. ¿'i. 
'pendientes atendidos por 'in e.4 . 0ccl_u 
gido D e r s o r a l en ¡guai n i W 
P r o n t i t u d , serieflad. correcci» 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés F L A N D R E " , saldrá el 4 de Agosto, 
" E S P A G N E " saldrá oí 4 de Septlemft 
" C U L A ' saldrá el 18 de Septiembre. 
" " F L A N D R K " , saldrá el 5 de Octubn 
„ "KSPAGNE", saldrá el 18 de Octubi 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A 1 R E . 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés • 'ESPAGNE". saldrá el 15 da Septiembre "CUBA", saldrá el SO de Septiembre. 
• F L A N D R E " , saldrá el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE". saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ L ^ S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E ' * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y canareros y cocjneroi upafioles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París 45,000 toneladas y 4 hé l i ces ; France, 35.000 toneladas y i hé l ices , 
L a Savoie. L a Lorralne, Rochambeau, Suffren. etc. etc. 
P a r a m á s infames, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O l í e f f i y numero T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana . 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
nxluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de l a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de D Ü S H U K A S antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros y ca.-^a general, 
incluso tabaco para dichos puenoa. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de ia m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D U S H O R A S antes ae la marcada 
en el billete. 
D ^ O R L U Í S K . F ^ N A M O E Z 
Oculiata del Centro Canario y Méaico 
del Huspital "jM.ercetfSB' ^ 
Los pasajeros deberán «•scnbir so-
oie todos los bultos de m equipaje su 
uombre > puerto de destino con to-
\ das sus letra» y con la mayor c ía 
udad. 
1 5 u Consignatario. 
M . O ' l A D U Y 
| S a a Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombr; v puerto de destino, con 
todas »"iís letras y cou la mayor cla-
ridad. 
entre otros atractivos, teatro y carna-
vales durante la travesía. 
P R O X I M A S S A L I D A S -
s 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A ' 
e I N G L A T E R R A . ) 
Vapor " O R T E G A " , el C de Agosto. 
A'apor "©RITA", el 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA", el 10 de Agost^. 
Vapor "OROVA", el 24 de tíepbre. 
P a r a C O L O N , puertos de ' 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vajior "KSSEQUIBO", el 21 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 10 de Agosto. 
Vapor "URIANA", el 24 de Agosto. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales P;,*l' lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "LiSSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertos 
do Colombia. Kcuador, Costa Rica. Nl-
L a C o m p a ñ í a no admi t i i á bulto al 
guno de equipaje que no lleve c ía 
rsmente estampado el nombre y ape- ^'.[i'-f Honduras' Salvador y Guato 
llido de su d' ieño, así como el del 
puerto de de-tino. Demd? pormenores 
• .opondrá ci v.onsÍ2natario. D U S S A Q Y C l A 
M. O T A D U Y 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía do Vapores Alemanes 
N E W Y O R K . — f L Y xM O U T I L — C H E R B U U R G — B R E M E N 
E l nuevo y lujoso vapor 
" C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
E l m á s grande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 5 de Agosto y el 28 de Agost í 
SH "MUENCHBN" sa lará el lo. de Agosto y 30 de Agosto. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Julio 17 y Agosto 13. 
Pasajes de Primera. SegumU y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una sola 
ClaSeSeCrvi^ioITmen'sual de vapores de carga directamente de Alemania para la 
H A B A N A y otros puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R A N 
XtTVMTZS M JUMftOENS 
T E L E T O N O K-4109. 
C 3805 Alt Ind. lo. my. 




















































D E P A R T A M E N T O D£ ^ 
N E T A S , C O L C H O N E S , ^ 
NES, E T C 
De todos estos a r W 
s e n t a E l E a u n t ^ ^ ^ 
f lamante var iedaa . 
M I S C E L A N E A 
A l q u i l e r e s , C o n t r i b u c i o n e s , e tc . 
y de Administración de Benes en Ge-
neral hago cargo, Rogelio Martí-
nez Pi y Margall, (.Obispo), 21. altos 
2S224 
M I S C E L A N E A 
• j s J l . 
P A R A MAS I N F O R M E S ! 
San Ignaci.' 72 alto*. Telf. A-7900 
H A B A N A 
Oucios , 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
Surtido completo de los afamados K * 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos vontao a plazos. 
Toda clase de accesorio» para blilar« 
XUparaclooea. Pida Catalogo» y preolMa, 
H a r t r o a n u B a j a 2 . ü ' R e i l i v 1 0 2 
¡ S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
» j e a i » ! Jad, U Jtfii, 
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
Se vende al que más ofrezca, un mag-
nífico anuncio lumínico 4e dos caras, a 
propósito para taller de Acumuladores, 
todo preparado con sockets y marco. 
También hay bancos y estantes. K. W. 
Miles, Prado y Genios. 
28058 22 j l 
LOS P R E V I S O R E S D E L P O R V E N I R . 
Capital inalienable cien millones de pe-
setas en papel de la deuda interior. 
Su domicilio edificio propio, Gran Vía 
22, Madrid. Pensión a los veinte años. 
Suscripción de una a veinte pesetas 
mensuales. Informa Julio Castillo, Co-
rral Falso, 32, Guanabacoa. 
2S016 18 j l 
1 i C A R I B E S ! I 
Las banderitas de la Universidad para 
el ojal de la solapa. Se venden en ei 
Departamento de Anuncios del D l A K i u 
D E L A M A R I N A y en la vidriera del 
Hotel Inglaterra. Domingo Borges. 
Aguacate 31. taller d^ plater ía . Vidrie-
ra de tabacos del Salón H, vidriera del 
"Centro Alemán" y en la Universidad. 
A $1.00 cada una. 
27184-85 8 a?-
P A N T U F L A S 
Avisamos a nuestros cllenteu que tie-
rnos lec.bido un buen surtido 3« pantu-
f a cen suela de goma, de distintos y 
bonitos estilos, los cuales jerán d" su 
agr-ulL.. Una visita y so convencerán. 
B! So' iNaciente. O'Uwllly, número 80. 
Habana. Teléfono A-8780. 
A los precias * ^ 
Co lchonetas , surtido 
de tamai ios 




X * 61 
, ín el 
si 
Co lchones , d « var^s 
E d r e d - n e s ( con! -1 
s eda , un gran . 
C o j i n e s de cretona, a ^ 
de s eda , bordados, 
l o . . . Desde $ 1 ; ^ 
Cestos de . ^ ^ ^ 
u s a d a , p a r a viaje y ^ 
todos ios t a m a ñ o s y 
Mosquiteros ^ p ^ 
en todos ^ se l ina , 
$ 1 . 5 0 . 
M o n t e r o s con < 
ría.s f o r m a » y 
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El 
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ratos , en todos M 
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A f i o x c n 
H I S C E A N E A 
COLCHONETAS I 1 1 " 
f ALMOHADAS ! • 1 1 ¿ ! • 
^ 1 . t p g F C I O S D E F A B R I C A 














la High ii -
^CUCIflD f! | 
ajos, gaii 
)¡nelej ini 
por 'iD «a 
al « r a 
, correa 
muy ni6-
*?* con^ f.««lados de restos. 
H e c ^ ' ^ m á r m o i . ' ,'22.00. idem con 
' t a ? a L ^ de ^ " ^ .c ÍH.OO. Osarios 
.̂¿on ^ ^ a d e r a « haga us «d 
' caja Ltuidad 560 i sin antes 
a R. - hajo en eltoc^"sa Taller de mar-
sü tranbrec:o a esta c*3^ /Roge l io Suá-
& f h t Redado.3'Teléfonos F-23S2 
M 2?-> 80 J l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 i e 1924 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M G 1 N A D E C I N U E V E 
I N S T R U M E N T O S 
. I m p ó s t e l a 4 0 . . h a b a n a 
I G L E S I A D E LA M E R C E D 
SO LUJAIS K i ' lKbVA A iSA.N V iUÜNTE 
* D E P A U L , j 
E l sábado 19 de lus corrientes, la Co-1 
munión general será a las siete y me-] 
lia aue la celebrará el Superior y Pro-
vincial de los Padres Paúles , y la nusa 
solemne ft toda orquesta y con asisten-
cia del señor Obispo Diocesano, a las 
""cantará la misa Monseñor Polettl, Se-
cretario de la Delegación Apostólica y 
nredicará las glorias de San Vicente el 
M. I y e á n de la Catedral, doctor Fe -
lipe Caoallero. 
Invita a estos hermosos cultos a las 
Hijas de la Caridad. Conferencias de 
San Vicente, de ambos sexos. Asocia-
ciones de la Iglesia de la Merced y de-
más devotos del Santo. 
E l Superior. 
28028 . Jl-
^ e T ^ t e d f a d q u i m l o s ^ 
¡üestras a s a s d C i Teniente 
y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Constado y B e l a s c o a m ó l J 
Jteforinainos X o l d i o n e s 
d e j á n d o l o s I c o í i i o l n u e v o s 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
E l Domingo 20 a las nueve de la ma-
ñana se celebrará una solemne fiesta 
en honor de la Santís ima Virgen de 
Da Caridad y San Pedro, con Misa de 
Ministros y sermón. E s t a fiesta es cos-
teada por la áeñora Julia Vegas de Gu-
tiérrez. 
E l Lunes 21 entra el Circular; todos 
los días a las ocho. Misa de Ministros, 
por la tarde a las cinco se rezará el 
Santo Rosario, cánt icos y sermón, ter-
minando con la bendición y reserva. 
E l Domingo 27 1& Asociación Pontifi-
cia celebra, su fiesta anual con misa 
solemne de Ministros a las nueve de 
la mañana y sermón, por- la tarde a las 
cinco, después del Santo Rosario y cán-
ticos, se hará la procesión por el Par-
que de la Iglesia. 
Los sermones del Circular es tán a 
cargo de Monseñor Santiago Q¿ Amigó, 
Protonotario Apostól ico. 
E l Párroco ruega a sua feligreses la 
asistencia. 
28259 19 Jl. 
C O M E R C I A N T E S 
S e a l q u i l a g r a n l o c a l , 
p r o p i o p a r a g r a n a l m a -
c é n . M o n t e , 3 9 9 , y 
O m o a , 4 . I n f o r m a n , en 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O , P R O X I M O S A DESOCUPAR-
se. los bajos de San José 16 entre Agui-
la y Gaüano. Más detalles en la mis-
ma a todas horas. 
2S255 . 21 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
e l m i s m o . 
28228 ¿ 3 Jl 
í P A B R I C A N T T S 
Clf» 
T E l F ; A - 6 7 2 4 
lao. l« F«b. 
A V I S O S 
A LOS S U B D I T O S E S P A Ñ O L E S 
««diante pequeña comisión a pagar a 
rtemlnación del asunto, gestionarnos 
t documentación en forma legal, fa-
tmtando los medios de embarcar sin 
i'fiiultad alguna. Garantía absoluta, 
nres Fernández y González, Amargu-
l 94. Tel. M-5406., 
26757 * Í U . L — 
O F I C I A L 
S E R M O N E S 
JUl IB rRBSXCABAN S N ItA ' 8 . X. 
3AÍBDBAL, D U R A N T E E £ S E O U N B Q 
SEMESTRE S E 1924 
Julio 20 I I I Dominica de mes M , X. 
3r. Magistral. 
Agosto 15 L a Asunción de la Virgen 
ü. I . Sr. Penitenciarlo. 
Agosto 17 111 Dominica de mea M . 
!. Sr. Magistral. 
Septiembre 8 L a Natividad de la V . 
Uarla M. I . Sr. Deán. 
Septiembre 21 Dominica I I I de mea 
ti, I . Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de mes M . 
I. Sr, Lectoral. 
Noviembre 1 Festividad de Todos loa 
¡autos M. I . Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
I» Habana M. I . Sr . Magistral. 
& Noviembre 30 I v Dominica de Ad-
rlento M. I . Br. Lectoral. 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
lí. I . Sr. Deán. 
Diciembre 8 L a Inmaculada C . de 
$^rla M. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M. 1. Sr. C . Sáiz de la Mofa. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
I Magistral. 
Diciembre 21 I V Domlnlc» de Ad-
íenlo M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
;lt* M. I . sr . Arcediano. 
La Habana, Junio 26 de 1824. 
Vista la precedente distribución d* 
«rmones que nos presenta el Venera-
"sDeán y Cablldu dü Na. Sta. I . Ca-
.^fal. venimos cu aprobarla y la 
'Probamos, concediendo 50 días de ln. 
Esencia, «n la forma acostumbrada. 
S O L E M N E T R I D U O A L A R E I N A D E L 
C A R M E L O E N L A P A R R O Q U I A D E 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
I N F A N T A 112. H A B A N A . 
P R O G R A M A Jios Días 18 y 19 
A las 8 l|2 a. m. . Misa Solemne y 
Ejercicio del Triduo. 
A las 8 p. m., Exposición del Santí-
simo, Rosario, Sermón, Triduo, Cánti-
cos y Reserva. 
Predicarán los R R . P P . Juan Manuel 
de San José y Juan de la Cruz. 
Día 20 
A las 7 112, Misa de Comunión Gene-
ral que distribuirá el lltmo. Monseñor 
Alberto Méndez arcediano Secretario del 
Obispado de la Habana. 
A las 8 1|2, Misa Solemne que cele-
brará Monseñor Guido Poletti, Secreta-
rio de la Delegación Apostólica. 
Hará el Panegír ico el Rdo. P . Saíiti-
Uana S. J . 
A las 5 1|2 Rezado el Santo Rosarlo 
y el Triduo, se organizará una solem-
ne procesión que recorrerá las siguien-
tes calles: Avenida del Presidente Me-
nocal, San Miguel, Aramburo y Concor-
dia. A continuación el Rdo. P . José V i -
cente dirigirá la palabra a los fieles. 
Notas:—Se ruega engalanen los bal-
cones por donde ha de paaur la Proce-
s ión . 
Pueden mandar las Madres de fami-
lia a sus n lñ i tas vestidas de Angeles o 
trajes de Primera Comunión. 
Se suplica una limosna para ayudar 
a costear estos cultos. 
2S270 19 -n. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SALUD 
No. 37 entre Campanario y Manrique, 
con hermosa sala, recibidor, 3 cuartos, 
baño intercalado, servicio para criaous 
y cocina de gas. Llave e informes en 
Manrique 138. T e l . A-1554. 
C 6594 3 d 17 
Se alquila, propia para a l m a c é n de vi - ¡ 
vetes, la espaciosa casa Teniente Rey i 
número 9, tiene también algunas i 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, nforman en Manzana de G ó -
mez, Depto. 252. M ó d i c o alquiler. 
28213 31 j l _ 
SÉ A L Q U I L A N BAJOS DE OQUENDO 
23 1|2, entre San Miguel y San Rafael, 
con sala, salata, dos cuartos, cocina de 
gas. buenos servicios, $40.00. Llaves en 
el primer bajo. Informan, Mercaderes 
27, Aguilera. 
28175 19 Jl 
S E A L Q U I L A 
Estre l la J03, bajos, entre Campanario 
y Manrique. Tiene sala, saleta corrida, 
4 cuartos, muy grandes, comedor al 
fondo a todo el ancho de la casa, baño 
moderno con calentador, cocina, cuarto 
y servicios de criados, todo muy amplio, 
ba casa es de nueva construcción con 
instalación de gas y electricidad, cielo 
raso. Precio a familia particular $88. 
L a llave en la misma. Dueño: Sitios 42 
T e l . M-2632. 
28091 1S JL 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S 3 E Í A S A S 
EN $60.00 A L Q U I L O CASA E N BAJOS 
Concepción de la Valla 26 casi esquina 
Léaltad, con saía, comedor, 3 cuartos, 
cocina de gas. baño intercalado y mu-
cha agua siempre. Informan Teléfono 
E-5338. 
28243 20 Jl. 
EN $45 A L Q U I L O CASA CON S A L A , 
comedor, 2 cuartos, cocina, baño, patio, 
todo grande y moderno. Preguntar en 
la bodega de Infanta y Desagüe . Telé-
fono F-5338. 
28244 20 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE N E P -
tuno ?4, compuestos de sala, saleta, 6 
habitaciones, gran baño, servicios para 
criado». L a llave en los bajos. Infor-
man: T e l . M-6761. 
28247 22 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A C A -
sa. Consulado 48 y 50 entre Refugio y 
Genios, ' compuesta de sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina y patio. Informa 
M. Aspuru, Mercaderes 24, altos. Telé-
fono A-6596. Renta $85 mensuales con 
fiador. L a llave en los altos. 
28250 19 J l . 
S E A L Q U I L A , P A R A F A M I L I A D E 
gusto, los altos de Cuba 23, a cuadra 
y media de Obispo. Sala, recibidor, 5 
cuartos, comedor al fondo, cocina de 
gas, baño, doble sorvioio sanitario, toda 
de cielo raso. Se alquila en $100. L a 
llave en Cuba 25, altos. S r . Nonell. 
28289 19 j l . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Habana 27, la llave e informes en Rayo 
No. 110. 
28272 24 j l . 
M A L E C O N 1 6 . S r A L Q U I L A E L H E R -
moso piso principal. Sala, comedor, 2 
cuartos, baño y cocina, agua abundan-
te todo el día. Llave e informes Ma-
lecón 5 6 , el encargádo. Llamadlo por el 
timbre del elevador. 
28274 19 j l . 
F A M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A 
precioso local de cuatro posesiones a 
profesionales, academia. Están sin es-
trenar. Escobar 158 y 160, bajos, entre 
Reina y Salud. 
28204 21 Jl 
S E A L Q U I L A L A CASA ANTON R E -
cio número 6. bajos, con tres hermosos 
cuartos, baño intercalado, sala, saleta, 
servicios y cuarto de criados, cocina de 
gas y calentador. Informan Cerro 557, 
teléfono A-3989. 
r 28173 ! 21 Jl 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S 171-B, 
cómodos y frescos bajos. Llaves en los 
mismos. Informes: Calle 1 número 126. 
Vedado, teléfono F-2410. 
28171 19 j l 
M U R A L L A «V, SE A D M I T E N P R U P O -
ciónos, p-r el alquiler de esta casá. 
ji'formí'. j ca U misma de a a 11 y de 
2 a 4. 
281S1 31 Jl. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E A L T O S D E 
sala, comedor y tres cuartos, calle de 
Apodaca; esquina. Informan Jesús del 
Monte 155, teléfono 1-5303. 
28216 19 Jl. 
¡ R E G A L A D O I 
A dos cuadras de todos los teatros y 
a una del Instituto, alquilo la casa ca-
lle Teniente Rey 87, primer piso, com-
puesta de sala, comedor, 3 habitaciones 
baño completo y ccina do gas. Infor-
mes: A-5i87. 
28072 20 J l . 
L O C A L E N R E I N A 
Traspaso el contrato de la mejor casa 
de Reina, para ropa u otro giro y otra 
gran esquina con 8 años de contrato 
para carnicería. Más informes Arrojo. 
Bela'scoain 50. M-9133. 
28153 18 J l . 
S e alquilan, acabados de fabricar, 
los lujosos altos y bajos de S a n J o s é 
124, entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á -
lez, con sala, saleta, tres habitaciones, 
s a l ó n de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. No les falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez , Mercaderes 2 2 , altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. 
28128 18 j l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A SAN I S I D R O 
númcTo 7, entre Cuba y San Ignacio, 
compacta de cuatro habitaciones y só-
lo gana $50. Su dueño, en Bayona. 6, 
altos, de 12 a 1 y de 5 a 6. 
2S161 24 Jl 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E C A R -
denas, 64. "atibados de construir; pue-
den verse eh los mismos. Darán razón. 
Zulueta 36-G. altos. 
28013 25 j l . 
HERMOSO L O C A L P A R A A L M A C E N 
o fonda, se alquila. Paula 73 dos cua-
dras de la Terminal. L a llave en la 
bodega. Informan Monte 350, aJto. 'ie-
íéfono M-136á. 
27928 24 Jl. 
E c o n o m í a 58. S e alquila la planta ba-
j a y el segundo piso de esta c ó m o d a 
casa, acabada de reedificar, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y do-
ble servicio. Informa S r . Alvarez, Mer-
caderes 22 , altos, de I I a 12 y de 
5 a 7. E l papel dice donde e s t á la 
llave. 
28128 18 j l . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y fres 
co piso nrincipal de la calle de Pro-
greso i 4," al lado de la esquina de 
Compostela trente al Banco The Natio-
nal City Bank; se compone de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, -cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas y calentador 
de gas; tolo espléndidamente decorado. 
L a s llaves en el mismo; el portero. 
Teléfono 1-4990. 
27865-36 22 J l . 
S E A L Q U I L A S A N M I G U E L 123, B A -
jos, con cuartos a la brisa y frente al 
Norte; se compone de sala, saleta, 4 
amplios cuartcs, doble servicio cuarto 
de criados, cocina, patio y traspatio. 
L a llave en la bodega, esquina a Ger-
vasio, informan en Romeo y Julieta. 
Beiascoaín 2-A, A n t ó n - j V i l l a . 
27869 18 J l . 
P A R A UNA S O M B R E R E R A S E A L -
quila un espléndido local con vidriera a 
la calle. Informan: San Miguel, número 
47. 
27609 18 J i . ^ 
S e T a L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
frescos bajos de la Casa Virtudes 90, en-
tre Campanario y Perseverancia, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño, inter-
calado, cocina de gas, calentador y ser-
vicios >!<• criados. L a llav<s en los altos. 
Informes: Teléfono A-Ü420. 
27614 28 J l . 
S E A L Q U I L A UN P I S O E N CONCOR-
dia número ICO, moderna construcción, 
bien claro y ventilado 90 pesos. Se 
puede ver a todas horas. 
27911 18 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la' casa de Rayo 66, consta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cielos rasos modernos y servicio de cria-
dos (con agua abundante). L a llave al 
frente en el 43. Para informes en Mon-
te 68, a lmacén de tabaco y en el te lé-
fono 1-2171. 
27878 19 j l . 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. I n -
forma: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o A -
8794. Arb<51 Seco , 35 , en L a V i n a -
tera. 
27791 2 2 j l 
S E A L Q U I L A N E N H O S P I T A L , ENtre 
Sa lu i y J e s ü s Peregrino, hermosos pi-
sos, altos y bajos, acabados de cons-
truir con todas las comodidades desea-
bles L a s llaves en la bodega de la es-
quina donde informarán. 
27452 21 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U B I R A N A 
número 24. L a llave en el número 22. 
Informes en Mercaderes, número 37. 
Teléfono A-0132. 
27336 20 J l . 
E N ROM A Y 25, A M E D I A C U A D R A 
de Monte, acabados de fabricar, pri-
ero y s./gurido pisos, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas, y servicios de criados. Precios: 
primer piso $75; segundo piso $70; 
agua abundante en todo tiempo, hay 
motor. Se piden referencias. L a llave 
en Infanta y Santa Rosa, Barbería. 
Informan en la Librería de Albela, Be-
iascoaín 32-B, teléfono A-5893. 
2727f. 18 Jl 
A s o c i a c i ó n d e M a d r e s C a t ó l i c a s 
Se avisa por este medio a las señoras 
asociadas qu^ -se suspenda la misa 
correspondiente al rpes actual, por coin-
cidir con el Circular en la Iglesia del 
Santo Cristo. 
28343 20 Jl 
SE A L Q U I L A N L O S DOS PISOS D E 
Aguila 1-31, altos, entre San José y 
Barcelona, con 16 espléndidas habita-
ciones en inmejorable punto; juntas o 
separadas. Informan en los bajos. 
29194 21 j l 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila una esquina, gran local. Infor-
man en Vapor y Hornos. T e l . M-2066, 
bodega. 
28331 19 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Trocadero 67. compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. L a llave en Blanco y Troca-
dero, bodega. Para informes San Igna-
cio 33. altos. T e l . A-2766. 
27984 • 21 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
quíla la planta baja de Reina 50, con 
vidrieras, mostradores y armatostes, 
informa su dueño en los altos. 
27995 29 j l . 
A V I S O R E L I G I O S O 
Los cultos del Circular del Santís imo 
Sacramento, comem'.arán toda esta se-
mana a las 5 p. m. en la Iglesia Pa-
rroquial del Santo Cristo. 
28285 20 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
Ventilados altos de la casa de Animas 
y Manrique, compuesta de cuatro habi-
taciones, sala y comedor, baño Interca-
lado. Su dueño San Rafael 113. 
283O0 22 j l 
A L Q U I L E R E S 
PISO E L E G A N T E . S r A L Q U I L A E N 
Campanario 88 esquina a Neptuno, pri-
¡ mer piso. Sala, saleta, comedor, 3 ha-
I bitaciones y una de criados, con servi-
icio Independiente para los mismos. Ba-
jño moderno. Alquiler $120. Informa el 
. portero por Neptuno 101 1¡2 y en Mu-
ralla 19. 
28307 21 j l . 
C A S A S 1 P I S O S 
m m 
P I S O F R E S C O . S E A L Q U I L A E N CAM-
panario 88, esquina a Neptuno, primer 
piso. Salk, saléta. Comedor, 3 habitacio-
ne/- y una de criados, con servicio inde-
pendiente para los mismos. Baño mo-
derno. Alquiler $100. Informa el por-
tero por Neptuno 101 1|2 y en Mura-
lla 19. 
28308 21 j l . 
EN $95 S r A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de Infanta 105, compuestos de sala, re-
cibidor, comedor al fondo, 4 cuartos, 
baño intercalado y cocina; además tie-
ne un cuarto alto para criados con sus 
servicios. Agua aoundante. Informes: 
T e l . F-4493. 
27999 19 J l . 
S e alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a l la-
ve en los bajos. Informa, S r . A l v a -
rez, Mercaderes 22 , altos, de 1.1 a 12 
y de 5 a 7. 
28127 18 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R A Y O 
37, entre Reina y Estrella, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos', baño intercala-
do completo, comedor al fondo, cocina 
cuarto de criados, doble instalación, ca-
lentador y demás comodidades. Agua 
abundante. Informa en los bajos, el 
portero. 
_27830 19 Jl. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Reunión 7. Sala, comedor y 3 cuartos. 
Informan en los altos. Precio $50. 
27763 18 j l . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de criados. Informan 
én Monte 170. T e l . A-Ü0Ü6. 
27625 21 j l . 
G R A N C A S A 
Z a n j a , 5 2 , e s q u i n a a L e a l t a d . M u -
c h a c a p a c i d a d . P r o p i a p a r a e s ta -
b l e c i m i e n t o . S e a l q u i l a y a r r i e n d a . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n , 
27347 20 Jl. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Sol 64, es propia para almacén de mue-
bles fábrica de sombreros, cachuchas, 
pantalones, etcétera; ademág tiene cua-
tro magnificas habitaciones, servicios 
sanitarios superiores, todo moderno. 
Informa el bodeguero y su dueño en 
la misma, de diez a once y por la tar-
de de 4 a 5. Teléfono A-6954. 
27243 20 j l . 
Se alquila la casa Pasaje "Agus t ín 
A lvarez" No. 16, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, l 
con sala, saleta, 3 habitaciones y de-
m á s servicios. Informa ¿>r. Alvarez , 
Mercaderes 22 , altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. E l papel dice donde es tá la 
l lave. 
28126 18 j l 
EN $65 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
R. M . de Labra (Aguila) 184, con sa-
la, saleta, dos cuartos grandes y de-
más servicios. L a llave en ios bajos 
e informan en Campanario IG4, teléfono 
A-7699. 
28014 20 j l . 
SE A L Q U I L A UN A C A S A CON M U E -
bles en Gervasio y San Lázaro con 4 
cuartos, baño intercalado, cuarto cria-
dos y servicio. Informan Tel. M-7875. 
28143 18 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L T O S 
de Esperanza No. 98 entre San Nico lás 
y Antón Recio, compuestos de sala, co-1 
medór y tres cuartos, con servicios mo-' 
dornos. L a llave en los bajos. Infor-
man en Campanario 208, altos. 
27756 23 j l . 
Se alquila a media cuadra del Prado, 
una vasta oficina con m a g n í f i c o mo-
biliario caoba, t e l é f o n o , apartado, luz 
etc. Informan T e l . M-9092. 
27660 18 j l . 
S e alquilan los hermosos bajos de 
Concordia ó 4 , con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor a l fondo, cocina 
de gas, pantry, b a ñ o completo, cuarto 
cié criados con servicio independiente, 
tres patios que dan mucho fresco, en 
$130 mensuales. L a llave e informes 
en el taller de modista de enfrente. 
^ 27307 20 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 54, 
de Damas esquina a Paula. Informes en 
la bodega de Paula y Damas. 
27248 20 Jl. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quilan los bajos de la casa Acosta 83, 
con 230 metros de superficie, dos puer-
tas de hierro, columnas, piso cemen-
tado, recién construida. L a llave en el 
85 e informan en San Miguel 130-B. 
á8039 18 j l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y T E R -
cer pisos de Campanario 168, que cons-
ta de sala, comedor, un cuarto, baño y 
! cocina. Informan en la misma de dos 
a cincOj teléfono 1-5922. 
28056 19 Jl 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P iSU 
segunup de la casa calle de Aiñistad 
llí!, esqqina a Barcelona, con recioidor, 
sala, gabinete grande con balcón (.si se 
quiere usar pura dormitorio, cabe un 
juego completo con 'dos cainás) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
medor, galer ía de persianas, cocina con 
instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doblé servicio. 
Y en la magní f ica azotea dos habita-
ciones. L a liave en ios bajos e infor-
man teléfono 1 - 2 6 1 6 . 
28333 24 j l 
F A M I L I A A M E R I C A N A . A L Q U I L A ca-
sa amueblada muy fresca. Consulado 
24. Teléfono A-026S. Iniorman de 8 a 4. 
28371 20 j l 
EN S U B I R A N A 9 7 , S E A L Q U I L A UN 
magníf ico local a buen precio. L a s lia-
fieles que devotamenta nv^r** ves eP la tonelería de la esquina, in-
forman Sr. Vélez, Hotel San Carlos, 
Egido 7. 
28402 21-I1-^ 
SE A L Q U I L A U N V E N T I L A D O Y 
fresco departamento en punto céntrico 
compuesto de una grande, habitación 
con su cocina, con abundante agua, luz 
y l l av ín . Cuba 57, altos, esquina a 
Amargura. 
28314 19 j l . 
S r A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN Mi -
guel y Hospital. Informan Néptuw) y 
Marqués Gonzáléz, bodega. 
28318 22 j l 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS A L T O S , 
acabados de fabricar en la calle de 
Aramburu núm. 38, entre San José 
y San Rafael, cojnpueslos de sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y servicios 
modernos. L a llave en los bajos e In-
forman en Rayo, 69. esquina a Sitios. 
Telélono A-1443. 
2 S 0 7 O 19 j l 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Alquilo un precioso piso, alto situado 
en la esquina de Sol e Inquisidor. Se 
compone de 3 habitaciones, baño com-
pleto, sala, comedor y cocina de gas. 
Precio $70. L a llave en el ca fé . Infor-
mes D r . Echeverría . Empedrado 30, es-
quina á Aguiar. De 9 a 12 y de 2 a 5 . 
Teléfono M-2387. 
28103 20 j l . 
F R A N C I S C O V . A G U I L E R A 165 
Antes (Maloja). Se alquilan dos pisos, 
alto y bajo.. Informes a l lado, 163, bo-
dega. 
28146 1S j l . 
SE A L Q U I L A N L O C A L E S A SOCIEDA-
dés y Clubs, en Paseo de Martí 110 B, 
altos, entrada por Neptuno. 
28317 19 j i . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ZAN-
' ja 8, casi esquina a Galiano, fabrica-
ción moderna, tres habitaciones, baño 
intercalado, saleta a l fondo. Informn 
A - 4 Ü 7 6, M-2858. 
28041 22 Jl 
& «¡vina palabra 
+ B t OBISPO. 
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^ A V I S O S R E L I G I O S O S 
^roquia Nuestra S e ñ o r a d e l P i l a r 
I « U ^ s i ^ 0 , 1 " 1 " ? 0 20 se celebrará 
i^tra Señora ri . i nSta en honor á* ' A ias X l l del Carmen. 
í16» generaU ay i™*1*' misa de comu-
e con mermen n ^ T".?ve misa soleni-
m. C. D La nrrt U- L - Juan ^ la 
miz. templo, señor Eustaquio 
2S167 
19 j l 
' " " f i a de Nuestra S e ñ o r a de 
k o v é n a y C a r i d a d 
i f ^ T í S l M A ^ a n r T ^ HONOR DE 
„i1 'Jia i s i ; , v i R G i : n d e l c a r m e n 
la x 0 * 4 f " i e n t e mes á ¿ ™ £ 
a?}a^na de la Virgen, a las ¿ 
El ríl 22 a las gran f w * 3 8 nueve de la maña 
P i ^ T 0 S e r á n d i r i ^ d a s 
«rendnartar d e l a N ' f dirá una ™ s a 
Rué Se t*Zírs*n' imborrable 
S U A R E Z E S Q U I N A A MISION. S E A L -
quiia la oasa acabada de construir, 
compuesta de tres plantas; la baja tie-
ne frente por ambas calles y la forma 
un amplio salón con puertas metál i -
cas y servicios completos, propio para 
establecimiento. Los dos piisos altos 
tierum entrada independiente, sala, re-
cibidor, comedor, tres habitaciones, 
hermoso baño, servicio d*» criados, etc. 
etc. Do su precio y condiciones tratan 
en Empedrado 15. 
28395 22 Jl 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O DEPÜSI 
to se alquila un buen local en la calle 
Eiorid;i 43, próximo a lá Estación Ter-
minal; está acabado de construir <,ün 
ttdos los adelantos modernos. Muíales 
y Compañía. Compostela 38, te léfono 
A-2y73. 
C 6610 8 d 18 
SE . A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa fRefugio 5, a media cuadra de 
Prado, compuestos de portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos dormitorios y dos 
patios. L a llave en lo» altos e infor-
man teléfono F-4272. Calle 14 número 
4, entre Línea y I I , Vedado. 
28341 23 j l 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E L A CASA 
Corrales 218, entre Rastro y Belascoain 
con sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo y cocina de gas en 50 p^soa 
es moderna y muy ventila .v. L a llave 
en Monte 301, peleierí,*, te lé iono A-973Ü 
Manuel Pico. / 
2S357 25 j l 
É ^ í U l O . ^evoto señor AJfredo VP6^ SJí: A L Q U I L A EN I N F A N T A 43. A L 
V1tan a pt.t.„ , tos de esquina a Benjumeda, fres 
^ l o s culto" 
U Párroco . -La Cámaro 
<Sn ~: ^ a % o em* la0s * a. m. se 
" V a te se ^onra a nt,nC0n, C1.ue me"-¿Sl72 glorioso Pa. 
P- m, 
1= r?"5 ia Santo í Ca 
A ^ a n ? - . Iele8la ca-1 parada para establecimiento. Informan 
la M a M n o a de G ó m e z , Depto. 
ca y amplia casa moderna, con cuatro 
habitaciones, sala, recibidor, gabinete, 
terraza, servicio intercalado, cocina de 
gas y servicio de Orlados. Informa: 
Ramón G. Fernández, infanta 47, tá-
ller de maderas de Buergo, Alonso y 
Ca; A-4157. 
28365 24 j l 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 800~me^ 
tros, pegada al Mercado Unico. Calle 
de Pila y Omoa. B. Torres. 
28331 25 j l 
Se alquila un piso alto y otro bajo 
en la moderna y muy ventilada casa 
S a n L á z a r o , 305, con cinco habitacio-
nes, b a ñ o intercalado, cocina de gas 
y d e m á s comodidades. T a m b i é n se 
alquila la esquina de Aramburu, pre-
Se alquila. A c a b o de fabricar el es-
p l énd ido local, bajo , propio para gran 
establecimiento, S a n Rafae l 50, con 
16 1|2 metros frente, y 27 metros fon-
do, a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, el 
e sp lénd ido piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hall , 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca 
liente. Informes en Mural la 71. T e l é -
fono A-3450 . 
28238 2 6 i l 
Se alquila la planta baja de la casa 
Perseverancia 12. Tiene 4 cuartos, ba-
ño intercalado completo y cuarto y 
servicio de criados. Intoiman en S a n 
Rafae l 32. F o t o g r a f í a . 
28246 22 j l . 
G R A N L O C A L 
se a l q u i l a , s o n 7 0 0 m e -
tros , o 4 0 0 e n u n so lo 
c u e r p o . M o n t e , 3 9 9 , 
j u n t o a l M e r c a d o , d a a 
dos c a l l e s . I n f o r m a n , e n 
e l m i s m o 
28226 23 j l 
! SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A C A -
sa calle dé Obispo 107. Informan en 
los bajos, zapatería. 
28236 20 11 
S E A L Q U I L A CASA D E S A L A . S A L E -
ta, cuatro cuartos, comedor, cuarto de 
baño completo, doble servicio en la 
; Habana. Informan, J e s ú s del Monte 155 
! teléfono 1-5303. 
, 28217 19 j l 
,t0 » £ * o Ü ^ n G t n e r a ^ * ^ l l a , mÍ8a en 
Pan de los i 
28214 31 j l 
ia ''^a MvV a toda n sa solemne : 
l ^ ^ ^ 1 ^ ^ A L Q U I L A N P R I N C I P E 28 1|2 AL-
A j a ^ r a d o . ^ d r a el m e n c i o n é ; ' S-n e.strenar. ^on saín, saleta, cua-
^ » i f e s t a n c o y ^ , A l o n a d o tro cuartos, baño intereulndo, cocina 
20 j l . Con 
les callea"(j 
BeaJaaiiu Cai! 
19 j l 
nJgat mILVAaNniLOS A L T O S D ^ V1-
a». . forSm!S:12¿ic¿a7llave en 108 bajos- I n -
^ ' 21 ¡U 
M U E B L E R I A S 
se a l q u i l a l a c a s a M o n -
te, 3 9 9 , es e s p l é n d i d a 
p a r a e s te g i r o ; t iene 
7 0 0 m e t r o s de s u p e r f i -
c i e y d a a dos c a l l e s . 
I n f o r m a n , or, l a m i s m a . 
28827 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DU DA-
mas 5, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de criados, buen 
baño y demás servicios. L a llave en 
los bajos, informan teléfono F-4496. 
2802V 20 j l . 
S e alquilan los bajos de la casa Cien-
fuegos No. 62 . Tienen sala , saleta, 4 
habitaciones y sus servicios correspon-
dientes, todo muy amplio y fresco. 
Informes en Monte 103. L a Democra-
cia . 
27997 19 j l . 
SE A L Q U I L A N L I N D O S A L T O S EN Pe-
ñalver 121, entre Oquendo y Marqués 
González, acabados dé fabricar; nunca 
falta el agua, con gran sala, recibidor, 
tres espléndidos cuartos, cuarto de ba-
ño completo, gran salón de comer, cuar-
to de criados y cocina; toda decorada 
con balcón frente al patio y traspatio 
muy fresco. Llave bajos. Teléfono M-
5606. 
28016 20 j l 
Se alquilan los altos de M a l e c ó n 330 
Informan en el c a f é Vis ta Alegre, Ave-
nida de la R e p ú b l i c a 336 . 
_ 2 7 9 9 2 2 0 j L _ 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s , los a l tos 
d e O b r a p í a 5 8 , a p r e c i o e c o n ó m i -
c o . I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a . 
C 6546 7 d 15 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C 1 M I E N -
to la casa San José 82, de 40 metros 
dé fondo. 
28074 18 j l 
A L L A D O D E L UNION C L U B , S E A L -
quila la hermosa y fresca planta baja 
de Malecón 4, con grandiosa sala, re-
cibidor, cinco amplias nabitaciones, co-
medor al fondo, Oaño intercalado, hall, 
patio, portal, cocina de gas, cuarto y 
servicio de criados, garage para una 
máquina, con cuarto y servicios para 
el chauffeur. E l garage y la entrada 
para el servicio, por- San Lázaro . L a 
llave en ios altos. Informan: Teléfono 
A-6420. 
27893 21 J l . 
S E A L Q U I L A EN L A C A L L E D E R E i -
na número 48, esquina a Manrique, ele-
gante piso acabado de pintar que cons-
ta de cuatro cuartos, comedor, cocina 
de gas y de carbón, baño moderno con 
calentador de gas y servicio para cria-
dos. Llaves el portero de la misma e 
informan Teniente Rey, 5, te léfono A-
7540. 
2S012 18 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A CA-
sa Belfiscoain 223, compuestos de sa la 
comedor, tres cuartos y baño completo. 
Precio $7Ü. L a llave en la botica es-
quina a Lealtad. Informan Teléfonos: 
A-7843 y A-1331. 
28093 18 j l . 
S E A L Q U I L A UN PEQUEÑO L O C A L , 
puerta de calle, propio para barbería, 
tintorería, sastrería o cosa análoga . 
San Nicolás 70, c í \ s í esquina a Neptuno, 
al lado de la Peletería. 
28123 18 j l . 
SE A L Q U I L A UNOS E S P L E N D I D O S 
altos en la calie Someruelos No. 14. Se 
componen de sala, recibidor, 4|4, baño 
moderno, pisos de mármol y a cuadra 
y media del Parque, informan en ei 
Banco Nacional de Cuba. Departamento 
No. 300. T e l . A-845i> o F 1 7 2 7 , Ve-
dado . 
28114 19 j l . 
SAN L A Z A R O 37, ( A V E N I D A D E L A 
República) se alquila buena casa de 2 
ventanas, propia para asomarse a ellas 
las muchachas, con sala y saleta de 
mármol, zaguán para automóvil , cuatro 
habitaciones, buen baño, cocina y pa-
tio. Su dueño en 12 esquina a 15. Cha-
let, Vedado. 
28115 19 j l . 
N O V E N T A PESOS, SAN R A F A E L 152, 
altos, entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez, acera de brisaL casi nueva, fresco 
-por norte, sur y oeste, escalera de már-
mol, cielos rasos decorados, sala y co-
medor separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con sus servicios, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio, claro 
y completo, agua abundante asegurada 
siempre por un enorme tanque, bueiu; 
cocina de gas. Llave en los bajos, in-
fermes: A-6347. 
27877 22 Jl. 
S A N L A Z A R O 3 2 2 
casi esquina a Gervasio, se alquilan, 
la planta baja y la tercera, cada una 
tiene dos cuartos de dormir, sala, sale-
ta, comedor, baño intercalado, cocina de 
gas, etc. Renta $75.00 cada una. Pue-
den verse a cualquier hora. Informes: 
T e l . A-8980. Sr . Enrique López. 
27674 19 j l . 
> S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
" ventilados altos, acabados de reformar 
y propios para personas de gusto, de 
Zulueta No. 36 F . Darán razón en la 
casa ae al lado. Zulueta 36 G. altos. 
27161 19 J l . 
S E T A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
1 ventilados altos de San Miguel 180, 
! entre Gervasio y Beiascoaín, con es-
paciosa sala, recibidor, cuatro puartos. 
saleta da comer, bailo, cocina y un 
cuarto para criados. L a llave en los 
bajos. 
27264 18 j l . 
SE A L Q U I L A E N $65.00 M E N S U A L E S , 
la moderna casa San Miguel 296, entre 
Infanta y Basarrate, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño y patio. 
Fiador o dos meses en fondo. L a llave 
en la bodega de Infanta. Para tratar: 
Obispo 7, departamento - 333. 
27622 •' 18 j l . 
SE A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D E 
Manrique 142 compuestos de sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cuarto . y servicio Oe 
criados. Las llaves en la misma, infor-
man: Reina 37. T e l . A-S82Ü. 
27634 20 Jl. 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E ViUnen-
das, 179, casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habita-
ciones con su gran sata, comedor, pa-
tio, jardín, zaguán y todos ios servi-
cios. L a llave en la misma esquina, ca-
f é . Informan: Cárdenas, 41, altos, te-
léfono M-Í904. De 12 a 2 y de 7 a 8 
p. m. 
27570 20 J l . . 
E n la moderna casa C h a c ó n 8, se 
alquila la planta b a j a , compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, espaciosa co-
cina, b a ñ o y doble servicio. L a llave 
en Aguiar 62 e in formarán Industria 
No. 72 1.2. Edificio C o r b ó n . T e l é f o n o 
M-7204. 
17183 19 j L 
E N CASA R E C I E N C U W S T R I D A S E 
alquila una habitación independiente. 
Informan: Bernaza, 22, cuarto piso. 
27292 18 J l . . 
A Z A P A T E R O V E N D E D O R D E R O P A 
necha, etc., alquilo muy barato, za-
guán no muy grande, pero completa-
mente independiente. Informan Belas-
coain 7 1¡2, altos, primer pis-o. 
27352, 25 j l . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E E N L A C A -
lle Desagüe entre Subirana y Arbol Se-
co, con 465 metros cuadrados. Informan 
al lado, t intorería Majestic. 
27ü57 20 j l 
S r ALQUILAN ANGELES 16 ALTOS 
acabados de pintar. No falta el agua, 
informes en los bajos. 
27566 19 j l . 
AVISO. S E CEDrc UNA CASA CüJN 25 
habitaciones a una cuadra del Parque 
Central, con cinco años de contrato: las 
habitaciones todas amueblada?.. Infor^ 
man en Estrel la 185, esquina a Divi-
visión. Teléfono A-4908. 
26950 18 j l . 
CONCORDIA, 19. E N T R E G A L I A N O y 
Aguila, bajos con saia, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina con calentador, cuarto y 
servicios de criados. Informan: Telé-
fono A-S530. 
2765J 27 J l . 
Se alquilan los amplios altos de la ca -
sa M a l e c ó n 54. Info .ma Planiol . T e -
l é f o n o s 1-1861, 1-3596. 
27621 18 j l 
SE A L Q U I L A E N $50 E L S E G U N D O 
piso de la casa calle Monsorraie 119, 
compuesto de sala, comedor, cocina y 
dos habitaciones con balcón a la calle. 
Queda frente a la Cruz Roja Cubana. 
Informes en la misma. 
27946 21 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA ANIMAS 145, 
bajos. Tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio, baño moderno. 
L a llave en los altos de la misma e 
informan teléfono M-6126. 
27794 18 j l 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Peñalver B esquina a San Carlos, fren-
te al Nuevo Frontón y a media cuadra 
de Belascoain, compuesto de recibidor, 
sala, 3 cuartos, baño completo interca-
lado, amplio comedor, cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados, todo mo-
derno . L a llave Belascoain 88, Litogra-
fía. Informes T e l . A-0577. 
27913 20 Jl. 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Se alquilan los modernos bajos de San 
Ignacio 4 9 con 300 metros sobre co-
lumnas. L a llave e inforuios» en la mis-
ma, de 8 a 11 y de 2 a 4. Tel. M-6014. 
28120 19 j l . 
S E A L Q U I L A N 
L o s bajos de la casa de Paseo de 
Mart í 63 y 65 , esquina a Trocadero, 
con una superficie de 400 metros, pro-
pia para establecimiento u oficinas. 
Informan en Paseo de Mart í n ú m e r o 
86, ál tos , su d u e ñ a . 
27792 18 j l 
Aguiar n ú m e r o 4 3 . acabado de fabri-
car io m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, i n -
formarán , ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empediado. 
l a d 16 ab 
M A L E C O N 333 S E A L Q U I L A N JUNTOS 
o separados el alte, y el bajo de esta 
casa con fondo a San Lázaro, Los al-
tos tienen salón, saleta, salón comedor 
y seis cuartos de dormir, con tres ser-
vicios sanitarios y baño completo; los 
bajos cinco dormitorios, sala, saleta y 
comedor. Informan en Habana, 104, al-
tos, te léfono A-6013. de 9 a 11 a. m. 
26936 18 j l 
S E A L Q U I L A N N A V E S P R O P I A S P A -
ra a lmacén o industria a dos cuadras 
de la Calzada del Cerro y tres do la 
Esquina de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuurt, donde informan o 
Tel . A-6366.. 
25320 28 j l . -
V E D A D O 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o e d i f i c i o s i -
t u a d o en S . L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
f o n o A - 6 2 4 9 . 
26960. 23 j l . 
N A V E D E 10 P O R 28 CON UNA G R A N 
barbacoa, muy bien hecha, buen piso, 
65 pesos al mes. Infanta y Desagüe. 
Preguntar al bodeguero. Telf. F-5338. 
27801 29 j l . 
A L Q U I L O E N $80.00 LOS MODERNOS 
altos de Crespo 37, cerca de Trocadero, 
Todo de cielos rasos, acabados de pin-
tar. Gran sala, saleta, 3 grandes cuar-
tos, buen baño y cocina de gas. Verlos 
todo el d ía . Dueño: T e l . M-7513. Cam-
panario 14, bajos. 
23157 ^ Jl., 
SR A L Q U I L A L A CASA SAN N I C O L A S 
142, bajos, casi esquina a Reina, con 
zaguán, sala, recibidor, cinco cuartos 
bajos y dos altos, comedor, cocina do 
gas, baño con calentador y dos patios. 
Informan en los altos. 
27817 20 Jl 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -
tilados altos de la casa Industria nú-
mero 166, compuesto de sala, saleta, co-
medor, 5 cuar»;os, cocina, baño inter-
calado y cuarto, y servicios de cria-
dos. Informan en los bajos. 
27871 18 J l . 
SE A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bo-
ga. Informan en el café Siete Her-
manos. Mercado de Colón, por Zulueta. 
27576 27 J'. 
S E C E D E Y T R A S P A S A E L C O N T R A -
to de un local propio para a lmacén de 
tejidos o sedería con o sin enseres, en 
punto comercial, cerca de Mural la . I n -
forman en los te lé fonos A-6220, 1-2302. 
2760/ 22 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S C i : ^x -̂
tos de la casa San Lázaro y Basarrate, 
compuesto de cuatro cuartos y demás 
servicios en 8o pesos. Informan en 
Obrapía. númeru 7. Teléfono M-2504. 
27442 26 J l . 
E n F r a n c o y B e n j u m e d a , tres es-
p a c i o s a s n a v e s de c o n c r e t o , p r o -
p i a s p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , e tc . 
J u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n , e n 
la m i s m a . 
S C 6528 d 15 
Neptuno 124. Se alquilan los bajos de 
esta casa, para establecimiento. Se da 
contrato y no se cobra r e g a l í a . T a m -
bién se alquilan los bajos del 305 , 
cerca de Infanta. Este local sirve para 
establecimiento, solo o con las casas 
de los lados. Virtudes y Soledad, a l -
tos. S e compone de sala, recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o moderno, comedor, 
cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados. Llave Pe le ter ía T r i a n ó n . T e -
l é f o n o A-7004 y F - 5 1 2 0 . 
. 2 7 4 8 0 19 j l . 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a. frente a la quinta del señof B a -
rraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y tres de la de Zanja y a cua-
tro del Colegio á» Belén, se alquila por 
años un gran chalet de des plantas, sa-
la, recibidor, hall, gabinete^ comedor, 
pantry, cocina, cuarto de criados, ba-
ño id; portal, terraza, altos, cuatro 
cuartos, y dos de criados, hall, baño 
moderno, garage para dos máquinas^ 
lavadero, gallinero, etc. etc., gran jar -
dín con 50 metros de frente, informes: 
Juarrero. en la misma. Teléfono 1-7656. 
28334 27 j l 
S r A L Q U I L A UNA C A S A E N L A CÁ^l 
lie Línea, 97, entre 8 y 10. Vedado» i 
tiene jardín, portal, sala, saleta, • y 6,! 
habitaciones, cuarto de baño; una bue-( 
na habitación para criados con su ba-
ño, comedor, cocina y garage. Podrá, 
verse la casa de 2 a 6 p. m. Informan 
en la misma. 
28330 22 j l . 
CASA A M U E B L A D A , SE O F R E C E A 
familia extranjera, para el invierno, 
desde Agosto. Mejor situación, Veda-i 
do esquina entre dos lineas de carros,. • 
Teléfono F-2406. 
28207 19 j l . , 
E n B a ñ o s 259 entre 25 y 27, Vedado^ 
se alquilan los altos de esta casa , fres-J 
eos, c ó m o d o s y modernos. Precio m ó -
dico. Informan en los bajos. 
28105 2 3 j l . i 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S A L A B R I -
sa de 8 número 58, entre 21 y 23, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño com-
pleto, calentador y demás servicios. 
Precio $70. 
28212 20 j l 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle A, número 254, entre 25 y 27, Ve-
dado, con terraza al frente, sala, come-
dor, cuatro cuartos cocina y cuarto do 
baño. Informan: Habana, 51. Notar ía 
de A Muñoz S r . Ferrer. , Teléfono A-
5657 . Alquiler 86 pesos. 
27850 20 J l . , 
SU A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y, 
frescos altos de la casa Jovellar ,o 27J 
de Noviembre nümero 35, entre M y N l̂ 
Informa el doctor Roberto Tiant, en1 
Reina 27, de 9 1|2 a 11 y de 2* a 4. 
Teléfono M-8148. 
28033 21 j l 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS ACABA*-
das de construir en 15, entre J e I , Ve-
dado. L a llave en la caseta del fondo 
Informa señor J a n é . O'ReüIy, número 
27854 27 J l . 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S B A J O S ~ D E 
Vi l la Eloísa, calle 19 No. 490 con jar-
dín, portal, sala, saleta, 3 cuartos ba-
ño, cocina, cuarto y servicio de crjadoa. 
y patio. E n la misma informan. Telé-
fono M-TBSOj,, 
I 27988 20 
P A G I N A V E I V T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o I S ^ d e 1 9 2 4 A N O X c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S | H A B I T A C I O N E S 
s k I l q U I L A l a c a s a J , ^ Ü M E H O ? p a í a establecimiento, se alquila 
— Avenida dt la umver- i . 
A L Q U I L A C.NA iíKKMOSA CASA 
de dos plantas, atíabada construí) 
sos. Informan 
Ferrer . Habana, numero hl. ieieiono 
A-5Ü57. 21 J l 
27tJÜ5 t .- — 
V E D A D O . C A L L K H. E N T R E 15 Y 19. 
casi' m-deraa de tres pisos 005 ti es dor-
nuurios. baf.o. sala, comedor, portal, 
coenia cuarto y servicio criados tara-
ge. informan: H, número 141. 
27476 J l . 
S E A L Q U I L A P A S E O 30. E N T R E ¿a. y 
¡ta Vedado, con cuadro granUes cuar-
' • amplio hall, por-tos. otro i'e cnados 
tal inampirab, baños \ demad como-
didades, ir-íorman ai lade numero oü. 
Teléfono Jí' 
27010 19 J l . 
11 , J i rvmo por i 
jorable y esta preparada para c;ual- forma su dueño 
quier clase de comercio. Precio eco- ^ ^ ¿ o 
r.omico. Informan ca Monte 103. L a 
Democracia. 
27998 19 j l . 
E N J E S U S DIOL MONTE 129, ( A L T O S ) 
frente a la Quinta de Dependientes, se 
alquila un departamento espacioso, con 
vista a la calle. No se admiten i.iñus 
J- se cambian referencias. Prscio 
281S.I Di j l . 
Calixto García 98, 
31 j l 
p K A D 0 1 1.̂ , A L T O S 
Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones; las hay al frente de Prado 
con lavabos de agua corriente, muy en 
proporción. También las hay ^n San 
^^i1^1. l l4 ' casi esciuina a Belascoain. 
27090 22 i l . 
SE A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S . L A 
casa de nueva consir'acción. no estre-
nada aun. frente al Parque Japonés, en 
el Reparto Alitu-ndares. Tienj -portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, come-
der, cocina, garage, bañó de criados, 
galería, etc. L a llave al lado. Informan 
i'amá 12. T e l . 1-7159. 
27915 25 J l . 
V I L L E G A S 123, A L T O S E N T R E MURA-
lia y Sol, se alquilan amplias y i r j s -
cas habitaciones y departamentos con 
vista a Ja calle, propias para oficinas, 
con todo servicio 
27G96 27 j l . 
S E A E Q O i L A E i - A L f ; D C L A CASA 
í . s te de 'a JtLiea No. Cutre Gómez y 
Mendoza, a dos cuadrao dei tranvía de i fono 1-3V11. 
tantos ü i a r é z . Co-.sti ut portal, sala. | 8̂0 71 
saleta. J haoitaoiones íiall. baño com- 1 -
pleto y co(- na. E a lo. bajos está la 
nave e iniorma-.. . 
27144 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A ba-
rata la magmlu.a ¿a¿a Estrada l'ai-
ína UU. ion toda clase de comodida-
des y hermoso jardín con t tula ie» . L a 
llave en la misma. Informan en el telé-
S E A L Q U I L A . A C A B A D O D E CONS-
truir. un magníf ico chaitta. de 2 plan-
tas, en la cailií 12 esqu.nu a Tercera 
Avenida, frente al Parque de la Pven-
M N I G N A C I O 1 2 
Habitaciones con balcón a la calle, re-
cibijnúo el fresco del mar, se alquilan. 
También un departamento de tres; luz 
toda la noche y agua a b u n d a n t í s i m a . ! 
No alquile sin Visitar antes este moder- ' 
no edificio. 
27751 ' 20 j l . 
CASA R E S T A U R A D A , MüEVOS D U E -
ños, se alquila un depailumento y dos 
habitaciones. Precios mOdioos. Campa-
nario 154. altos. T e l . A -y817 . 
26578 20 J l . 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 33. es-
cjuina a Habana, habitaciones interio-
ica y a la calle, desde $15, 20 y 25 pe-
sos; departamento de dos habitaciones. 
Progreso 27. una habitación, 15 pesos 
y una en la azotea, lü pesos; se alqui-
la una casa grande en Guanabacoa, en 
00 pesos. Maloja 131, habitaciones a 11 
pesos, San Ignacio 43, a 16 pesos. 
26459 20 j l 
UNA MUCHACHA D E 14 A 18 AÑOS 
se solicita líara ayudar a los quehace-
' res de una casa. Debe tener deseos de 
) aprender. Sueldo para empezar, $12.00. 
iSe prefiere que viva en el reparto de 
Santos Suárez, por dormir fuera de la 
colocación Informes en General L a -
cret casi esquina a Goicuría, a tres 
puertas de la bodega, por Lacret. 
28060 18 Jl 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A pa-
ra niño de 10 meses que sea práctica. 
Se desean referencias. Viuda de Eanto-
ny. Calle 2, entre 15 y 17, Vedado. 
28023 18 j l . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no para un matrimonio solo. San F r a n -
cisco 50 entre Buenaventura y San Lá-
zaro. Víbora, Informan. Sueldo $15. 
27773 18 j l . 
m p l 
do: 
18 j l . 
U J l . 
. ^ ü 5 O H L telMt, 
V I B O R A \ L U Y A N O 
C A S A P O R E S T R E N A R 
¡SE A L Q U I L A . V I B O R A , F L O R E S 1 0 ü . 
entre Correa y Encarnación, hermosa 
y fresca casa acababa, dj reedificar y _ 
pintar, con jardín, portal, sala, sa leta ,^ 
buen comedor al fondo, cuatro habita- ^ T 
clones, tres bajas, una alta con sus ser-
\ icios patio y traspatio, buen baño y 
cocina. L a llave en el 1 0 9 . Informan: 
F-üOÜtí, Colegia L a Gran Anta,a. con 
nador conocido. $ 6 0 , último precio. 
2 8 2 2 1 l1* J1 
E n Lacr--i , entre iu;a.i°Ui Kour.riUez y 
bola, lugar alto y haoitado, nieuia cua-
dra dei tranvía, alqu.lo casa con jarüin 
portal, sala, liad, tres cuartos, baño 
mtercalauo, comeuor al fondo, cocina, 
servicio de criados, jaraín patio y trao-
patio. touo muy aiup-io y decurauu. 
Garmendía. San Rafael 15 j . Teléfono 
M-8V24. De 11 a. m. a I p. m. 
27935 19 j l . 
te Luminosa, en la 
parto Almendares. 
tranvía dé 'a playa 
la nueva Estación c 
se compone de jaro 
sala, gabinete, st 
huéspedas, comedor, 
criados, cocina, baño 
rage en la planta baja 
Lene cualn 
ación d-l Re-
cuadras del I 
y a una cuadra de 
Pol ic ía . E l chalet 
n, portal, vestíbulo, 1 
vicio sanitario de j 
pantry, cuarto de j 
de criados y ga-i 
En los altos! 
uarlos de dormir, djs te-, 
¡razas, un salón de recibo y un magní-
fico baño. Precio $ l2á . Informes Te-I 
léfono A-l¡9ü5 o 1-7159. 1 
27914 2 1 il; , 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L U 
Hornos de C a l . Se alquilan dos hor-
nos de cal en el Puente Almendares. 
E M P E D R A D O 4 
Si quiere veranear sin saür de la Haba-
na tome su habitación O apartamento 
en este moderno edificio de 5 plantas, 
que por su s.tuaoión. cerca del mar, 
le brinda un fresco üelicioso. Elevador 
y agua abundante 
27752 . 20 j l . 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes, departamentos 
con cuarto, baño y habitaciones, lodos 
con vista a la calle. Comida a la es-
pano/<. y criolla. Reina i Belascoain. 
Altoo de L a Aplanadora. 
2 7 779 13 ag 
S U C U R S A L L A P U R I S I M A . S E A L -
quilan departamentos y habitaciones en 
la nueva casa de Bernazii 57. con comi-
da o sin comida, precios moderados; 
véanla y so convencerán; hay un de-
partamento independiente de tres habi-
tacioes, baño, cocina y comodor. Se a l - , , , 
quila la cocina y el comedor, infor- edad, para a c o m p a ñ a r una ramilla a 
Teléfono1 ATooo1"1 0 en Mpnte 6' altüS-1 E s p a ñ a . S a n L á z a r o 319. A . altos. 
«6458 20 j i 26899 18 j l . 
Se desea una manejadora de mediana 
S E 
P A R A D E R O 8 
S E D E S E ^ ^ j ^ i . l . i i - w 
José Alaría P é f e , a ^ T m ^ T ^ n , 
Cuba unos i T ^ ^ t f ^ 
do por mucho " > 
San Lstéban, Yl ^ ^ " f u e ^ S ^ - - ^ 
miento de E s c l l r ó ^ V d e i 
su sobrina Balvina j i . ^ugo, 
2784S 5< 
Cvl»8̂  o; 
r-anoo No. 2 casi esquina a Toyo. a l a . Informan Manzana, de G ó m e z 3 : 0 , de 
>risa, sala, saieta, comedor, ó cuartos y ¡ ̂  , 
KN LAWTON, V I B O R A , C A L L E Nove-
na núm. 31, a media cuadra del carrito, 
se alquila la hormosa casa ue reciente 
construcción, compuesta de porta,, sa-
la, saleta, tres habitaciones, baño in-
tercalado completo, comedor corrido al 
fondo, con azulejos sevillanos, ' patio y 
Alquiler módico. Tratar con 
dueño en bul 26, bajos. 
28004 19 j l . 
S E A L y U 1 1 - < a N L O S Ai/ l 'OS D E J E -
S Ú S del Mont¿ 287, casi esquina a Toyo. 
bala, comodor. 4 cuartos y servicios. 
Aiguiler módico. Ver ul dueño en Sal 
iNo. 2s, a lmacén . 
28003 19 jl . 
J a 6 p. m. 
27497 21 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA L A W T O N NU 
mero 42. entre San Francisco y Concep-] p1 
ción; tiene sala, saleta, tres cuartos y 
j.vuuw,;vyu "^'".""•"""r' r,ír¿íÍnK i demás servicios. E l tranvía lo queda a 
traspatio, cocina y Wfv¿W; * P t ^ » W mddia cuadra. Precio ^ 0 al mes. E n 
Propia para f a n l i l i a ^ gusto Inío na _ ln^0I%lku< 
Taller Acevedo.• A-4087. L a llave en la 2782-'-
bodega d<; 
28339 
Novena y Dolores. 
21 j l 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y V E N -
20 j l 
S i : A L Q U I L A L A COMODA Y MUY 
fresca cfata cortina, numeio 4-, eiuro 
Muagros y Santa Catalina, a media 
tilada casa Josefina 1, en la Víbora, | cuadra de la linea da cantos Suárez, y 
entre Calzada y Primera, a cuatro cua-i una y media del Paiquc ¿i.ciiaoza. 
dras del paradero de los tranvías y 
a media cuadra de la Havana J j i u r a i . 
Se compone de jardín, sala, recibidor, 
comedor y tres amplias habitaciones, 
hermosos patios ue cemento y de t.c-
rra con aruoleda, excelente, cuarto do 
baño y cocina üe gas. Servicios para | 
uñados. Informan ea la misma. 
28393 23 j l 
S E A L Q U I L A L A MODl 
calle de San Buenaventura 
San Mariano y Santa Catalina, a una 
cuadra de los tranvías, compuesta de sa-
la, recibidor, tres cuartos muy hermo-
sos y salón de comer. L a llave en la 
bodega de la esquina de San Mariano. 
Informan en Cuba, 52. 
28377 21 j l . 
J l . 
Esp léndido chalet con vanes salones, 
EN , A R T E M I S A 5 
sa Reptio.'.ca 35 t 
! 0 varas dd frente 
para café y : 
establecimiento, h 
man Estrella o II; 
E A L Q U I L A LA CA-
fqu'na a Zenea. M.de 
P .r ¿z de fundu, P'"o-
* uda u otra ciase de 
da barata. Infor-
25 j l . 
LAGUNAS 89, A L T O S . HERMOSAS 
habitaciones con baño, departamento a 
la calié, compuesto de dos habitaciones, 
con o sin muebles y una habitación pa-
ra hombre solo. Teléfono A-Ü080. 
¿7721 18 j l . 
GAL. i ANO 117, A L T O S E S Q U I N A A 
UcU-celona, se alquila una hermosa y 
vciitiiaua LabitaciOn amueblada y con 
v;sia a la ;!i>;. rui'j ¿n se da comida 
a un precio económietj. Teléfono A-
yoGU. 
27577 22 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A M 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
homores soios con balcón a la calle y 
luz. .Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales . 
27613 20 J l . 
E N M A N R I Q U E No. u-, S E A L Q U I -
lan habitaciones altas y bajas a per-
sonas de moralidad. 
27488 21 j l . 
S u á r e z No. 128. Se alquilan e sp í en - ¡ 
6 dormitorios, 3 barios, s ó t a n o s parajdidos y ventilados departamentos y 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E HAB1-
tación oon toda asistencia y excelente 
comida a macrimonio o mejor dos ami-
gos en módico precio. Habana 42. altos 
27538 21 j l . 
tJtl A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A E S 
quina de ViLanueva y Kudriguez, con ¡y 
terraza, 3 habitaciones, gran cuarto de 
baño, cocina, sala, comedor, lo más mo-
uerno. Lti llave en los bajos. Informan 
Te l . A-44Ü1. 
28273 22 j l . 
criados, doble garage, etc., se alqui 
la por precio razonable, en Patroci 
nio entre U . Estrampes y Miguel F i -
í r n a c a s a gUeroa, Loma del Mazo. Inlormes: 
i B2, entre i ° j c i ' d r U 
r r a d o y S a n J o s é , tianco L>allego. 
_ 2 7 6 5 9 _ f 9 j l . 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A N A V E 
construida de acero y concr«to, sita c-n 
la Calzada de Concha y Luco. Tiene 
1 . 0 0 0 metros superficiales. Informan: 
en la Ferretería "Los Dos Lvones", Ga-
liano 32. T e l . A - 4 1 U 0 . V . uoiuez y Co., 
en C . 
V I B O R A ; S E A L Q U I L A L A M E J O R 
situación, acabada de fabricar, una cua-
dra de Estrada Palma y próxima a la 
Calzada, decorada, con mucho gusto, 
x-'ortal, sala, recibidor, 3 cuartos, baño 
completo regio, comedor, closet, pan-
try, servicio de criados, entrada inde-
pendiente, patio sembrado üe flores, 
alquiler económico con contrato. Infor-
man Estrada Palma 20.' 1-204^. Alvarez 
28230 21 j l . 
L E A . P A R A T A L L E R D E L A V A D O , 
carpintería, etc., alquilo un solar a dos 
calles. Calzada Luyanó 4 departamen-
tos, servicios, insta lac ión. 25.00 men-
suales • Caserío Luyanó 15. Amador. 
28275 19 j l . 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A 109, 
con portal, sala, comedor, cuarto de 
criado, garage y el alto con seis cuar-
tos, baño completo, escalera de mármol 
y terraza. T e l . 1-1524. 
2S265 22 j l . 
27006 »S j l . 
habitaciones con espienaidos servicios | 
en casa construida recientemente. Muy i 
cerca de la terminal. Veaios. i 
2832U 19 j l . _ l 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N Al 
hombres soics; Soledad 3ü, E , entre Sa-
lud y Jesús Peregrino. 
28330 20 j l 
O'Reil ly 102, ailos, primer piso, hay 
una hab i tac ión con agua corriente y 
con todo servicio, apruposiLo para dos 
c o m p a ñ e r o s . 
28293 20 j l . 
H A B I T A C I O N . UNA SEÑORITA E D U -
¡ caaa desea una compa-ñera de habita-
CASA D E H U E S P E D E S COMfUSTii;L.A 
No. 10 esquina a Chacón. Ventiladas 
y amplias habitaciones con vista a la 
calle, para matrimonios o caballeros, 
con toda asistencia. Excelente comida. 
Precios módicos . 
27527 21 j l . 
VIBORA. EN L A G L T J R U E L A CASI es-
quina a Agustina > u una cuadra de 
la calzada, se alquila un hernioso y sa-
ludable cnaiet con jardín, portal, sa-
la. comeuor un hermoso cuarto con *u | ció " cun " toda "asistencia. F-4 
oano a l lado, hall, cocina, cuarto de v Í -a . im ^ 
criados con uucha y servicio en los ba-
jos. En los altos, cuatro grandes ha-
bitaciones y otro baño igual a L dé. ios 
oa^os y un amplio hall. Informan 1 0O1S 
o Agustina casi esquina a dagueruela. 
2o903 23 j l . 
S E A L Q U I L A I' .L L U J O S O C H A L E T 
ue Aicaiue U FarMli N i. 18, entre E s t r a -
ca Paima y L u i s Estévei . Víbora, Cons-
ta ue jardín, portal, s;.ia. saleta 7 ha-
bitacioi'i-s, uos baños, saleta üe comer, 
ct n terriza y pérgola a; fondo, pantry. 
cecina, garage, cuarto y servicio ue 
cnauo, gran kijspa.MO. dos o tres ae 
.as haoiiaci mes ce i ut baño y cocina. 
Pueden atjavse ci-nipi-it^iiiente indepen-
¡ientes desde la ei'tratia Puede verse 
touo el d ía . 
27144 24 J l . 
97. 
19 j l 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa mejor preparada de la Chidad 
para soportar el sofocante calor que 
pauecemos. Sus habitaciones amplias, 
ampias, con agua corriente, bañadas 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. L a co-
mida es sana y limpia. Los precios de 
todo módicos . Hablamos ing lés y fran-
c é s . Villegas 110 entre Sol y Muralla. 
27532 21 j l . 
HERMOSOS D E P A R T A M E N T O S P A R A 
ül'iCiiias'. Edificios Robins. 
C ü ü ü 2 15 d 17 
S E A L Q U I L A U-\A H A B I T A C I O N CON 
baicon a la cane y inucna venti lación 
con baño, y touo el servicio privado. 
Propia para un hombre o uos señoras 
que traoajen luera. Progreso 1, se-
aunao pi^o, esquma a .-1.0>-'<-'.<-<*te. infor-
man a touas huras. 
28168 . 19 j l 
SF, A L Q U I L A E N O B R A P I A 13 H A B I -
' tu-cones muy frescas y \ein.A,aaas, hay 
una chica para un nomore tiw.j. ŝo í a i -
j ta nunca el agua; hay luz toua la no-
che, fie da L a v 111. jtlay t e i é iono . • 
2810i Z'i j l . 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
_ nes y departamento moderno con o 
A establecerse. Se alquila una gran es - ,Se alquila Ia Iujosa y fresca casa C a I J s l n muebles, con sala, cuarto, come-
quina para toda clase de es tablec í - 2ada ^ Cerro 5 ^ esquina a C a r v a J d o r , baño independiente, agua calien-
miento en banta L m i h a y Durege b u Jal> en Ja parte m á s ^ compuesta1 te y cocina de gas c,o. n e c i o muy 
d u e ñ o al lado en el 57 de banta E m i - , ^ portal aJ f í e n t e | gran ves t íbu lo , i m ó d i c o . Lomposleia bo casi trente a 
9ftf7Q -i [antesala, sala, cuatro espaciosas h a - ' la Urogueria barra l e í . A - 2 4 2 / . 
J Ibitaciones con dos b a ñ o s de lujo in- 2 8 1 4 « Ití j l . 
E n Armas entre S a n L á z a r o y V i s t a ! tercalados, galería cubierta, comedor, i G R A M C A S A D E F A M I L I A 
Alegre, en la V í b o r a , se alquilan tres 1 cocina, pantry. patio interior, dos!.., , , ,., v ' • 
' 1 1 j • E n Belascua.n 1̂ 3 casi esquina a Let-
cuartos' en los altos, tres cuartos de j na, se alquilan hermoso» uepai tamentys 
rriadns rnn nn «nlnn anev^ v d n í ha- ^ habitaciones con pisos ue mosaicos, 
cnaaos, con un .nion anexo y aos oa- iavalJC)S . j , . ayUa corriente; También una 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 101 habitaciones, l a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
lo? domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. Los tran-
v ías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
3 , (antes Monte) . Ie ie iono A-1009. 
27263 9 ag. 
L L MEJOR, MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. E n Belascoain 95, sexto 
piso, izquierda, matrimonio, cede con-
fortable habitación, agua corriente, 
adecuada uno. dos caballeros, y fres-
quísima, amplia sala, tres, cuatro, pro-
fesional o matrimonio. Buen trato. E s -
pléndidos servicios. T e l é f o n o . Eleva-
dor automát ico . Tranvías, frente, cos-
tados. 
27384 18 j l . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A , H O T E L 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta casa, 
hermosas habitaciones con servicios pri-
vados da agua fría y caliente, excelente 
comida, precios módicos . S j admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapla 53. 
26409 3 ag. 
t K l A Ü Ü S ü t M A N O 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, NO 
¡mayor de 14 años, que sepa servir* de 
loriado de mano. Reina 131, altos, dere-
cha. 
j 28278 . 19 j l . 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones más irescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
c o n o c e í las comodidades de esta casa . 
Belascoain 9 8 ^ Nueva del P i lar . 
26397 3 ag. 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO QUE 
I tenga recomendación de la casa par-
Iticular que trabajó. Sueldo $40. Tam-
! blén nn segundo criado $30 y un mu-
1 chacho para fregador $18. Habana 126, 
bajos. 
I 28302 20 j l . 
¡En Cuba 49, tercer piso, se solicita un 
¡primer criado para casa en el V e d a -
, do. H a de traer referencias de las c a -
Isas de familia donde haya trabajado. 
¡ 28138 18 j l . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E MAG-
nlfica habitación , y excelente comida, 
para dos personas en $90. Otra en la 
azotea para un hombro solo en $40. 
Habana 4 ,̂ altos. 
26267 18 j l . 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería . 
25042 30 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R pa-
ra cocinar y limpiar, para corta fami-
lia. Que traiga referencias. Calle Iv, 
número 16 4, entre 17 y Id. 
28360 ' - 20 j l 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parqua Con-
tral . L a mejor para familias y también 
los altos de Payret por Zulueta. Las 
más céntricas y m á s económicas . 
23488 20 j l . 
A V I S O 
E l "Hotel Roma' de J . Socarras, se i 
trasladó a Amargura y Or>mpi'Sioia, ca- ¡ 
sa de seis pisos con -cdo comort; na- 1 
bitaciones y oepariamentos con oano, I 
agua caliente a todas ñoras, precio» 
irwoüeraaos. t e l é f o n o s M-biK-i y M-69ifc. 
Cable y Telégrafo "'Romotel". Se admi-
ten abonados al comedor ültimu piso, 
hay ascensor.-
Se solicita una buena cocinera y re-
postera. Calle 17, n ú m . 419» altos, 
entre 4 y 6. 
28361 20 j l 
SE SOLÍCITA UNA S I R V I E N T A D E 
formalidad para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa; si duerme en 
da colocación, mejor. Buen sueldo. San 
Nicolá»» 199, altos, entre Monte y Te-
nerife. 
28351 20 j l 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y .Zuludca. So anjmian 
habitaciones amueoiaaa», amplias y có-
modas con vista a ia cahe. A pieoios 
razonaoies. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
cionej. con todo servicio, agua c o m e n 
te, b a ñ e s tríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos, l e -
i é fonos M-3569 y M-3259, 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑO-
la que sepa cocinar y haga la limpie-
za para corta familia. Si no es d« 
moralidad, que no se presante. Buen 
sueldo. Calle 5a. número 27, entre F 
y G. 
29354 22 j l 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E 
ninsular. que duerma en la colocación. 
Reina 131, altos, a la derecha. 
28279 19 j l . 
S O L I C I T O C R I A D A ESPAÑOLA, Q U E 
sepa cocinar y ayude a los quehaceres 
de la casa. Si no sabe cocinar que no 
se presente. E s corta familia. Dormi-
rá en la colocación. Sueldo $35 y ropa 
limpia. Josefina 15, Víbora. Teléfono 
i-4037. 
28304 19 j l . 
V I A J A N T E A C T r w T ^ ^ — 
tualmente empieadoU' Q^K E s ^ S 
carácter udicional v lit11 Kt 
presentación y Hno'L t C01HisM„5r¡J 
bricante de l v ^ ^ ¿ f ^ l 
como amperómetros v fléctrtco,H 
trumentos de p r e ^ i o ^ e t , ^ 
sona sena, de intac a de \í 
y que pueda brindar X,ef4 ^ t 
ba daj/do detalles d/tíSultadosr9^ 
etc., a "Spccialties Den.^ «PeriN 
Box, 923. "^P^tmem" '"üi 
28376 
20 il S E P R E C I S A N B U ^ T T - T ^ f 
y aprendizas de peinan . lA^ICr> 
zas. Industria, i^elU(lu^ia, cafeH 
28231 
C A R P I N T E R O , S E ^ ^ S < 
arreglar y barnizar muehi„ ITa íIT 
se de 9 a 3 en Offfablens.- ^ 3 
piedad, Guanabacoa ^n1^.615^ 
trente a Cárdenas "^oni,,T 
28242 
20 a 
SE S O L I C I T A J O V E N ^ T T ^ 
aependiente de almacén G,?1 % 
secos. Emile Lecours" W , 1 ^ itti 
28268 - leaderes? 
SE S O L I C I T A UN F U ^ T T ^ 
sea práctico y sepa seDarai ^ Wi 
químico (juc sea íundia0r ^ l e s i 
ue y a 11 y de 3 a 5 Münte !s 
28269 * 
Necesito agentes para venJT^T 
muebles aquí en la Habana. Pag0 l J 
na comis ión o sueldo. Si no saben T 
der se les enseña. Informan: Ve|¿ 
quez 13, bajos entre Infanl¡ y í 
J o a q u í n . J . Casanova. 
28256 26 J 
P A R A C O R T A FAMILIA SE Sf 
ta una muchacha peninsular 1 
orada a servir a la mesa, b'ueñ s 
> trato. Que tenga y presente mu * 
nos informes de las casas ü i i o .i / 
Calle 10 y Tercera, Reparto ¿ f l 
De 10 a 12 exclusivamente 
28299 lSjl 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA R¡Spí 
table y que sea cariñosa con los mik 
para hacerse cargo de uno duraiiteA 
día y hacer la limpieza d» una ca» 
chiquita. No dormir en la coiocaciT 
Que traiga referencias. 8i no á J 
que no se presente. Sueldo 525. ^ 
oaca 2 B altos entre Cárdenas y EwJ 
mía . Informan de 6 a 7 \\í a. m. ydr 
5 en adelante. 
2S315 u i » 
habitaciones, frescas y espaciosas, con 
gran terreno, para tener gallinas, etc 
Precio $30. Informan en la bodega d: 
la esquina. 
28232 23 j l . 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A S A 
en la calle General Lacret entre Jttui 
JJelgado y Goicuría, portal, sala, sale-
ta, cinco habitaciones, baño intercala-
fin v " ™ ^ 6 n 5 ? ' c01"^0^. cocina., pa- Se todos los días de 11 
tío y garage, con una habitación. 
2S237 20 1̂ 
nos. garage para dos m á q u i n a s . Pre
cio $200. Informes, t e l é fonos M - 3 9 2 J 
y F-3150 . 
28358 27 j l 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E 
la Havana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de jar-
dín al frente, portal, sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. I n -
formes teléfono 1-2484. 
c 8 d 17 
JESUS D E L MONTE C A L L E D E SAN 
Indalecio número 40-A. entre San Ber-
nardino y Santa Irene.] Se alquila ca-
sa moderna, acabada de pintar, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina de gas. 
calentador, servicio y baño de criados 
patio y traspatio. Precio $80 mensuales. 
Informes: Sr. Laücano, Teléfono A-lt'5l 
2S203 y-
SK A L Q U I L A N DOS A L T O S D E DA 
calle Santa Ana, entre Rosa Enrlquez y 
Cueto, Luyanó. compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina de gas, fin 00 pesos 
Informan en la Fábrica de Baúle-s 
28109 24 j ! 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I -
rníento o familia, la hermosa casa, sita 
en la Calzada del Cerro 82!).' Puede ver-
n. a 12 y 30 
p. m. L a mismt. se vende. 
28290 26 jl . 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N T U -
lipán 4^. Tiene sala, recibidor, 3 gran-
des cuartos, baño y comedor. E s muy 
fresco y ventilado. Informes y la llave 
en el 46, altos, por A y e s t e r á n . 
28124 18 j l . 
sala para profesional, 
v ías en ia puerta. 
27686 
iJaraua de tran-
24 j l . 
E N MONTE 49 112 E N T R E F A C T O R I A 
y Somet uelos se alquila en ei segun-
uo piso un departamento amueblado o 
sin ipucbies; caben tres camas por lo 
menos con agua y en el primer piso 
dos li^bitacioaet jumas o separauas. 
Razón en los bajos. 
m n 21 j i . 
SU A L Q U I L A N L A S CASAS D E A L T O 
y bajo de Cañongo y Santa Teresa, 
número 7-B, bajos y 7-K, altos, en el 
Cerro. Informan en Lampari l la núme-
ro 19, altos. 
28017 20 j l 
SE A L Q U I L A N L A S DOS B O N I T A S ~ 
cómodas casas Zequeira 12, alto y ba-
jo, do sala, saleta v dos cuartos 1 $40 
cada una Las llaves o intormes R'nnav 
No. 1. alto. T e l . M 6230. 
27Ü2á 18 j l . 
E S P L E N D I D O L O C A L . S E A L Q U I L A . 
Calzada del Cerro 849, con zaguán, es-
pléndidas habitaciones al fondo, tod i 
confort, agua abundante, propio para 
fonda o cosa análoga. 
^"ST 21 j l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila hauitaciones iiiu> irescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
sarvicios de ropa y criados, con y sin 
coinlua, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y r a -
dio para los huespedes. 
24a9ü 3 ag 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas en casa de moralidad, frescas y 
ventiladas. Alquiler barato. Gal.ano 38, 
informan. 
28018 . 18 j l 
SE A L Q U I L A , E S P L E N D I D A CASA, 
acabada de fabricar, con portal, cuatro 
o seis departamentos, cocina y baflo comedor 
completo en Municipio 139 entre Jus- 'no A-9j 
tiem y Fábrica. Informes en la mis-! 27579 
ma y Monte 319. T e l . A-6045. 
S E A L Q U I L A N A L T O S D E ÜOMIN-
guez letra C, Cerro, al lado del Ca-
fé Covadonga. Tres habitaciones, sala, 
y servicios. Informan Uíléfi»-
18 jl 
2S064 18 
A L Q U I L O SAN F R A N C I S C O 28 V I B O -
ra, casa de portal, sala, tres cuartos, 
saleta, servicios y buen traspatio. L i a -
ve éntrente. 
28u45 18 j l 
SK1^L<£UILA ElN " ' 'K« ESQUENA 
a 14 Reparto LavVJO:., Víbora, bonito 
cnaiet, nuevo, con portal, jardín, sala 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado 
cocina y comedor y servicios de criados 
todo de cielo raso. L a llave e'n la bo-
dega de enfrente. Informa: G . Nieto 
lude pendencia ^14. T e l . 5010 
bacoa. 
27853 
\ C A S A B L A N C A 
uaná • 
21 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 50 PESOS 
casa tresea de tres cuartos, portal y 
ampha sala, ban Anastasio 99, te léfono 
-"2S031 1Z j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN FRAÑT 
c i s c o l¿0, . entre Armas y Lawton. I n -
forman: Malecón 46, Teléfono A-8318 
- c f 525 sd-ia 
SE A L Q U I L A C H A L E T 1>E DOS P L A N 
tas, José Antonio Saco No. 
EN GUANABACOA. Slí A L Q U I L A L A 
bonita casa, acubadii de reeaificar, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y servicio 
sanitario. Se da muy barata. L a llave 
e informes en L a Borla. 
2820^ ,-4 jl. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D E 
Santo Doniinso 30, Ouanabacoa. anti-
gua residencia de una marquesa, . para 
numerosa familia, carritos de Regia 
paran en la misma puerta- L a llave 
informes en Monte, 5, altos, Gómez. 
28335 i ag 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
fresca y ventilada, agua corriente y 
baño intercalado al laao. Precio .>^3.0o. 
Hay luz y teléfono. Aguila 96, bajos. 
^8036 19 j l 
O B R A P I A , 90 Y 98 S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones muy frescas especiales para 
oficinas u hombres solos ae níoralidaü, 
lavado de agua corritt.-iic, luz toda ia 
noche. Informes, el portero. 
27917 21 J l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
En lo más céntrico de la ciudad. Prado 
No. 87, esejuina a Neptuno, se ofrecen 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes para familias de moralidad y via-
jantés , servicio esmerado, precios $2.00 
y $2.50 por persona. Para familias se 
hace gran rebaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto en la azotea, para 
homl res solos. Se admiten abonados \ 
la n ssa. T e l . M-3496. 
27194 '23 j l . 
E n el moderno Edif icio C o r b ó n , I n -
dustria 72 1 ¡2, a dos cuadras por A n i -
mas de Prado, se alquilan apartamen-
tos, sin muebles, compuestos de dos 
espaciosas habitaciones y e sp l énd ido 
cuarto de b a ñ o , con agua caliente d ía 
y noche, servicio de criados, t e l é fono 
en cada piso, ascensor Uía y noche, 
sereno en el interior y en la planta 
baja un e s p l é n d i d o local preparado 
para Restaurant, el que tiene entrada 
por el interior, para el servicio de las 
familias de la casa y dos grandes 
puertas por Industria. 
27183 19 j l . 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de 1̂  Habana» 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o ' 
privado, b a l c ó n a la calle, agua ca-
liente, 3 todas horas, con e sp lénd ida 
comida,, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. Cocina e s p a ñ o l a , 
criolla y americana. T e l . M-3705. 
24018 20 j i 
S e solicita una e s p a ñ o l a , limpia y 
trabajadora, sin novio ni primos, para 
cocinar y limpiar en casa de corta fa-
milia. Buen sueldo. Informes en O'Rei -
lly 56. E l Pincel . 
28139 18 j l . _ 
S E N E C E S I T A fÜJJtiíyA C O C I N E R A 
blanca, iue atienda Uiailv^n a loíí queha-
ceres de ia casa de un matrimonio ame-
ricano sin n i ñ o s . Diríjanse señor Dwi-
nell . Avenida 6, esquina. Calle 10, Re-
parto Almendares o al te léfono I-742i¡. 
27874 18 J l . 
V e n d e d o r e s de Azúcar Refino 
Se solicitan cinco vendedores muy actis 
vos para vender azúcar refino a la 
bodegas, cafés y dulcerías. Se pâ  
buena comisión. R. Le Fébure, Citó 
18, de 11 a 2 y de 5 a 7, 























V E N D E D O R E S D E LICORES SB 
cesitan tres vendedores para la Haa 
y uno para la provincia; se les diH 
sueldo y comisión y al üe.la Proviiclife 



















S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa de 
familia y se t'xi^eu referencias, hay te-
lé fono . Aguacate, al bajos. 
27294 20. J l . 
x M O T E L A L F O N S O 
I . Agramonte o4, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punto cén-
trico a media cuadra del Parque Central 
27010 18 j l . 
GALIAMO 109 A L T O S E N T R L SAN 
José y Barcelona, la mejor casa de la 
Habana por su seriedad, limpieza y 
buena comida. Habitaciones con servi-
cio sanitario completo, agua callente. 
2 7 8 8 3 24 j l . 
í i i A K l A f i A Ü , Ü I M 
C O L U M B I A V P ü G O l O T T i 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca, a uno o dos caballeros. Ville-
gas 113, altos, entre Teniente. Rey y 
Muralla. 
2Í945 is i l . _ 
F A M I L I A ESPAÑOLA A L Q U I L A R I A Á 
personas honorábiés a $20 y $25, pre-
ciosas haDitaciones con corredor a la 
calle. Informan en ColOn y Crespo. 
B a r . 
27975 is j l . 
OBISPO 54. E N CASA A M E R I C A N A , 
una hermosa habitación amueblada 1.011 
agua corriente, baño callente, luz toda 
la noche, teléfono, muy limpia, fresca, 
tranquila. Otra pequeña. 
27971 21 j l . 
E N PRADO No. " T i " A L T O S , SE" A l T -
la una hermosa habitación, muy fresca, 
con vista a la calle Prado. Luz toda la 
noche y agua abundante. 
27990 19 j l . 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind. 8 j l . 
MARIA NAO. S E A L Q U I L A DA CASA I 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles para una o dos 
personas. Se da Comida si lo desean Mendoza; planta baja, saía comedor ljUt,íil l». con sala, tres grandes 
hall, cocina, cuarto de criados y ' S S — f 1 ? 1 ! : cüm¿clor, cocina, patio, -Vri.oics I ^Viña'Tai "íTltos de'reci~a' 
rage. Altos: tarraza al frente 5 h 4 ' i ' U í ; - l a e S - servii;io sanitario completo en ^ ^ o ^ 1 ' alt0!^• cU;leUa-
taciones y baños con arórntrxí i»nW.rtiJ *?0-. I'e P^s^n los carritos e léctricos por I - _ 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S Y F R E S -
C O S departamentos, edificio moderno, 
con todos los adelantos de la construc-
ción moderna, elevador día y noche; 
agua en abundancia; pasan por el fren-
te ocho tranvías de distintas l íneas. 
Neptuno 172, tolOfono M-8916. 
26957 23 11 
S E A L Q U I L A 
U n departamento con vista a la calle 
y una hab i tac ión muy fresca. Tiene 
todas las comodidades. H a y t e l é f o n o 
y agua abundante. Estrel la 6 I j ^ en-
tre Amistad y Aguila. 
27028 28 j l . 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
vicio de agua corriente todas ellas. Ba-
ños y demás servicios para caballero* 
y señoras separadamente, excelente co-
mida. Amargura 34, entre Cub^ y 
Aguiar. 
25140 . 27 j l 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de n aespeoea. Habitaciones 
aesdd 26, 30 y 4W pesos por persona .n-
cluso core ida y aemas servicios, tíañoa 
con ducha fría y caliente. Se aamiten 
abonados ai comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejort^oie, 
enciente servicio y rigurosa moraliuad. 
Se exigen reierencjan. industria. U4. 
altos. 
" B R A Ñ A " Y ~ E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejoTes casan para familias, to-
uas las habitaciones y departamentos 
tou servicio sanitario, las mas ha-
ratas, fresca* y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 t í 7 , 
Animas S8 . T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó 128, una sirvienla, española pa-
ra todo servicio de corta familia. Que 
sopa ¿ocinar y duerma en la colocación. 
Sueldo 30 pesos y iopa. limpia. Se pidón 
informes. 
28068 19 j l . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A " e x " 
número 7, altos, Vedado. 
2805o 18 j l . 
1JORX530 A L MUS, DESAYUNO, úi 
muerzv y connua y casa, hombres so-
los, vanos socios; se necesitan para la 
habitaciones; mucho orden y luiipiea; ' m , Inquis 
hay teléfono. Habana, 123, iirimeríai. | 2S37S. 
.No ê facilitan muebles. 
2S19 3 IÜÍ 
S E N E C E S I T A UNA COCI MORA Q U E 
sea muy limpia y formal: tiene que 
dormir en la colocación. Snoldo $30 y 
ropa limpia. Si no sabe couiúár, que 
no se presente. Milagros 2 A, entre 
Príncipe de Asturias y Felipe Roey. Ví-
bora. . 
28085 18 j l 
SE S O L I C I T A UNA B U E X A C O C I N E -
ra con recomendación, para corta fami-
l i a . Baños 28 entre 19 y 17. 
27924 18 j l . 
S E N E C E S I T A UNA M U J E R F O R M A D 
que entienda de cocina, para todo ser-
vicio de una casa chica. H a de dormir 
en la co locación. Cepero y Santo To-
más, Cerro. Al lado do la Fábrica de 
Alfileres. 
27941 19 j l . 
S O L I C I T O C R I A D A Q U E C O C I N E Y 
limpie cuartos para matrimonio solo. 
Con referencias en San Lázaro 362, pri-
mer piso. 
27S27 19 j l 
S E S O L I C I T A UN HOMBRE MUS EV 
tienda algo de jardín, para una 
quinta en las afue'ras de la Habm¡-
Tiene que tener referencias, liifornai 
Casa Borbolla. Compostela y ObrapU 
_L'bll_7 IjjL 
S O L I C I T O UNA SEÑORA 0 SEÑOB, 
que tenga de $500 a $1.000 para ar; 
pilar una fotografía en general w o o t w 
novedades, para ganar mas Ue {20 fflfe 
ríos; con $100 enseño a retratar, a 
jense antes de venir para lu « $ 9 
No quiero palucheros. Estoy « t ^ 
de ellos. Cuba 44, de 8 a 3. ílje*"^ 
28158 _ _ i L i - -
le mano, 
Cerrfli 
G R A N O P C R I U N I D A D 
Se. solicita un matrimonio que entienda 
de cocina, para cederle por poco dine-
ro un bonito negocio de comidas que 
puede• producir un gran margen. Infor-
man en Empedrado 4, piso primero. 
27753 20 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Sel 
alquilan habitaciones amplias, frescas, ! 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-. 
dame, buena comida y precios al a l - l 
canee de todos. Venga y véalo. 
25704 31 Jl 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N C U A T R O ha-
bitaciones muy frescas y ventiladas in-
dependientes, casa de familia cubana y 
española, en L y 27, al lado de la Uni-
versidad, so admiten abonados a la me-
sa, precios módicos . 
27848 22 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A PA-
ra cocinar > los quenaceres de la casa, 
poca familia, preciso sea formal, am-
pia y traiga referencias. Zapote núme 
ro 5. bajos, frente- al ^-'««•que de Santos 
Suárez . 
254^0 30 d'-
C O C I N E R O S . E X P L E N D I D O NEGÓCIO. 
Se alquila uaa espléndida cocina con un 
comedor donde suelen comer hasta 60 
personas en la gran Casa de Huéspedes 
de Prado 113 antiguo Capitolio. Se da 
tan solo por la comida de los emplea-
dos sin pagar alquiler alguno, poniendo 
de cuenta de la casa dos criados para 
servir al comedor. Informan en la car-
peta en el tercer piso. Tel. A-3537 . 
^77^9 21 j l . 
C l i A U F í , Ü K 5 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , QUE 
sea persona seria y traiga referencias. 
Informan S r . Montero. Aguiar 71, quin-
to piso, de 3 *a 5 p. m. 
28092 19 j l . 
N E P T U N O l i3 , A L T O S , S O L I C I T A 
una criada formal y trabajadora, para 
cuartos, que sepa zurcir . Sueldo $20. 
28252 19 j l . 
N E C E S I T O P A R A M A T R I M O N I O A C A -
bado de llegar, una criada de mano, upa 
manejadora y una cocinera. Sueldo $30 
cada una. Informan Habana .126, bajos 
28302 , 20 j l . 
21 J l . 
 
•e en la 
n   paratos comnlp- ' í i i^ocm iua u nu  ie u 
tos. L l a v e s e . -Hitoniíes ^ ^ o r S t o l ' S 1 - / ^ - ^ lll£orman y ia llav 
Esquina de Telas Tel A o «Vi L"s-1 bodega üe la esquina. 
-'-^1 ' ' ú j l . I 28059 1S Jl. 
H O T E L ' 'LA E S F E R A " , D R A G O N E S , 
12, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, uay departamentos con todo ser-
vicio para familias estables a módici 
[ C M 1 \ T / " \ T - 1 T A ,, . . —- \ ICIO I-íctl <l 1. .tlil i Helo c-is «J. niw^.vv' 
R O D I U C U E Z '"M i r ^ r v t m - t ^ r ^ T T ' , , A 1 ' O L l L A EN $00 L A CASA. C A L L E | precio, aueó trato y buen servicio, hay 
• ' J ' - ^ ' P E L MO.N..B entre 10 y 12, en el Reparto Aliñen-¡ elevador 8 una nenlnsiilnr H.w-i . • T ^ j í -« í i ^ 1 1 í v c í » u , « h j ü i i u c i i - i uoi- a 
•asie r e moralidid , ¡r"-' riC-0ntrar U1>« - ^ s . compuesta de portal, «ala,, Wea 27838 
:'son mor'llidaa l)al1 cocinar. cuartos, comedo'r al fondo, bijen baño.¡ 
—I : 18 j l ••cuarto de orlados, con servicio, trus- HERMOSA 
todas horas. 
29 J l . 
A L Q O I L O DOS C V S A ' í ; TAWADrv-r v „ 1 P^tio, gallinero y garage. L a llave la 
$90 y en el V e d ¿ ^ s P J ^ ^ f 1 1 ^ ? ^ N JMo. Infgoraián te léfono B V 4 2 7 2 . üa| l« 
y - ^ í n f o 1 ™ ^ 4- - t r e Línea y I I . V 
27930 dado. 18 j l . 1 ^834: j l 
H A B I T A C I O N CON BAÑO 
muy ventilada, o dos juntas, único in-
quilino), preferible con comida, baratí-
sima a familia honorable. Empedrado 
I No . 51, altos. 
1 27748 i' 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor ca-
sa de la Habana , por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó -
dicos. 3e habla ir^-és , f rancés e ita-
liano. 
26913 13 j l . 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para ayudar a los quehace-
res de una casa de corta familia. I n -
forman en la misma. Infanta 3 7, taller 
de materiales. 
28392 20 j l . 
C H A U E F E U R S . SACAMOS C H A P A S D E 
Automóvi les , Tí tu los de Chauffeurs, 
licencias de todas clases. Gestionamos 
cualquier asunto en las distintas depen-
dencias del Estado, Provincia, Munici-
pio, Poder Judicial y casas comercia-
les. Nuestra Oficina Comercial de Ne-
gocios, Vende-Compra, casas, solares, 
censos, oficinas, establecimientos y de-
más negocios. Tenemos dinero para In-
vertir en hipotecas. Del Amo-Gil. Com-
postela 76. Teléfonos 1-3204, 1-3203, do 
2 a 5 p, m. 
27895 24 Jt 
S o l i c i t a m o s vendedores expertos 
c o n b u e n a s referencias q"6 J0, 
n o z c a n b ien l a plaza, para IraM' 
j a r e n i a m i s m a . Sueldo y ^ 
s i ó n . D u y o s R o m a ñ á y Ca. ^ 
t r i a , e s q u i n a a Zequeira 
H a b a n a . 
28047 _ 
SF, S O L I C I T A N AGENTES DE 
sexos para trabajar negoc o J j e J 
gran utilidad. Dedicando un P de ni, 
tiempo en ratos desocupados 
ted hacerse de una P^fes^n de • 
lucrativa. U diente . 
12 en Obrapía y Oficios, 
Depto. 410, Habana; 
^8080 
S E S O L I C I T A rtEÑOK^ ^ W 
na edad" tara uyudar fM 1 ' jámllia-J 
de la casa y estar conw / m&, 
exigen buenas remencia*- ^ | 
González, 82. S2ja 
27840 • r r f l 
casa oe f „,« SE S O L I C I T A UN 
te de comedor para u" f̂prpncias' fV 
das, que tenga l ^ " a * 1 ' 
sepa cumplir con su o îfa 
man: Amargura 68, altos. $m 
27962 -̂ M 
S O L I C I T A M O S ^ORR^P£públ l* l 
tudos los pueblos de ^nvelaS yor^ 
la propaganda de "ov 
dernos semanales 5' ^r'plaza. 
tas formales para 
cuatro 
27793 
UNA SEÑORA ^A*CKSAoí io ^ 
locarse en casa de " ^ ^ ^ ^ Co«^. 
saca coijiida ni Mon16, I 
212, Víbora, Jf3** ^ J g 
bien. Teléfono 1-4498. 
han & 0 
27778 
Solicito dos lavanderos; cf 
expertos en f r a n e l a s , ^ ^ « i 
balleros y señoras. ^ ¿ C 

























• 5 jl _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA. 
no, de mediana edad, en Luz 1 1|2, Ví-
bora, casi esquina a la Calzada. 
28260 20 j l . 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
Lo gestiona para usted la Escuela de 
Chauffeurs de Mr. Ke l ly . Vengan a la 
oficina de la Escuela San- Lázaro 249, 
frente al Parque Maceo. Todos los tran-
vías del Vedado pasan frente a la puerta 
27536 21 JL 
S E N E C E S I T A "NA M A N E J A D O R A , 
joven y flanea, para trabajar por ho-
ras, sin casa ni comida. Huen sueldo. 
Prado 105, altos. 
28141 18 j l . 
SE D E S E A UNA C R I A HA D E 14 A 17 
añoü. Aguacate 45, tfdC-fono A-9277. 
28073 18 j l 
EN DA CASA V I L L E G A S , 6 6 , A L T O S , 
sa solicita una peninsular para criada 
de mano y que entienda de cocina. 
2S067 i s Jl 
U N T I T U L O D E C H A U F F E U R 
ly un curso en el manejo y mecanismo 
¡de las máquinas modernas, nada más 
les hace falta para conseguir una bue-
1 na colocación como chauffeur en una 
! casa particular o casa de comercio. E n 
m u y corto tiempo se les enseña el ofi-
; c ió de chauffeur en la Escuela Automo-
v i l i s t a y de Aviac ión . Vengan hoy a 
' nuestra oficina en la caile San Lázaro 
Ko . 249 . Para informaciones c pidan 
1 yor escrito un prospecto mandando 6 
1 sellos de a 2 cts. para el franqueo, 
1 27535 21 j l . 
27784 r r ^ € 
ría . Se da sueldo y ^ana. >0tall*i 
al Apartado j o ^ . « a S del | 
testa si no dan vera* ^ 
su s i tuación. ^ - ^ ^ 
•27736 ^ r r ^ T S ^ 
E N O B R A P I A 57, ALJrgado ^ 
Ha, se solicita un e"0" 
de huéspedes. 
27629 ^ P A F - V 
socio / c ; SE S O L I C I T A UN ^ , „ > « 
café aunque no a p 0 ^ ^ ^ ^ 
o para una fruten ^ 3, y 
seen. Dan razón- Tiz6n-
puesto de frutas 
27713 -
s o c i o capi%;' 
Se desea uno con ^ U o ^ f á * ^ 
se haga cargo de ciJü, P d1 s > ^ . 
te productivo y j - ^ t j - u » ¿ d u ^ f * f1» ^ 
tual dueño • ^ u p a i ^ ' eai ^ ' J M o * 
no le permiten ^uv n ai ^ 
te, del mismo, ». / 
Apartado 163b, « a u 
SIN G R A N D E S ESE 
adquirir empleo ^ unreauie¿e ^ 
j buen deseo 
Santa Cruz NO. 
27495 
111. 
A ! í O x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M o 1 8 & 1 9 2 4 P A G I N A V F I N T l l J N . . 
S E O F R E C E N 
5 r 
ñv-SHA-N COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
— T T T ^ Q U J E NB- i n casas de moralidad, unu de c r j a id 
¿ « F É B S O N * * Sse para'*'1 . ^ 0 o manejadora y la otra para 
V < J ^ M ^ o r U ^ ' " . f C i u L d ^ l H . i ^ J í o s y coser. Monte 431. Asociac ión 
feíen. S u s ^ a c ^ - couros . - 1 ^ / s i f v i e n t a s . T e l . M-4669. 
i^'^ns t n Annarf. « r ^ ' . ^ ^ Cónsul-1 "o o me . 1 8 J 1 -




t , ^ 9 .^e" rm ^. ^tee1tlteíi. l - 2S10C 
r f o n ^ a c i ^ . X ñ V n . o de loa 
^ ü u a » a J ^ .Quizar san Juan y jtrquUar. Gibara, Alúl 611, 
P ^ ' p ^ " ' ^ " * . ' íAÍf 'y ' muchos otro.s otros Colón 
nFSEA COLOCARSE UNA J O V K - n hS-
nañola para criada de mano o mareja-
dora en casa de moral idad. Jntor.r.es: 
DESEA COLOCARSE B U E N COCINE- ' 
ro espafiol y repostero en casa par t icu-
lar o ostablecimiento en casa formal 
para la ciudad o para el campo con mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a r á n en 
Villegas ' l úmero l ü 8 . Teléfono A-870 7. 
27863 • 18 J l . 
Industr ia 51. «Tel 
2 8 1 0 0 
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; s e n 
1 la Plia 
i les isrj 
Provi¿c| 
sltratt l i 
211 jl 
^n ,1"U. referencias, ¿-ara 
%Q.ü3lS. HaDana 114-
J^ara üen i ro y 
ai Telé-
19 j l . 
'""TuK-R.A DüL VEDADO. NI^CL-
ü PBi* ros cocineras, cnadac en tí'i-
* cucU'e,' Dianas para los , mismos. 
P : 2 r n t r e P D y ^ ^ m . le .e-
19 J l . _ 
MUCHAS COLOCACIO-
^hres v mujeres. !ái yuie-
SÍPara f r venuan a l u z No. ó d o ,J > a j a  e n b a i ^ ^ ^ ^ püpu la r en 
S»!» f l - io auieren tener buena 
*ie negocio- ^ d p í a l o s a los 
;r„dumure V ™v A.¿^ü. E l señor 
P o n f ei ¿nico agenciero que tiene 
es y ü ü s te léfonos. 
5 £ m u í t ñ 
[ñaáas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
•"""TinT-V T V ^ AlbCHACHA PK-
mra cr ada de mano. Sueldo 
i T r o D a timp a; que no tenga p r i -
t c X 23. iiúrn. 2 2 , Vedado, entre 
S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-
L^ar para criada ele mano o raane-
C á Tiene Quien responda por ella, 
Srmau en ¿1 Mercaao de Tacón nu-
wro 17, Por iíeina. entresuelos 
2S363 21 -
BÍkí^A COLOCAR UNA Ml iCHA-
Japara criada de mano o manejadora. 
Ufornies, Oficios 66, altos 
18346 20 j l 
SEIn^A COLOCAR UNA JOVEN ES-
Bíola de criada de mano o manojado-
5i Tiene buenas referencias e infor~ 
jan én 17 entre 2 y ^aseo. Vedado. 
!S328 2 0 j l 
fc DKSEA COLOCAR UxVA JOVEN ES-
paáola de criada de mano o 'de cuar-
'M Informan en J e sús del Monte 2üa. 
leíéfono 1-2101. 
28364 20 j j . 
JN0, ÍS 
jrabres * 
m para lu 
OEStA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
mediana edad, de criada o manejadora. 
Informan en La Marina, Inquisidor y 
Santa Clara, teléfono M - 2 4 4 ü . 
28370 2 0 j i , 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informan Hotel La M a r i -
luiipies; 'sia, Inquisidor 17. 
rime: j a . I :'S37S 2 0 j l . 
1} j-, I & UtóKA COLOCAR UNA C R I A D A 
.'. le mano. Lleva pooo tiempo en el pa í s 
a í I a pr,ati,T-í, -i'ior,^ f ami l i a 
para 
.1 con otras 
le i:'1 í '1-
fu m . 
,y cansad 














entiende de costura. Tiene 1 
responda por ella. Informes en O f i -
10, altos, segundo piso, habita-
20 j l 
;iape(iw £ 
1 Habana, ™s 
Inforaai 7 
S Olirapia. 
LSJL ífótA COLOCARSE UNA C R I A D A DE 
3 SEÑOR, f"1? 0 manejadora, e spaño la y' en-
P,-.r. í u - - P » ««p de cocina. Informes L ínea 
• rri< vedado, r-51-ü 
1 7 j l 
ae_ criada de mano, lleva t iem-
"er el ¡Jais. Informa Teniente Rey 36 
19 j l . 
üiDiê  \ , aua de mano 0 Para la 
S h l * ^^taciones . Tiene refe-
" S t o r ^ ' n . 1 , 1 1 1 0 ™ ^ 1 ÍUli'0 letra 
mlí • Tel- A-6207. 
19 j l 
S ^ S 7 0 0 ^ 8 1 ^ U ^ JOVEN PE-
^ n d'e i . C.1'laUa.de mano- Recomen-
^ I r amhnp^^ ^ n d e t r a b a j ó . In fo r -
ííono t 9¿h-0 ü- Treri de Lavado. Te-
15 mano o m"„ ' .1,dad' L'na de criada 
Sirvientas t í \^ 4?]- Asociación Í262 Ttíl- ^1-4669. 
'a ¡BÍ^^'üad Sah^6 Cer,e-S ae casa 
yníornv ! ipa-,r con su obli-
m a n Jeiius Mar í a 90, ba-
Vevlm^wta U - V a ^ 0 ^ " e j a d o r a . 
19 j l , «OtRw^T —  j l -
S « « r » ú í . J n f í " « « « ' » 
Tel. A-47y2 
20 j l . 
h y P a t s . " ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ . ; lleva t ^ ñ -
referencias. n ^'uacio Infor 
V» • 'e no h ^ Ia Cá; 
5 ^ a f . ^ n m ; ..n 
a. q Jb traoajú 
i83?s^ te-379- ^ ^ c a e j ó n . 
s ^ ^ ^ -"1-4(60. 




' Í t í ^ ^ . l ^ Q ^ o de queha: 
Uorman Zapata y 
DESEA CO^ 
de queha-
^ S L ^ i S í ^ c k 
10 deaCfea tadaÍa^ " 
QB DES 13 A COLOCAR U N A ESPAÑOLA 
en casa seria, para manejadora o para 
criada de mano; sabe trabajar y es ca-
r ñosa para los n iños . Se dan referen-
cias e / I n f a n t a . 91. te ié fono 
2S066 18 J L 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
Tinsular de cnuda de mano o maneja-
dora. Informan en Santa Clara, 4. 
2S075 1S J 1 -
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-
nañola para criada do mano o maneja-
dora. Informes en Zapata 31, entra A 
y 2 ^ S Ó 8 3 _ _ _ ^ I L J i -
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora o criada de 
maño Tiene referencias e informan en 
Sitios. 109, t e lé fono A-5227. 
28052 1S J1 
SE DESEA COLOCAR l-NA MUCHACHA 
españo la para criada de mano. Prefie-
re americana; h a b í a un poco inglés . 
JOVEN ESPAÑOL. D E 21 AÑOS D E 
edad y -4 de residencia en Cuba, con 
buenas referencias, desea colocarse pa-
ra manejar elevador. Servicio domés -
t ico en casa de fami l ia respetable o 
cualquier otra ocupación que requiera 
act ividad y honradez l e l f . MJutlo. Pre-
-un tcn por Manuel Corrales Sánchez . 
28190 19 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORA JOVEN, P E N I I SULAR, 
desea colocarse de criandera, recién lle-
gada, con buena y abundante leche. 
Informan Lampar i l l a 59, a l tos . 
_ J 8 1 4 7 ^ U 1 -
DESEA COLOCAKSE UNA SEÑORA Es-
pañola de criandera. Tiene su C e r t i i i -
cado de Sanidad. Es leche de segunda 
vez y es abundante. Tiene muy buenas 
recomendaciones. I n fo rman San Nico-
lás ^ 6 8 a l tos . 
27907 19 j l . 
re a  
Lea' tad 1 2 3 . 
28049 18 j l . 
SE OFRECE U N A SEÑORA, JOVEN, 
española , para manejadora o criada de 
mano. Sabe repasar la ropa. No le i m -
porta salir de la Habana. In fo rman . 
Porvenir No. 7 entre Habana y Com-
postela. Habana. 
27972 18 j l , 
SE DESEA W I - V C A R U N A JOVEN pe-
ninsular de oriaiulera. Se puede ver su 
niña . Tiene certificado de Sanidad y 
se puede ver en Recreo, 31. entre Sal-
vador y San Carlos (Cerro). 
27816 18 j l 
SE D.'-Ki'CE, SIN PRETENSIONES, JO-
ven sudamericano, poseyendo inglés y 
f rancés , para corresponuencia, i n t é r p r e -
te, etc. Escribe a máquina. Consulado 
u-j. 'A-léfono M - í á 8 0 . 
. 19 j l 2 8 2 2 4 
í i A Ü Í K Ü K S 
C H A U F E U R . DESEA COLOCARSE E N . 
casa par t icular o comercio. Tiene m u y i 
nuenas referencias y p r á c t i c a en auto-
m ó v i l e s . In fo rman eny el Tel . M-Ü09Ü.I 
28280 19 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN; 
cose y corta por f i g u r í n ; borda y cala; 
no tiene inconveniente en l impiar uno 
o dos cuartos y vestir señoras . Tiene 
referencias. Sueldo 40 pesos. Teléfono 
M-6785. 
28084 18 j l 
SOSA. T I E N E MUCHAS COLOCACIO-
nes para hombres y m'-jeres. Si quie-
ren trabajar vengan a ^uz No. 55 o 
Acosta No. 41; " l hombre popular en 
esto negocio. Si quieren tener buena 
servidumbre y ráp ida , _ pidalos a ^os 
Te lé fonos A-1673 y A-á866. El s eñor 
Sosa es el único agenciero que tiene 
dos casas y dos t e l é f o n o s . 
24256 21 
SE OFRECE UN SIO^OR DE 25 a ñ o s 
para cobrador en casa de comercio o 
sociedad o cualquiera olea, ins t i tuc ión . 
No t i jne pretensliones y lione quien 
lo garantice. Informa por te léfono M -
4720, pregunten por el señor Elp id io . 
Ü'iíiOó 18 j l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para trabajar en casa par t icular o co-
mercio. Tiene vanos anos de p r á c t i c a . 
No tiene pretensiones. Informes Te lé -
lono F-1176. 
28292 19 j l . 
JOVEN ESPAÑOLA, CON BUENAS RE-
í e r e n c i a s . desea colocación de maneja- j 
dora o para l i m p i a r cuartos. In forman 
personalmente en C á r d e n a s 4 1 , bajos. 
2 7 9 7 7 1!» j l -
A L COMERCIO E H G E N E R A L SE ofre-
ce un joven para coorador, conoce bien 
las calles y ti';U0 quien lo garantice. 
Informes: T o l c o i i o 1-30/1, pregunten 
por R a m ó n . 
273U5 20 J l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E JDIOMVS 
El mejor colegio de ía naplta. para 
pupilos y medio pupilo»- 4 0 . 0 0 0 metros 
de superficie, para bu-so uul l . foyt ball 
tennis, basket ball, eto- g u l n t a San Jo-
sé de Bella Vista. Dhucv ión Bella Vis-
ta y Primera, Víbora, Habana. Te léfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
2 G 8 0 4 6 ^ g -
Clases de m ú s i c a . E l profesor i t a l i a -
no F r a n k Dona to , da lecciones de ins. 
t rumentos de cuerda a d o m i c i l i o . Ex -
profesor de las mejores Escuelas de 
M ú s i c a de I t a l i a y los Estados U n i -
dos. M é t o d o simple y r á p i d o . A g u a -
cate 9 4 I i 2 . l e l é f o n o A - 7 1 6 6 . 
2 6 9 6 0 23 j l 
P A R A L A S D A M A S 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio . Clases de ne-
c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , i n g l é s , tene-
d u r í a de l ibros , a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a . 
A l g e b r a , p repara tor ia . Bach i l l e r a to , 
etc. Corrales 61 caica de l Campo de 
M a r t e . 
2 6 1 2 8 2 ag 
M EL EN I T AS. ES L A E L E G A N C I A de 
la mujer. E l pelo largo es a n t i h i g i é n i -
co. Llamen a Galo^rán , experto pelu-
quero, que lo corta con per fecc ión . Te-
léfono A-3708. 
28332 1 ag 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
paño la de criada de mano o manejado-
ra. Tiene quien la recomiende. Infanta , 
45. por Desagüe . 
2 8 0 2 2 1 8 j l 
SEÑORA P E N I N S U L A R QUE H A B L A 
bastante el ing lés , se ofrece para ma-
nejadora. Preferible en casa fami l i a 
americana aunque sea para viajar por 
el Nor te . R a z ó n : A m a r g u r a 68, altos 
Sra. Mercedes. 
27964 22 j l . 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE COLOCA UNA JOVEN, ESPAÑOLA, 
para la l impieza de cuartos, en casa de 
moralidad. In forman, Angeles. 43, te-
léfono A-3151. 
28325 . 19 Jl 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SERIO FOR-
mal desea colocc-rse en casa p a r t i c i l a r 
con ocho a ñ o s db p r á c t i c a > buenas re-
ferencias, desea casa estable y sena. 
Informan te léfono 1-5428. Dejen la d i -
rección. 
2S225 19 j l 
Chauffeur e s p a ñ o l , se coloca sin pre-
tensiones con referencias y 10 a ñ o s 
de p r á c t i c a y referencias. T a m b i é n se 
embarca con menos sueldo. In io rmes 
9 letra E y T e l . F - 4 0 0 6 . 
28108 18 j l . 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
en casa par t icular , es blanco y con m á s 
de 7 a ñ o s de p r á c t i c a y buenas refe-
rencias. In fo rman T e l . r -1079. Pre-
gunte por Sosa. 
2S1S6 . 8 J L _ 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F F E U R 
en casa- part icular, con referencias de 
la ú l t i m a casa donde ha prestado sus 
servicios. Teléfono M - 4 ! j 9 9 . 
2S079 18 j l 
OFICINAS. SOY U N A MUCHACHA 
h u é r f a n a , que aprendo Bneeanograf ía 
y necesito trabajar en oficina para 
archivar u otros trabajos que a l 'o-
mienzo no sean muy complicados. Soy 
formal y honrada. No tengo pretensio-
nes. Solamente deseo iniciarme en los 
trabajos de oficinas. Vea si puede co-
locarme. P r o c u r a r é sor ú t i l . Te lé fono 
1-5755. or ta . E i . r i q u e U . 
_ 27094 ^ 19 j l . 
A LOS QUE NECESITEN GESTIONAR 
con pront i tud en la Habana o en el i n -
r ior , cobros de cuencas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
s e ñ o r Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Te lé fo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
inter ior . 
25934 2 ag 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A PE-
ninsular, para cuartos y coser o acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a . Es persona decen-l 
te y f o r m a l . Desea casa de mora l idad . 1 
Te léfono A-4757. 
28298 19 j i . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha para cuartos. Entiende algo de cos-
tura . Tiene buenas referencias e In for -
man en Valle, 9. moderno. 
28050 18 j l 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano que v ive en Aguacate 73 entre 
Mura l l a y Sul. 
2 8 2 8 7 19 j l . 
B U E N O S C H A U F F E U R ^ 
Se ofrecen para casas particulares y 
casas de comercio. Todos tienen varios 
años de p r á c t i c a y buenas referencias. 
In forman por el Te lé fono A-4995. L a 
Agencia de Chauffeurs, San L á z a r o 249 
27534 21 j l . 
M . IGLESIAS, ELECTRICISTA MECA-
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Te léfono 
F-1415. 
26262 2 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO DE 
mano, un joven e s p a ñ o l ; ha trabajado 
en buenas casas y tiene r ecomendac ión 
de las mismas. I n f o r m a r á n Habana 126 
T e l . A-479a. 
2S3U2 20 j l . 
JOVExN E S P A Ñ O L , DESEA COLOCAR-
se de criado de mano. Sabe su ob l i -
g a c i ó n . Eleva doce a ñ o s en Cuba. Co-
noce costumbres del p a í s . Tiene refe-
rencias. In forman T e l . A-71U0 
2 7 9 6 9 1 8 j l . 
CRIADO D E M A N O DESEA COuOCAR-
se, habiendo trabajado en buenas casas 
ae esta capital , aportando recomenda-
ciones de las ñxsitias. Te lé fono A-2834. 
28205 - 19 j l 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
p a ñ o l en casa par t icular , bien para el 
servicio de un señor o matr imonio, es 
muy educado y l impio y tiene quen ga-
rantice su conducta. No tiene inconve-
niente en i r al campo. Tel . M-2732. San 
Ignacio 104. Cuch i l l e r í a . 
28x45 18 j l . 
UN G R A N T E N E D O R DE L I B R O S Y 
corresponsal en i n g l é s y españo l , de- \ 
sea empleo en casa de comercio con 
las mejores referencias. No; se coloca 
menos de $30U. F-4797. 
28211 19 j l . 
SE OFRECE T E N E D O R D E L I B R O S 
para adqui r i r p r á c t i c a ; desea colocar-
se de ayudante, sin pretensiones. L l a -
men a l te lé fono A-4873. 
28162 19 j l . 
TENEDOR D E L I B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en horas convenidas. I n -
f o r m a r á el s eñor P a v í a , en la casa 
Wllsoh, Obispo 52, te lé fono A-2298. 
28U29 30 j l 
Profesor con t í t u lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le -
ra to y d e m á s carreras ¿opec i a l e s . Cur-
so especial de diez alumnas p a r a el 
ingreso en l a N o r m a l de Maestras. Sa-
l u d , 67, bajos. 
C 750 A i t I n d 19 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para la contabil idad general 
de cualquier giro, joven, e spaño l , solte-
ro, trabajador, buena letra, referencias, 
y sin grandes pretensiones. Puede dor-
mir -en l a co locac ión . Informes: Mar-
celino. San Ignacio y Lampar i l l a , café. 
28134 25 j l . 
A C A D E M I A EDISON. E N LOS LOCA* 
les del Cuban American College, Zu-
lueta 36 1|2. Clases nocturnas. Hemos 
inaugurado nuestros cursos de Tenedu-
r í a de L ibros y Cá l ca lo s Mercantiles, 
I n g l é s y Clases Elementales. Garant i -
zamos excelente p r epa rac ión . Recomen-
damos especialmente nuestros m é t o d o s 
de enseñanza y nuestros módicos hono-
rarios. No deje de visi tarnos de 8 a 
10 p. m. 
28208 13 j l . 
T E N E D O R D E LIBROS PROFESIO-
nal, expeitc en coniabi l i lad comer cial 
y de ingenio, dá clases, dos d í a s do la 
serpaiiu alternos, por la cuota mensual 
adelantaot de diez pesos. Horas de 8 a 
9 y media p . m . In fo rman : Milagros 
" V i l l a Ter ina" entre Mayla R o d r í g u e z 
y Sola. Por Santos S u á r e z . Ciudad. 
C 5 9 7 9 I n d . l o . 
B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Clases ae bailes c lás icos eil grupos, 10 
peso» mensuales. Bailes de sa ión sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos desde 12 pe-
sos ciase completo. Apartado 1033. Te-
léfono a- .1 827, de 12 a ü, de 3 a í p . 
m . P r c W i l l i a m s . 
^3855 19 J l . 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Gal iano 54, T e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para M a n i c u r e , 
Massaje, arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza, a 60 cts, cada servic io . 
Peinados A r t í s t i c o s . T e ñ i d o s de 
pelo a s e ñ o r a s , con l a insuperable 
T i n t u r a Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y r izado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cor ta r 
y r izar melenas e s t á n montados con 
sillones c ó m o d o s y aparatos moder-
nos recibidos ú l t i m a m e n t e de P a r í s 
y A l e m a n i a . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s , 
o b s e q u i á n d o l o s con Retratos y Jugue-
tes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo . Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s c i m á g e n e s , 
pelucas y b i s o n é s pa ra caballeros. 
Para sus canas use la T in tu ra Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Expos ic io-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , Ga l ia -
no 54 . 
P A R A L A S D A M A S 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A . HEMOS 
puesto a la venta los ú l t i m o s modelos. 
Especialidad en sombreros para n i ñ a . 
T a m b i é n hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. "La Casa de Enr ique" 
Neptuno 74. T e l . M.6761, 
27513 10 ag . 
C 6593 3 d 17 
A P R E N D A l iNGLES E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. Ga-
ran t izamos asomoroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo . P ida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
East 86 t h . St . New Y o r k C i t y . 
P 13 ag . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sé s y sombreros. D i -
rectoras: Sras G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción a l t í t u -
lo de Barcelona. Esta Academia da cla-
ses dianas alternas nocturnas y a do-
mic i l io por el sistema m á s moderno y 
precios módicos . Se hacen ajuntcs pa-
ra terminar en poco tiempo. vende 
el Método de Corte. Pidan informes; 
San Rafael 27, altos, entre Agula y 
Galiano. P A R A T R A T A R SOBRE L A S 
CLASES, D E UNA A TRES. 
26930 7 ag 
L I Q U I D A C I O N D E L I N D I S I M O S VES 
tldos para s e ñ o r a s y n iña s , pr imorosa 
mente bordados; los tenemos en o lán , I 
en volle y en o r g a n d í , desde $1.50 en 
adelante. L a Parisiana, Campanario 88, 
te léfono M-3997. 
28186 23 j l 
UN B U E N CRIADO OFRECE SUS SER-
vicios en casa da fami l ia , p r ác t i co en 
todo lo que requiere un buen servicio. 
Puede presentar referencias de las ca-
sas donde ha servido, i n fo rman Te l é -
fono A-6696. 
27965 18 j l . 
SE OFRECE U N A COCINERA CON 
una lu ja de 18 a ñ o s de eoad, para ma-
nejaaora o criada de mano. I n fo rman : 
Oncios 15. L l amen en la puerta c lu-
quita . 
28375 20 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias y competente, 
se ofrece para t rabajos de con tab i l i -
dad por horas, l e r r y . Monas tenc y 
P e ñ ó n , Cerro. T e l é f o n o s 1-3452 o 
í - 5 8 8 7 . 
27074-75 8 ag 
INGLES, T A Q U I G R A F I A MECANO-
gra f í a . Or tog ra f í a , Ca l ig ra f í a . M a t e m á -
ticas, Dibujo Lineal y mecánico . Cla-
ses a domicil io, ind iv idua l o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzmann. Reina 
No . 35, altos. T e l . M-9247. 
27741 20 j l . 
Academia Pa r r i l l a . Corte , costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domic i l i o . Se hacen ajustes 
para t e rminar er» poco t iempo. Pre-
cios m ó d i c o s . E n la mi sma se hacen 
sombreros y vestidos por el ú l t i m o f i -
g u r í n . San L á z a r o 134, bajos. Profe-
sora: Generosa M e d i n a . 
2 5 4 9 ; 31 j l . 
D A M A S B I E N . A U M E N T E S U S 
E N C A N T O S 
No permi tan que manos masculinas pro-
fanen sus l í n e a s . Con la extranjera, ex-
perta Heardsesser; A r r é g l e s e cejas (sin 
dolor) có r t e se melena y dése Champoo 
con (secador e l éc t r i co ) y manicure to-
do por j 5 pesos mensuales. Ap l i cac ión 
de t intes y lo anterior mencionado to-
do por 25 pesos mensuales. Tra tamien-
tos para esbeltez endurecimiento del 
busto, .nasages para cerrar los poros y 
blanquear ios brazos; precios conven-
cionales. Voy a su casa, ordenando con 
previo aviso. T e l é f o n o M-2312. 
27899 19 j i . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierro y apertura lio l ibros, para a lum-
nos adelantados, j u i v i i n e s , Orf i la , Cu-
ba, 99, altos. 
2758U i i af? 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
•española, de cocinera, siendo corta fa-
m i l i a . No ie impor ta cocinar y l impiar . 
En casa de mora l idad . Tiene buenas re-
ferencias. Luz 55, a l tos . 
28^81 19 j i . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
para cocinar y l impiar , para corta fa-
mil ia . E s t á acostumbrada en el p a í s y 
tiene buenas referencias. Calle San Ra-
fael 141, entrada por Oquendo. 
28087 i s j l . 
aP'̂ it^ ^Evv 
.* ; 1 > £ S ^ -dn- ' J e s ú s Ma-
de mano 
ft, el pais. l n 
H teléfono i 
1 9 j l 
PARA C R i A I - , 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse so^o para cocinar. Sabe comprar 
y var iar la comida . ' 'Cocina a la c r io l la 
y e s p a ñ o l a . Saue cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Entiende aigo de 'hacer dulce, 
campanario 253, T e l . A-233S. 
_28097 is j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impiar . No 
duerme en la colocación, e informan en 
Oficios, 88-A, altos. 
. 28048 i s j ] 
JOVEN D E 15 AÑOS, DECENTE, Y con 
in s t rucc ión , sol ici ta colocación, p re f i -
riendo ser alimentado y dormi r «n la I 
misma. No tiene pretensiones. Sólo de-' 
sea aprender a trabajar. In fo rma telé-1 
fono A-6108. 
2.S326 20 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA es"-
pañoia para i r al extranjero. Tiene bue-
nas referencias e in fo rman en Baño1*, 
15, t e lé fono F-2457, Veuado. 
28359 21 j l 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE 
en ta l le r de c a r p i n t e r í a . Tiene buenas 
referencias y sabe trabajar en el oficio. 
In fo rman en Oficios 5U, te lé fono A.-
6639. 
28355 21 j l 
SE SEDEA COLOCAR UNA SEÑORA 
alemana para trabajar por horas. I n -
forman te lé fono M-a362. 
28353 20 j l 
Syo OFRECE UNA SEÑORA ESPAÑOLA 
ae- mediana edaa, para cocinera. Sabe 
cocinar a la e s p a ñ o l a y la c r io l l a : 
igua l va al campo, siendo casa de mo-
ralidad. Monte u , altos. Pregunten por 
Isabel. 
28U54 i s j i . 
UN BUEN COCINERO A S I A T I C O D E 
mediana edad, que sabe cocinar a la 
e spaño la y crioLa, con buenas referen-
cias y muchos a ñ o s de pract ica se ofre-
ce para cocina par t icular o estableci-
miento. In forman en Zanja 21, tercer 
piso, te léfono A-7128 y M-3571. Alfredo. 
28383 21 j l 
COCINERO JAPONES. C 0 0 k " F I R S T 
elass seeit posiuon in p r í v a t e faml iy or 
-boming House American, frerich, spa-
nish. Coking Habana or country W a -
ges $60 up m o n t l i y , 155 St L á z a r o St. 
V tíuHa A-bJ3o. 
28263 2o j l . SE DESEA COLOCAR U N E X P E R T O 
cocinero del pa í s , con buenas referen-
cias. Llame al te léfono A-9713. 
-Al8a 19 j l . 
UNA SEÑORA FRANCESA D E M E D I a Z 
na edad d¿sea colocarse de cocinera en 
casa de matr imonio solo.' Prefiere ex-
tranjeros. No saca comida n i hace pla-
za. I n í o r m a n en Oom-epción 2 1 2 , entre 
o,,^ 12« Víbora, t e lé fono 1-4498. 
_ J . ' 7 ' b 2 0 j l 
SE DESEA, COLOCAR UNA JOVEN es-
p a ñ o l a de rec ién l legada. para los que-
haceres de una casa. Tiene quien la 
recomiende. Sitios, IOS. 
28344 20 j l 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar ia 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 10 de la noche; Ta-
qu igra f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de 
Libros, Cá lcu los Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atenc ión espe-
cial a los alumnos de Bachil lerato. Te-
l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admi t imos 
pupilos y medio pupi los . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por correspondencia.. V i s í t e -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
27033 7 ag. 
Profesor de Ciencift t y Le t ras . Se dan 
ciases part iculares de todas las asig-
naturas del B a c h i l l e r a d y Derecho. 
Se preparan para ingresa en la Aca-
demia M i l i t a r . I n t o r m a u e t Neptuao , 
220 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
W . 2 as 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
lavandera en casa par t icular . Tieno 
personas qun la recomienden. I n f o n n a u 
Villegas 103, el encargado. 
28338 20 j l . 
UNA A M E R I C A N A DESEA T R A B A J A R 
con fami l i a cubana o americana para \ 
cocinar o lavar; es muy l imp ia y t i e -
ne buenas recomendaciones. Cádiz • 82 
cuarto 34, Mobre AVilliams. 
28329 21 j i . 
S E Ñ O R I T A COSTURERA, F O R M A L , Y 
decente, se ofrece para coser por un j 
mes o m á s en casa de f a m i l i a de mora-1 
lidad. Tiene recomendaciones. Llame a l 
M-5178. % 
28286 1 9 j l . 
SE OFRECE MODISTA. NO C R I A D A 
de cuartos. Cos' y corta por f igu r ín , 
para casa par t icu la r . Calle Quinta 9 6 , 
entre 4 y C, Vedado. 
2 8 3 0 3 1 3 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R -
tioular. No tiene inconveniente en salir 
para el campo siempre y cuando sea 
fami l ia f o r m a l . T e l . M-1520. 
2 S : ! U 5 1 9 j L 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol . para trabajar en un Banco o en 
una of ic ina . Sabe las cuatro realas y 
tiene buena le t ra . I n fo rman San Ra-
fael 123. T e l . M - 3 U 0 . 
28133 1 8 j l . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angé l i ca F e r n á n d e z de Ro-
d r í g u e z . Corte, confección, sombreros y 
c o r s é s . Anexa a Escuela Po l i t é cn i ca 
Nacional. Admi t imos pupi los . San Ra-
fael 101, a l tos . T e l . A-7367. 
27036 7 ag . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares e n s e ñ a n Taquigra-
f í a en e spaño l e ing lés , Gregg, ' Orella-
na, Pi tman, M e c a n o g r a f í a al tacto en 
30 m á q u i n a s completamente nuevas, úl-
t imo mode»>. T e n e d u r í a de libros por 
par t ida doble. Gi 'a inát ica . O r t o g r a f í a ' y 
Redacc ión . Cá lcu lus Mercantiles, i ng l é s 
l o . y 2o. Cursos, b r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitor ios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
a l te léfono M-276,6. Cuba. 68, entre O' 
R e i l l y y Empedrado. 
26912 21 Jl. 
SE OFRECE UNA FRANCESA (31) con 
t í t u l o de la Universidad de Sorbona, 
P a r í s ; quiere ser maestra de sehi r i tas 
ya mayores. Habla ing lés . De 80 a 100 
pesos. Ml le . Bisson. A-3070. 
C 6551 4 d 16 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 3 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
87M ín f l . 15 N » 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra. Mercedes PurOn de Calvo, F lor ida 
n ú m e r o 5 altos, corle, costura, sombre-
roa, corsés , p intura , bordados a m á q u i -
na etc. E n s e ñ a n z a r á p i d a y p rác t i ca , 
clases poi correspondencia garantizada, 
la en señanza por este sistema, ' i o dejo 
engaiVirse, v is i te esta casa y quetlarA 
sai is l ^ cha. 
244/* 23 J l . 
FRANCES. A LOS ABOGADOS. M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
mic i l i o o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Ciara 19, altos, te léfono A -
7100. 
25899 1 ag 
S A N C H E Z Y T ' A N T ' 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, f u n -
dado en 1905. Pr imera y Segunda En-
s e ñ a n z a . Especialidad en el Bachil le-
r a to . Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. C o m e n z a r á el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 s. 
P A á A L A S D A M A S 
fe!" 
eS0Í,\ t' 
1». 31. _ 
" e l é í o n o 
COCINERO P E N I N S U L A R DE M E D I A 
na edad Trabajo en buenas casas, co-
cina n la e s p a ñ o l a y c r io l la de repos-
t e r í a un poco t a m b i é n . Es solo, sin fa-
m i u « v no l leva comida para la cal le . 
SLÍl* l5fí? el campo t a m b i é n va. I n f o r -
^ -IWM Sitios y Rayo, bodega. Te léfono 
A - 1 443. 
d • ^ j 18 j l . 
e m f d ^ / - O L O C A R S I ' 'ÜN BUEN SE-
Ofv0ci"ero' español para .-qoluar en 
S ^ £ l . - c ? P « r f e 1 ? - Tiene buenna reco-
trabajado. Es-
^-45 76 o A g u i -
18 j l . 
J A R D I N E R O E N G E N E R A L . DESEA 
colocarse. S;.,bo bi<m su oficio y no t ie-
ne pretensiones. In fo rman en Salud 179, 
Antonio Blanco, cu la bodega. 
28170 19 j l 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N ES-
pañol , da camarero o de dependiente de 
ca fé . Tiene reforencas de casas dqnde 
ha trabajado. Vives 177, a l tos . 
28152 - 18 j l . 
MUCHACHA P E N I N S U L A R M U Y E N -
tendida en costura se ofrece para ser-
v i r en .casa de moral idad. Monte, 38, 
altos. 
28198 19 j l 
mendaciones de dond 
i sTSV Jjlamen por • 
28151 
D E S E A C O L O C A R S r UN JOVEN Es-
pañol con ocho a ñ o s en el g i ro de sede-
ría, para viajante de plaza, lo mismo 
que para el campo. Informes, Prado 
1 0 2 , t e lé fono M-9357. 
2 8 0 4 0 20 j l 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E R O 
conocedor del oficio, para casa par-
t i cu la r . Informan en L a Diamela. Te-
léfono F-1176. 21 y K , Vedado. 
27491 18 Jl. 
INGLES. USTED PUEDE A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domicil io o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, te léfono A-7100. 
26085 2 ag 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n el día 
l o . de agosto. Clases part iculares por 
el día en la Academia y a domicil io. 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma m g l é s ? Compre usted el ME-
TODO N O V I S I M O ROBERTS, recono-
cido universalmente como el mejor de 
los m é t o d o s hasta la fecha publicados. 
Es el único racional a la par que sen-
c i l lo y agradable; con él p o d r á cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa tan necesaria hoy día 
en esta Repúbl ica . Tercera edición. 
Pasta $1.50. 
26234 31 j l . 
D O M I N G O I B A R 5 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
t e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
2 6 2 7 1 4 ag 
P A R A L A S DAMAS. SE H A C E N BOR-
dados a rnano y m á q u i n a por d i f íc i les 
que sean, y so t-onfeeclonan vestidos. 
San Migue l 70. t iu tní Galiano y San N i -
colás . 
2 8 0 5 1 'J'o j l . 
T Z N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de contabilidad por 
Part ida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. P r á c t i c a en j i io^o de l ibros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las l o y a del I 0 | 0 y 4 0 ( 0 . 
Método r á p i d o , '-«mío completo en t iem-
po convenido. laSyyyioa: Orf i la Cuba 
No. 99, altos.. 
2 S 5 0 9 ' ag., i 
SOMBREROS D E LUTO. ACABAMOS 
de recibir cuevos modelos. Se manaan 
para escoger, t ambién hacemos de en-
cargo. " L a Casa de Enr ique" . Neptuno 
74. Te lé fono M-6701. 
26333 a A g . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A ~ 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
l e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a su g i r o . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) t ^ r a c l a -
r o s ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a rub i c i s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a i los p o r o s . 
D j i d u l a c i o n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
d o n . 
Á V I S A M C * 
A n u e s t r d n u m s r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
l a s d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i m t a l a r 7 
g a b i n e t e s « x p r e s a m e n -
t e p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r - ~ 
d a d e r o s D r o f e s i o n a l e r 
Se c o r t a l a m e l e n a e n 
l a s d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
C a r s o n c o m o e n P a r í s , 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s , 
, M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e a c c r á . 
P E L U Q U E R I A M A R I I N E j ; 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e . O n d u W ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o 
A r r e g l o d e cejas,- M » \ 
¿ k u r e . 
W c j U m o , 8 1 , T e l , A - 5 0 3 9 , 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una ap l i -
caclóa que usted haga con la famo-
sa crema Mvaterio de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qu i t a por completo las a r r u -
gas. Vale $2.40. A l Interior, la mando 
por $2.50. P í d a l a en boticas o mejor, en 
su depósi to , que nunca fal ta . Peluque-
r í a de s e ñ o r a s do Juan Mar t í nez , Nep-
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis te r io" 
para d^ir b r i l lo a las u ñ a s , de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio 50 cen-
tavos. , 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui tar la caspa, evi tar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc ión de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para ext i rpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: $2. 
A G U A M I S T E R I O D E L N Í L O 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue' f á c i l -
mente usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus n iña s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintes feos que usted se apl icó en 
su pelo, pon iéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es vegetal. Precio, 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio y 
flcchudo? ¿ N o conoce el Agua Riza-
aora del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es 
lo mejor que se vende. Oon una sola 
ap l icac ión le dura hasta 45 í ü a s ; use 
un solo pomo y se convence rá . Vale $3. 
A l in ter ior $3.40. De venta en S a r r á , 
Wi l son , Taquechel, La Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a Bot ica 
Americana. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Mister io . 
Depós i to , P e l u q u e r í a de Mar t ínez , Nep-
tuno, 81, t e l é fono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis ter io s* 
l lama esta loción astringente de la ca-
ra; es infa l ib le y con rapidez qui ta pe-
cas, manchas y p a ñ o s de su cara; é s t a s 
producidas por lo que sean da muchos 
a ñ o s y usted las crea indurables. Vale 
$3 y -para el campo $3.40. P ída lo én las 
boticas y s e d e r í a s o en su depós i to : 
P e l u q u e r í a de Juan Mar t í nez , Neptu-
no, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l l as , da b r i l l o y sol tura a l cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l inter ior . $1.20. 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su depó-
sito. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
» N E P T U N O . N U M E R Q 81 
entre San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus n i ñ o s j u g u e -
tes, y los retratamos grat is , igua l que 
a todas las s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s quz 
se pelen o se hagan a l g ú n servicio. 
£ 1 pelado y rizado de los n i ñ o s es 
hecho por e x p e r t í s i m o s peluqueros. E n 
la g ran p e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z , 
Neptuno , 8 1 . 
S E Ñ O R A S ¿ Q U I E R E USTED L A t ran -
qui l idad en su casa? Compre para sus 
n iños , un á l b u m de sellos con c a t á l o g o 
nuevo' y sellos baratos. Es un pasa-
tiempo muy agradable, ñoco costoso y 
que gusta a todos los j ó v e n e s . Precio 
2 pesos. A-9164. Mauaana Gómez, 240, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
i-ara ta:ieres y casas oo fami l ia , desea 
listen comprar, vender o carubiar m á -
quinas de coser a i cortado o a plazos. 
Llame ai t e lé fono A-8381. Agente de 
Singar P ío F e r n á n d e z . 
2S583 30 S. 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios todos, por lo gene-
r a l , ' e s t á n de pe r ro" , m u y malos. Se-
r á verdad , no l o d i scu t imos ; p^ ro 
' L a Z i i i a " , l a m á s popu la r casa de 
p r é s t a m o s de la calle de S u á r e z , n ú m . 
45 , e s t á hac iendo operaciones estos 
d í a s de compra-venta , y fac i l i t ando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos t iempos de las " v a -
cas gordas" . c Q u é d a r á n en " L a 2 i -
l i a " que constantemeiii-w. e s t á l l eno el 
loca l de gente? 
VENDO U N JUEGO COMEDOR CAOBA 
con metales, una nevera, dos escapara-
tes, 5 camas, 6 sillones caoba, dos Idem 
mimbre, dos l á m p a r a s , un lavabo, dos 
colchones, una alacena m á r m o l , un jue-
go majagua $45. T e l . M-7875. \ e r l o , 
Gervasio 68. 
28142 18 j l . 
J U E G O D E C U A R T O M O D E R N O 
Muebles f inos de m i m b r e , ú t i les pa ra 
j a r d í n , escaleras de m a n o y otros ob-
jetos de uso, pero en m a g n í f i c o esta-
do, se venden en 11 entre J y K , n ú -
mero 14b. 
2 8 1 5 9 18 j l . 
D O Y D I N E R O 
Compro y vendo y hago toda clase de 
cambios sobre mentes, c á m a r a s , geme-
los p r i s m á t i c o s y todo aparato de fo to-
g r a f í a y ó p t i c a en general . Así no ca-
rece el co tógra fo de dinero para sus 
apuros del momento, recorte y guarde 
este anuncio en su oportunidad es d i -
nero . . L,a M i s c e l á n e a . Teniente Rey, 
n ú m e r o i.06. Te léfono M - 4 8 7 8 , frente a l 
D I A R I O D E L / M A R I N A . 
27818 21 J l . 
M U S I C O S 
L a Misce lánea , Teniente Rey, n ú m e r o 
106, frente a l D I A R I O . Corne t ín tres 
llaVes -narca I ta l iano 2 5 pesos, v io l ín 
con caja *' arco siete pesos, aparato de 
dar masaje para barberos corriente 110 
ocho yesos. 
O F I C I N A S 
Puede evi tar tener t a q u í g r a f o . (Dictáfo-
no Columbia, raspador percutor y re-
portador, c o s t ó 3U0 ^esos, lo doy en 80 
pesos, m á q u i n a de escribir Oilver 10 
pesos, visible, compro .-ajas de cauda-
les y muebles de oficinas 
M I S C E U N E A 
Gran pesa de proe s'on granataria 3S 
oesos, otra 18 Columbia de caoba con 
f igura de terracota 15 pesos, muchos 
oaules f 'nos de uso pero como nuevos 
caja de caudales 3 toneladas de puertas 
in i r lores y dos exteriores. 
27818 21 J l . 
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MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES EN GANGA 
Mesas planas de caoba, desde $25; bu-ríis de caoba y de roble, desde $15; li-breros de pura caoba en variados esti-los desde $35; idem americanos desde $15; neveras esmaltabas en varios es-tilos , precios de verdadera eanya. Victrola Victor, fonógrafos y discos a precios de forzosa liquidación Los Cua-tro Hermanos. Suárez 53. 
28006 jl. 
Se vende para escritorio u oficina, un 
mostrador de cedro con su reja de 
pagos; tiene 7 metros de largo. Pue-
de conseguirse muy barato. Informes 
Casa Sainz, Amistad 114, almacén de 
âpel. 
28348 21 jl 
LÁMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, mujr 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
^80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
Ind. 
TAPICERIA MODELO 
Se tapizan, forran y arreglan mue-bles en el estilo que se desje. Se ha-cen y forran cojines y lámparas de to-das clases. Especialidad en la fabri-cación de colchones jiomnies, decora-ciones, cortinajes, capitoneados y fun-das para toda clase de muebles. Talle-res de reparación, esmalte y barniz. La buena calidad de los materiales que empleamos y la bondad del trabajo ha-cen la garantía de la casa. Honrosas re-ferencias. San Rafaell90. (entre Leal-tad y Escobar). Teléfono M-7750. 27824 13 ag. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de ra milia y talleres. Knseñanza de borda dos gratis comprándonos alguna má quina "Singer" nueva, al contado o ¡i planos; no aumentan»'»* el precio. Se hacen cambios. Se alquilan y hacen reparaciones. Avísenos personalmente cor correo o al Tel. A-4522. San Ra-fael y Lealtad. Agencia du "Singer". Llevamos catálogo a domicilio si usted lo desea. No se moleste en venir. Lla-me al Te. A-4522 . San Rafael y Leal-tad . 
25047 26 Jl. 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a me-dico interés. Realizamos a mitad d*» precio, en surtido muy variado en jo-yería y relojería fina procedentes d»» empeño. Compramos oro, platino y brl-'lant¿s. Tenemos un variado surtido en muebles y objetos pf'pios parr rega-les Hermosos mantones de Manila muy barrtos. No haga sus compras sin an-tea visitarnos. 
"LA IDEAL" 
Animas y Crespo. Telf. A-9783. 
C 6363 22 d 9 
MAMPARAS Y DIVISIONES ¿POR qué usted se apura en buscar una casa más amplia si seguramentt, la va a pâ ar már cara? Con poco dinero ifc divido su tala o saleta elegan.-jm n̂te. Príncipe •i y medio. M-4414. 
2759̂  22 Jl. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun 
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
197 y 199, esquina a Lucena, telé-
fono M-1154. 
25211 29 il 
LA NUEVA MODA 
Muebles de todos precios. Juegos de cuarto; id. de sala; id. de comedor; id. de recibidor y toda clase de mue-bles .'UellOB, todo a precies de ganga. También se reciben de uso eu cambio de nuevos en San José 75. Tel. M-7429 M. Guzmán. 
20586 4 ag. 
ANTES 
de comprar muebles o joyas, vea nues-
tros piccios. Le garantizamos que eco-
nomiza el 50 0|ü, comprando en esta 
su casa. "El Vesubio", Préstamos. 
Corrales y Factoría. Tel. M-7337. 
27547" 10 jl. 
UNDERWOOD 
Máquinas de escribir cumpletament* nuevas, $60, valen l-'C pesos. Oportu-nidad única. Solo ul̂ os días. Son de un remate. Utras marcas $10. Corrales, 89, cerca Aguila; exciusivameiile de 5) a 12. 
27326 20 Jl. 
SE ARREGLAD MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles, uejánduselos nuevos por poco dinero; especialidad en barniz muñeca; esmal-to y tapizo en todos colores; envaso muebles para todos puntos. Garantía en todos los trabajos. La Casa La-ge, Santiago núm. 1, teléfono M-7234. 27247 30 jl 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos uu gran surüuo p̂ :a todos los gustos. Relojes pulsera oro 18 kilates, cinta moaré üc ¿12.00, )io 00. ílj.00 eu ade-lante. Aretes de ero gran variedad de mode-los de $2.yo en aü<ilant«. Pülesras ue todos estilos desde $6-50. Anillos y sortijas vanadas modelos desde $3.00. Anillos üe compromiso Je oro <18 Klts. y platino ieg'.Umo d-sde $S.5Ó. .Helojes de uro pulsera para caballe-ros uesde $10.00. Botonaduras y yugos con sus inicia-les grabadas en oro uesoe $5.50. Sortijones de oro ton iniciales "graba-das desde $5.00 Hebillas de plata, >.rente de oro con su taja e iniciales de í i o . ü O en ade-lante. 
Idem de oro maciao cou sus iniciales desde ?i2.00. 
Gran existencia de ¿solitarios, hebi-llas, alfileres, areles, penduntit'f 'de oro platino, brillantes y piedras íinás a re-ducido preciu. 
Espléndido surtido de relojes pulse-
íes ae bolal110' de 1JHrüd y despertado-
lOspecialídad en sort)ji>(i<;S yugos he biHas etc., etc., cou iu.cial'es esmalia-
llacemos y componemos toda -̂ lase de prendas y arreglos de .-aloies. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, núm 126, entre Estrella y 
Maloja. leí. A-4285 
™it£vlI^os Pedidos ii interior. 
—L6-!^, _ lod-u 
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen la oportunidad, 
tenemos los discos modernos en dan-
zones, canciones, diálogos y un gran 
surtido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso, Fleta, Tito Schi-
pa. Amato, Palet, Tita Ruffo, Lázaro, 
Barnentos, Sagi Barba, Mardones, 
Constantino, Ballester, Nabano y otros 
más. Plaza del Polvorín frente al Ho-
tel Sevilla. Tclclono A V/35. Manuel 
Pico. 
27270 • 25 
GANGA. SL VENÍ>ÉN VARIAS vidrie 
Sto™ varios tamaños. Cerro. 608 - ¿'¿'i<) 20 jl. 
AVISO 
aizas propios para lo mismo. Véaiií« en bubirana 12 a todas horas. Jo^cVó 
pez 
18 jl, SK VENDE EN CÁUMIOM 44 Y 46 frente a Ksperanza, vi m..biliario Com-pleto de un café cantiim se traspala aV hini; t.an\hlé" J'^' ""̂  gran rnesa ae billar de tamaño chico con todo el equipo completo. Informan en CarmíMi y (--loria, altos da la fonda, y «n Nf>. tuno 64, teléfono M-2647 P 26J57 19 y 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estoe precios donde terá men servido por poco dinero, )se-gó cuarto, marcjueterla 115 pesos co-medor. Y6 pesos sala áí* peson, jaicta 7S pesos, e3caparates desde 10 pesos, ca-mas 6 pesos cómodas lá pusos, apa-rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-sos, sillas desde $1.50, sillón J pesos y otros que no se detallan todos í>n re-lación a los precios antes mencionados. Vé&ios en la mueblería y casa presta-mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. leí . A-6926 
AVISO A ÍAS FAMILIAS 
Yo les arreglo todos los muebles finos y corrientes, tapizo y laqueo juegos de todas clases, barnizo Victrolas y pia-nos a muñeca finai Kspecialidad en arreglo de mimbres. Casa seria y que garantiza los trabajos. Cobro más ba-rato que nadie. Llaman al Tel. M-7566 o pasen por la casa en Infanta 106 F entre San Rafael y San Miguel. 26262 18 jl. 
"LA CONFIANZA" 
SUCURSAL AguÜH. 145. entre San José 7 Barce-lona ., 
MUEBLES 
Existencia en miiebles finos y co-rrieiues, tales como juegos de cuarto, comedor sala, recibidor > toda clase de piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, luirfls planotí y de cortina en caoba y roble, maqui-nas de -.-scribir etc. 
DISCOS 
En esí£ artículo tenemos un surtido complete en música clásica y del pais que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tañemos un gran surtido quo pode mos vender muy barato por aei- proce-dérites de préstamos vencidoa. 
COMPRAMOS 
Vlctiolaa, fonógrafos, discos, mué-bles modernos y de oficina, maquinas de escribir y coser. Telélono A-28a8. 
SE REALIZA 
Kn Dragones 10<5. se vende un lote de mamparas nuevas, pintadas y sin pin-tár; aprovechen ic.ntj los maestros dd obra como los dei campo. '.teléfono A-6587. 26083 18 jl 
CATiLLOClU LE JOYERIA Y NOVE-i.ades, ubsolulamtnte grati-J, cou ads-cripción uetallada y precios díi más de 16U0 artículos. Ltó man sicteUSu y va nado que se ha visto, interesando a toaos, joyeros y comerói&ñttsS en nove-daües. lü. único costo es el estuerzu ue escrioirnos einbeguiua dandoi.os su nom-bre y uireccion. una edicoa limitaua st publicará dentro de breves oías, tíorm brutners. Kicia, antea Muralla. ¿0. ¿la-üuiui, Cuba. 
24050 20 Jl. 
l A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
na fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
1 ainbién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
n lás operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, lelí. M-2873. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victiolai, pagando ios mejo.cs pre-
cios. 
ívK.FBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador de muebles y objetos de fantasía, salón de exposición. Neptuno 59, entre Es-cobar y Gervasio. Teléfono A-7820. Vendemos con un 50 por ciento de descuento, juegos de cuarto, juegos de comedor, juegos .de cuarto, juegos de sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas de hron-ce, camas de hierro, camas de niño, burós escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas d¿ sobreme-sa, columnas y macetas mayólicas, fi-guras eléctricas, sillas, butacas y es-quinas doradas, porta macetas, esmal-tados, vitrinas, coquetas, entremeses, cherlones, mesas correderas redondas y cuadradas, relojes de pared, sillones do portal, escaparates americanos, libre-ros, sillas giratorias, neveras, aparado-res, paravanes y sillería del país en todos los estilos. Vendemos los afama-dos juegos de meple compuestos de es-caparate, cama, coqueta, mesa de no-che, chiffonier y banqueta, a $155. 
Antes de comprar, hagan una visita a "La Especial". Neptuno 159, y se-rán bien servidos. No confundir. Is'ep-ttuio, 159. Vendo ios muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a gusto del más exigente. Las ventas del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
'La Francesa", fábrica de espejos, tie-ne la maquinaria más moderna que existe, recientemente llegada de París, para ejecutar cualquier trabajo, toiletlu, mano, bolsillo, íétiectoroa, aumento y disininución. Especialidad en azogar con los mejores prucedimientos europeos. Precios económicos y servicio rápido a domicilio. Reina 44. Tel. M-4507. Se habla francés, alem.in, Utiliuno 'y por-tugués. 
25313 28 jl. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros quci seguramente serán más malos con-suite con nosotros; nuestto taller ex-clusivamente para mueblen de uso nos permite Dejárselos mejor que nuevos; especialidad en trabajos finos, esmal-tes, tapices y barnices. Envasamos to-da clase de muebles. Manrique 122. El Arte. Tel. M-1059. 
25004 26 jl 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
• ' L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido g«r.*ral, lo mismo finos aufc corrientes. Oran existencia en Juegos de sala, cuarto y comedor; escaparates, camas, coquetas, lámpara.» y toda cia-se de piezas sueltas, u prucios inverosí-miles. 
D i N K R 0 
Lo damos eobtt, « U i w I a s a íntimo In-teres. Vendemos loyas l'n»»., Visítennos y ve»"*/». 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U F. N I E S Y C í a . 
S. en C 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas,. Antes "El Nuevo Ras-tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-pran muebles nuevos y usados, en to-das cantidades. Joyas y obj2.o.3 de fan-tasía. Monte 9. Teléfono A-1903. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
MUEBLES EX GANGA Neptuno, 191-193, entre Gervasio y Belastoaín. Teléfono A-2010! Almacén importador de muebles y objetos de fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de descuento, juegos de cuarto, juegos de comedor, juego - de mimbre y cretonas muy baratos; espejos ooraios, juegos tapizados, camas de hierro, camas de mño, bilrós, escritorios de señora, cua-dros de sala y comedor, lámparas de sobremesa, columnas y macetas mayó-licas, figuras eléctricas, sillas, butacas y esquinas dorados, porta-macetas es-maltados, vitrinas, coquetas, entreme-ses, cherlones. adornos y figuras de to-das clases, mesas correderas redondas y cuadrada, relojes de pared, sillones de portal, escaparates americanos, li-breros, sillas giratorias, neveras, apa-radores, paravanes y sillería del país en toóos los esíiios. 
I.lamaiU'üs la atención acerca de unos 
' u . . ' í 1 . i . s de itt.'bidor finísimos -le me-ple, cuéi'n marroquí oe lo má.j f;c, elegante, cómodn y ...t lido que hm •ve-nido a Cuba, precios muy baraMAimuS. 
Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase de modelos a glisto del más exigente. Las vcntí.'.-j del campo no pagan eiii-balajo y he ponen en la edlación u mue-lle. 
D. ÑERO sobre prendas y objet is de valor, se da en todas cantidades, co-brandci tin módico interés en LA M IL VA ESPECIAL. Neptuno 191 y i!.'.;. Te-léfono A-2010. al lado del café "El Si-glo XX' , Habana. . 
Compramos y cambiamos nuiebies y liendas. Llamen al A-2010. Tambiei? alquilamos muebtis. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagAndoios más que naoue, asi como tamoien ôs ven-ueino» or«joios ae veraaauiA ganya. 
JOYAS 
Si quler« comprar «wn loyas, pase por fauárez, o. La Sultana, v it cob-amos menos interés que ninguna de su g.ro, baratas, por proceder de «mpeño. No se olvide: Lu Sultana. Suarea, 2. Te-léfouo M.-1S14. Hev y Suársa. 
SOBERBIA OPORTUNIDAD PARA com-prar sumamente barato un autopiarlo moderno, enteramente nuevo. Puede verse eu Manrique, 70, ant.guo, bajos. 28078 30 jl 
SE VENDE MAGNIFICA PIANOLA eléctrica, marca Aeolian, garantizándo-se uue está en perfectas condiciones. Puede verse en Santa Catalina 128, en-tie D'Strampes y Juan Delgado, Re-parto Mendoza. 28311 19 jl. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA PIANO-la "Westend,. 88 notas, acción Standard, doble válvula, completamente nueva, inmejorables voces; costó $1,100; se da barata por embarcar su dueño; con ro líos funda. San Eázaro 206, altos. 28140 18 jl. 
>5E VENDE POR EMBARCAR A ESPA-ña un magnífico piano de cuerdas, cru-zadas y gran sonido en perfectas con-diciones. Se da en $170 con su banque-ta. También un juego de sala, moder-no y una nevera. S&s sillas, dos sillo-nes. Campanario 14, bajos. 
28155 18 jl. 
PIANOLA ARMSTROÍNG 
De 88 notas, funcionamiento garantiza do y de voces verdaderamente maravi llosas, está completamente nueva y so da a la primer oferta razonable. Suá-rez 53. 28005 18 jl. 
SE VENDE UN PIANO COLOR CAO-ba "Fischer" completamente nuevo, es de lo mejor y se du, barato, también se vende una máquina de esci .bir Remig-ton número 10. Aguila 211, casi es-quina a Estrella. 27862 22 Ji. 
PIANOLA FLAMANTE CON MAS DE 100 rolles rolleru y banqueta; se vende barata. Neptuno 217. î a Pulsera de Oro. A-;42o. 27618 20 Jl. 
DE ANIMALES 
SE VENDEN Y EDI 'CAN PERROS PA-ra2 P^cla. Informes Monte 237.̂  ^ 
CABALLOS DE PASO 
de Kentucky. Acabo de recibir un gran surtido de caballos y yeguas finas de lo mejor, de marcha V gualtrapeo. Ten-go un pony entero de lo más lindo y el más chiquito que hay en Cuba. Tam-bién una cestica de mimbre acabada de recibir con sus arreitos avellanados y un pony obscuro maestro de tiro y de monta y un gran surtido en caballos criollos del país. Buenos caminado-res. Son de 7 cuartas en adelante. Co-lón No. i. A. Galán. 26967 lg jl. 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, .propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fi»as caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
gree y magníficas vacas ic-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y OA, 
Teléfono M-4029. 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA OE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 




Dinero en hipoteca. Tenemos 45.000 
para una o dos inversiones en barrios 
comerciales al 6 por ciento, habiendo 
buena garantía. Informan Hereu y 
Vega, Industria 96, teléfono M-9270. 
27902 18 jl 
HIPOTECAS 
Doy en hipoteca partldus d« 3, 4, B. <> mil pesos en los repartos, en casa hecha al 8 0|0 .en fabrioaolftn al 9 0|ü; lo doy de 1 a 10 años. SI tiene buena garantía en dos días hacemos la opera-ción. No corredores. En la Habana más cantidad y menos interés. Informan en Paz 12 entre Santos Suárez y Santa Emilia. Tel. 1-2647. Jesús Villamarín. 
26425 30 jl. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
AUTOMOVILES 
VULCANIZADORES: MAQUINA PARA vulcanizar: Haywood núm. 12, un so-porte con sus cepillos, un motor eléc-trico 1 HP, una bomba Mayo, una plancha eléctrica para cámaras y ocho-cientas libras d© material, se venden o se cambian por joyería u otro obje-to que convenga. Informes Neptuno 181. Teléfono A-8147. 
28061 9 23 i1-
Se vende un automóvil cerra-
do, marca Hudson, completa-
mente nuevo y con dos gomas 
de repuesto. Se vende a la pri-
mera oferta razonable. Puede 
verse en Prado 8. Alvarez. 
27659 23 Jl. 
GANGA. SE VENDE UN AUTOMOVIL marca Estrella de cinco pasajeros con arranque eléctrico y llantas desmonta-bles, todavía no se ha estrenado, está depositado en la agencia. Verdadera ganga. El duefio: EusobK' Arrizabala-ga. Oficios número 74, altos, habita-ción número 20, de 7 a dies de la no-che . 
27860 19 Jl-
VENDO MUY BARATO UN DODGE, preparado para paseo y carrocería para un camloncito. Garcta. Ferrer y Ma-nila, Cerro. Tel. 1-2597. 2767a 27 jl. 
HOTEL, CAPE Y RESTAURANT "EL Prado". Obrapía 51, próximo al comer-cio. Servicio prvado Í50. Agua corrien-te $45; para dos, $65. Desayuno, almuer-zo y comida, a la carta. 28098 lg jl. 
VENDO O ARRIENDO UNA ANTIGUA casa de comidas, por tener que atender a la bodega; el que sepa trabajar puede ganar de 8 a 10 pesos diarios; doy con-trato; tengo licercla, negocio formal. Jesús María, 76. bodega. El dueño. 28071 19 Jl 
AGENCIA D E MUDANZAS 
C4370. Ind. 1« Mj. 
DINERO E Hl fÜÍECAS 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si usted quiere tener sus muebles como nuevos, mándelos arreglar a esta casa que se los barnizamos a muñeca fino esmaltamos en todos los gustos y co-lores, gran especialidad en arreglos de mimbres; tenemos expertos tapizadoros, forramos cojines, hacemos todos cuantos trabajos se nos confíen. Pueden llamar al Tel. M-7566 a todas horas. 
28309 31 jl. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Modernos, juegos y piezas sueltas, ne-veras de hierro, máquinas Singer, vic-trolas., muebles de oficinas, etc., etc. Pueden llamar al Tel. M-7566. Pagamos más que nadie. 28310 30 jl. 
NECESITO VICTROLA 
Compro Victrola o Fonógrafo con o sin discos. Si es buena no reparo precio. Trato directo. Pago en el acto. Telé-fono A-2545. 
28316 19 jl. 
DINERO 
En todas cantidades sobre prendas, muebles y ropa, lo damos cobrando un interés desde el uno por ciento men-sual, en "La Nueva Argentina". Nep-tuno 179. entre Gervasio y Belascoaín, teléfono A-9456. 
No se olvide de esta casa que ofre-ce absoluta garantía y mucha reserva. Hacemos préstamos desde un peso has-ta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos Pianolas, Victro-las. Mantones de Manila y toda clase de muebles. Prendas y Ropa. Llame al A-4956. Mucha reserva en las operaciones. Nota¿ Compramos oro y platino así como, fvalquier prenda u objeto de va-lor. También, hacemos cambios. 28234 31 jl 
VENDO DOS ESCRITORIOS SAN IT A-rios, planos, un archivo metal con lla-ve, una caja hierro, una puerta. Inter-mes Maloja 187, moderno. 28266 20 jl. 
Regio juego para comedor, el mejor 
que hay en Cuba, vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J. C. Zenea 23, 
altos. Alvarez. 
28254 31 jl. 
Cajas para caudales varios tamaños, 
vendo muy baratas. J. C. Zenea 25. 
El Brillante. 
28253 31 jl. 
COMPRO CHEQUES DEL BANCO NA-cional. Informes: 1-2372, días de fies-ta y trabajo. 27594 19 jl 
HIPOTECA AL 6-112 0|0 
Tengo dinero desde el 6 1|2 por ciento; sqlo Habana o Vedado; venta de ca-sas y solares. Jorge Govates,*San Juan de Dios 3, teléfono M-9595. 
28209 26 jl 
-LA ESTRELLA" 
de Hipólito Suarez. Mudamos todas clases de muebles, cajas caudales o maquinarias, camiones, carros y zorras. Rapniez y economía. San Nicolás, nú-mero 93. Teléfonos A-3976, A4206. 23505 17 Jl. 
"LA ESTRELLA" 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cla-se de muebles, caja de caudales o ma-quinarlas, camiones, carros y zorras. Rapidez y economía. San Nicolás, 93. Teléfonos A-3976, A-4206. 28349 1G ag 
Subastamos Dodge Brothers. Esta se-
mana rematamos un excelente auto-
móvil de la marca Dodge Brothers de 
5 pasajeros, que está funcionando ad-
mirablemente. Tiene arranque eléctri-
co y magneto. Las ruedas son de dis-
co y las gomas de cuerda casi nue-
vas, es una ganga, carro propio para 
alquiler o diligencias. Se rematará el 
próximo sábado día 19 después de las 
3 de la tarde al que ofrezca más. 
J. Ulloa y Cia. C. Capdevila, antes 
Cárcel 19. Tel. M-7951. 
27644 19 jl. 
LIBROS E IMPRESOS 
LIBRERIA INTERNACIONAL 
Se venden y compran libros de texto, de uso y de todas clases. Historia del mundo en la edad moderna, 25 tomos, edición de lujo, pasta de piel, vale $200 y se da en $100. Historia de la Escla-vitud de Saco, 4 tomos $50; Historia de España, de Pí y Margall. 8 tomos, $45; estas 3 obras son nuevas. Tenemos li-bros de autores cubanos agotados. Pra-do 113. Tel. A-0622. 
28119 18 jl. 
LIBROS USADOS. COMPRO A PRE-cios ventajosos. Voy a domicilio por lotes. Librería "La Edad de Oro". Pla-za del Polvorín por Animas. 27749 23 jl. 
Automóviles y Accesorios 
SE VENDE UN CADILLAC TIPO 57. en muy buen estado. Puede verse en 17 número 27, entro J y K, Vedado. 
SE VENDE POR LA MITAD DE SU va-lor una cuña Chandler de dos asientos en perfectas condiciones de funciona-miento. Informan en la oficina de la fábrica del "Iron Beer", Falgueras 12, Cerro, donde puede verse. 
28163 26 jl 
VENDEMOS CAMION R1KER. DK cin-co toneladas, propio para transporte de grandes cargas. Puede verse a todas horas en la Calzada de Ayesterán nú-mero 8. 29176 20 jl 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN FORD en buenas condiciones, barato, arranque eléctrico, acumulador acabado de car-gar, con defensas atrás y alante, aca-bado de ajusfar; el motor y el diferen-cial preparado para trabajar. Se guar-da en Alambique la. Pregunten por el dueño del garage. 
8̂251 24 jl. 
CHASSIS FORD, EN PERFECTO FUN-cionamiento se da barato. Villegas 67. M-7127. También necesito dos aprendi-ces a mecánicos electricistas. 
28283 19 jl. 
CAMION BENZ, DOS TONELADAS, SE vende en $700, con carrocería abierta. Compostela 203. En la misma se vende una cuña Dodge. barata. 
27699 22 jl. 
SE VENDE UN CAMION FORD SIN fin, cerrado. Está preparado para cual-quier giro. Informan: Blanco y Troca-dero. J. Viñas. 
27233 20 jl 
CUÑA GRIS. SE VENDE UNA DE for-ma hu'ivo con funcionamiento bueno por emtarcarse su dueño urgentemen-te. Calzada del Vedado, 120, esquina a 8, de i del día en adelante. C651E 8d-13 
BCAMER: TIPO SPORT 4 PASAJE-ros. Lo más lindo que se ha visto en Cuba. Nuevecito. Una verdadera gan-ga. Julio Jiménez. Calle 25, número 5, por Marina. 
ROAMER: DOS PASAJEROS CON adaptación para 3 pasajeros más atrás. La cuña más elegante que se ha im-portado en Cuba. Preciosa. Se vende con gran sacrificio. Informa: Gustavo Fernández. Garage Carreño. Calle ü5, número 5. entre Marina y Carnero. 
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28116 
v J CARNICEROS 
Vendemos ica picadora de, 
con su motor de 1|4 H P 
rriente 110, a precio de ' 
Obrapía 58, bajos. 
C 6546 
estado con sú doble eneran/ '̂ Un motor para la misml ^ ^ zadores de 6' x 25 o ao- > (!ti,1Í •f'Ttrr forman Hotel ^ 0 ^ ° „ M 
a 10 a. m. y de 1 a 3 n 
28038 
¡Kiena c; 
FRENADO HA, R E C GR T Á D O p T ^ ' nos, taladros, soldadura autfen̂  gueta, ets. Completo de uu taS * i"v"" i cánico. «e veijde todo o por s'l^ M1106 í muŷ barato. Apartado de^** ^ de f 
MERCER: CERRADO, 7 PASAJEROS, Limous.ne flamante automóvil de gran lujo. Se vende a un precio asombrosa-mente bajo. Roberto OhacOn. Marina, número 2. 
PACKARD, 6 CILINDROS. EN FLA-mante estado. Horrorosa ganga. José Torrea. Calle 25, número 5, por Ma-rina. 
CADILLAC: 7 PASAJEROS. TURISMO en flamante estado. Muy barato. M. Gaicía.. Marina, número 2. 
EMPIRE: CUÑA DE 4 PASAJEROS en flamante estado. Motor Continental de ü cilindros, acabado de ajusfar. Gomas nuevas. Acabado de pintar ?500.00. Ju-lio Jiménez. Calle 25, número 5, por Marina. C65H 7d-13 
SE VENDE UN FORD DE ARRAN-que eléctrico en buen estado con ves-tidura nueva. Se puede ver de dos a cuatro en Barcelona, 13. 2V464 1 9 j i . 
SE VENDE UNA CUÑA DE 4 PASA-jeros, marca Lexington. en magníficas condiciones, con cinco gomas nuevas, recién pintado y ajustado. Se vende por tener que embarcar. Puede verse en Arsenal 2 y 4. Tel. M-6317. 28297 19_jl. 
SE VENDE UN FORD, CUATRO GO-mas nuevas motor a prueba. Se da en $100. San Miguel 173, por Lucena. In-forma el dueño del garage. 28189 19 jl 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Piaco. ) 19. Teléfono A'3462. 
AUTOP1ANO EN GANGA. MAGNIF1-cas voces, mecanismo perfecto. En $375 también yendo una victrola barata. Luz 76, bajos. 26910 18 jl. 
Al- RECIBIR DOS PESOS EN GIRO postal, o su equivalente, mandaré por correo certificado 7 millones de mar-cos alemanes en bilLtes de cien mil marcos. Adalberto Turró. Apartado 866 Habana. Cuenta Corriente; National Ci-ty Bank. 
28165 26 jl. 
M I D A S 
UN MILITAR QUli COGIO EL CAHRl-to el luen spasado por la noche en Ga-liano y se bajó en Luz y Compostela, dejó olvidado un pequeño objeto y una señora lo halló. Supony debe pertene-cerle a dicho caballero. Puede pasar a lecogerlo Chacón 36. Aurora Bárcena. _ 27985 17 jl. 
AL QUE UNTREGUE UN ANILLO DE compromiso de platino con brillanticos con la inscripción 16. V. 24 a Quesada, Cuarteles 4 2, bajos, ŝ rá bien gratifi-cado . 
2808(5 18 jl. 
iviAQUINA DE ESCRIBIR CORONA. DK-jada en un Ford el Miércoles 16 al me-diodía en Neptuno y Belascoain. De-vuélvase contra gratificación a Aguiar 116, Depártamentu No, 1. 28206 19 Jl. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; Juegos de sala. $68; Juegos de comedor, $75; escaparates $12; con lunas, $30; «m adelante, coquetas modernas, $20; aparadores, $15: cómodas $15; mesas correderas, $8.00 modernas; mesas de noche. $2 y $4 modernas; peinadores, $8; vestidores. $12: columnas de made-ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas y dos sillones d3 caoba. $25.00: hay sillas americanas. Juegos esmaltados de gala, $95. Sillería dn-|i«los modelos; lámparas, máquinas de «"«er. burós de cortina y pianos, precios de una ver-dadera panga. San Rafael. 115, Teléfo-no A-420 2. 
DE ANIMALES 
LOS MUEBUKS DK SU CASA, SI LOS vende por muchos que tenga y por finos que fuesen, s j ios pagaré me-jor que nadie. Llame al teléfono A-2253. 
26905 23 jl 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-loa americanos de todas alzadas y pro-pios para toda clase de trabajos: mu-los criollos muy baratos. Semanalmen-te recibimos lotes de vacas lecheras de las razas Holsteins, Guernsey y Jersey, de lo más fino que viene a Cuba, es-peramos en esta semana, un sobwbic lote de vacas Holstein. Vendemos un excelente burro semental de pura san-gre, de lo mejor en su clase. Tene-mos caballos de monta de_ Kentucky, muy finos y caminadores. Tendremos sumo gusto en ruuiuir su visita. HAR-PER BROTHKRS, Calzada de Concha núm. 11, Luyanó. 27578 11 ng. 
Dinero para hipotécas. Tengo para 
colocar sobre fincas urbanas y terre-
no. Negotio rápido si la garantía es-
buena. Traiga los títulos. José G. Iba-
rra. Cuba 49, segundo piso. Notaría 
de Lámar. 
28261 22 jl. 
De $20.000 a $60.000 
al 6 1 ¡2 por ciento. Doy 
en hipoteca en la Haba-
na o Vedado. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dio? 
3. Telf. M-9595, 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, go-
mas Michelin, nuevas; acumulador 
Exide, nuevo; propio para particular 
o alquiler; consume poco; está en 
buen estado; lo cambio por una cu-
ña. Puede verse a todas horas. Ga-
rage El Modelo, F, entre Calzada y 
Quinta, Vedado, teléfono M-9301. 
24 jl 
PARA GARAGES 
0 estaciones de servicio, bombas 
de gasolina, tanques subterráneos, 
tanques para aceites lubricantes y 
columnas de aire. Agente en Cu-
ba: Geo. E. Knight. Tel. M-630Ó. 
Oficios número 12. Habana. 
26542 4 ag. 
Se venden seis camiones Wichita, de 
2 1 ¡2 toneladas, en chassis; son nue-
vos, de paquete, en envase uiiginal da 
fábrica, a 1.800. Fogler, Amargura, 
núm. 48. 
27262 25 jl. 
MOTOCICLETAS 
Harley-Davidsjn. La más segura y económi''? . TenjfO sitmpie para entre-ga inmediata, ccmp.eto surtido de ple-nas y accesorios, coches laterales carros comerc'a. p s propios para cualquier in-dustria. Para las carrejas tengo la me-jor calidad de espejuelos (la so'a casa c.ue los vinde). Compro y vendo máqui-nas de uso (Harley-üavidson) las pa 
PLANTAS ELECTRICAS 






MOLINOS ALEMANES C0X « l'.os de piedra para moler almendit Ter.emoK en existencia de tíos y traj» dillos. Los vendemus baratos. Gilí paño Portuguesa S. A. Aguiar, 11' 27612 mi 
«10 VENDE UN DINAMO CORPJEMl directa de 110 voltios, 16 amperts.» de verse en el taller de reparaci»! de maquinarias eléctricas de Juan G» rrero. Teniente Rey. S8. 27232 V 
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'i. 
y con trabajo fijo • que puede fajar íi $10 a $12 diarios, trabajando si teño y se practica si él lo necesita,potas» tos da familia, tengo que embarar> pata 3, bodega. 27922 lí 
COMPRA ¥ VENÍA 
CAS, SOLARES Y 
ESTABLECIMIE 
2*6!)!) 
Vendo 5 istablecm iñudo un; W Fercg pendo otr ío oteas [itajiraín 
COMPRAS 
SE DESEA COMPRAR ESQ« 
?1S:0m: Krt*í| menos; Detalles 
28166 
SE COMPRA, PARA FABRICA^ 
r r 8" mií^p^ósT/egocio en J ^ 
Se pagan bien. Suárez. Zanja 
fono M-9520. «5 
28248 
COMPRO SOLARES 
en la Quinta ^"^-cer ¿í*' uno o dos. de cenU". Bacel teléfono í',-2139. ,(£ 27575 . --rrtj í 
COMPRO EN BFEt casas pequeñas terrenos 
car en" Habana o Vedado. v̂ «jr go mejor que nadie, antes de vender o | que estén hipotecadas 
pENTA ( ntas,- ] titas p en 
|Werna, en C portal W; \ B-ÓOO; , tforma ( l- oO e it. ilSo 
P;XD0 ( 





dolet, en buen estado, 
muy barato. Oquendo y 
San Lázaro. 
28229 23 jl 
CAMIONES Y GUAGUA. SE VENDEN varios camiones y una guagua auto-móvil. Puede" verse a todas 'joras <n Infanta entre San José y Vall^. 28129 18 jl. 
281trT 18 Jl. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
SE DESEAN TOMAR $80.000 EN PRI-mera hipoteca. Garantía dDble. Manza-na de GOmez 211. Manuel Piñol. 27960 20 jl. 
VACAS PARIDAS Y NOVILLOS 
Se Venden 300 vacas paridas de prime-ra calidad y 100 novillos y toretes. El potrero donde están está en la provin-cia de Santa Clara a dos kilómetros del paradero. Informa Antonio Galán. T«-iéfono A-4457. Colón 1. Habana. 26966 18 jl. . 
EN HIPOTECA DOY i500 A $2,500 sin comisión, también $3,000 a $15,000, com-pro casa antigua esquina. Informan: Aguila, 78. Café, de 9 a 3. Díaz. lUH 19 Jl. 
$57,000 AL 10 010 anual, los tomo 
en primera hipoteca, doble garantía, 
fincas urbanas en producción, próxi-
mo a calzada de Jesús del Monte. No 
corredores. R. Hermida. Santa Felicia 
No. 1. Tel. 1-2857. 
27385 V) jl. 
SEÑORA ESTABLECIDA DESEA En-contrar persona, no usurera, que ou'.e-ra prestarle $1.000 con buena riran-tía. amortizando en cantidades de $50 mensuales. Dirigirse por escriio, señor Valdós. Belascoain 7 112, a i í « 8 . 27S51 «5 jl. 
SE VENDEN BARATOS 
Varos carros. Un Ford en buenas con-diciones. Un Hudson de los últimos mo-delos. Un Cadillac cerrado de 7 pasa-jeros. Un Studebaker cerrado de 7 pa-sajeros en $300. Un columbia tipo Sport Todoq se dan baratos por tener qu© am-pliarle! local. Vista hace fe. Sea usted uno de los primeros. Refugio 9 y 11, a todas horas. Un chassis Studebaker, propio para camión de reparto. 
28094 30 jl. 
comprai no perderá su t.'empo en pasar por esta casa Agente exclusivo para Cuba José Presas. San Lázaro 238. Te-.éfono M-4469. Habana. 27104 18 Ag. 





Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cadillac, ¡ ¿o 
Cunningham. Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva» 
GARAGE DOVAL 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana 
C64BI Ind Jn 
ÜOMPRO VARIAS Ct f , 
. . . c o a n Ann rvira comprar 0f 
i 4 cu 
K CO 
aniî Ü0^1 de c 
Ijntas, 
.,. \ ^ ¡are! 
m a r tü' te 1 ¿ f o n o A- 2'31D ° ̂ sccafe íedor, 
todcs Ks dülos a 3 j ^ . 
Tengo S300.000 par  "a Habana 
F. López, 
7909 í . T S firtos. 
SK DESEA COMPKAR ^ ^ . f KU . 
Vedado, entre las calles^ ^ •gfa . ^ 
de 20 a 25 mil V ôs 
27658 ^ lAíA^JI SE DESEA COMFKAI. ^ ^ ^ Vedado, entre las cal»* de :-0 a 2b mil P̂ »>» 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTOMO-vil Chandler tipo Sport. Informan Te-nente Rey 80, altos. 28144 21 jl. 
GANGA. AUTO DODGE BROTHERS en perfectas condiciones, gomas, pintura y fuelle nuevos. Su precio, $400. O cam-bio por solar. Jesús del Monte 178. 28032 20 jl. 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
En $590 se vende un automóvil Paige de 7 pasajeros c«>i> ruedas de alambre y gomas buenas. Fimuioná perfectamen-te y se da la prndhu que desee. E. W. Miles, Prado y Genios. 28057 22 jl 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
da deramento regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace 'o. Garage Eure« 
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 ind. i 8 ± 
21 «.úS 
SE VENDE LA CAS preClo 
Calzada del Corro 8-J-nlisma. 
ciún. Informan en J* . , 3U ,51 
días de U a. m- ^ '> 
28291 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe- Ofici-
nas y Garages: Concordia, freu-
ie al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 ¿ 
SE VENDE EN $2.600, UN CAMION Mack de 5 y media tonoladau y en ?1.600, un White de 3 y HK-dia tonela-das. Eos dos son de volteo y están en perfectas condiciones. Pueden verse a tedas horas en el tejar San José, en Popolotti, Marlanao, teléfono 1-7013. 27789 "i 11 \ SM7i 
AUTOMOVILES PAPA B0PA5 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de g?-*a lujo, 
inarcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chaô  particular. 
Ordenes: Garage Doval. Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana 
VENDEN p O S j ^ % ¡ i r f i m 
cad 
alq 
da una. acabadaŝ  aullar, estilo c a et 
l t planía ileZa y"l£ sición y ^V1,ipiles . con lujo de detalles . 
solidez. Están fí̂  ¿e GMŜ  
eleŜ iabl' una M 
en 
Chaple e n T v e n J a ^ - ^ 
^^d^^hojas^rables^ 
GRANDES OPOKi pej 
COMPRAD^. 
De fincas, rústicas ^ g o ^ 
y fincas de rfcrle c^fabri^ quinas nuevas, de 
na. tengo e^ î̂ stado, ^effl esquinas en l̂'é» „ cal̂ snra, d*'»*J>l6t ta, tengo casas en / ^ V ^ barrios, que da"rés. >fd'%<Jí' al 13 0 0 de e ^ . ^ ^ puede Uoporcio»^ a$%t*í ocasión verdad > âblec'"̂  ^ cer, véame. casâ  ierss 3̂ .son hoteles. ca.e^c yiar̂  ^ 
grs 
Restaurants, ) ^ pinê  >r^ bacos y f '̂'ntidaaef %ue en todas ^*9*¿e ! nable.' No d¿ e " Pued̂  tio^ estes asuntos. »e QW 
des como nacl f'g I3?'d0 i Las Tres Coronado*. 
2 a 5 p. m- le 28320 
en 
81 Mvo 
DIARIO D E LA MARINA M o I S ^ j e Í 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S fSH. . — - ^ r 
RJEPAETO A L M E N D A R R S . VKNDO üos 
hermosas casas sin estrenar en la ca-
lle 14 entre 11 y 13, con frente a do-
ble línpa de tranvías y a la brisa. Se 
-omponen de portal, sala, tras cuartos 
ÍTCÁSAS. í f a f i , , 0 
' i r,a cerca atL^...-les termi-
Habana- n \ e n ( ^ a n ¿ e s . San Cl 
s: re1firar. Jorffe ^r.9395 ! ampiio comedor con un • hermoso cuar-
de í^í f t*léion0 ' 26 j l de baño y patio a $5 .700. mitad do 
de V10* _ . i o ' e n t r a d a y el resto a plazos. Puede ver-
• l'r?e, 
'osa :• 
9 a 2. 20 j l , 
RiílS r T T l T I SAL UTA, 4 
Jc\„0V>er de dos PlallHÍ^oo y un solar 
^ i f e ^ 0 ^ - ^ en la calle 
f a s ^ Í l ^ , x <• va^Sd0S cuadras dA t an 
> n ? [.'y S é p t i ^ ^ f u e n t e Lummosa. a 
. ^ f c X u o ^ C0rreClOreS-
se e informa a todas horas, el maestro 
albañil. 
28024 1 s _ J 
' EMILIO P R A T S ^ C O . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para tuda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
27820 .13 ag 
VKNDO ' EN L A C A L L E D E M E R C E D 
muy cerca a E^ido, casa antigua que 
mld0 300 metros de terreno es un bue-
na inversión. Entérese a cómo vale el 
metro de terreno por ese lugar y há-
game una oferta razonable, eme será 
inmediatamente atendido. Su dueño. I n -
fanta número 2'í, reparto L a s Cañas, 
Cerro, teléfono í - ! j S Ü 4 . 
27582 18 j l 
S E A R R I E N D A O SE V E N D E UNA 
i finca de 1 I j l caballerías, en la carre-
tera do Kantiaco a Wajay, con 600 ma-
tas frutales, cusa de vivienda y do 
tabla y tejaS. Su dueño, callo 2 núm. 




19 j l _ 
¡TírrRTCr MENDOZA, E N 
l M * a e n ^ y Sndaciones . se ven-
rdonde n0 Chalet 1 niatro sobre la 
Cun bonito ^ ^ . ^ aoole l ínea de 
hj* rodeado de jai am, o Mar 




Eíías. iIimeilia ^ifTo ri
udades P 
o 17 x 44, 790 
" misrr" 
20 j l . 
n ~'rr, t FfTTO D E M A D E R A 
t D ? H í M ^ 0 C f 1 n u y frasco a $12 vara de 1U :!1 •€» cómodo, ¿ i » ^ , tener que 
?mi¿k S^0 y If, dutño Goicuría 40 entre 
c ^ í.StííIrcarse ^ j j ^ r o s , Renarto Mendoza 
/o 'corredores 
rf no y A dueño. Gojcurla 40 enire 
i l í ^ F ^ ' v lag p
M t t t » a d ^ - . 31 
> ^ T ^ J Ú L . AMISTAD. MUY 
^ C O M L R ^ ^ j con 280 me. 
S^ecio1 Más informes: 
H. r T i r \ S - \ 2 P L A N T A S . C E R -r.(r, pTRELLA, C A ^ preci0 $11.ooo. 
" 000 I I 7 0|0. Habana 66. 
: ? ó . g T n f o r m e l Habana 66 
' L PEREGRINO, C E R C A B E L A S -
^ l . « T u n a planta, moderna, mide 
S *a' fros renU $60. Precio $9.000. 
I f e ó / l n f o n í i e s : Habana 66 
3S313 19 — 
Doce casas modernas en $25.000. 
Vendo próximas a Toyo. lodas de cie-
lo raso, fabricación de piimera, su-
perficie 610 metros de fabricación, 
renta mensual, $330. Mitad en hipo-
teca al 8 por ciento. Más detalles, Sr. 
López. Manzana de Gómez, 270, de 
11 a 12 y de 4 a 6. 
2^94 24 jl 
VENTA DE PROPIEDADES EN L A 
HABANA 
E N L A C A L L E D E CAMPANARIO 
Muy cerca de Reina. Vendo esplén-
dida casa. Mide 11.30x34.90, igual a 
402 metros, zaguán, sala, gran reci-
bidor, seis cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina, panlry, cuartos de 
criados, fabricación de primera, techos 
monolíticos. Precio $40,000. 
EN L A C A L L E DE CAMPANARIO 
Muy cerca de Reina. Vendo, casa 
vieja en buen estado. Mide 12.35 por 
35, igual a 422 metros. Propia para 
hacer dos casas. Preció $80 metro. 
SÉ V E N D E E N L O M E J O R Y MAS al-
to de Santos Suárez, lá con oca casa 
San. Julio 68. entre Santa Emi l ia y Za-
pees, compuesta de portal, sala, tres 
habitaciones, baño intercalado.-comedor, 
dos cuartos de criados y servicios, co-
cina., patio y traspatio/ Preparada'pa-
ra garage. Informa; Sr. Rodríguez , en 
la misma. 
2756 1 22 J l . 
VENDO VARIAS 
Casas.1 En Estrella de 2 plantas, 
$11.500. En Refugio $18,000. En 
Acostay pegado a Egido, $11,500. En 
Compostela $15,000. En Consulado, 
de .2 plantas; $24,000. En Lealtad, 
$12,400. En San José, de 2 plantas, 
$15,300. En Figuras, $12,500. En 
Neptuuo $19.000. En Trocad ero 
$19.500, En Lealtad, $28.000. En el 
Malecón, de dos plantas $34,000. En 
Animas, de 3 plantas, $24,000. Os-
waldo Martínez. Notaría de Núñez. 
Tejadillo 14. 
27643 22 j l . . 
V E N D O i E N $f..000 CASA A N T I C G a 
Puerta Carrada 6 Ü , eiuit San Nicolás y 
Alambique, da ü . 8 0 poi 2 5 . 4 0 m. In-
forma: ¿juco DeüLpt en Habana 86. De-
partameT.o 210. aí 214 
27139 24 J n . 
j l 
F I N C A R E C R E O . Sw V E N D E V I L L A 
Carmen, sita entre San Prancisco de 
Paula y e-l 0̂*'ol'..rr?1'1 ^^i te al apeadero 
de tranvías de \ iUa Rosa. Tiene ca-
sas de mamppstería, luz eléctrica, mu-
chos árboles y manantial de agua me-
dicinal. Informes en la misma finca. 
2 S 1 9 7 ' 26 j l 
V E N D O U N A C A S A 
E n Fernándina pegada a Monte, dos 
plantas, renta $100 en $9.5Q0. E.s gan-
ga y tongo otras. Más informes Amis-
tad lo6, üárcía . 
. . . • . 19 j l . . 
RICAS 
.K 32 n 
terladeit> 
i 1|2 KW j 
s; de üñ 
tor de vai», 
•ecta. Praj, 
-kna oportunidad. Para adquirir 
1 hena casa en punto céntrico que 
«cauce buena renta. Dos plantas, un 
Lde fabricada. Se deja parte ea 
^eca al 7 0.0; mide 9.60x23. 
i'ige la venta. Trato directo con su 
éeño, de 8 a 11 y de 2 a 5. Reina 
lio, 23. La Estrella. Tel. A-493Ü. 









de Juan G» 
30} 
s 
. E N L A C A L L E DE CAMPANARIO 
Muy cerca de Neptuno, acera de ia 
sombra. Mide 8.20x29.56, en total 
243 metros. Precio a $100 metro. 
V E N D O CASA E N L A V I B O R A , C A L L p 
de San Francisco, S.40 por 20 metros, 
esquina, tranvía y portal a dos calles, 
jardín, sala, saleta, dos cuartos, co-
medor, baño, cocina, patio, etc., etc. 
Se deja parte en hipoteca. Su dueño, 
Vivancos. Cuba 4S, altos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. M-4806. 
• 26982 . lg j l . 
P I N A R D E L K I O SAN L U I S , . A UN 
kilómetro del apeadero Quiles, lindan-
do con Río Feo; le atraviesa por un 
extremo el ferrocarril del Oe.stj, se ven-
de una finca. Produce de toUu $ 2 5 . 0 0 0 . 
Facilidades para el pago. Informan: 
Santa Catalina, 2 , entre 13. Zayas y Luz 
Caballero, Eeparto Mendoza, Víbora. No 
cori'iedflres. 
2 8 2 2 3 2 0 j l . 
ANTES DE COMPRAR S O L A R E S 
Vea los que vendo a plazos en lo me-
jor de Santos Suárez, cerca de los 
tranvías, todo urbanizado, de 9x22 
varas con 80 y 16 al mes. Otros de 
9x27, con 100 y 20 al mes, y otros 
de 10x30, con 150 y 30 al mes. Tam-
bién tengo varias esquinas. Villavi-
cencio. í-5851. Luis Estévez 24. 
28095 18 j l . 
S e v e n d e : 
F I N C A C A C O L O T A 
A r r o y o A r e n a s , l a m á s h e r m o s a 
f i n c a , 7 5 , 0 0 0 v a r a s de t e r r e n o , 
3 5 minutos f u e r a d e l a H a b a n a , 
a l t a y f r e s c a , frente de la m e j o r 
c a r r e t e r a en C u b a . 
C a s a s c o n todas c o m o d i d a d e s 
m o d e r n a s , p a r q u e s , á r b o l e s de f r u -
ta y de s o m b r a , j a r d i n e s , a g u a m i -
n e r a l , f a c i l i d a d p a r a e s t a c i ó n p r o -
p i a de f e r r o c a r r i l . 
I d e a i p a r a r e s i d e n c i a p a r t i c u -
l a r , ' f i n c a d e r e c r e o , c l u b , h o t e l . 
I n f o r m e s , en l a m i s m a f i n c a . 
28201 2' j l 
S E V E N D E O C A M B I A P O R P R O P I E ' 
dac1 productiva un socar Juan Delgado, 
O'Parrül, Víbora, a la brisa y fác i i pa-
go A-4Ü73. 
3 7 6 5 . 7 ' 1» J l -
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
Se venden muy buenos solares en los 
Repartos L a Sierra, Almendares y Bue-
na Vista, con una pequeña entrada > 
el re^to con muchas facildades de pago. 
Estos repartos tienen comunicación con 
todos los tranvías de la Habana. Usted 
puede fabricar al día siguiente de com-
prarlo Este es el mejor Banco que pue. 
den tener los que tengan algún ahorro 
y siempre e s tá ganando interés. Tam-
bién tengo a la venta aigunaa casitas 
Al que le interese que llame al Telé-
fono M-405X. Pregunten por el señor 
Alvarez. Manzana de Gómez, segundo 
piso, cuarto 2X6, de 9 a 11 y de 1 a 4 
2S082 19 j l . 
E N L A C A L L E D E LAGUNAS 
Cerca de Galiano, casa antigua. Mide 
5x21 metros. Precio a $100 metro. 
EN LA CALLE DE L E A L T A D 
¡ m CERCA li>E SAN LAZARO 
fendo dos casas que miden 15x20.35 
(t total 305 metros, propias para fa 
kicar dos casas de tres plantas, Pre-
tio $36,000. Directo con compradores, 
laforma: M. de, J . Acevedo. Obispo 
1 59, altos. Depto. 4. Tel. M-9036. 
18 j l . 
VENDO TRES CASAS 
fcfrellst, cerca de San Nicolás, mide 7,30 
por 35. antigua, para fabricar $11.500; 
otra en Estrella, antigua, $5.300; otra 
.en Maloja, mido 7 por 2S; precio $8,500 
M todas dejo la mitad en hipoteca. 
' . I M imna uejo iii ijiiuiu en uiputi 
ON 3 ai¡U\í. Llanes. Sitios 42. T e l . M-2b32. 2S0SO 18 jl . 
PROPIEDADES E N V E N T A 
'endo 5 esquinas en la Habana con 
slablecmiento. Dejan el 8 ü|0 libre y 
mió una casa en Monte, dos plantas, 
«r Fe/Bandina, renta $lüU; en $9.000 y 
Kido otra 2 plantas en $7.0.00 y ten-
|i otras más. Informes Amistad 136. 
ptojamín. 




10 p íirfí* 
E N L A C A L L E D E GERVASIO 
Cerca de Reina. Mide 13.67x27, en 
total 359 metros, para fabricar. Pre-
cio: $73.00 metro. 
E N L A C A L L E D E G E R V A S I O 
Cerca de Reina. Mide 6x23 metros, 
para fabricar. Precio: $80 el metro. 
E N L A C A L L E DE HABANA 
Muy cerca de Luz. Mide 340 metros. 
Edificio antiguo, de dos plantas. Ren-
ta $200. Precio $27,500. 
ETA SS&N NEGOCIO ESQUINA, 2 
as,- lo:50x32 por una calle y tres 
por otra; rentan $235. toda ci-
n en ?i4.U00; otra en Juan Delgado 
prna, portal, sala, saleta, 314 $G,70u; 
Kaen Uiaple 56.500; una en Tamarin-
Porta,, «ala, saleta, 3¡4, cielo raso, 
l . \edaclo, calle 21, dos plantas, 
i f f i í P i V " c?rc* 2S, $15.000. 
Pwma ci señor González, calle Pérez 
entre Ensenada y Atares, de 2 
j l . 
' ..j 
í f t á A i ^ n r V L L E ' 3 P L A N T A S , 
Wh'Á 1 ^ - s a l e t a , 4i4 grandes, 
fWi'iM •lalárcala<io. comedor al fon-
Pcviadn-: "esPei}sa. cuarto criado, ba-
B ce^a1'1^ 1 íoná0 y Sondes 
W ' ' ! X c.alzada $17.000; otra 2 
^ r 'hal ' . S 0 ' 31* ^riba . Sala, co-
B W 1 g S lerna', 515 • 0"0 • informa 
Nada y ' i ^ , - i CHa11̂  Perez 50 *nt™ 
I HAGASE PROPIETARIO 
w venden, , . ^ ^ W > e n lo me30r del R e P a ^ 
KacaK ^ ^ 5 0 s e P a ^ a s . dos 
^ a abadas de construir; una de 
\ V ' enh'e Seis y 0cho, 
««. c t í ^ POrtal- sa'a' ^ 
^ Z T ' intercalado com-
í'de r l í ) r' C0Cina' S^age, serví-
felas ' t ^ Patl0; 0tra de ^ 
« S e i s , entremete y Cinco. 
fi¿ t / 1 h ^ Portal, sala, co-
^ h i o d e c'ril?0' CTÍna> patio y 
< í t Nos i n a d o s en los bajos, y 4 
^ ' | (10 lnter(;alado completo y 
k I a l '6111̂  y al fondo. en los 
T E Ñ I K o y ? T í 1eXCelente' Precio 
- # F . B r a duect0 c ^ el dueño. 
A a r t o x ! * ^ ' ™ 7 esquina a 4. 
3 o Slerm • rel. 1-7423, 0 
T ^ I 8 0 ^ en 0acios 48- Telé-
Í Í S T S T — ; — í^j1-
A i - i t ^ - Con? 0 át frutas y una a-
- ¿ I l l Z T 0 T 4 añ0s ¿ n ú 
^ ^ - 2 2 . ^ Sr. Alvare. 
r ^ T o h^ültacioneV- ™etr^- Sala. 
t S o }1(>- Pr c^s Pintas, 
EN LA C A L L E DE NEPTUNO 
Cerca de Infanta, gran casa de dos 
plantas, 300 metros terreno, de sala, 
recibidor, tres cuartos, baño interca-
lado, hall, comedor, patio, jardín, 
garage. Los altos espléndidos con te-
rraza, cuatro cuartos,. baño, comedor, 
cuarto de - criados. Precio $38i000-; 
Directo con los interesados. 
E N L A C A L L E DE SAN JOSE 
Mide 6.80x20. igual a 136 metros, 2 
plantas, moderna, techos monolíticos, 
cada piso, de sala, recibidor, 2 cuar-
tos, baño completo, cocina, patio. 
Renta:. $140. Precio.: con .$14,500 
pueden dejarse $10,000 en hipoteca. 
Informa: M. de j * Acevedo. Obispo 
No. 59, altos. Depto. 4. Tel. M-903Ó. 
28088 18 j l . 
VENDO UNA H E R M O S A E S Q U I N A pa-
ra cualquier giro d» eótabiecimiento, en 
la actualidad, nene puesto de todas 
clases de ú u l o s del paíó con licencia do 
aves y huevos. Para miormes el mis-
mo. Flores . Enamovadus. Santos Suá-
rez . :• : -1 • 
27119 19 J l . 
Oportunidad. Vedado. Casa moderna 
a la brisa, próximo a la calle 23, 
jardín, portal, sala, hall muy amplio, 
cinco habitaciones, dos baños, gran 
comedor, garage y dos cuartos para 
criados, con sus servicios. $28.000. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz, y pasa-
ré a informar. 
V E N D O E N A R R O Y O NARANJO, DOS 
caballerías y cordeles, 700 metros fren-
te a carretera, 10 kilómetros de, la Ha-
bana, casas manipostería, agua <ie Ven-
to, frutales, vari¡ís clases,. pozos, para 
recreo y vaquerías, palmar. Está cerca-
da. Muy barata. Venga pronto que se 
la llevan. Marcial. Rodríguez. Altos 
Marte y Belona. Notar ía . 
28149 18 j l . 
SE V E N D E UNA BONITA, B U E N A Y 
bien situada finca dé 7 1|4 caballerías 
en el té-rmino de San José de las L a -
jas, linda, cor.' todo el frente a la ca-
rretera. Informa:, Manuel Eragas, Ca-
talina de Gmnes.' 
27829 29 j l 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
28131 
GANGA, ESQU IN A A $5.00. G E R T K U -
dis y Avellanada, Víbora, 20.63 por 51.29. 
Contado o plazos. Otro centro, Lague-
ruela entre Gelabert y Avellaneda, bri-
sa 15.23 por 51.39, igual precio. P i -
chardo. Víbora 62(5. Telf. 1-1210. 
28063 23 j l . 
2 0 0 0 M E T R O S P A R A I N D U S T R I A 
E k Infanta con chucho ferrocarril, a 
$19. Da a tres calles; hay 1,500 fabri-
cados, con luz, agua, teléfono. Informes 
Jesús del Monte 471.- T e l . 1-1625, de, 1 
a 2 y de S a 10 noche. 
27685 19 j l 
VEDADO. V E N D O S O L A R Dv, 7 x 36 
calle 6 casi esquina a 25, rodeado do 
buenos edificios y que- tiene unos tres 
metros de luz por uno de los costados 
a $28 metro. Zanja, 82. bajos. 
28009 22 j l 
SOLARES YERMOS 
O P O R T U N I D A D . V E N D O S O L A R E N 
Los Pinos, a una cuadra de la estación, 
mide 12 y media varas de frente por 49 
de fondo, won sus aceras, L $3.25 la va-
r a . Para m á s informes: Véame en café 
Palatino. San Cristóbal y Palatino, de 
10 a 12 a. i b . y pregunte al cantine-
ro por Antonio. 
27299 20 J l . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajíu-ito cur, jr.agní-
fiOa cerca propio pai'a dup^siio. A una 
cuadra de Infanta. Infomm; i . Bena-
vides. A-9256. 
24915 19 J n . 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B U E -
r.oa Aires, entre Florencia y Macedo-
nla, s© vendo una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. Vl'agrán, Calzada 
do Buenos Aires número ü. 
25692 31 j l 
S O L A R E S A P L A Z O S 
$100 de entrada y $15 mensuales, vendo 
en el Reparto Almendares, L a Sierra, 
Alturas de Almendares. Para informes 
Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. T e l . A-0516 de 8 a U y de 2 a 5 
26848 22 j l . 
Almacén de víveres al detall con tos-
tadero de café en calle muy comercial 
con vida propia y un más grande por-
venir, venta anual garantizada/toda 
de contado, de más de $100,000, con-
trato por diez años o más si se desea, 
se vende en $45,000 por retirarse su 
dueño; informes por correo. Aparta-
do postal 1432. 
28312 21 j l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O D E G C K R u s O P A N A D E R O S . S E 
vende una uodega en calzada de mu-
cho tránsito, i'lene local para panade-
ría y p. ..a pj^u a'qm.cr; seis años 
de contra. a v ín» ^ •• o^sús del Mon 
te 155, tu.ófu;.., ^ ..vilo. 
2821U '¿i j l 
BODEGAS EN VENTA, VENDO 
desde $1,000 hasta $oü,000 y vendo urta 
en $5.000 con $2.000 ue contado, venta 
diaria $65 y tengo otra pegada a ios 
muelles, muy barata y vengo una en 
calzada, parte al contado y resto a pla-
zos. Informes. Amistad 136. Benjainlr) 
20 j l . 
PANADERIAS. VENDO 
Varias en la Habana, con buenos con-
tratos, vendo una en $11.000 y otra en 
$15.000, que venden $1.000 libras de 
pan, casi en el mostrador a 8 y 10 cen-
tavos libra y mucha venta de viveres 
y dulces. Informes: Amistad 136. Ben-
jamín. 
20 j l . 
C A f E S QUE S E VENDEN 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6.500 
que hace de venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 
$180. Informes: Amistad 136.. Benja-
mín García. 
20 j l . 
S E V E N D r A PLAZOS, UN HERMOSO 
solar en el Reparto Santos Suárez, en 
la Gran Avenida de Paz, entre Santa 
Emil ia y Zapote, situado entre dos fa-
bricaciones. Mide 10x37 varas con do 
Calla 23, Vedado, casa moderna da 
esquina, dos plantas, independientes, 
a la brisa. $42.000. G. Mauriz. Llame 
al 1-7231. G. Mauriz y pasaré a in-
formar. 
Paseo próximo a 23. esquina de frai-
le 24 por 30. Se puede dejar la mi-
tad en hipoteca al 7 por ciento. Lla-
me al 1-7231. y pasaré a iníormar. 
G. Mauriz. 
Calle 17, precioso chalet, oportuni-
dad. Llame al teléfono1 1-7231. . G. 
Mauriz, y pasaré a informar. 
• 26922 18 jl 
S E V E N D E POR NO P O D E R L A A T E N -
cier, una preciosa l inca ae tres caua-
Uerias en ia carretera ue uuayaoai, 
cmi Estación Havana Central, próxima 
a la de C. Cuéllar, con tierra prepa-¡ l íneas de tranvías por su frente a $10.50 
rada para 200.000 posturas de tauaco, vara. A . Guerra. San Joaquín 50. Te-
cun telón para cubrirías. 9.000 cujea, hffono A-7712. 
3 casas de curar tabaco, de madera,] 27948 24 j l . 
2.000 cepas piátanos, 500 injertos na- • "•— 
ranjos, una preciosa arboieua ae maa-jSe vende solar de seis metros de fren-
gos y aguacates; i casa concreto pa-] ,2/, i r i a j 
ra bomoa y motor, instalación cañería i te por -54 metros de ÍOIldo. A dos O 
de 4 y 3 pulgaaas en toua la finca. 1 frfxt. r,,~Arae U rol7orla Ai» la Ví 
l bomba 3.5oo guiones por hora! tanque | cuadras la cal/.ada de la Ví-
bora, antes del paradero, calles de 
concreto, agua, aicanlariliado y luz. 
Forma de pago cómoda. Informe»: 
Enrique Párraga, Víbora, 5Q6. 
27159 19 j l 
17.000 galones, 1 cliaiet, tres casas pa 
ra trabajadores con serA'iCiOs sanitarios 
1 casa establo de vacas, con fosos, 1 
tractor üe zo caballos, j dinamo para 
aiumuraüo, todo en $4ü.üü0. Informes 
en üeneral Lee lü, Maríanao, y en xa 
misma finca. Miguel Suárez. 
27583 19 j l . 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O MI P R E -
ciosa quinta 3000 varas terreno, salida 
a tres calles, Arboles rrutaies y de sona-
bra; un laurel solamente cubre _e 
sombra, 500 varas; manautiai , 5000 ga-
lones ae agua ai día, bombas y motor I des, teletonos r-lOOÜ y A-0-)4o, 
En el Vedado. En la Calle Línea y 22 
se vende una magnífica esquina de 
sombra muy barata. Informa: I. Val-
S E V E N D E , E N E l V E D A D O , A M E -
nos de medii cuadra do la calle 23, una 
casa corripuesta de jardín, portal, .sala, 
comedor, eres habitaciones y demás ser-
vicios en $6,700 . Informan: San Rafael 
98, altos. 
27892 20 J l . 
B U E N N E G O C I O . V E N D O DOS CASAS 
en la calle Fábrica, a tres cuadras del 
tranvía, modernas, nna renta $220 y 
la doy en $23.000 y otra $100 y la doy 
en $14.000. Raúl González. Fábrica 53 
Te l . I-4S81. 
2 ^ 8 7 5 29 j l . 
A M P L Í A C I O N M E N D O Z A 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cación. S ó l ' d o s t e i - h o ^ monolít icos, pi-
sos de primera, jardín, al frente, por-
tal, sala, saleta, 3 arandes cuartos, ba-
ño regio, comedor ui fondo, closet, co-
cina, calentador, sei vicios criados, pa-
tio y traspatio. Las vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. Es tán cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a . No corredo-
res. J e s ú s Vil lamarín. Precio $16,000. 
26425 30 ,il. 
SE. V E N D E UNA CASA E N L A CA-
lle 15J entre 2 y 4, Vedado, siendo ^aa 
dimensiones del terreno 13.66 metros de 
frente per 50 metros de fundo. Infor-
mes: Teléfono A-3236. 
26i3b " lü J l . 
ITA f j 
V 
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AMPLIACION MENDOZA $8,000 
Vendo cerca del Parque y la doble 
línea, una casa sin estrenar, compues-
ta de jardín al frente, portal, terraza, 
sala, comedor, 3 grandes habitaciones 
un gran baño con todas sus piezas de 
loza de primera, pisos y azulejos 
de 6x3, cocina con calentador, servi-
cios criados, patio, entrada indepen-
diente, techos monolíticos, carpintería 
de cedro, es forma chalet, hecha para 
vivirla su dueño, es todo de primera, 
preparada para altos. Puedo dejar 
$4,000 en hipoteca. Más informes su 
dueño en Paz 12 entre Santos Suárez 
y Santa Emilia, ¿e l a 6 p. m. Jesús 
Villamarín. 
27918 21 j l . 
V E N D O EN B U E N PUNTO UNA CASA 
vieja para fabricar en la Habana. In-
rorma su dueño. Ampliación del Repar-
to Almendares, Calle 12, entre 9 y 10, 
br. Lonez. 
S E VENDE EN L A VIBORA 
Vendo en la calle San Mariano. Ví-
bora, una casa acabada de fabricar, 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, sa-
lón de comer al fondo, cuarto de cria-
do, baño intercalado con accesorios 
modernos, agua caliente, cocina de 
gas, entrada independiente, jardín 
traspatio, árboles frutales y gallinero. 
Renta $80. Precio $9.500. Informan 
Santa Catalina. 14. Víbora, teléfono 
1-3649. Sr. Romero. 
28020 18 jl 
-óp  
27809 ¡4 j l 
No y ^ t r a ^ r^arto v " r ? - .b:,,Vj 
tono"? uno veiitar 'i 
B U E N A I N V E R S I O N , .f 14.500, V E N D O 
cane letra, clif.:-<.<u dos plantas on:-e 
9 - a informan D 205 entre 21 y 23. 
" ' ; 18' j l . 
E X E L C E R R O SE V E N D E UNA CA-
tcle niampostería, de porta], sala, 
Adieta, tros habitaciones, patio y - t r a s -
patio, servicio sanitario, en $5.000. E n 
^ineira, casa de sala, dos cuartos, ser-
Jicios sanitarios, pegado a la l ínea de 
cielo raso en $3.000 y una de madera, 
po tai, sala, dos cuartos, pa.t.o y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en wanta Teresa 23, te léfono 1-4370. 
^ n D 0 A P 0 8 C U A D R A S D E L A cal-Ztvh .Un H ^ o s o chalet portal, dos 
gab netes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
onH soli tario intercalado, comedor, 
cuart0 V servicio para criados, 
p;lra miWuina con garage, un 
S 0 ^ V a r d t n ' liati0 «on árboles fru-
Ules. Informa: en Santa Teresa 23, es-
quina a Pr.mellcs, Cerro. No le adini-
97<!^rredore:J- Teléfono 1-4 310'. 
- •¿̂ ;LQ , •¡id j i . 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J , entre 
Lucena y Marqués González de dos 
plantas, compuesta cada planta de sa-
la saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, servicio completo para la fa-
milia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $175. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
28132 18 j l . 
eléctrico, casa de manipostería, forma 
chalet, primer piso. saia. comedor, hall, 
cocina, cuarto de criados y sus servi-
cios, dos ísrandes pivtales altos, 3 gran-
des cuartos, ruai'to de baño, hall, 2 te-
rrazas, electricidad, teléfono cerca ae 
ia piaya,- Country Club, Coronel E a -
ranuilla. Común.'cacionos: Havana Cen 
27431 26 j l . 
POR L A M I T A D D E SU V A L O R VEN 
do un solar, en lo más alto Jel Repar-
to Mendoza, en la calle Vis ta Alegre, 
muy cerca del Parque Mendoza, de 14 
,por 59. Mitad de contado y mitad a 
tral, cada 30 minutos, ¿ai tos Marianao ¡ plazos. Informan en la vidriera de ta-
y Zanja, Galia:.o, .Lisa, x.-iorme: Caue ' bacos y cigarros del Hotel Saratoga, de 
Primera, esquma a San Antonio. Repar- io a 11 1|2 de la mañana, 
lo Torrecilla. L i s a , Teléfono 1-7287. 28021 
27264 18 J l . 
18 j l 
F I N C A R U S T I C A D E UGS C A B A L L E -
rías ae tierra colorada ae fondo, situa-
da en Vereda Nueva, Heno de árbo;t.s 
fiutaic-j en producción .iuena casa de 
v'ivienda, motores, luz t i é e t n c a , tres 
pozos inagotables, tod-a cercada de gK V E N D E A PLAZOS, UN HERMOSO 
SE V E N D E E N A R B O L S E C O 62, A 2 
cuadras de la Calzada de Infanta, dos 
parcelas de 6x20 metros, con arrimos, 
informan en el mismo. 
27882 22 j l . 
piedra, ti es bateyes, (;os casas ta 
uaco, iniichas cañerías, platanal de 
4,00J. niales. 40O gallití.-iS, tres arbole-
das, caballo fino, apero-, de labranza, 
c i í a cochinos, es una fineí. ya hecha, en 
magníf ica carretera a ;!i4 hora de la 
Habana. Informes al número I-2S53. 
S r . Herrera. 
26744 22 J l . 
P A R A F Í N Q U I T A S D E R E C R E O 
E n la "finca Paslrana, vendo varios lo-
tes de terreno, con agua, arboleda y 
facilidad para luz eléctrica a 30 minu-
tos del Parque Central. Pasen a verla, 
a la finca Vastrana, carretera de Cua-
tro Caminos, de Chico a San Pedro, Cir-
cuito Cano, Wajay, donde informa su 
dueña. 
26981 23 j l . 
SOLARES YERMOS 
solar en la calle de O F a r r i l l entre 
(roiouría y Juan Delgado, Víbora. Mida 
12x58 a $4.90 vara. A . ü u e r r a . San 
Joaquín 50. A-7712. 
27947 24 j l . 
E N B U E N A V I S T A CON $50 D E E N -
trada y ocho al mes, pueden ustedes 
hacer una casa en Avenida S entre 6 
y 7. Procure a José María González, 
en la misma. 
27797 22 j l . 
V I D R I E R A S D E TABACOS 
Vendo una en la calzada del Monte.con 
buena venta en $2.500 y tengo otras 
más para vender. I n í o n n e s : Amistad 
136. García. 
y 20 j l . 
ATENCIQN, VENDO EN GALIANO 
Una casa huéspedes, 22 habitaciones en 
$2.100; tengo otra en Prado y tengo 2 
casas para vender de inquilinato. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín García. 
20 j l . 
S E V E N D E T I N T O R E R I A MUY B I E N 
situada máquinas nuevas, local muy 
amplio. No paga alquiler. Precio muy 
barato. Buena clientela. No puedo aten-
ueria. Campanario 222-B. 
28196 22 j l 
CíüiE.N CUMl 'KA Y V E - S D E B O D E G A S 
ai alcance ue todos, Marín. Quien com-
pra y veiiae cates y tonoas y toua cia-
se ue estauiecinueiitos, ^uarin. v¿uien 
camuia una propiedad por un estauie-
cuuieiito, Aiaiin. t^uien le puede faci-
litar un ouen ntüocio, Marín. Pues 
vea a j«i.artU en el (-i-te id j . ' enix. Ue-
lascoain y ConcoVuia, ue 8 a i i y üe 
i a a y sera complacido. 
B O D E G A E N V I R T U D E S , S O L A E N 
esquma. con 8 anos de contrato, $oü 
ue u.iqdiler, vendo en $H>.0uu con $S,uuO 
ai eontauo. iiuoriliu.; Aiann. Cate iáe-
lascoam y Concordia, ue 8 a ix y tie 
4, a. ». 
CUAN B O D E G A , C A N T I N E R A E N SAN 
ooae coh oaen contrato y poco alquiler 
vendo en ^¿u.ouu con í í j . u u O ai conta-
do, inlorma, ¿«laríu. Cate 1^.1 Eenix, j j - j -
lascoam y Concordia, de 6 a ü y de 
i a o. 
B O D E G A SOLA E N ' ESQUINA, QUE 
nace i < anos es de un nusino dueño, 
eantinera, ton oueu contrato, poco al-
quiler, coiuuuidad para ianuiia, venuo 
en jjiO.auu con $5.uuu ai contado. l n -
tunna xuanu, Cate .ra Eemx, iíeiascoaxn 
> Concordia, ue S a l i y de i a a. 
C A L L E H O S P I T A L P A R C E L A I D E A L 
13 por 24, media cuadra de doble vía, al 
.lado están fabricando, es una ganga. 
Dueño: Concepción 4, Víbora . 
27837 20 J l . 
SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E S O L A R 
buena medida, espléndida situación, diez 
por cuarenta^ en la mejor esquina del 
Reyarto y a la calle de Serrano. Pre-
c í j e informes 1-5346, de 1 a 3. Enamo-
rados 54. 
27821 18 j l . 
E N L Í N E A , A $ 3 1 M E T R O 
Ganga, 40 x 50 en Línea de esquina a 
$31 metro. E n 23, mide 22.66 x 34, es- esquina a O'Farrill^^Víbora. a la brisa 
SE V E N D E O CAMBIA P O R PROP.IE 
dad productiva un solar, Juan Delgado 
quina, a $40 .metro. Jorge Govantes, 
San Juan de Dios 3, te léfono M-9595. 
28208 26 j l 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S . S E tras-
pasa contrato solar 14 Manzana 520, 
mide 11.̂ 6 varas frente 58.96 varas 
fondo .Situado entre el Parque Japonés 
y la Fuente Luminosa y a cuadra y 
media del tranvía. Informa S. Martínez 
Edificio Banco Nacional de Cuba, 254, 
Habana. 
28220 20 j l 
CASAS BARATAS 
En la calle de Industria; de 2 plantas, 
en $17,000. En Refugio, de 2 plantas, 
en $22,000. En Animas, en $15,000. 
En Aguacate, en $19,500. En Teja-
dillo, en $9,000. En Trocadero, en 
$13,000! En Acosta, en $14,000. En 
Aguila en $30,000. Oswaldo Martí-
nez Tejadillo 14. Notaría N-ñez. 
27642 22 j l . 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
Se venden los solares de esquina, calle 
Ocho esquina a Cinco, con 1.470 varas 
y solar- calle 10 esquina a A, con 1.083 
varas. Iníornies Teléfono A-7135. 
28276 20 j l . 
R E P A R T O MIRAMAR 
Espléndido lote de terreno con 4.200 
varas y más de 100 árboles frutales. 
Situado en la Manzana de la Torre, por 
donde será en breve la comunicación de 
l í o s dos puentes. Se vende todo o par-
Ite . Acera de la brisa. Informes: Te-
¡ léfono A-7135. 
28277 20 j l . 
ísourt 
4 W ^ i H ^ i 
ociante. 
; ; \ D O s T n T 18 15 
.BZv ZANJA 40. SK VF.NDEN E S -
asaa,: Manrique 2 plantas, de Rei-
^r.mari; JVIanl':iri'»'e ii.> Neptuno al 
f,-p ní1̂ 1131 ^ ¡ « K m , dos plantas 
. $lo 000; Sol.dul. 5 casas y un 
a ijd. metro; fabi icación y terre-
eciado, calle 2 a todo lujo, chalet 
A L A E N T R A D A D E L REDADO, SO-
bre la colina de la calle .vi. se vende la 
casa-Quinta, a la brisa, y sombra Es tá 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
familias Tiene tres l íneas de tranvías 
alrededor. Su área do terreno es 1,305 
metros Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay también dos lotos c'e 
.errenos con 21x45 y .9x50 metros, por 
calle 21 y por calle M . Tf.mbién se ven-
de en e. cercano pueblo aí l Rincón una 
mangana de terreno, que la cruza las 
dos carreteras, y es tá enclavada en el 
mismís imo centro del .lobiado con un 
pozo cíe. agua potable, n $1. v é a m e en 
Consulado número 44. T e l . M-275r). 
25264 18 J l . 
S E V E N D E UN S O L A R D ^ 608 MTS. 
situado en.- Cojimar, calles ' Pezuela y 
Chacón, a media cuadra del Parque, a 
$4.00 el metro. Informes: Tel. A-7475. 
Obispo 7 y Real 54 en Cojimar. 
28295 20 j l . 
y fácil pago. A-4ü7; 
27657 18 j l . 
S O L A R E S A C E N S O . V E D A D O 
Calle 30 entre 27 y 29. Un solar centro 
11.79 varas frente por 41.26 varas fon-
do; superficie 486.45 varas . A censo 
a $9.00 vara. • 
C A L L E 2 5 . E N T R E 2 6 Y 2 4 
Un solar centro 16.51 por 39.85 varas; 
superficie 662 varas a $9.00. 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 4 Y 2 6 
Un solar esquina 23.53 por 25.38, su-
perficie 834.02 a $8.00 vara . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 3 0 Y 3 3 
Media cuadra de 23 del tranvía, de 
21.22 por 41.40. Superficie 884 varas 
a $10.00 vara . 
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SE V E N D E UNA CASA D E A L T O S , mo-
dorna, en Manrique corea de Virtudes, 
li por 20. sala, cpmeijor, cuatro habita-
! rlonas, cocina, baño, y doble servicio. 
'informan Real 84, QuemaU«'B de Ma-
Irianao, teléfono 1-7975. 
28011 18 j l . 
' C E V E N I E L U ' O S O C H A L E T en la ca-
i.e Ai'.-atile O ' F a n ' . l¿>, entre Estrada 
Palma y i-iuíg Eátevf z .Consta de jardín, 
portal, sc.'a, sa'-ta. 7 irioitaciones, hall, 
nos hiiii -s saleta, de ccm.-'i con terraza y 
pérgola m I fond j , pantiy cocina, gara-
ge, cuarto y servicios di criados, gran 
trasi atio. Pned. ver.s,, todo el día. E n 
la mis na infor . /arú. i demás detalles 
2714Í 24 J l . 
S O L A R D E ESQUINA E N L U Y A N O S i -
tuado en Santa Felicia y Cueto. Mide 
18x46 varas, siendo su precio a $7.00 
vara . Lo ú l t imo. E s una buena esqui-
na. No quiero curiosos. Informes Agus-
tín Sancho. Muralla 18, altos. 
28294 21 j l . 
HAGASE PROPIETARIO"" 
de uno de estos solares en lo más alto 
de la Víbora, de 7x29 varas, todo ur-
ban'zado y a tres cuadras de la Cal-
zada, por 125 y 14 al mes. Viilavicen-
oo. 1-5851. Luis Estévez 24. 
28096 Í8 j l . 
\ 1BÜRA. E N L A C A L L E SA-N L E O -
nardo, acera de la brisa, á 30 metros 
de la calzada y 90 del paradero de Ha-
vana Central, se vende un solar de 
15.60 varas de frente por 47.80 de fon-
do, a razón de ?7.25 la vara. Infoima, 
L u i s Llano, F-134U. 
28069 22 j l . 
Ensanche de la Habana. Se vende un 
I magnífico terreno con y55 varas en 
i la mejor calle del Reparto, a media 
'cuadra de Carlos III. Informan teléfo-
|no f - Í 0 4 3 . 
1 28026 23 j l . 
U N C U A R T O M A N Z A N A 
Calle 25 entre 22 y 24, media cuadra 
de 23 a $7.00 vara. 
C A L L E 2 6 
Tres solares de 11.79 por 38 varas a 
$8.00 vara. 
Informarán: L u i s Kohly. Manzana de 
Gómez 355, de 3 a 6 p. m. 
27496 21 j l . 
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A 
uel cerro, venuo ta mejor boaega can-
tinera quo hay sola en esquma en 11,000 
pesos con í í í j ü u u a l contuüo. Informa; 
.uann, cate tól i?'énix. l í e iaseoain y 
Concordia, ue S a 11 y do 1 a a. tiode-
ga ea ia calle i iauaaa, precio Jfa.UOO, 
con $5.1/00 ai contauo. 
EN C A L Z A D A D E L MONTE, P O R 
asunto particular, vendo gran mueuie-
n a y casa ae prestamos acreuitaua co-
mo esta en $Zo.uuu o tasación de mer-
cancía y una regal ía convencional por 
contrato y local, intonna: Marín, caté 
JÚi f én ix . Eeiascoain y Concordia, de 
6 a 11 y de 1 a t). 
CAMBIO B O D E G A C A N T I N E R A E N 
ia xiauana, sola en esquina que tiene 
uuen contrato, paga poco alquiler, por 
propiedad qu? \a iga $ » . ü 0 ü o $ í 2 . u u ü 
o ia vendo en $i-.00u con {>7,ouü al 
contado, informa; Marín, Caté ü l F é -
nix, lielascoain y Concordia, de 8 a n 
y uo 1 a u. 
B O D E G A A UNA C U A D R A D E E S Q U I -
na ue Tejas, soia en esquina con buen 
contrato, poco aiquuer, comodioad para 
famnia, vendo en ío .uüo con $ í J , o 0 u ai 
contauo. Intorma: iviarin. caté E i l^énlx 
ijeiascoaiu y Concordia, de íi a 11 y ue 
i ; a 6 , 
H A Y Q U E V E R L A T R A B A J A R . V E N -
ü o una buena fonda a una cuadra de 
.belascoain en ^u.uuo. l iuonua Marín, 
Cate £it f é n i x , tieiaacoa<in y Concordia, 
ue 5 a 11 y ae 1 a ». 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
H O T E L . VENDO UNO 
Casi el mejor de la Babana en buenas 
condiciones de pago y en buen punto.; 
Informes: Amistad 136. García. 
20 j l . 
BODEGA, S E V E N D E . M A G N I F I C A E s -
quina. Tiene contrato, $1.200 de conta-
do, resto a plazos. Por ausentarse su 
dueño. Sr. Sotomayor. San Lázaro 24, 
de a 11 y do 2 a 5. 
28264 . ,19 jb. 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
quincalla en la mejof calzada, se vende 
como buen negocio, por embarcarse. 
Buen contrato y otra en $600. Venta 
urgente. Razón: Bernaza 47, bodega, de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
28107 23 j l . 
AVISO 
A los compradores de bodegas'y c a f é s . 
No compren su bodega o. café sin an-
tes pasar por Belascoain 54, altos entre 
Zanja y Salud, porque tengo las bode-
gas mejores de la Habana y más can-
tineras. Deseo tratar con personas se-
rias . J . P . Quintana. A-0516. 
28.113 21 j l . 
BODEGA EN $1,600 
Por balance. Tiene mucho, más de mer-
cancías; pero por causas ajenas a : S U 
voluntad, así la vende su dueño y otra 
bodega qu,e vende $60 y $40 son da 
cantina. Se vende en $5.000. Arrojo. 
Belascoain 50. M-9133. 
28154 18 j l . 
COCINEROS 
A cocinero competente, cedo sin cobrar-
le traspaso, ni renta, departamento res-
taurant, cenas y lunch, en Bar ,montado 
a lo más moderno.. Estoy dispuesto a 
ayudarlo siempre qu« sea competente y 
atienda su negocio| Salón "Novelty", 
Colón esquina a Crespo. 
28137 19 j l . 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curiges, provincia de Matanzas, Se 
vende muy barata esta preciosa in-
dustria,, para persona o personas que 
quieran ganar mucho dinero en i poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tur-
binar azúcar y hacer melado y; raspa-
dura. Ta,mlaién eatá preparado para 
montar un ' alambique con muy poco 
gasto. Tiene concesión de la empresa 
del ferrocarril para hacer un chucho. 
Para informes sus propietarios, R. Gar-
cía y Ca. Muralla 14, Habana, te lé fo-
no A-2803. 
28037 Ag 14 
P A N A D E R I A B I E N A C R E D I T A D A ÍSB 
vende por razones que se le dirán al 
comnrador. Vende mil libras diarias. 
Tiene dos . carros de reparto nuevos; 
con maouinaria moderna. Buen contra-
to. Para informes por correo. Benigno 
González, Santos, Máximo Gómez, 130, 
bajos. Habana. 
28065 23 j l . 
S E V E N D E G R A N C A S A F A M I L I A 
E n Belascoain, con contrato por 8 a ñ o s 
deja $200, todos los meses, se da en 
$1.700. E s una ganga. Informes: Je-
sús del Monte 479. T e l . 1-1625, de 1 
a 2 y de S a 10 noche. 
276,84 19 j l . 
POR \ T E N E R Q U E A U S E N T A R S E DH 
esta ^ciudad para arreglar asuntos de fa-
milia, vendo un establecimiento de caf^, 
cantina, restaurant y lunch de mi pro-
piedad, situado en una de. las mejores 
Avenidas de la Habana con buen con-
trato, módico alquiler y buena venta 
diaria. Precio $20.000. Para más infor-
ir.es: Belascoain 54, altos, señor J . P . 
Quintana, de S a l l y d e l a 5 p, na. 
28113 k 21 j l . 
V E N D O UN C A F E EN $1.400 O ADM1-
to un socio por no poderlo atender y 
solicito socio para una bodega con 1,500 
pesos. Vale $5.000. Buena venta. Mon-
te 25. Olegario García. 
2.8122 19 j l . 
VENDO UNA V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en $1.500, por no poderla atender, pun-
to céntrico, buena venta y vendo otra 
en $500 y otra en $800. Monte 25. Ole-
gario Garcíat. 
28121 19 j l . 
C O M E R C I A N T E S , A P R O V E C H E N . UNA 
bodega en la calzada con todo lo moder-
no, cuyo valor es $9.000. L a doy en 
$7.000. Raúl González. Fábrica 53. 
Teléfono 1-4881. 
27876 24 j l . 
B U E N NEGOCIO. G R A N . CASA D E 
huéspedes. Se vende por dejar el giro, 
a veinte metros del Parque Central. I n -
formes L a Columnata, Obispo frente a 
Albear. 
27 802 :__ 2 9_ j i 
S E V E N D E U N A F E R R E T E R I A E N 
lugar comercial, surtida ' sin deudas, 
tiene local para familia, se dan facil i-
dades on el pago. Informan: 1-7920. 
27857 29 J l . 
I N D U S T R I A L E S D E CONTADO O p ía-
zo3. cedo cerca de Luyanó, 3,000 me-
tros con una nave de 600 e instalada cal-
dera, motores, dinamos, centr í fugas , 
coa batos c iprés y agua suficiente, úti l 
a toda industria. Informa su dueño: 
Av.-. Estrada Palma 28. Teléfono I -
1738. 
2.'456 21 J l . 
L A M E J O R FONDA D E L A C A L Z A D A 
uei Cerro, con gran contrato, puco ai-
quiior, veiiao porque io vate en $iO,uoo 
con $6.000 ai contado. Informa Alann, 
Caté E l f é n i x , Belascoain y Concuruia 
ue » a 11 y de 1 a 5. 
V E D A D O . SE V E N D E UN S O L A R 14x36 
en lo mejor del Vedado, calle H entre 
Séptima y Novena a $36. Sin inter-
vención de corredores.. Llamen al Tt,-
léfono F-5873. 
27234 25 j l . 
Por $6.00 mensuales le vendemos un 
solar a unas 15 o 20 cuadras del pa-
radero de la Víbora. Se puede fa-
bricar de madera. Informes: Enrique, 
Víbora 596. 
27158 19 j l 
NO P I E R D A T I E M P O . P O R $125 CON-
tado y $14.00 al mes, solares a tres 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, medida que deseo, urbanización 
completa; también una cusa en el mis-
mo Reparto, de citarón y techo mo-
nolítico, en $3.500. Pocito número 70, 
esquina a San Anastasio. M. Romero, 
de 11 a 1 y todos los sábados y do-
mingos. 
2723° 20 j l . 
HOTEL» SITUADO EN E L C E N T R O D E 
la Habana siempre Heno con buen con-
trato, üu háoitaciones , $2^0 de alquiler 
l í jese que 4 habitaciones le paga el 
alquiler, vendo en $i0 .uü0 con ^i.ooo 
al contado, iniorma; Marín. Café E l 
i 'é iux. Belascoain y Concoraia. de 8 a 
t i y de 1 a a. 
B O D E G A C E R Q U I T A D E T E J A S . S O L A 
en esquina, con comodidad para fami-
lia, vendo en $6.000 con $3.000 a l con-
tado. Informa Marín. Café E l F é n i x . 
tJeiascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
B O D E G A E N E L VEDADO, S O L A E N 
esquina, rodeada de solares como buen 
negocio de oportmudad, vendo en $4,000 
con $2.000 al contado. Informa Marín, 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia, 
de 8 a U ' y de 1 a 5 . 
GRAN C A F E Y F O N D A E N C A L Z A D A 
de Arroyo Apolo en lugar es tratég ico , 
como ae puede ver y trabaja bien, ven-
do en Si6.ü00 con $3.000 al contado. No 
paga a lqui lér . Informa, Marín. Café 
E l Fénix, Belascoain y Concordia, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
B O D E G A E N C A L Z A D A D E V I V E S , 
cantinera, con buen contrato, vendo en 
$10.000 con $5.000 a l contado. Infor-
ma Marín, Café E l Fénix, Belascoain 
y Concordia, do 8 a U y de 1 a 5 . 
B O D E G A S E N A M I S T A D $10.500 con 
$5.000 al contado; en Lagunas $8 . 500 
con $4.000 al contado; Animas $10,000 
con $5.000 al contado; en Trocadero, 
$8,000 con $5.000 al contado; otra en 
$9.000 con $5.000 al contado; en Con-
cepción $4.000 inm $2.000 a l contado; 
en Villanueva $7.000 con $3.000 al con-
tado; en Corrales $12.000 con $6.000 al 
contado; en Calzada J e s ú s del Mon-
te, cantinera, ¡¡jl 1.000 «MU $5.000 al con-
tado; en Calzada de Ayesterán, todo 
cantina, $8.000 con $6.000 al contado 
en Jesús María $16.000 con $ 8 . 0 0 0 al 
contado; Calzada de Arroyo Apolo 5,000 
con $3.000 al contado; en Acosta $15,000 
con $8,000 al contado y muchas m á s . 
Informa, Marín, Café E l Fénix , Belas-
coain y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5 
' 27171 19 j l . 
SE V E N D E UNA B O D E G A E N C A L -
zada buen punto y buen local, para 
aumentar el giro. También se admite 
un socio para retirar a otro. No corre-
dores. Informes: Merced 53, bajos. Te-
léfono M-2 692. 
27556 18 j 1. 
SE VKNDE P O I t ^ T E X E R QUE E M B A R -
car su dueño, una acreditada panade-
ría, dulcería, local para café, dos ca-
rros Ford para repartir; sobadora, tam-
bora con motor eléctrico, con todos los 
demás utensilios. E s negocio. Vista ha-
ce fe. Más informes B. Alonso, Nacio-
nal 103, Hoyo Colorado. 
27422 1.9 j l . 
Se vende la fonda de Monte 404. 
Hace buena venta y se da barata; 
en la misma informa Manuel León. 
27147 19 j l 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos mensuales, tienj camión. I n -
:urman: A-9427, en la misma se venden 
dos máquinas de coser Ovillo Central 
casi r.wovas. Oficios, 66. 
27285 2t) J l . , 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3,500 
con mercancías , buen punto, inmejora-
ble local y .ontrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan; Calzadia Ce-
rro 765. 
27265 25 J l . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en Prado. Tiene 24 
habitaciones bien amuebladas en $2.000 
Tiene 4 .años, contrato. Deja todos los 
meses $500. Informes. Amistad 136, 
García. 
• -" • 19 j l . 
V E N D O U N A B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
Con $2.500 de contado, vende de canti-
na más de $40. Hace una «venta da 
$70 diarlos. Se deja a prueba 30 d í a s . 
No quiero perder tiempo. Informes: 
Amistad 136, García. 
19 j l . 
GANGA, A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
nidad, vendo una bodega .soia en esqui-
na por menos de la mitad de su preció 
siendo antes del día quince contrato 
ocho años, alquiler muy barato; tiene 
lugar para familia. Mait l y Ban P a ' 
t í o . Ceiba, Puentes Grandes. 
26747 2 2 J l , 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
ia de Gómez, 211. Manuel Piñol 
27836 20 J l , 
JULIO !8 DE 1924 DIARIO NA PRECIO 5 
D E D I A E N " D I A 
Sonu s un pueblo previsor, aunque 
otra tosa «ligan nuestros detractores. 
Voi-Iiii>raeia, ante nosotros tenía-
HlffB dos graves problemas: el de la 
fnmigraeión china y el de la entrada 
de gallos finos, que venían a hacer-
les igualmente la competencia a los j 
criollos. 
Pues bien, una de esas trascen-
dentales cuestiones, ya la tenemos 
resuelta: la do los gallos finos. 
Vfta Ley, votada a la carrera y 
por unanimidad en ambas Cámaras, 
les ha cerrado las puértas por tiem-
po indefinido a los gallos de Jerez, 
Cádiz, Islas Malayas, etc. 
Y ya se está aplicando la disposi-
ción legal. E l primer caso ha sido 
el de un pasajero del "Antonio Ló-
pez" acabado de llegar a puerto. Los 
aduaneros le decomisaron el animal, 
poniéndoselo aparte del equipaje en 
un rincón y fué inútil que el hombre 
tratara de levantar el gallo, pues no 
lo dejaron. 
Ese mismo dia o el día anterior, 
desfilaron gallardamente por la Ma-
china uno o dos centenares de estu-
diantes chinos, 
Pero ;caramba! •todo se andará! 
Somos previsores; mas nos gusta 
hacer las cosas con orden. 
Primero, que no entren más ga-
llos. 
Luego, ya veremos si conviene ir 
pensando en que no entren más chi-
nos. 
Inglaterra y perderlas, es tan cierto 
como que tros y dos son einco. 
Los madrileños, según los despa-
chos de ayer, se encuentran bajo los 
efectos de una ola de calor. 
¿Y se quejan nada más que por 
una ola? 
Quisiéramos ver qué decían, si es-
tuvieran como nosotros, pasando "la 
mar" de calor. 
SIONES | U ESPM FUTURA, M CHAMBERIAIN 
ADÍCWTAl |7QJEL PUTÜR0 I>E LA RAZA ESPAÑOLA. — L A EDAi> MEDIA Y E L 
U l t i l i i l l ü L t U I,OKVE>íIR—ITALIA Y F R A N C I A NO SON NAPA JUNTO A ESPAÑA 
LA C I V I L I Z A C I O N D E O R I E N T E Y L A D E A F R I C A 
(Por L . F R A U MARSAL) 
Ha sido puesto en libertad, por 
una orden del Gobierno de Londres, 
l íamon de Valera, el ilustre jefe de 
los Veteranos y Patriotas de Irlan-
da. 
Durante su cautiverio, el popular 
caudillo se dedicó cou fruición al es-
tudio árido de las matemáticas. 
Probablemente ton la patriótica 
intención de despejar la incógnita 
de su país. 
Y al menos, habrá llegado a la 
conclusión de que echarle peleas a 
Se espera que el Gobierno noruego 
dimita por haber rechazado el par-
lamento el proyecto de Ley Seca. 
Quien eso espera, es, desde luego, 
la oposición. 
Pero es fácil que el Gobierno no-
rt ego se haga el sueco. 
"Si la Asamblea Liberal postula a 
Machado, los mendictistas apoyarán 
a Zayas". 
Lo cual quiere decir que se estó 
formando "un dale al que no te 
dió". 
E s de absoluta necesidad cumplir 
con el deber de conciencia de recti-
IScar mi coMro2pc|idencla anterior, 
al menos en parte, Porque si bien 
se cerró el Hospital Infantil, se echó! 
a la calle a los numerosos niños hos-. 
Sanidad, por mediación del Alcal-
de, ha solicitado el concurso de los 
bomberos para que éstos contribu-
yan a la obra de saneamiento. 
Y es que los periódicos empezaron 
a bombear a la Secretaría, pero se 
van echando para atrás, viendo que 
hay algo de "obra" en esa obra. 
E l Gobierno brasileño hace cons-
tar en sus partes oficiales que, en-
tre los prisioneros hechos a los in-
surgentes, se encuentran varios in-
dividuos que estaban recluidos en el 
Presidio de Sao Paulo y fueron pues-
tos' en libertad por los revoluciona-
rios. 
Eso está feo. 
Aunque no tanto como sacar pre-, 
sidiarios para tomar el rumbo que 
les plazca. 
Aquéllos, siquiera, fueron liberta-
dos para Convertirlos en carne do 
cañón. 
Después de examinar el estado de 
atraso de España, la causa de él y 
los medios que podrían emplearse 
para acelerar el progreso de este 
país, he de cousignar —dice Cham-
pitaliziidos y a las madiies pobres quej!K.I.Iai]1__ COIlsigtiandQ una vez más 
allí se acogieron para el doloroso jmi creenci¿l th"nísinia, que la raza 
trance del parto, también lo es queLspañolá éstá lla„,;lrta a desempeñar 
la prensa anunció a todos los v ien-Lu jn.incipal 'papeÍ vn el jjorvenir. 
tos que se le había dado un oi-édito, Ks una bellu dcolaracióIl. E s exac-
de 5»30,000 al Dia'ector del instituto!(a ajcm.'ls 
Dr. Caignet, para continuar la hu-
manitaria labor de vela? por las cria-
turas y por sus madres pobres. 
Así pues, debemos declarar que el 
Hospital Infantil volverá, o ha vuel-
to a funcionar. 
Y cumplido este deber de concien-
cia, debe serme ya permitido son-
reV.- ante el hecho de que el hospital 
se cenrara "por falta de dinero", y 
que el dinero se encontrara, después 
de expulsados los niños y las madres 
enfermas, cuando la Prensa, las Cor-
poraciones y el pueblo todo, alzó vo-
ces de protesta, 
Porque, cantar diariamente la 
próspera situación del Tesoro y ce-
L a afirmación do que España es 
un país muerto no pasa de ser una 
lejenda sin" base alguna racional. 
Una ra/a que procrea como ninguna 
oda; una raza que a pesar de los 
siglos de ayuno, que sufre, ofrece 
hombres de gran resistencia física; 
una raza sobria para la comida y 
la bebida, de imaginación sin rival 
para las creaciones Je arte y con in-
te ügeucia despierta para asimilarse 
lodos los descubrimientos que regis-
tran las ciencias y la industria; una 
raza así, como la española, no pue-
de morir. 
Los españoles —como el propio 
rrar un hospital por falta de diñe- Chamberlain confiesa— progresan; 
ro es cosa peregrina; y taiñbién que¡1,e5?ar!o sería cerl'íir los ojos a la 
no se hallada el dinero antes de dar 
( T o r r e o 6 d j l o r h 
tos, al cual N U E V E CANDIDATOS u», cii i votarán 
Nueva York, 11 de Julio. | sen pequeños los trp Parta 
Aunque se ha convenido en que ; podiían darle uná f pero 
este es un país de dos partidos y en que sería reforzaría rte V g , , . 
1,0r < i ¿ > | 
el grave paso de cerrar el benéfico 
establecimiento • 
Ya tenemos con nosotros a Sán-
chez Felipe, el formidable dibujan 
evidencia; progresan despacio, por-
que su temperamento es perezoso—y 
esta es una apreciación de Chamber-
lain— progresan despacio porque su 
voluntad es poco enérgica; pero esto 
se modificará por el contacto con 
te español y ya llueven, sobre él i otras razas. Lograr sacar a España 
las demandas para hacerse retratar I de su letargo con ana sacudida co-
las más distinguidas seuoritas de lino pretendía Costa, es forjarse ¡lu-
nuestro alto mundo social y las más sienes. Pasada la convulsión, volve-
conocidas personalidades de nuestra ría la atonía. El'acelerar el progreso 
vida pública. de España es obra lenta, que ha de 
A fines de mes hará su exposición determinar principalmente la comu-
en los salones de la Colonia Españo- nicación con Europa. Hacen falta 
la, después de enriquecida su actual j muchos puertos en la Costa y mu-
colección de trabajos a pluma, lá-lchos ferrocarriles qne crucen !os P i -
pil eblos por un gran comercio y una 
red de comunicacione*: que maten el 
aislamiento en que la confinó la na-
turalezi, por lógico proceso de desa-
rrollo ha de atraer a sí el pequeño 
grupo separado de ella que forma el 
Reino de Portugal; y sea bajo la 
forma de confederación o de Fede-
ración, lia de resurgir el Imperio 
ibérico. 
Y ¿en la higiene, en la miseria? 
Y ¿en Africa? 
— L a riqueza na de acabar con la 
falta de higiene, que merma la ra-
za; y ésta, cruzando el Estrecho y 
mejor aun, si pudiera éste suprimir-
se, se extenderá por el Norte de Afri-
ca, donde le será fácil ejercer su ac-
ción sobre pueblos que son herma-
nos de los españoles, con sus mismas 
aptitudes físicas y su misma consti-
tución moral. 
Podrá objetarse —indica Cham-
berlain, rebatiendo la especie— que 
la raza española nunca adquirirá la 
cultura, la libertad y la riqueza que 
yo indico; pero a esto puede contes-
tarse que mientras hay condiciones, 
que sí no son ingénitas no se adquie-
ren, (y así los pueblos germanos y 
sajones por más que marchan a la 
"abeza de la civilización, no han po-
dido ni pueden adquirir la sobriedad, 
la fuerza imaginativa y la delicade-
za de formas qne poseen las razas 
levantinas) éstas sí que pueden, por 
la educación y por el influjo de aqué-
llas, fortificar sus energías morales, 
aunque en este orden permanezcan 
siempre en condiciones de inferiori-
dad; y nada más que con fortificar 
esas energías podrán adquirir la cul-
tura y la libertad, que ya desean y 
EL DR. Um SOBfi LA DECADENCIÍ 
DE LA ESDUELA PUBLIDA 
Quejas de los Rotaríos sobre deficiencias en la recogida de basuras. 
Acuerda el Club apoyar una solicitud de los abastecedores de leche. 
piz y aguafuertes, con los que haga 
aquí de nuestras bellezas, de nues-
i tros prestigios y de nuestras piedras 
ríñeos. E l gran error de los españo-
les contemporáneos—advierte Cham-
berlain—ha sido mantener enhiesta 
Celebró ayer sesión el Club Reta-
rlo de la Habana. Como invitado 
de honoc figuraba el ilustre pedago-
go doctor Alfredo M, Aguayo. 
Al comenzar el acto el doctor Ace 
vedo dio cuenta de una visita he-
cha al Secretario de la Guerra y 
Marina, para tratar del pelero que 
representan los polvorines del Es -
tado, a causa de su proximidad a la 
población y de: las grandes cantida-
des de explosivos que en ellos se 
Éúarda L a citada autoridad expu-
so a los comisionados del Club que 
habla hecho una- investigación so-
bre ese asunto, y podía asegurar que 
no hay peligro de explosión porque 
se toman todas las precauciones ne-
cesarias para evitarlo. 
A continuación se dió cuenta con 
un escrito elevado al Secretario de 
Obras Públcas'por el Centro de Va-
queros y Abastecedores de Leche de 
la Habana, en solicitud dé la inAie-
diata reparación de las carreteras 
que conducen a los centros produc-
tóres de ese artículo en la. provin-
cia, pues de lo contrario llegará a 
ser imposible el suministro del mis-
mo á la ciudad de la Habana. E l 
Centro de Vaqueros pedía al Club 
que apoyara esa solicitud, y así se 
acordó. 
Seguidamente fué leída una co-
municación del Colegio de Arqui-
tectos de la Habana, tu la cual se 
informaba que dicho organismo— 
secundando iniciativas del Club Ro-
tarlo—había acordado crear tres 
premios para las tres más artísticas 
fachadas de residencias fuera de la 
ciudad, y solicitar el concurso del 
Club para la formación del tribunal 
que habrá de discernir dichos pre-
mios. 
Se habló después de la forma im-
propia en que se viene efectuando 
la recogida de basuras en la Haba-
na (coa material rodante inadecua-
do y en horas avanzadas de la ma-
ñana) , acordándose dirigir escrito 
a l Secretario de Obras Públicas pa-
ra que adquiera un material apro-
piado y se realice dicho servicio por 
la noche, después de las once. 
Acto continuo el señor Eusebio 
Dardet, con palabra galana y elo-
cuente, hizo la presentación del doc 
tor Aguayo, eualtécimiendo en jus-
ticia la personalidad científica del 
mismo, y sus constantes esfuerzos 
en pro del mejoramiento de la en-
señanza pública. 
Y fiualménte, consumió un tur-
no el doctor Aguay-o leyendo un 
.luminoso trabajo sobre la decaden-
cia de la escuela pública en Cuba, 
sus causas y su posible remedio. A 
este último fin el conferencista in-
dicó tres caminos: 
1. —Confiar a un pedagogo, cu-
bano o extranjero, pero de la ma-
yor competencia, todo lo relacio-
nado cor la instrucción pública, 
dándole facultades omnímodas. 
2. —Crear un Consejo Nacional 
de Instrucción Pública con "amplia 
autonoáila; y 
3. —Establecer un bien organiza-
do sistema de escuelas privadas, co-
mo hizo Dinamarca a mediados del 
siglo 19. 
E l interesante y documentado 
informe del doctor Aguayo fué muy 
aplaudido. 
La sesión de ayer estuvo ameni-
zada por el "Sexteto Habanero" del 
señor Guillermo Castillo, que hizo 
música típica y cantó distintas can-
ciones y guarachas. 
centenarias, las que arrancaron a lesa barrera que los separa del Con-
Mañach gritos de admiración e ins- Uñente. Horadar la cordillera pire-
piraron "(ilosas" como rezos al pasa-lnaica por muchos puntos a la vez 
do artístico e hidalgo, perpetuado | produciría mejor efecto que todas 
en piedras nobles, en ricas maderas lias panaceas aconsejadas para mejo-
enjoyadas y en hierros í lareados I rar aqu-lla nación. Fijaos en que la 
por el martillo y el cincel. Sánchez Costa del Norte y Levante es lo más 
Felipe, como Mañaeh, como cuantos 
nog visitan Iluminados por visiones 
artísticas, ha mirado absorto nues-
tras bravas sierras galopando eter-
nas con sus lomos cargados de nubes 
encendidas; nuesíiros abismos con 
sus fauces abiertas como en bostezo 
de hambre de hecatombes; nuestros 
muros desgarrados por las verjas pró-
ceros que reviven el irecuerdo román-
tico y fuerte de una edad mejor, y 
la pluma sabia, maga de Sánchez 
Felipe, como antes la pluma elo-
cuente y multicolora de Mañaeh, 
vibra, y en líneas de una valiente y 
seguirá armonía, o en rayitas imper-
ceptibles, va interpretando el len-
guaje mudo de las cosas y compo-
niendo los madrigales de las rejas, 
las epopeyas de los muros rotos y la 
polifonía de sublime orquestación del 
paisaje cíclope. 
L a revista "Social" del artista to-
do elegancia y humor de Massaguer, 
irá publicando los trabajos de Sán-
chez Felipe en Oriente; y Massaguer 
han-Jl muchas revelaciones, por el 
lápiz de Sánchez Felipe. Porque la 
Oriente (o mejor la Cuba) artística 
y monumental, está aún por descu-
bri í . * 
J . A R I S T I G U E T A 
SALVATX >lí M I R E T 
A vi r tud de insistente y car iñosa 
solicitud de los rotarlos, ha vuelto 
a hacerse cargo de la plaza de Sub-
secretario-contador del Club nues-
tro muy estimado amigo el señor 
Sahador Miret que asistió ayer a 
la f,és;éii y f u i recibido con mues-
tras oe viva s impat ía . 
Sincera menta felicitamos al Club 
por haber logrado adquirir de nue-
vo lo ídestimables servicios del se-
ñor M . ' K . 
Noticias del M u n i c i p i o 
UNA P E L I C U L A .ha interesado licencia para cuatro 
E l Alcalde, señor de la Cuesta, líneas de ómnibus automóviles des-
acompañado del Jefe de la Sanidad [dé 17 a Correos, desde 23 a la Pla-
Municipal, doctor Lore o y de otras Iza de Armas, desde Zapata a Correos 
personalidades de la Administra- [Y desde 17 a la Plaza de Armas 
clón, concurrió aye- a»,cine Olimpio MULTAS A LOS JUZGADOS 
a presenciar la exhibición de la cíu- f Ayer se enviaron a los Juzgados 
ta 'Servicios Público^ Municipa eó'. ¡ Correccionales 267 expedientes de 
impresa por la casa de Carrera y I multas, por no naber los infracto 
NO S E D E J E N SORPRENDER 
Tenemos noticias de que algunos 
individuos, constituidos en comisión, 
se dedican a, visitar establecimientos 
y casas particulares, portando un !i-
bro, cuya adquisición se ruega en 
una carta firmada? per el Director 
del DIARIO DE L A MARINA. 
Nos apresuramos a poner en co-
nocimiento del público, que la firma 
del Dr. José Ignacio Rivero es apó-
crifa y no ha autorizado, absoluta-
mente a nadie, para que invocando 
su nombre, venda ese libro. Per lo 
demás, ruega encarecidamente a las 
personas q\ie pudieran ser sorpren-
didas por el sistema a que hacemos 
referencia, entreguen a la policía, a 
los portadores de la f-álsa carta. 
Medina. 
Dicha película será estrenada en 
brev-j en "Campoamo.-" y despuóa 
se exhibirá en los demás "cinemaó-
grafos ds la ciudad. 
F L DIA D E LOS INVALIDOS 
La Asociación dé Inválidos ha so-
licitado autorización de la Alcaldía 
para realizar una colecta pública 
todos los años, el primer sábado del 
mes de septiembre, instituyendo así 
" E l Día^de los inválidos". 
LA L E V D E L CHORRE 
E l Alcalde ha dado órdenes enér-
gicas a los agentes de su auloiidad 
y a la Policía para que procedan 
severamente en Jos casos de infrac-
ciones de la Ley Jol Cierre, a fin 
res satisfecho el importe de las mis-
mas dentro del plazo que se les se-
ñaló . 
Importan esas multas 67Í) pesos. 
I X F O R M E F A V O R A B L E 
L a Policía ha informado favora-
blemente la solicitud del señor Ra-
món Blasco para que se autorice 
jugar base hall y realizar prácticas 
de otros sports en el solar yermo 
que existe en ¡a calle de San Ma-
riano 7 Bruno Zayas, en la Víbora. 
L I C E N C I A S COMERCIALKS 
Se han solicitado de la Alcaldía 
la., licencias comerciales e indus-
triales si^uienies: 
N. de Alfonso, para café, en Ofi-
cios 13; Santos Sánchez, para pues-
to de frutas, en Cuba 39; Apolinar 
L A DIETA I M P E R I A L JAPONESA 
APROBO LOS NUEVOS 
A R A N C E L E S 
TOKIO, julio 17. 
Ambas Cámaras de la Dieía Im-
perial aprobaron hoy el proyecto de 
ley del gobierno aumentando los 
aranceles sobre unos 250 artículos 
clasificados como de lujo y aumen-
adelantado, porque sufre primordial-
tnente la influencia de Eur-Oa. 
* * í: 
Abierta España al contacto de los 
demás pueblos, surgirá la España 
ideal qne yo imagino, —afirma 
Chamberlain— y entonces resultará 
un estado de primer orden. 
España es susceptible de una gran 
cultura; en ella puede establecerse 
«na gran tolerancia y desarrollarse 
una gran riqueza; y no se necesita 
más para formar mi pueblo grande. 
Yo sueño —cont inúa Chamber' 
lain— con lo que será España cuan-
do cree quince mil escuelas más, re-
gidas con maestros que estudien, que 
trabajen y que cobren; cuando los 
Institutos no fabriquen bachilleres 
y en cambio instruyan y eduquen 
convenientemente a la juventud; 
cuando las Universidades y los cen-
tros todos de educación cuenten con 
Laboratorios y gabinetes; cuando las 
sociedades obreras tengan biblioté-
que todos los demás que surjan pier-
den el tiempo y el dinero, a estas 
horas hay todos estos con sus can-
didatos adyacentes. a la Presiden-
cia: 
Republicano—Coolidge. # 
Democrático—Davis . r 




•Agrario Laborista—Me Donald. 
Single Taxer—Wallace. 
Comenzando por lo último, diré 
que esto de Single Taxer significa 
partidario del impuesto único sobre 
la tierra, plan de Henry j^leorge, 
que era hombre de talento y que, 
con algo de razonable, tenía bastan-
te de ilusionista. 
E l Partido Americano es un ele-
mento dol K l u Klux Klan . Se es-
peraba que esta sociedad secreta— 
pública, votaría unánimemente por 
un McAdoo el demócrata; pero ese 
elemento no le cae en gracia y ha 
designado a Mr. G. E . Nations, que 
ha sido juez y ahora es Director 
del Protestant, semanario publica-
do en Washington. E n su progra-
ma dice que hay que deshacerse— 
to get rid—de los católicos, los ju-
díos y los movmones; a estos últi-
mos no se les había incluido hasta 
ahora en la lista, porque, fuera de 
la poligamia—prohibida ya aquí por 
una ley federal—en todo lo demás 
pueden pausar por una secta protes-
tante. 
Estos Klanlstas han sido previ-
sores al proveerse de un candidato 
de su propia cosecha, pues Me Adoo 
ha sido descartado. 
I lamará la atención que los "so-
cos' que han echado sobre este 
rpaís 1?. prohibiición anti-alcoholica 
sigau teniendo un Partido NaJonal 
Prohiblcicnista y presenten la candi-
datura de Mr. Faris, cuando ya esa 
causa ha trunfado. Habrá que sos-
peti-ai que se proponene cDuseguir 
U l i -hibición de otras cosas o q i i 
consideran necesMia la coaserva-
ción del partido para exigir que se 
cumpla la legislación anti-alcohóli-
•eforzada 
rmontos de lo,s n . v f , 
t.i-o y republicanollc0n0S 
tara para que el Senador^ ^ ¿ l r tri^j ^ ro si podrá bastarTpvr trii 
a la victoria de CooliflI 
y hasta la determm* ge 0 
cuando, gracias a l& »u. 
Roosvelt, Wilsou derro?-'^' í 
o para que por no reunir a m 
crata ni el republicano L ^ l 3 
cesanos para ganar ia f ^ C 
Presidente se haga p0a * e « 
de Representantes y ia V a , c ^ 
sidente por el Senad0 ^ 3 
un desenlace muy intíro ste «J 
el Sun de esta ciudad " ^ . ^ 
bhcano y de la derecha 68'«íJ 
tanto contrario a La Folli 5of1 
noce que este recibirá mi te| ^ 
''impresionante" y qUe ̂  ^ 
de ella ayudará a P=uÍ, ^ 
".partido nuevo, con /ei1SIe,:etl 
encía en los asuntos n l S M 
Con _ la lista de c a u S S ^ 
tos 
que están en camino de obtener; y ca; en esto ven claro pues a juzgar 
por lo que se publica, se están be-
cas populares y en cada casino ha» frazas extranjeras al mismo tiempo 
ya un salón de lectura bien nutrido 
de libros y de periódicos. De seguro 
que entonces no estará en blanco co-
mo ahora la página que corresponde 
a España en el libro de los adelan-
tos y de los descubrimientos y de 
las conquistas. Del saber y del predo-
minio. 
Yo sueño también con lo que será 
España el día que se realice el pro-
grama de los partidos liberalesr-ex-
clama Chamberlain—y emancipada 
la conciencia, reine en el país gran 
tolerancia, se fortifique el sentido 
moral, debilitado por la hipocresía; 
y adquiriendo más fuerza también la 
voluntad, logren efectividad las le-
jes que ya rigen, pero que no se 
una vez conseguida la cultura y la 
libertad, la riqueza les será dada por 
añadidura. 
Además, yo pido como complemen-
to necesario —precisa Chamberlain 
—una activa comunicación cou las 
razas del Norte; éstas ya ejercen tu-
tela efectiva sobre España. E l comer-
cio español y aun parte de su indus-
tria están en poder de ingleses, fran-
ceses y alemanes. Hombres de estas 
nacionalidades son los que han ini-
ciado muchos de los adelantos de 
que ya goza España. E l día que las 
comunicaciones de 
ropa sean mayores, el día que cada 
pueblo español de los Pirineos ten-
ga un camino abierto con los pue-
blos de allende; el día que los bu-
ques ingleses, franceses, americanos 
y alemanes encuentren a cada milla 
de costa un paerto para fondear y 
producios con que llenar sus bode-
gas . . . , esa tutela será más eficaz. 
Las casas de esas nacionalidades se 
multiplicarán; la emigración de los 
pueblos germanos, sajones y escandi-
navos hacia España será ihtensa; y 
esos emigrantes, por precisión han 
de ejercer una influencia beneficiosa 
sobre el carácter español, que acaso 
pierda algo de sus cualidades actua-
les, pero se corregirá en sus defec-
tos. L a gran obra de los hombres 
públicos de esta gran nación ha de 
ser procurar que eu el cruce cou las 
hiendo tantos licores fuertes como 
antes y el único consumo que ha 
descendido es la del vino y la cer-
veza. 
Ese Partido Progresivo del Pue-
blo oue ha proclamado candidato a 
Mr. Robert R. Pointer, del Estado 
de Michigan, quería proclamar al 
célebre Ford, el gran fabricante de 
automóviles . Este ha rehusado tan-
to hor.or y en su lugar se ha pues-
to a ese Mr Pointer, del cual solo 
sabemos que está por la supresión 
de todos los impuestos federales y 
porque haya "lugares—texto del 
Sun, de Nueva York—en que pue-
da uno fumar y escupir en la hier-
España con E u - b a " — ^ e fumar, siempre que no 
se moleste al prójimo, es plausible; 
pero cuanto a lo de escupir, es una 
porquería que nada tiene de progre-
siva. 
Aunque el Partido Agrariq Labo-
rista ha designado candidato a Mr. 
Me Donald, se tiene por seguro que 
votará por el Senador L a Follette; 
lo mismo hará otro partido, el so-
•cialista, que siempre desde hace 
años había designado a su jefe 
Mr. Debs; ahora este no puede ser 
designado, porque está privado de 
sus derechos políticos desde que, 
Jalante la guerra, se le impuso 
condena por sus manifestaciones pa-
cifistas. 
pleta, los profetas ^ e] 
actividad— algunos afirmo^0" 
designación de Davis-es i 1 " 
pifia; esa pifia que ñor 
veterado cometen los dej;,011' 
que favorece a los reotói isI 
dicen eses profetas que ' > 
democrático esie año con M ^ 
dato radical y de popularida/3íi 
vechando el descontento del * 
agrícola, el descrédito nUe ,a 
ralidad político-administraUv^ 
echado sobre el partido ren-'' 
y la hostilidad creciente en 
país al suiper-capltalisíno w! 
ido fácilmente a la victorkl? 
un candidato de tan pô o ír 
y salido de un accidente col r 
lidge. 
Y añaden que si se querj,,. 
candidato de la derecha y V 
pirase confianza al capitalis 
indicado era Underwood, que t¡E. 
larga y L^uena historia politic, 
contra el cual nada tienen qa{k 
cir los que no piensan como él, Dj. 
vis carece de estas eírcunstanciaij 
tiene una que le perjudica J 
cho 
E l Americano de esta ciudad d 
es democrático, pero de la izquieni, 
señala cruelmente esa circunstaMii 
al poner este título a la noticia ii 
la designación: "Designado Davi 
abogado de P Morgan",— Leu 
esto por muchos americanos, ya i 
querían saber más sobre el caift 
dato; les bastaba ¿ara repudiarlo, 
Y'a se ha hecho sobre él un h 
mot, que probablemente tendrá t 
culación. Como Me Aioo habla t 
do abogado del millonario petroté 
Dohenny y ahora procesado, s?! 
dicho que "Davis- es un McAdoo 
sinfectado." 
que la raza indígena suple sus defi-
ciencia*, tome de ellas las menos po-
sible en la parte que es superior. E n 
una palabra, procurar que los espa-
ñoles tomen de los extranjeros la 
parte buena y no la parte mala. 
Para Chamberlain el relativo re-
traso de España es su mejor acer-
bo. E l dice: 
"—Cabalmente el atraso en que 
ha quedado la raza española asegura 
su porvenir. Francia es una nación 
que no procrea y que por tanto, a 
pesar de su esplendor de hoy, no 
puede esperar grandes expansiones 
futuras. Los pueblos del Norte, por 
su falta de sobriedad, más tarde o 
más pronto han de venir a la deca-
Podrá ser un buen Presidenti, 
porque tiene cierta experiencia pol 
tica; ha sido miembro de la Cám 
de Representantes, Solicitor Gén' 
y Embajador .en Londres, P 
como candidato, dejará mucho n 
desear. E s demasiado correcto, 
finado y frío, así en su aspecto 
mo en su oratoria para impríSwiiaij 
al auditorio de las reuniones 
cas, qre está por la brocha íorda. 
A donde quiera que vaya, si taci 
excursión electoral, le acompaiá 
la sombra de su archimillonarií 
cliente. 
Curndo esté diciendo en un me? 
ting o desde la plataforma dí'J 
carro f erroviatio, las cosas más I 
ciosas y dignas de consideracióMi 
interruptor le echará a perderel» 
curso con la pregunta de' 
—¿Cuánto le paga a usted » 
•i 
Como se ve, el Seuador la Fol ie- Morgan? 
tte es el más feliz de los candida- Auíonio Escobar. 
practican. (dencia. L a . raza inglesa por sus cru-
Yo adivino la España del porvenir ¿amieutos en los extensos territorios 
—prorrumpe Chamberlain— cruzada 
por 200.000 kilómetros de carreteras 
y 00,000 de vías férreas; cubiertos 
sus campos de árboles; fecundado su 
suelo por 10,000 kilómetros de ca-
nales de riego; produciendo en abun-
dancia algodón, tabaco, almendras j 
pastos que alimonton a ganados se-
mejantes a los qne la dieron renom-
bre en pasadas edades; enviando a 
todas partes del nnmdo sus aceites, 
sus vinos y sus frutas, que no admi-
fel ^hifJnp ^ f ' ^ . ^ P ^ ^ ^ ^ s s e j o g a z o n , para subarrendador, en In-les obligue a trabajar en los esta- dustria 12C. D_ cherwonv para 
rn^rrín t ^ 7 " tienda de tejidos, en Neptuno 203-E? 
SSa¿tón r S f n i dei hfljadü en a .le-! Bela Stein, para taller de reparacióA 
g l s l a c \ 0 ° . \ ^ e j l t ^ ¿ o b ^ e _ s a materia. ide máqUinas de escribir, en Piáci-
L I N L A S DE OMMBUS . . ¡ do 3G; O. Fernández, para agente. 
El señor Justo Gómez Hernández ¡en Obrapía 33; Lorenzo Chio. pa-
lia solicitado autorización part es-| ra fábrica de escobas, eu Salud 24; 
tablecer una línea de ómnibus au- l Manuel González para tienda de 
tomóviles desde la Víbora a San An-j tejidos,'en Infanta 16 y Manuel Ló-
tonio de las Vegas., I pez García, para bodega, eu 13 y 
También el s.ñor José Arniand A, en ei reparto Lawton 
tando les derechos ad valoren en uni tm competencia; mejorando como es 
natural por acción correlativa, la in-
dustria pobre que ahora posee, par.» 
la que puede utllirar esos cientos do 
miles de caballos de fuerza que de-
sarrollan sus ríos al bajar de las 
montaiias y sacando de su seno los 
millones de toneladas de mineral, 
qne guarda en depósitos no explota-
dos. 
Todo esto —concluye Chamber-
lain— no es una quimera, es una 
realidad hacia la que marcha Espa-
ña con paso muy lento. L o que nc-
cesita es algo que reduzca a un si-
glo lo que bahía de costar tres o 
cuatro. 
I100 por 100. 
j La fecha en que comenzarán a 
I regir los nuevos aranceles se fija-
I rá en 1̂ decreto que los promulgue, 
j Se tiem; entendido que la medida no 
afectará, a las mercancías en tránsi-
j to com > resultado de las negocia-
ciones diplomáticas con la Gran 
Bretaña y Francia. 
Los nuevos aranceles fueron com-
j batidos enérgicamente por los im-
¡ portadores. La colonia extranjera 
i de Cobe fué la que más se distinguió 
| en su oposición al aumento de los 
i derechos aduanales, expresando el 
i convencimiento de qu§ "hará im-
1 posible en el Japóu el mantenimien-
• to de un standard de vida europeo, 
¡ con lo que se cometerá una grave 
iuiusticia con la colonia extranjera" 
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* * * 
Y Chamberlain eu este punto sue-
ña. Monologa en un s u e ñ o . . . 
España culta, libre y rica, én co-
municación activa culi los demás 
que domina, será la única que podrá 
s.dvarse. E n el centro de civilización 
que se formará en el Extremo Orien-
te, nuevos pueblos disputarán el pre-
dominio a la raza blanca. Esas luchas 
lejanas no pueden alcanzar a l Occi-
dente europeo, pero en ellas será fac-
tor importante la descendencia espa-
ñola, que ocupa la mayor parte de 
América. E n el Centro de civiliza-
ción europeo, que "no puede desapa-
recer en muchísimos siglos y que se 
extenderá por el continente africa-
no, España ha de predominar por su 
situación geográfica y por haber con-
scrVado sus habitantes las brillantes 
cualidades que les adornan. 
Italia, que es la nación que más1 
se parece a España, se ha adelanta-
do a ésta y ha dado un gran avan-
ce en cultura, cu libertad y en ri-
queza; pero Italia —observa Cham-
berlain— tiene las desventajas, res-
pecto a España, de que su territorio 
es más reducido, su lengua hérmosí' 
sima, poro poco hablada, y su situa-
ción no es tan ventajosa para las ex-
pansiones futuras. Italia colonizó el 
mundo antiguo, pero después de ía 
caída del Imperio romano no ha sa-
bido fundar una ciudíul fuera de la 
pálida, Si a penar de estos anteceden': 
tes se desarrollara en ella el espíri-
(u colonizador, la vía natural para 
desarrollarlo son las costas del E s -
te de Africa y del Oeste de Asia, 
porque no es de esperar un resur-
gimiento de los antiguos helenos ni 
es fácil que del abigarrado conjunto 
de pueblos que habitan esas regiones 
nazca una raza poderosa. 
Si los españoles se percatan de la 
misión que les asigna el destino por 
haber nacido en ese pedazo de tie-
rra en que se abrazan dos continen-
les —afirma proféticamente Cham-
berlain—su progreso será más rá-
pido todavía; y no acabará la actual 
generación sin que vea ésta cómo 
España ocupa en el concierto mun-
dial uno de los puestos más eleva-
dos. 
E l pasado viene a nuestras men-
tes. Y es entonces que Chamberlain 
exclama: 
— L o s españoles que cruzaron los 
Andes, penetraron hasta la Patago-
nia, descubrieron las Filipinas y die-
ron la vuelta al mundo; y los por-
tuguesf-s que fundaron un imperio 
en Africa y As ia, no eran de raza 
diferente a los de ^hora. Los espa-
ñoles que formaron los célebres ter-
cios de Flandcs y de Italia, y die-
ron nombre a las Escuelas de Cór-
doba y Salamanca. . . no eran supe-
riores a los españoles contemporá-
neos. Estos han caído en el atraso 
por la falta de aptitudes que siem-
pre tuvieron para gobernarse; y por 
el aislamiento en que se encerraron; 
pero la cultura y la mezcla de ra-
zas que producirá la inmigración 
atraída por la riqueza. Ies dotará de 
condiciones de gobierno, que es lo 
único que le falta. 
Y volviendo su monóculo a Africa, 
grita: 
—Sobre todo hay un dilema que 
es irrefutable. Si Africa ha de te-
ner importancia en el porvenir, E s -
paña ha de ser la v ía por donde pe-
netre Europa en ella. 
España tiene en su poder las lla-
ves de una de las partes del mundo; 
y por precisión ha de recojer las 
primacías en los beneficios que ob-
tenga la humanidad de l a civiliza-
ción de ese Continente. 
Apercíbanse de esto los españoles 
concluyo Chamberlain—, trabajen 
y luchen, que el éxito de su raza es-
tá asegurado. 
Por la transcripción, 
L . P K A U MAUSAL. 
Madrid, Junio. 
DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones 
tadas dia 17 de Julio de 192J < 
Dominga Pérez, negra, ^ 
Franco sjn, T . Pulmonar. 
Dora L . Vázquez, blawa, ' 
años, L a Benéfica, Bronco, 
n ía . . J 
Argelia Gracia, blanca, ' 
Quinta del Obispo GastroJ!^' , 
María de J . ^ 
años Princesa 17 A. oei ^ 
Grácil Domínguez, negra, . 
Vives 114 Castro enteritis,^ 
Ramón Sotolongo, blanco, 
Indio 15 Asistolia, 
Lucrecia Pinillo, negra 
Amistad 17. Cardíopatia-
Josfa Valdés, mestizo, i 
pital G . García, Atelactacia. 
José García, blanco, ¿ ' J 
pital C . García, T Pulm ^ 
Trinidad Grijalba, » 





Gómez, blanco. 1 ^ 
Gabriel Valdés, ^ t l t t \ ^ ¡ 
Hospital C . García, 1- tr ^ Hj 
Edelmira Vázquez, " 
años. La Benéfica, ld- ^ ¿ q j , 
Luís Haro, blanco, &•> d 
nía sjn. Idem idem. ^ . l 
Gustavo Oliva, blanco, ^ 
dríguez 120. Insuficiencia ^ 
Flora Abren, blanca- ^ 
dríguez s!n. Bromas 1 ^ 
Benito Chon, asiático, 
yo 24. Homicidio^ i * 0® 
Julto Chon, asiático 
yo 24. Homicidio. ^ i 
Juan Artisi, ' a S i a S de « 
Dragones 24. Sucidio a ^ 
Chon L u , asiático, 
10. Bronquitos ^ f ^ o , * * 1 * 
Enrique Canteli, bian^ 
Dependientes. • .^^o, 2» 
José Sala Nô â, blanc 
Dependientes. F 
Jorgo René López. »foid ej 
años. Dependientes,*- fiS 
Mariano Diaz, ^ ^ ^ a r n 
. C . García, T . P ^ f V ^ 
Manuel Rodílígu^-
años. H . C . García. J 2í 
años. H . C 'f'blanco, *' í 
Jesús Menéndez, bia ¡ 
Cerro 659. F . ^ ^ z , ^ t i 
Pablo Cuuí R o d ^ ^ T . P«f? 20. 
blanco-
23 años, Forencia 
Jorge Vega, bh 
dro Pernas. AUpionca, * 
Mercedeá Cubas, ^ ^ inguez 21 B r ^ ^ r a , ^ 
8 meses Espada 1 
O ^ a T Reinaldo ^ 
mesti^ 
'nía; ^ NeUiiio-. Fausta blanco Aguila 25 8. £ f - ¿ n d e * 
Concepción Hernán ^ 
auos, Domínguez 5 ^ ^ 
Laureano Guue 0e 9| 
años. Desag'e 
Apolonia Caldean, ^ 
años; Santa Teresa 
